Structurele en culturele belemmeringen en succesfactoren in het leven van holebi’s: een verkenning by Dewaele, Alexis & Michielsens, Magda
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fp_k==VMJTTOTNJMRJU=
=
tÉííÉäáàâ=aÉéçíW=aLOMMPLPSUM=
=
kro=TQR=
=
=
káÉíë=ìáí=ÇÉòÉ=ìáíÖ~îÉ=ã~Ö=ïçêÇÉå=îÉêîÉÉäîçìÇáÖÇ=ÉåLçÑ=çéÉåÄ~~ê=ÖÉã~~âí=Çççê=ãáÇÇÉä=î~å=
ÇêìâI=ÑçíçâçéáÉI=ãáÅêçÑáäãI=ÖÉäìáÇëÄ~åÇ=çÑ=çé=ïÉäâÉ=~åÇÉêÉ=ïáàòÉ=ççâI=òçåÇÉê=
îççê~ÑÖ~~åÇÉäáàâÉ=ëÅÜêáÑíÉäáàâÉ=íçÉëíÉããáåÖ=î~å=ÇÉ=ìáíÖÉîÉêK=
=
=
aêìâJ=Éå=ÄáåÇïÉêâ=W=oÉéêçÖê~ÑáÉ=råáîÉêëáíÉáí=^åíïÉêéÉå=Ó=rf^=
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a^khtlloa=
Het tot stand komen van deze literatuurstudie heeft vele uren van intensief werken gekost. Dit 
werk had niet voltooid kunnen worden zonder de hulp en zonder de aanwezigheid van 
anderen. Het zijn de anderen die het de moeite waard maken om iets te creëren. 
Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. Dr. Magda Michielsens, bedanken voor alle hulp en 
inspiratie. Een degelijke ondersteuning is noodzakelijk om met zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen een product af te werken. 
 
Bovendien zijn er nog heel wat anderen die met hun directe en constructieve feedback 
onmisbaar waren in het ontwikkelingsproces: Prof. Dr. John Vincke, Prof. Dr. Harry 
Willekens, Stefan Sottiaux, Annemie Motmans, Marjan Van Aerschot, Joyca Leplae, Els De 
bruyn, Noël Clycq en Laurence Claeys. Tevens dank aan alle collega’s van het Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid (UA – LUC) die er voor zorgen dat elke dag op het Steunpunt de moeite 
waard is.  
Gelijke Kansen Vlaanderen zorgde voor een inhoudelijke stimulans en betrokkenheid, 
waarvoor dank, in het bijzonder aan Martha Franken. 
Als onderzoeker is het tevens aangenaam samenwerken met de betrokken actoren uit het 
middenveld. De holebifederatie en andere holebi-verenigingen hebben hun expertise altijd ter 
beschikking gesteld. Dit komt dan ook ten goede aan het realiteitsgehalte van deze 
literatuurstudie. 
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=
NK=t~í=ÄÉíÉâÉåí=eçäÉÄá\= = = = = = = = N=
NKNK=bÉå=Éñéäçê~íáÉ=î~å=ÖÉëä~ÅÜíI=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêI=áÇÉåíáíÉáí=Éå=ÖÉÇê~Ö= N=
NKOK=báåÇÄÉëÅÜçìïáåÖ= = = = = = = = U=
=
OK=sáëáÉ=çé=ÜÉí=ÅçåÅÉéí=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= = = = NP=
OKNK=aáëÅêáãáå~íáÉ= = = = = = = = NP=
OKOK=pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= = = = = = = = NR=
_ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ÅçåÑäáÅí= = = = = = NR=
cäÉñáÄáäáíÉáí= = = = = = = = NS=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = = NT=
=
PK=fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ëíêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= NV=
PKNK=fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ëíêìÅíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= == NV=
PKNKNK=fåäÉáÇáåÖW=ÑÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ= = = = = OM=
PKNKOK=aáëÅêáãáå~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÜÉí=ÜìïÉäáàâëîÉêÄçÇ=îççê=
é~êÉå=î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí= = = = = = ON=
cáëÅ~~ä=êÉÅÜí= = = = = = = OO=
pìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉå= = = = = OO=
fåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖÉå= = = = = OO=
pçÅá~~ä=wÉâÉêÜÉáÇëêÉÅÜí== = = = = OO=
^êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉå= = = OO=
oìëíéÉåëáçÉå= = = = = = OP=
dÉï~~êÄçêÖÇ=áåâçãÉå=îççê=ÄÉà~~êÇÉå= = = OP=
wáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖ== = = = OO=
^êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå=Éå=ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉå= OP=
lîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå= = = = = OP=
`áîáÉä=êÉÅÜí= = = = = = = OQ=
bêÑêÉÅÜí=== = = = = = OQ=
lìÇÉêëÅÜ~é= = = = = = = OQ=
_ìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêë= = = = = = OT=
PKNKPK=aáêÉÅíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=
ÖÉëä~ÅÜí= = = = = = = = OU=
háåÇÉêÄáàëä~ÖêÉÖÉäáåÖ= = = = = = OU=
dÉòáåëÄáàëä~Ö= = = = = = = OU=
qÉÖÉãçÉíâçãáåÖÉå=~~å=ÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉå= = = = OU=
mçäáíáÉâ=~ëáÉä= = = = = = = OV=
PKNKQK=aáêÉÅíÉ=Éå=áåÇáêÉÅíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Çççê=ÇÉêÇÉå= = = OV=
PKNKRK=jçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÄÉéÉêâáåÖÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=ÄÉäÉáÇ= PM=
fåäÉáÇáåÖ= = = = = = = PM=
jçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÄÉéÉêâáåÖÉå= = = = = PN=
oÉÖáëíê~íáÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~ÅíÉå= = = PN=
p~ãÉåïçåÉå= = = = = = PO=
^åÇÉêÉ=~~åÄÉîÉäáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÄÉäÉáÇ= PP=
PKNKSK=p~ãÉåî~ííáåÖ=Éå=ÅçåÅäìëáÉë= = = = = PQ=
cÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ= = = = = = PQ=
dÉãÉÉåíÉ=ÄÉäÉáÇ= = = = = = PV=
PKOK=fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÅìäíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= = PV=
PKOKNK=^ííáíìÇÉë=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå= == = = = QM=
pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ\= = = = = = QM=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= = = = = = QN=
PKOKOK=ElåFòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=~äë=âÉåãÉêâ=î~å=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉé= = = QO=
PKOKPK=dÉîçäÖÉå=î~å=ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=Éå=
çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛëW=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=Éå=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=
ÜçãçÑçÄáÉ= = = = = = = = QP=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = QR=
PKPK=_ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=áå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå= = = QR=
tÉêâçãÖÉîáåÖ= = = = = = = = QS=
_Éä~åÖ=î~å=ïÉêâ=îççê=ÜçäÉÄáÛë= = = = = QT=
tÉäòáàå=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇ= = = = = = = QT=
tÉäòáàå== = = = = = = QT=
aÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄá= = = = = = QV=
pçÅá~äÉ=ëíÉìå= = = = = = RM=
dÉòçåÇÜÉáÇëêáëáÅçÛë= = = = = RN=
wçêÖáåëíÉääáåÖÉå=îççê=çìÇÉêÉå= = = = RO=
gçåÖÉêÉå=Éå=çåÇÉêïáàë= = = = = = = RP=
gçåÖÉêÉå= = = = = = = RP=
dÉåÇÉêêçä= = = = = = = RQ=
^ääçÅÜíçåÉ=ÜçäÉÄáÛë= = = = = = RQ=
iÉÉêâê~ÅÜíÉå=Éå=äÉÉêäáåÖÉå= = = = = RR=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = RT=
léÉåÄ~êÉ=êìáãíÉ= = = = = = = RU=
pçÅá~äÉ=Éå=ÑóëáÉâÉ=êìáãíÉ= = = = = RU=
`êìáëáåÖ= = = = = = = RV=
oÉä~íáçåÉÉä= = = = = = = = SM=
sêáÉåÇÉå= = = = = = = SM=
m~êíåÉê== = = = = = = SN=
háåÇÉêÉå= = = = = = = SN=
`çãáåÖ=çìí= = = = = = = SO=
=
QK=aÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåFW=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= = = = SR=
QKNK=hÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåF= = = = = = SR=
aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ\= = = = = = = = SS=
qÜÉçêÉíáëÅÜÉ=âÉåãÉêâÉå== = = = = = SS=
bÉå=êìáãÉêÉ=ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ= = = = = = ST=
QKOK=aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=~äë=ÄÉäÉããÉêáåÖ=Éå=ëìÅÅÉëÑ~Åíçê=îççê=ÜÉí=áåÇáîáÇì= = SV=
QKOKNK=pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= = = = = = = SV=
låòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇW=ÉÉå=åççÇ=~~å=çåíãçÉíáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=
êçäãçÇÉääÉå= = = = = = = SV=
fåíÉÖê~íáÉLëÉé~ê~íáÉ= = = = = = TM=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = TM=
QKOKOK=_ÉäÉããÉêáåÖÉå= = = = = = = TN=
kÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå= = = = = = TN=
nìÉÉê= = = = = = = = TN=
gçåÖÉêÉå= = = = = = = TO=
lìÇÉêÉå= = = = = = = TO=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = TO=
QKPK=_ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=îççê=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåF= = = TP=
QKPKNK=píêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉåW=ÉîÉå=ÄÉä~åÖêáàâ\= = TP=
QKPKOK=mçäáíáÉâ=~äë=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåÇÉ=Ñ~Åíçê== = = = TQ=
`çåÅäìëáÉ= = = = = = = TR=
QKPKPK=pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Éå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=îççê=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= TS=
c~Åáäáí~íáÉI=êÉéêÉëëáÉ=Éå=â~åë=çé=ëìÅÅÉë= = = = TS=
pí~~í=Éå=éçäáíáÉâ= = = = = = TU=
fÇÉåíáíÉáí=çÑ=áåëíêìãÉåí~äáíÉáí= = = = = TV=
aÉ=ÅçããÉêÅáØäÉ=ëìÄÅìäíììê= = = = = TV=
`ìäíìêÉäÉ=~ëéÉÅíÉå= = = = = = UM=
^ííáíìÇÉë= = = = = = UM=
jÉÇá~= = = = = = = UM=
oìáãíÉ= = = = = = = UN=
oÉäáÖáÉ= = = = = = = UN=
QKPKQK=`çåÅäìëáÉ= = = = = = = UN=
_f_ifldo^cfb= = = = = = = = = = UP=
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==
NK= t~í=ÄÉíÉâÉåí=eçäÉÄá\=
NKN= bÉå=Éñéäçê~íáÉ=î~å=ÖÉëä~ÅÜíI=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêI=áÇÉåíáíÉáí=Éå=ÖÉÇê~Ö==
=
aÉ=íÉêã=ÚÜçäÉÄáÛ=áë=êÉä~íáÉÑ=åáÉìï=Éå=ïçêÇí=íçí=çé=ÜÉÇÉå=ÉåâÉä=ÖÉÄêìáâí=áå=_ÉäÖáØK=
lçâ= áå= kÉÇÉêä~åÇ= áë= ÇÉòÉ= íÉêã= êÉä~íáÉÑ= çåÄÉâÉåÇK= aÉ= íÉêã= ÜçäÉÄáÛë= áë= ÉÉå=
îÉêò~ãÉäíÉêã=Eáå=sä~~åÇÉêÉåF=çã=ÇÉ=ÖêçÉé=î~å=ÜçãçÛëI=äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÄáëÉâëìÉäÉå=
íÉ=ÄÉåçÉãÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=tÉ=ëíÉääÉå=î~ëí=Ç~í=ÇÉ=íÉêã= DÜçäÉÄáD=ëíÉÉÇë=
ãÉÉê=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíK=få=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=ï~ë=ÜÉí=ÉÉêÇÉê=ÖÉÄêìáâÉäáàâ=çã=íÉ=ëéêÉâÉå=
çîÉê=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=EÉå=äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÄáëÉâëìÉäÉåF=~äë=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=íÉêãEÉåF=Éå=
áå= ÇÉ= OÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= OMÉ= ÉÉìï= ÖÉÄêìáâíÉ= ãÉå= áå= tÉëíJbìêçé~= ÉÉêÇÉê= ÇÉ= íÉêã=
ÚÜçãçÑáÉäÉÛ=ÄÉïÉÖáåÖÛ=EhêáÉëáÉI=aìóîÉåÇ~â==C=dáìÖåáI=NVVRFK=få=ÉÉå=áåîÉåí~êáë~íáÉ=
î~å=ÇÉ=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=äáíÉê~íììê=áå=sä~~åÇÉêÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOF=òáÉå=ïÉ=
Ç~í=ÇÉ=íÉêã=ÚÜçãçÑáäáÉÛ=îççêâçãí=íçí=NVUUK=eÉí=ëÉâëìÉäÉ=~ëéÉÅí=ïÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=íÉêã=
ÚÜçãçÑáäáÉÛ= îÉêãÉÇÉå= áå= ÉÉå= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~í= ï~~ê= êÉäáÖáÉ= åçÖ= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=ëíÉãéÉä=ÇêìâíÉ=çé=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=
=
eÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=íÉêã=â~å=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåK=^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVF=
ëíÉääÉå=áããÉêë=Ç~í=ÇÉ=íÉêãÉå=ÚÜçãçÑáäáÉÛI= ÚÜçãçÛI= ÚäÉëÄáëÅÜÛ=Éå=ÚèìÉÉêÛ=Éäâ=çé=òáÅÜ=
ÉÉå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éçäáíáÉâÉ=ÖÉÇ~ÅÜíÉ=Éå=òÉäÑÄÉëÅÜêáàîáåÖ=îÉêçåÇÉêëíÉääÉåK=sçäÖÉåë=
ÜÉå=áë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=íÉêã=ÚÜçãçÛ=Éå=äÉëÄáëÅÜÛ=ÜÉí=ãáåëí=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=îççê=
ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=ÉÉå=ÄÉïÉÖáåÖK=
=
açåçî~å= ENVVOWQMF= êÉáâí= çåë= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ÇÉÑáåáíáÉ= ~~å= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíW=
“ÜçãçëÉâëìÉÉä= ~äë= òÉäÑëí~åÇáÖ= å~~ãïççêÇ= îÉêïáàëí= å~~ê= éÉêëçåÉå= ÇáÉ=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= éê~âíáëÉêÉå= Éå= ÇáÉ= ÉîÉåÉÉåë= ÖçÉÇ= áåÖÉäáÅÜí= òáàå= çîÉê= Éå=
ÄÉÇêÉîÉå= òáàå= áå= ÇÉ= ÅìäíìêÉäÉ= Éå= ëìÄÅìäíìêÉäÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖÉå= î~å= ÖÉëÅÜáâíÉ=
ÖÉÇê~ÖáåÖÉå=ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ=ãÉí=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå?K=
aÉòÉ= ÇÉÑáåáíáÉ= áë= çéÉê~íáçå~äáëÉÉêÄ~~ê= ã~~ê= áë= íÉîÉåë= êÉÉÇë= áåÖÉâäÉìêÇ= ãÉí=
îçäÖÉåÇÉ=ÉäÉãÉåíÉåW=
=
• ÚÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=éê~âíáëÉêÉåÛ=ÜçìÇí=áå=Ç~í=ãÉå=Ü~~ê=çÑ=òáàå=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=
Úáå=éê~âíáàâ=ÄêÉåÖíÛ=
• ÚÖçÉÇ=áåÖÉäáÅÜí=çîÉê=Éå=ÄÉÇêÉîÉå=áå=ÅìäíìêÉäÉ=Éå=ëìÄÅìäíìêÉäÉ=îÉêï~ÅÜíáåÖÉåÛ=
áãéäáÅÉÉêí=Ç~í=ãÉå=âÉååáë=ÜÉÉÑí=î~å=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=Åìäíììê=Éå=ëìÄÅìäíììê=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK= ^ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÄìáíÉå= ÇÉòÉ= Åìäíììê= Éå=
ëìÄÅìäíììê=î~ääÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉëäçíÉåK=
=
eÉí= îçêãí= Ç~å= ççâ= ÉÉå= ìáíÇ~ÖáåÖ= çã= íçí= ÉÉå= ÇÉÑáåáíáÉ= íÉ= âçãÉå= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÇáÉ=ãÉÉê=ÇáîÉêëáíÉáí=íçÉä~~íK=qÉîÉåë=ëíÉääÉå=ïÉ=î~ëí=Ç~í=ÉÉå=ãÉÉê=
ÚçéÉåÛ= ÇÉÑáåáíáÉ= ãçÉáäáàâ= ïÉêâÄ~~ê= áë= ÄáååÉå= ÉÉå= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå=
ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÅçåíÉñíK==
=
 1 
eÉí= çéòÉí= î~å= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= áë= ÉÅÜíÉê= ÖÉêáÅÜí= çé= ÇÉ= íÉêã= ÜçäÉÄáÛë= Éå=
áãéäáÅÉÉêí= êÉÉÇë= ÉÉå= ~ÑÄ~âÉåáåÖK= tÉ= òìääÉå= ÇÉòÉ= ~ÑÄ~âÉåáåÖ= Ü~åíÉêÉå= ã~~ê= Éê=
íÉîÉåë=ÉÉå=ï~~êëÅÜìïáåÖ=~~å=î~ëíâåçéÉåW=ÉäâÉ=Å~íÉÖçêá~äÉ=ÄÉå~ÇÉêáåÖ=áãéäáÅÉÉêí=
ÉÉå=îÉêäáÉëK=_áà=ÇÉ=ÅêÉ~íáÉ=î~å=ÉÉå=ÇÉÑáåáíáÉI=~ÑÖêÉåòáåÖIÁ=Üççêí=ÉÉå=ìáíëäìáíáåÖ=
Éå=Çáí=ä~~íëíÉ=áë=åÉí=ï~í=ïÉ=áå=ÉÉå=ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=ïáääÉå=îÉêãáàÇÉåK=
=
få=ÜÉí=~êíáâÉä=Ú`~íÉÖçêáÉë=~åÇ=pÉñì~äáíóÛ=ÑçêãìäÉÉêí=EjìÉÜäÉåÜ~êÇI=OMMMWNMSJNMTF=
îçäÖÉåÇÉ=ÄÉÇÉåâáåÖÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=Å~íÉÖçêáë~íáÉW=
=
• `~íÉÖçêáÉØå= ïçêÇÉå= Çççê= ãÉåëÉå= ÖÉÅçåëíêìÉÉêÇ= Éå= Çìë= òáàå= Éê= ÖÉÉå=
çÄàÉÅíáÉîÉ=çÑ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÇÉÑáåáíáÉëK=aÉÑáåáíáÉë=îÉê~åÇÉêÉå=ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=íáàÇ=Éå=
å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ= éä~~íëI= Éå= òÉ= ÜÉÄÄÉå= éçäáíáÉâÉ= ÖÉîçäÖÉå= ï~~êÄáà= ëçããáÖÉ=
ãÉåëÉå=ÄÉå~ÇÉÉäÇ=Éå=~åÇÉêÉå=ÄÉîççêÇÉÉäÇ=ïçêÇÉåK=
• tÉ= ãçÖÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= Å~íÉÖçêáÉØå= åçÅÜ= çîÉêÇêáàîÉåI= åçÅÜ=
çåíâÉååÉåK=bÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=ÖêçÉéÉå=ÄÉíÉâÉåí=åáÉí=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=
çîÉêä~é=áëK=bê=áë=Äáàå~=~äíáàÇ=ãÉÉê=îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ=ÄáååÉå=ÖêçÉéÉå=Ç~å=íìëëÉå=
ÖêçÉéÉåK=
• t~ååÉÉê=ãÉå= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= Å~íÉÖçêáÉØå= áåíÉêéêÉíÉÉêí= Ç~å=ãçÉí=ãÉå= Éê=
êÉâÉåáåÖ= ãÉÉ= ÜçìÇÉå= Ç~í= Éê= î~~â= áåíÉêîÉåáØêÉåÇÉ= Ñ~ÅíçêÉå= òáàå= ÇáÉ= ÜÉí=
îÉêëÅÜáä=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK=
• kçÅÜ= ÉÉå= îÉêëÅÜáääÉåéÉêëéÉÅíáÉÑI= åçÅÜ= ÉÉå= ÖÉäáàâÜÉáÇëéÉêëéÉÅíáÉÑI= äÉáÇí= íçí=
ÉåâÉä=éçëáíáÉîÉ=çÑ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉîçäÖÉåK=eçì=Çìë=ãÉí=ÄÉáÇÉ=êÉâÉåáåÖ>=
=
==
bÉå= ~~åí~ä= ^ãÉêáâ~~åëÉ= ìåáîÉêëáíÉáíÉå= Éå= ççâ= ÇÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= çêÖ~åáë~íáÉ=
Ú^ãåÉëíó= fåíÉêå~íáçå~äÛ= ÖÉÄêìáâÉå= ÇÉ= íÉêã= Úid_qÛ= çÑ= îçäìáí=
iÉëÄá~åd~ó_áëÉñì~äqê~åëÖÉåÇÉê= E^ãåÉëíó= fåíÉêå~íáçå~äI= OMMNX= vçìåÖÉêI= OMMOFK=
jáëëÅÜáÉå= íççåí=Çáí= ~~å=ÜçÉ=ÉÉå=Å~íÉÖçêá~äÉ=~~åé~â= íÉäâÉåë=çéåáÉìï= Ñ~~äíK=lçâ=
íê~åëÖÉåÇÉêë= ïçêÇÉå= ÄáååÉå= ÇÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= çéÖÉåçãÉå= ~äë= ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ëÉâëì~äáíÉáíK=j~~ê=ò~ä=ÇÉòÉ=íÉêã=ÇÉ=ä~ÇáåÖ=ÇÉââÉå\=
bå= ï~í= ò~ä= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= òáàå= ÇáÉ= ãçÉí= ïçêÇÉå=
çéÖÉåçãÉå\=qÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= ëéêÉÉâí=ÜÉí= îççê= òáÅÜ=Ç~í=ãÉå=ççâ= îççê=ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ=
ÖêçÉé=ïÉêâí=~~å=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=Éå=êÉÅÜíÉåK=
=
få= sä~~åÇÉêÉå= áë= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÜçäÉÄáÛë= ëÅÜ~~êë= Éå= Éê= òáàå= ïÉáåáÖ= ÖÉÖÉîÉåë=
îççêÜ~åÇÉåK=t~í=ÄÉíêÉÑí= íê~åëÖÉåÇÉêë=òáàå=Éê=åçÖ=ãáåÇÉê=ÖÉÖÉîÉåëI=~äÜçÉïÉä=Éê=
ëáåÇë= NVUQ= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÉÉå= íê~åëÖÉåÇÉêçêÖ~åáë~íáÉ= ÄÉëí~~í= ÇáÉ= áåÑçêã~íáÉ= Éå=
~ãÄìä~åíÉ= ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= îÉêëÅÜ~Ñí= EgççëíÉåëI= OMMOFK= eÉí= äáàâí= Ç~å= ççâ=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ãÉÉê=òáÅÜíÄ~~ê=ò~ä=ïçêÇÉåI=Éå=îêçÉÖ=
çÑ=ä~~í=ççâ=ÖÉÜççêÇ=ò~ä=ãçÉíÉå=ïçêÇÉåK=
=
wç~äë=ÉÉêÇÉê=îÉêãÉäÇ=ÄÉéÉêâÉå=ïÉ=çåë=áå=ÇÉòÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=íçí=ÜçäÉÄáÛëI=òáàåÇÉW=
=
- ÜçãçëÉâëìÉäÉå=
- äÉëÄáÉååÉë=
- ÄáëÉâëìÉäÉå=
=
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eáÉêÄáà=ïçêÇí=ÉåâÉä=ÖÉÇçÉäÇ=çé=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=ãÉåëÉåK=
qçÅÜ= îáåÇÉå= ïÉ= ÜÉí= åççÇò~âÉäáàâ= çã= ÉÉå= òç= îçääÉÇáÖ= ãçÖÉäáàâ= ÄÉÉäÇ= íÉ=
éêÉëÉåíÉêÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÉ= áåîìääáåÖÉå= î~å= ãÉåëÉäáàâÉ= ëÉâëì~äáíÉáíK=
jáëëÅÜáÉå= âìååÉå= ïÉ= ÜÉí= ÄÉíÉê= ÜÉÄÄÉå= çîÉê= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= ï~åí= áå= Çáí=
ÜççÑÇëíìâ=òìääÉå=ïÉ=ÜÉí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=íê~ÅÜíÉå=íÉ=åì~åÅÉêÉåK=
lãíêÉåí=ëÉâëìÉäÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=îÉêãÉäÇí=^ÇÉä=ENVVUWQF=áããÉêë=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉW=
“pÉâëìÉäÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= òç~äë= çåÇÉê= ~åÇÉêÉ= ÜçãçëÉâëìÉÉä= Éå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäI= òáàå=
Çìë= çé= òáÅÜ= éêçÇìÅíÉå= î~å= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÅçåëíÉää~íáÉë= î~å= ã~ÅÜí= Éå= âÉååáëK= aÉ=
å~Çêìâ=ïçêÇí=åì=ÖÉäÉÖÇ=çé=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=éÉêëççå=áå=éä~~íë=î~å=çé=ëÉâëìÉÉä=ÖÉÇê~ÖW=
áå= éä~~íë= î~å= ÉÉå= çééçëáíáÉ= íìëëÉå= å~íììêäáàâÉ= Éå= çåå~íììêäáàâÉ= Ü~åÇÉäáåÖÉåI=
ïçêÇí= ëÉâëìÉäÉ= Éêî~êáåÖ= îÉêÇÉÉäÇ= íìëëÉå= åçêã~äÉ= Éå= ~Äåçêã~äÉ= áÇÉåíáíÉáíÉåKÒ=
oáÖÖäÉ= C= bääáë= ENVVQF= ãÉêâÉå= íÉîÉåë= çé= áå= Üìå= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= éçäáíáÉâÉ=
îÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Ç~í=ÇÉòÉ=ÖêçÉéI=ÇççêÇ~í=òÉ=áå=íÉêãÉå=
î~å= Üìå= ëÉâëì~äáíÉáí= ÖÉÇÉÑáåáÉÉêÇ= ïçêÇÉåI= ÖÉã~ââÉäáàâÉê= ìáí= ÜÉí= éçäáíáÉâÉ= îÉäÇ=
ïçêÇÉå=ÖÉïÉÉêÇK=
iáÉîÉê=ÉÉå=êìáãÉêÉ=ÇÉÑáåáíáÉ=ÇìëK=
=
ráí= ÇÉ= ÇÉÑáåáíáÉ= î~å= açåçî~å= ENVVOF= Ääáàâí= Ç~í= ãÉå= Éê= î~å= ìáíÖ~~í= Ç~í= ÉÉå=
ÅìäíìêÉäÉ= áåîäçÉÇ= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçä= ëéÉÉäí=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ=
î~å=ÉÉå=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíK=aáí=áë=çåÖÉíïáàÑÉäÇ=òçI=ÉÉå=ãÉåë=äÉÉÑí=áããÉêë=åáÉí=~äë=
áåÇáîáÇì=áå=ÉÉå=î~ÅìΩãI=ççâ=~ä=áë=ÜÉí=ÖêçÉáÉåÇÉ=áåÇáîáÇì~äáëãÉ=âÉåãÉêâÉåÇ=îççê=
çåòÉ=tÉëíÉêëÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖÉå=EdáÇÇÉåëI=NVVPFK=
`ìäíììê=áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ÇÉ=ÉåáÖÉ=ÇÉíÉêãáå~åí=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=
ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíK=
=
cê~åâäáå=Éå=pÜáîÉäó=C=aÉ=`ÉÅÅç=ENVVPF=ÖÉÄêìáâÉå=îáÉê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=çã=
íçí= ÉÉå= éäìêáÑçêãÉ= ÖÉåÇÉêáåîìääáåÖ= î~å=ÜÉí= áåÇáîáÇì= íÉ= âçãÉå= Éå= íçí= çé= ÜÉÇÉå=
äáàâí=Çáí=ÇÉ=ãÉÉëí=ÉñÜ~ìëíáÉîÉ=ÄÉå~ÇÉêáåÖK=eÉí=áë=Éå=ÄäáàÑí=ÉÉå=Å~íÉÖçêáë~íáÉ=ã~~ê=
ï~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉòÉ= ÅçãÄáåÉêÉå= EáåÇáÉå=ÇÉòÉ= ÅçãÄáå~íáÉ=çé= òáÅÜ=ãçÖÉäáàâ= áëF=ãÉí=
ÉÉå= ÄÉå~ÇÉêáåÖ= ÇáÉ= êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇí= ãÉí= ÇáëÅçåíáåì≥íÉáíI= Ç~å= äÉáÇí= ÇÉòÉ=
Å~íÉÖçêáë~íáÉ=íçí=ÉÉå=çåÉáåÇáÖÉ=îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇK=
eÉí= äáàâí= çåë= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= áå= ÉÉå= ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= êÉâÉåáåÖ= íÉ=
ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=~~åïÉòáÖÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=
=
aÉ=ÖÉåÇÉêáåîìääáåÖ=î~å=Éäâ=áåÇáîáÇì=â~å=îçäÖÉåë=pÜáîÉäó=C=aÉ=`ÉÅÅç=ENVVPWQQJQRF=
îçäÖÉåÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ÄÉî~ííÉå=Éå=ïÉ=Ü~åíÉêÉå=ÜáÉê=Ç~å=ççâ=Üìå=ÇÉÑáåáíáÉW=
=
NF= _áçäçÖáëÅÜ= ÖÉëä~ÅÜíW= ÉÉå= ~å~íçãáëÅÜ= ÖÉÖÉîÉå= Éå=ïçêÇí= Çççê= ÇÉ= ÄáçäçÖáëÅÜÉ=
ïÉíÉåëÅÜ~ééÉå= áå= ëíêáâí= ~ÑÖÉÄ~âÉåÇÉ=íÉêãÉå=çãëÅÜêÉîÉåK=bê=ÄÉëí~~å=ÉÅÜíÉê=
~ãÄáÖìÉ= ÖÉî~ääÉå= EpÜáîÉäó= C= aÉ= `ÉÅÅçI= NVVPX= pé~áåâI= NVVUFK= eÉí= ÖÉëä~ÅÜí=
ïçêÇí= ÄÉé~~äÇ= Çççê= ÜÉí= áå= êÉâÉåëÅÜ~é= ÄêÉåÖÉå= î~å= ÉñíÉêåÉ= ãçêÑçäçÖáÉI=
áåíÉêåÉ=îççêíéä~åíáåÖëçêÖ~åÉåI=ÅÜêçãçëçã~äÉ=é~íêçåÉå=Éå=ÜçêãççåëéáÉÖÉäëK=
bê=áë=ÉÅÜíÉê=ççâ=ÉÉå=áãé~Åí=î~å=ëçÅá~äáë~íáÉK=
=
OF= pÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêW=ïçêÇí=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=áÉã~åÇ=òáàå=çÑ=Ü~~ê=
áåíáÉãÉ=ÜÉíÉêçJ=çÑ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë=çé=ÉêçíáëÅÜÉ=Éå= êçã~åíáëÅÜÉ=ïáàòÉ=
áåîìäíK=aÉ=ÅçåÅÉéíìÉäÉ=áåîìääáåÖ=î~å=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÜçÉÑí=åáÉí=Å~íÉÖçêá~~ä=
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íÉ= òáàåK= `~íÉÖçêáÉØå= ~äë= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ëÉâëìÉÉä= ÖÉÇê~ÖI= ëÉâëìÉäÉ=
Ñ~åí~ëáÉØåI=~ÑÑÉÅíáÉîÉ=êÉä~íáÉë=Éå=ëÉâëìÉäÉ=çéïáåÇáåÖ=ÄÉå~ÇêìââÉå=ÉÉêÇÉê=ÜÉí=
çåÇÉêäáåÖ=ÇáëÅçåíáåìÉ=Ç~å=ÜÉí=ÅçåëáëíÉåíÉK=
=
PF= dÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáíW=îÉêïáàëí=å~~ê=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=áåîìääáåÖ=î~å=ÜÉí=áåÇáîáÇì=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= áë= áå= ÇÉ=ãÉÉëíÉ= ÖÉî~ääÉå= ÅçåÖêìÉåí=ãÉí=ÜÉí=
ÄáçäçÖáëÅÜ= ÖÉëä~ÅÜíK= jÉå= áë= çîÉêíìáÖÇ= î~å= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ã~å= çÑ= îêçìï= òáàåK=
^äÜçÉïÉä=Çáí=ÉäÉãÉåí=ÉÉêÇÉê=~äë=Å~íÉÖçêá~~ä=ïçêÇí=ÄÉëÅÜçìïÇI=Ääáàâí=Çáí=åáÉí=
áå=~ääÉ=ÅìäíìêÉå=òç=íÉ=òáàåK=
=
QF= dÉåÇÉêêçäW= ïçêÇí= ~äë= ÉÉå= âï~åíáí~íáÉîÉ= î~êá~ÄÉäÉ= çãëÅÜêÉîÉåK= aÉ= ã~íÉ= î~å=
îêçìïÉäáàâÜÉáÇ= Éå= ã~ååÉäáàâÜÉáÇ= ïçêÇí= áåÖÉîìäÇ= Çççê= ÜÉí= ÖÉÇê~ÖI= ÇÉ=
éÉêëççåäáàâÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå= Éå= ÜÉí= ìáíÉêäáàâ= î~å= ÜÉí= áåÇáîáÇìK=j~ååÉäáàâÜÉáÇ=
Éå= îêçìïÉäáàâÜÉáÇ= îÉêïáàòÉå= å~~ê= ÜÉí= ÖÉÜÉÉä= î~å= ÑóëáÉâÉI= ÖÉÇê~Öëã~íáÖÉ= Éå=
éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ= âÉåãÉêâÉå= Ç~í= áå= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= Åìäíììê= ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ= ïçêÇí=
ãÉí= îêçìïÉå=çÑ=ã~ååÉåK=aáí= ÉäÉãÉåí= áë= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ëçÅá~äÉ=åçêãÉåI=Éå=
î~êáÉÉêí=å~~êÖÉä~åÖ=ÅìäíììêI=ëçÅá~äÉ=âä~ëëÉ=Éå=äÉÉÑíáàÇK=
=
lé=Ä~ëáë= î~å=ÇÉòÉ=ÇÉÑáåáíáÉë= âìååÉå=ïÉ=ÅçåÅäìÇÉêÉå=Ç~í=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= ~äë= Å~íÉÖçêá~äÉ= ÉäÉãÉåíÉå=ïçêÇÉå= ÄÉëÅÜçìïÇ= ÇáÉ= Çìë= Úåçêã~~äÛ=
ÉÉå= î~ëí= ÖÉÖÉîÉå= òáàå= î~å= Äáà= ÇÉ= ÖÉÄççêíÉK= qçÅÜ= ÄäáàâÉå= ÜáÉê= ççâ= ÄÉé~~äÇÉ=
ÖÉî~ääÉå=íÉ=ÄÉëí~~å=ÇáÉ=ÇÉòÉ=Å~íÉÖçêá~äÉ= áåîìääáåÖ=íÉÖÉåëéêÉâÉåK=få=ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ=
ÖÉî~ääÉå=Ääáàâí=Åìäíììê=çÑ=ëçÅá~äáë~íáÉ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçä=íÉ=ëéÉäÉåK==
t~í= ÄÉíêÉÑí= ÖÉåÇÉêêçä= Éå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Ü~åíÉÉêí= ãÉå= ÉÉå= áåîìääáåÖ= ÇáÉ=
ÇáëÅçåíáåì≥íÉáí= ÄÉå~Çêìâí= ~äÜçÉïÉä= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÇÉ= íÉêãÉå=
ÚÜçãçJ= Éå= ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáíÛ= ~åÇÉêë= ÇçÉå= îÉêãçÉÇÉåK= _áëÉâëì~äáíÉáí= íççåí= ÜÉí=
ÇáëÅçåíáåìÉ=î~å=ÚëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêÛ=Ç~å=ïÉÉê=íêÉÑÑÉåÇ=~~åK=t~í=ÄÉíêÉÑí=ÖÉåÇÉêêçä=
ëéÉÉäí= Åìäíììê= îçäÖÉåë= ÇÉ= ~ìíÉìêë= òÉâÉê= ÉÉå= êçä= Éå= ççâ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=äáàâí=Åìäíììê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåîäçÉÇ=ìáí=íÉ=çÉÑÉåÉåK=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=áë=
áããÉêë= ÉÉå= íÉêã= ÇáÉ= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅìäíìêÉå= çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ïáàòÉ= áåÖÉîìäÇ=
ïçêÇíK==
cê~åâäáå= ENVVPF= çãëÅÜêáàÑí= ÇÉ= ÜáÉêîççê= ~~åÖÉÖÉîÉå= ÉäÉãÉåíÉå= ~äë= îÉÉäòáàÇáÖ= Éå=
ÅçãéäÉñ= Éå= ëíÉäí= íÉîÉåë= Ç~í= ÇÉòÉ= ÉäÉãÉåíÉå= ÖÉëáãéäáÑáÅÉÉêÇ= ïçêÇÉå= Çççê= ÇÉ=
ÇáÅÜçíçãáÉØå= ÇáÉ= Éê= î~~â= ãÉÉ= ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ= ïçêÇÉå= Eã~åLîêçìïI=
ã~ååÉäáàâLîêçìïÉäáàâI=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäLÜçãçëÉâëìÉÉäFK==
aáëÅçåíáåì≥íÉáí=EÜáÉê=íÉ=îÉêëí~~å=~äë=ÜÉí=åáÉí=çéäÉÖÖÉå=î~å=ÉÉå=êáÖáÇÉ=çÑLçÑJâÉìòÉ=
ÄáååÉå=ÇÉ=îÉêãÉäÇÉ=ÇáÅÜçíçãáÉØåF=â~å=Çìë=Äáà=Éäâ=î~å=ÇÉòÉ=îáÉê=ÉäÉãÉåíÉå=î~å=
íçÉé~ëëáåÖ= òáàå= ÜçÉïÉä= Çáí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= íïÉÉ= EÖÉëä~ÅÜí= Éå= áÇÉåíáíÉáíF=
íçÅÜ=ÉÉêÇÉê=î~ëíëí~~åÇ=äáàâíK==
=
ráíÖ~~å= î~å= ÉÉå= ÅçåíáåìΩãÄÉå~ÇÉêáåÖ= òçì= Çìë= ÇáÅÜíÉê= Äáà= ÇÉ= êÉ~äáíÉáí= âìååÉå=
~~åëäìáíÉå= ã~~ê= áë= áå= ÇÉ= éê~âíáàâ= åáÉí= ¨¨åîçìÇáÖ= íÉ= Ü~åíÉêÉåK= t~ååÉÉê= ïÉ= Éê=
ÉÅÜíÉê= ïÉä= î~åìáí= Ö~~å= Ç~í= ÖÉëä~ÅÜí= ÉÉå= î~ëíÉ= Å~íÉÖçêáÉ= áë= Éå= Ç~í= ÇÉ= ~åÇÉêÉ=
ÉäÉãÉåíÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ= ÇáÅÜçíçãáÉ= ã~å= Ó= îêçìï= áåÖÉîìäÇ= âìååÉå= ïçêÇÉåI= Ç~å=
ïçêÇÉå=ÉÉå=êÉÉâë=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÖÉéêçÇìÅÉÉêÇK=aáí=ãçÇÉä=åÉÉãí=Çìë=~Ñëí~åÇ=î~å=
ÉÉå=ÅçåíáåìΩãÄÉå~ÇÉêáåÖI=ÇáÉ=ãáëëÅÜáÉå=ãÉÉê=~~åëäìáí=Äáà=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=
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ÜÉí= áåÇáîáÇìK= tÉ= òáÉå= ÉÅÜíÉê= Ç~í= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= áå= ÜÉí= ÜáÉêçåÇÉê=
ÖÉéêÉëÉåíÉÉêÇÉ=ãçÇÉä=êÉÉÇë=ìáíÖÉÄêÉáÇ=òáàåK=
=
tÉ=ëíÉääÉå=Çáí=îççê=áå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=í~ÄÉääÉåW=
=
q~ÄäÉ=N=J=ã~ååÉå=
_áçäçÖáëÅÜ=
dÉëä~ÅÜí=
pÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=
dÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= dÉåÇÉêêçä= qÉêã=
j= j= j= j= j~ååÉäáàâÉ=
Üçãçã~å=
j= j= j= s= sêçìïÉäáàâÉ=
Üçãçã~å=
j= j= s= j= j~ååÉäáàâÉ=
Üçãçã~å= ÇáÉ=
òáÅÜ=îêçìï=îçÉäí=
j= s= j= j= j~ååÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçã~å=
j= j= s= s= eçãçëÉâëìÉäÉ=
íê~åëëÉâëìÉÉä=
j= s= s= s= eÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
íê~åëëÉâëìÉÉä=
j= s= j= s= sêçìïÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçã~å=
j= s= s= j= j~ååÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçã~å= ÇáÉ=
òáÅÜ=îêçìï=îçÉäí==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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q~ÄäÉ=O=J=îêçìïÉå=
_áçäçÖáëÅÜ=
dÉëä~ÅÜí=
pÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=
dÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= dÉåÇÉêêçä= qÉêã=
s= s= s= s= sêçìïÉäáàâÉ=
äÉëÄáÉååÉ=
s= s= s= j= j~ååÉäáàâÉ=
äÉëÄáÉååÉ=
s= s= j= s= sêçìïÉäáàâÉ=
äÉëÄáÉååÉ= ÇáÉ=
òáÅÜ=ã~å=îçÉäí=
s= j= s= s= sêçìïÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçîêçìï=
s= s= j= j= iÉëÄáëÅÜÉ=
íê~åëëÉâëìÉÉä=
s= j= j= j= eÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
íê~åëëÉâëìÉÉä=
s= j= s= j= j~ååÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçîêçìï=
s= j= j= s= sêçìïÉäáàâÉ=
ÜÉíÉêçîêçìï= ÇáÉ=
òáÅÜ=ã~å=îçÉäí=
=
bÉå=~~åí~ä=çéãÉêâáåÖÉå=Äáà=ÇÉòÉ=í~ÄÉääÉåW=
=
• tÉ= Ö~~å= Éê= ÜáÉê= î~å= ìáí= Ç~í= ÖÉëä~ÅÜí= ÉÉå= î~ëí= ÖÉÖÉîÉå= áë= Ç~í= Çççê= ÇÉ=
ïÉíÉåëÅÜ~é=â~å=ÄÉé~~äÇ=ïçêÇÉåK=pé~áåâ=ENVVUF=íêÉâí=Çáí=ÉÅÜíÉê=áå=íïáàÑÉä=Éå=
ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ãÉíÜçÇÉë=çã=ÜÉí=ÖÉëä~ÅÜí=
íÉ= ÄÉé~äÉå= Éäâ~~ê= âìååÉå= íÉÖÉåëéêÉâÉåK= lçâ= pÜáîÉäó= C= aÉ= `ÉÅÅç= ENVVPF=
ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=çîÉê=Ú~ãÄáÖìÉ=ÖÉî~ääÉåÛ=ï~~êÄáà=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜí=åáÉí=ÉåâÉä=
~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=ÉñíÉêåÉ=ÖÉëä~ÅÜíëçêÖ~åÉå=ÖÉÇÉíÉêãáåÉÉêÇ=â~å=ïçêÇÉåK=
=
• t~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=íÉêãáåçäçÖáÉ=çãëÅÜêáàîÉå=ïÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÄÉÖêáééÉåW=
=
- eÉí= ~ÇàÉÅíáÉÑ= ÚîêçìïÉäáàâÉÛ= çÑ= Úã~ååÉäáàâÉÛ= ÇìáÇí= ÇÉ= ÖÉåÇÉêêçä= ~~åK= dÉÇê~~Öí=
ÜÉí= áåÇáîáÇì= òáÅÜ= Úã~ååÉäáàâÛ= çÑ= ÚîêçìïÉäáàâÛ\= eáÉê= ãçÉíÉå= ïÉ= çéãÉêâÉå= Ç~í=
òÉÉê=ïÉáåáÖ=ãÉåëÉå=òáÅÜ=ìáíëäìáíÉåÇ=Úã~ååÉäáàâÛ=çÑ=ÚîêçìïÉäáàâÛ=ÖÉÇê~ÖÉåK=få=ÇÉ=
ÉåÉ= ëáíì~íáÉ= â~å= ãÉå= òáÅÜ= ÚîêçìïÉäáàâÛ= ÖÉÇê~ÖÉå= íÉêïáàä= ãÉå= òáÅÜ= áå= ÉÉå=
~åÇÉêÉ=ëáíì~íáÉ= Úã~ååÉäáàâÛ=ÖÉÇê~~ÖíK==eÉí=áë=ççâ=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâ=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=
ï~í= Úã~ååÉäáàâÛ=çÑ= ÚîêçìïÉäáàâÛ=ÖÉÇê~Ö=Ç~å=ïÉä=áëK=aáí=áë=áããÉêë=ÉÉå=ÅìäíìêÉÉä=
éêçÇìÅí= Éå= â~å= îÉê~åÇÉêÉå= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ= íáàÇK= tÉ= ïáääÉå= ÜáÉê= Ç~å= ççâ= åáÉí=
~~åÖÉîÉå=ï~í=Úã~ååÉäáàâÛ=çÑ=ÚîêçìïÉäáàâÛ=ÖÉÇê~Ö=áëI=~~åÖÉòáÉå=Çáí=ëíÉêÉçíáÉéÉå=
ÄÉîÉëíáÖíK=eÉí=äáàâí=çåë=ïÉä=~~ååÉãÉäáàâ=Ç~í=Éê=ÉÉå=ÅìäíìêÉäÉ=åçíáÉ=áë=î~å=ï~í=
ÚîêçìïÉäáàâÛ=çÑ=Úã~ååÉäáàâÛ=ÖÉÇê~Ö=áëK==
_áà=íê~åëëÉâëìÉäÉå=òáàå=ÖÉåÇÉêÇóëÑçêáëÅÜÉ=ÖÉîçÉäÉåë=íçí~~ä=EsÉååáñI=NVVV~FK===
aáí=ïáä=òÉÖÖÉå=Ç~í=ÇÉ=ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáíLêçä=áåÅçåÖêìÉåí=áë=ãÉí=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=
ÖÉëä~ÅÜí=ï~~êíçÉ=ãÉå=ÄÉÜççêí=EjçåÉó=Éå=bÜêÜ~êÇí=áå=sÉååáñI=NVVV~FK=sçäÖÉåë=
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sÉååáñ= ENVVV~F= áë= ÇÉòÉ= çãëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÖÉåÇÉêÇóëÑçêáÉ= ëíêáâí= ÖÉåçãÉå=
çåàìáëíI= ~~åÖÉòáÉå= ãÉå= E_áàîççêÄÉÉäÇ= ÉÉå= íê~åëëÉâëìÉÉäF= åáÉí= çåíëíÉãÇ= áë=
çîÉê=ÇÉ=ÖÉåÇÉêEáÇÉåíáíÉáíLêçäF=ã~~ê=çîÉê=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜí=ï~~êíçÉ=ãÉå=
ÄÉÜççêíK=qê~åëëÉâëì~äáíÉáí= íççåí=~~å=Ç~í=Éê=ÉÉå=åçíáÉ= áë=î~å=ÄÉé~~äÇ=ÖÉÇê~Ö=
Ç~í=ÅçåÖêìÉåí=áë=ãÉí=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜíK=
- eçãçã~å= Éå= äÉëÄáÉååÉW= ãÉí= ÇÉòÉ= íÉêãÉå= ïçêÇí= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=
~~åÖÉÇìáÇK=bÉå=Üçãçã~å=îÉêâáÉëí=ÉÉå= áåíáÉãÉ= êÉä~íáÉ=ãÉí=ÉÉå=~åÇÉêÉ=ã~åK=
bÉå=äÉëÄáÉååÉ=îÉêâáÉëí=ÉÉå=áåíáÉãÉ=êÉä~íáÉ=ãÉí=ÉÉå=~åÇÉêÉ=îêçìïK==
- qê~åëëÉâëì~äáíÉáíW= ïçêÇí= ççâ= ëçãë= ÖÉåÇÉêÇóëÑçêáÉ= ÖÉåçÉãÇ= Éå= ïçêÇí= Çççê=
`~Üáää=EOMMMF=çãëÅÜêÉîÉå=~äë=ÉÉå=~îÉêëáÉ=îççê=ÇÉ=ÑóëáÉâÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉå=Éå=
ëçÅá~äÉ= êçääÉå= î~å= ÜÉí= ÉáÖÉå= ÄáçäçÖáëÅÜ= ÖÉëä~ÅÜíK= lçâ= sÉååáñ= ENVVVÄF= ÖÉÉÑí=
~~å= Ç~í= íê~åëëÉâëìÉäÉå= ÉÉå=ïÉåë= íçí= ÖÉëä~ÅÜíë~~åé~ëëáåÖ= ÜÉÄÄÉå= ÇáÉ= áå= ÇÉ=
ÉÉêëíÉ= éä~~íë= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= áë= çé= ÖÉåÇÉêÇóëÑçêáëÅÜÉ= ÖÉîçÉäÉåëW= ãÉå= îçÉäí= òáÅÜ=
åáÉí=íÜìáë= áå=ÜÉí=ÉáÖÉå= äáÅÜ~~ãK=eáà=ÜÉÉÑí=ÜÉí=çîÉê=ÉÉå=Ççãáå~åí=îêçìïÉäáàâ=
ëìÄëóëíÉÉã= Äáà= íê~åëëÉâëìÉäÉå= Eî~å= ÜÉí= ã~ååÉäáàâÉ= ÖÉëä~ÅÜíF= ï~~êÄáà= ÇÉòÉ=
íê~åëëÉâëìÉäÉå= îêçìïÉåâäÉÇáåÖ= Çê~ÖÉå= çã= Üìå= îêçìïÉäáàâÉ= áÇÉåíáíÉáí= íÉ=
ÄÉîÉëíáÖÉå=Éå=çã=ÇÉ=îêçìïÉåêçä=ìáí=íÉ=Çê~ÖÉåK=
- ÚÇáÉ= òáÅÜ= ã~å= îçÉäíÛW= Äáà= ÄÉé~~äÇÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= Çáí= íçÉÖÉîçÉÖÇ=
çãÇ~í=ÇÉ=ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= áåÅçåÖêìÉåí=ï~ë=ãÉí=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜíK=_áà=
íê~åëëÉâëì~äáíÉáí=òáí=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=áåÅçåÖêìÉåíáÉ=êÉÉÇë=áå=ÇÉ=ÇÉÑáåáØêáåÖ=î~å=
ÇÉ= íÉêã= îÉêî~íK= t~ååÉÉê= ÇÉ= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= ïÉä= ÅçåÖêìÉåí= ï~ë= ãÉí= ÜÉí=
ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜíI=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=ÖÉÉå=íçÉîçÉÖáåÖ=ÖÉÇ~~å=çãÇ~í=ïÉ=Éê=ÉÉêÇÉê=
î~åìáí=Ö~~å=Ç~í=Çáí=ÇÉ=ãÉÉëí=îççêâçãÉåÇÉ=ëáíì~íáÉ= áë=Éå=ïÉ=Çìë=åáÉí=å~ÇÉê=
ãçÉíÉå= ëéÉÅáÑáØêÉåK=kçÖã~~äë= íççåí= Çáí= ~~å= Ç~í= ÉÉå= Å~íÉÖçêáë~íáÉ= ÇáÉ= ÖÉÉå=
êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇí= ãÉí= Öê~Ç~íáÉë= íìëëÉå= íïÉÉ= éçäÉå= î~å= ÉÉå= ÅçåíáåìΩãI= ÇÉ=
êÉ~äáíÉáí=åáÉí=ïÉÉêëéáÉÖÉäíK=eÉí=áë=ççâ=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâ=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÖÉåÇÉêêçäI=
ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí=Éå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ãÉí=Éäâ~~ê=çîÉêÉÉåëíÉããÉåK==
=
• aÉòÉ= íïÉÉ= í~ÄÉääÉå= áãéäáÅÉêÉå= ÉÉå= âÉìòÉI= ã~å= çÑ= îêçìïI= ã~ååÉäáàâ= çÑ=
îêçìïÉäáàâI=ã~ååÉäáàâÉ=çÑ=îêçìïÉäáàâÉ=ÖÉåÇÉêêçäLáÇÉåíáíÉáí=Éå=ÜçìÇí=Çìë=ÖÉÉå=
êÉâÉåáåÖ=ãÉí=éçíÉåíáØäÉ=ÇáëÅçåíáåì≥íÉáíK=wç=áë=ÜÉí=òÉÉê=ÖçÉÇ=ãçÖÉäáàâ=Ç~í=ãÉå=
îêçÉÖÉê= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= Åçåí~ÅíÉå= Ü~Ç= ã~~ê= åì= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= Åçåí~ÅíÉå=
éêÉÑÉêÉÉêíK= bÉå= ÅçåíáåìΩãÄÉå~ÇÉêáåÖ=Ö~~í= Éêî~å=ìáí= Ç~í= Éê= ÖÉÉå=ÇÉÑáåáíáÉîÉ=
âÉìòÉ=ãçÉí=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âí=Éå=Ç~í=Éê=îÉäÉ=Öê~Ç~íáÉë=ãçÖÉäáàâ=òáàå=íìëëÉå=ÇÉ=
éçäÉå=ã~å= J= îêçìïK=lçâ=~ä=ïçêÇí=ÜÉí=Äáéçä~áêÉ=ã~å=Ó=îêçìï=ãçÇÉä= áå=çåòÉ=
Åìäíììê=îÉêâçòÉå=ElÅÜëI=NVVSFI=íçÅÜ=áääìëíêÉêÉå=îçäÖÉåÇÉ=îççêÄÉÉäÇÉå=Ç~í=Çáí=
åáÉí=~äíáàÇ=ëíêççâí=ãÉí=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇW=
=
- pÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêW= ÄáëÉâëìÉäÉå= ã~âÉå= ÖÉÉå= êáÖáÇÉ= âÉìòÉ= çÑ= Üìå= âÉìòÉ=
îÉê~åÇÉêí=ÇççêÜÉÉå=ÇÉ= íáàÇK=wÉ=îçÉäÉå=òáÅÜ=ëçãë=~~åÖÉíêçââÉå= íçí=îêçìïÉåI=
ëçãë=íçí=ã~ååÉåK=
=
- dÉëä~ÅÜíLdÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáíW= áå= îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÜÉí=ÄáçäçÖáëÅÜ=ÖÉëä~ÅÜíK=t~ååÉÉê=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÇÉ= ÖÉëä~ÅÜíëÅÜêçãçëçãÉå= åáÉí= çîÉêÉÉå= âçãÉå= ãÉí= ÇÉ=
ìáíïÉåÇáÖÉ=ÖÉëä~ÅÜíëçêÖ~åÉåI=áë=ÜÉí=ãçÉáäáàâ=çã=Éê=ÉÉå=ä~ÄÉä=Úã~åÛ=çÑ=ÚîêçìïÛ=
çé= íÉ= âäÉîÉåK= t~í= ÄÉíêÉÑí= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= çãëÅÜêáàÑí= sÉååáñ= ENVVVÄF=
íê~åëÖÉåÇÉêáëíÉå=~äë=ãÉåëÉå=ÇáÉ=åçÖ=ÖÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí=ÜÉÄÄÉå=
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ÖÉîçåÇÉåK= eìå= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= áë= çåÖÉîÉÉê= ÉîÉå= ã~ååÉäáàâ= ~äë= îêçìïÉäáàâ=
EsÉååáñI=NVVV~FK=
=
- dÉåÇÉêêçäW=ÉÉêÇÉê=Ö~îÉå=ïÉ=êÉÉÇë=~~å=Ç~í=ÜÉí=îÉêíçåÉå=î~å=íóéáëÅÜ=ã~ååÉäáàâ=
çÑ= îêçìïÉäáàâ=ÖÉåÇÉêêçäÖÉÇê~Ö=~ÑÜ~åâÉäáàâ= â~å= òáàå= î~å=ÇÉ= ëáíì~íáÉK=lçâ=ãÉí=
ÇÉ= íÉêã= Ú~åÇêçÖóåáÉÛ= EòáÉ= ççâ= OKO= cäÉñáÄáäáíÉáíF= ïçêÇí= ~~åÖÉÖÉîÉå= Ç~í= ãÉå=
òçïÉä=ã~ååÉäáàâÉ=~äë=îêçìïÉäáàâÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=â~å=ÄÉòáííÉåK=sÉååáñ=ENVVVÄF=
ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÉÉå=Eã~ååÉäáàâÉF=íê~îÉëíáÉí=òáÅÜ=ÇççêÖ~~åë=ÖÉÇê~~Öí=î~åìáí=ÜÉí=
ÖÉîçÉä=ã~å= íÉ= òáàåI=ã~~ê= òáÅÜ= íÉîÉåë= áå=ÄáàòçåÇÉêÉ=çãëí~åÇáÖÜÉÇÉå= EãÉÇÉF=
â~å=ä~íÉå=äÉáÇÉå=î~åìáí=òáàå=îêçìïÉäáàâ=ëìÄëóëíÉÉãK==
=
• eÉí= åáÉí= ã~âÉå= î~å= ÉÉå= âÉìòÉ= íìëëÉå= ÇÉ= ÅìäíìêÉÉä= ~~åî~~êÇÉ= ã~åJîêçìï=
ÇáÅÜçíçãáÉØå=ïçêÇí=åáÉí=ÖÉã~ââÉäáàâ=~~åî~~êÇK=wç=ÄÉëÅÜêáàÑí=lÅÜë=ENVVSWOOQI=
OOUF=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=î~å=ÄáÑçÄáÉW==
“bÉå= ÉÉêëíÉ=ã~åáÑÉëí~íáÉ= î~å=ÄáÑçÄáÉ= áë= ÇÉ= çåíâÉååáåÖ= î~å=ÜÉí= ÄÉëí~~å= î~å=
ÇÉòÉ=ãÉåëÉåK=aáí=~ëéÉÅí=â~å=íçÉÖÉëÅÜêÉîÉå=ïçêÇÉå=~~å=ÑÉáí=Ç~í=ãÉå=áå=çåòÉ=
Åìäíììê= ÇÉåâí= áå= Äáå~áêÉ= Å~íÉÖçêáÉØåI= ï~~êÄáà= ÉäâÉ= Å~íÉÖçêáÉ= ÉÉå= ïÉÇÉêòáàÇë=
ìáíëäìáíÉåÇÉ= íÉÖÉåéççä= ÜÉÉÑíK= Á= bÉå= ÖÉîçäÖ= î~å= îÉêÇêìââáåÖ= Çççê= ÇÉ=
ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=áë=Ç~í=ãÉå=òáÅÜ=åáÉí=îÉáäáÖ=îçÉäí=ÄìáíÉå=òáàå=ÉáÖÉå=ÖÉãÉÉåëÅÜ~é=
Éå= Çìë= ÉÉå= ëíÉêâÉ= åççÇ= ÜÉÉÑí= ~~å= ÉÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= ÖêÉåë= íìëëÉå= ÚïáàÛ= Éå= ÚòáàÛK=
_áëÉâëìÉäÉå=òáàå=áå=Çáí=çéòáÅÜí=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=~~åÖÉòáÉå=òÉ=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=íìëëÉå=
áåëáÇÉê=Éå=çìíëáÇÉê=ÇçÉå=îÉêî~ÖÉåKÒ==
tÉ=âìååÉå=Çìë=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ÄáëÉâëìÉäÉå=ÇÉ=òÉâÉêÜÉáÇ=î~å=ÇìáÇÉäáàâÉ=ÖêÉåòÉå=
áå=îê~~Ö=ëíÉääÉå=Éå=Ç~~êÇççê=~åÖëí=îÉêççêò~âÉå=Äáà=~åÇÉêÉåK=aáí=áääìëíêÉÉêí=ÇÉ=
ãçÉáäáàâÜÉáÇ= ÇáÉ= ÖÉÅêÉØÉêÇ= ïçêÇí= ï~ååÉÉê= ãÉå= íê~ÅÜí= ~Ñ= íÉ= ëí~ééÉå= î~å=
ÅìäíìêÉÉä=ÄÉé~~äÇÉ=Å~íÉÖçêáÉØåK==
=
NKO= báåÇÄÉëÅÜçìïáåÖ=
=
qÉå= ÉÉêëíÉ= ãçÉíÉå= ïÉ= òçïÉä= ÇÉ= áåÇÉäáåÖ= î~å= pÜáîÉäó= C= aÉ= `ÉÅÅç= ENVVPF= Éå=
cê~åâäáå= ENVVPF= ~äë= ÇÉ= ÅçåíáåìΩãÄÉå~ÇÉêáåÖ= âêáíáëÅÜ=ÄÉå~ÇÉêÉåK= bê= áë=ïÉáåáÖ=çÑ=
ÖÉÉå= ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÇ~~å= å~~ê= ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå= çÑ= ÇÉ=
ÅçØñáëíÉåíáÉ=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=òç~äë=~~åÖÉÄê~ÅÜí=Çççê=pÜáîÉäó=C=aÉ=
`ÉÅÅç= ENVVPFK= dÉëä~ÅÜíI= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= Éå= ÖÉåÇÉêêçä= òáàå=
ÉÅÜíÉê=Éäâ=çé=òáÅÜ=Å~íÉÖçêáÉØå=ï~~ê=ïÉä=êÉÉÇë=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=áë=
ÖÉÇ~~å=Éå=ÇáÉ=Üìå=ÄêìáâÄ~~êÜÉáÇ=ÜÉÄÄÉå=ÄÉïÉòÉåK=
eÉí=áå=ÇÉ=í~ÄÉääÉå=ÖÉéêÉëÉåíÉÉêÇÉ=ÖÉåÇÉêãçÇÉä=áë=èì~=ïÉÉêÖ~îÉ=íÉ=ÖÉÇÉí~áääÉÉêÇ=
çã= éêÉÅáÉòÉ= ÅáàÑÉêë= ï~í= ÄÉíêÉÑí= îççêâçãÉå= áå= ÇÉ= éçéìä~íáÉ= ïÉÉê= íÉ= ÖÉîÉåK= wç=
ïÉíÉå=ïÉ= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= åáÉí= ÜçÉîÉÉä=ã~ååÉäáàâÉ= ÜÉíÉêçîêçìïÉå= Éê= òáàå= Éå= Çáí= áë=
ççâ=çåãçÖÉäáàâ=~Ñ=íÉ=Ä~âÉåÉå=Eï~í=áë=áããÉêë=Úã~ååÉäáàâÛ\FK=tÉä=ïÉíÉå=ïÉ=Ç~í=ÜÉí=
~~åí~ä=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=ïçêÇí=ÖÉê~~ãÇ=çé=RB=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=dÉòáÉå=
ÜÉí= âï~åíáí~íáÉîÉ= ~ëéÉÅí= î~å= ÇÉ= ÇáãÉåëáÉ= ÖÉåÇÉêêçä= EÉå= ÉîÉåíìÉÉä= ççâ= î~å=
ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáíFI= áë= ÜÉí= Ç~å= ççâ= çåãçÖÉäáàâ= Éå= òáåäççë= çã= ÉÉå= éêÉÅáÉòÉ=
éêÉî~äÉåíáÉ=î~å=ÇÉòÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉåK=tÉä=ÄÉëí~~í=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=
îá~=ëìêîÉóJçåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄêìáâ=íÉ=ã~âÉå=î~å=ÅçåíáåìΩãëÅÜ~äÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇW=ÚÖÉÉÑ=
~~å=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=íçí=íáÉå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ìï=Ñ~åí~ëáÉØå=Ö~~å=çîÉê=ëÉâë=
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ãÉí= ã~ååÉå= Ó= îêçìïÉåÛF= Éå= ççâ= ÉÉå= íáàÇëÇáãÉåëáÉ= áå= êÉâÉåëÅÜ~é= íÉ= ÄêÉåÖÉå=
EîêçÉÖÉê=Ó=ÜÉÇÉå=Ó=íçÉâçãëíFK=lçâ=sáåÅâÉ=EOMMOF=äÉáÇí=~Ñ=Ç~í=ëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ=
ÉÉêÇÉê= ÇáÉåí= ÄÉâÉâÉå= íÉ= ïçêÇÉå= ~äë= ÉÉå= î~êá~ÄÉä= áÉíë= Ç~å= ~äë= ÉÉå= âÉåãÉêâ= î~å=
ãÉåëÉå=ïÉäâÉ=íçí=ëíêáâíÉ=Å~íÉÖçêáë~íáÉ=äÉáÇíK=
=
tÉ=ïáääÉå=Çáí=ãçÇÉä=Ç~å=ççâ=åáÉí=~~åêÉáâÉå=çã=Çáí=~äë=ï~~êÜÉáÇ= íÉ=éêÉëÉåíÉêÉå=
ã~~ê=ïÉä=çã=ÇÉ=ÅçãéäÉñáíÉáí=Éå=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=î~å=ÇÉ=ãÉåëÉäáàâÉ=ëÉâëì~äáíÉáí= íÉ=
ÄÉå~ÇêìââÉåK=d~êåÉíë=C=háããÉä=ENVVPWQF=çãëÅÜêáàîÉå=ëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ=~äë=“ÉÉå=
îÉÉä=ÅçãéäÉñÉê=ÖÉÖÉîÉå=Ç~å=òçïÉä=ÇÉ=íÉêã=ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäK=jÉå=
â~å=ÜÉí=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÉÉå=ÅçåíáåìΩã=î~å=âäÉìêÉå=áå=ÇÉ=êÉÖÉåÄççÖÒK==
=
wç~äë= ÉÉêÇÉê= îÉêãÉäÇ= äáàâí= ÇáîÉêëáíÉáí= çåë= ÉëëÉåíáÉÉä= ÄáååÉå= ÉÉå=
ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇK= jÉå= ÜÉÉÑí= ãÉí= ÇÉ= íÉêã= ÚÜçäÉÄáÛ= ÉÉå= çîÉêâçÉéÉäÉåÇÉ= íÉêã=
ïáääÉå= ~~åÄêÉåÖÉå= îççê= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ãÉåëÉäáàâÉ=
ëÉâëì~äáíÉáí= ã~~ê= ïÉ= ãçÉíÉå= çåë= Éêî~å= ÄÉïìëí= òáàå= Ç~í= ççâ= ÇÉòÉ= ëäÉÅÜíë= ÉÉå=
îÉê¨¨åîçìÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=áë=Éå=Ç~í=îêçÉÖ=çÑ=ä~~í=ÉÉå=åáÉìïÉ=áåîìääáåÖ=
òáÅÜ= ò~ä= çéÇêáåÖÉåK= eÉí= îççêÖ~~åÇÉ= ãçÇÉä= áë= Ç~å= ççâ= ÉÉêÇÉê= ÄÉÇçÉäÇ= ~äë=
ÇÉåâçÉÑÉåáåÖK=eÉí=áë=î~å=ÄÉä~åÖ=Ç~í=ïÉ=ÅìäíìêÉÉä=ÖÉÑáñÉÉêÇÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=áå=îê~~Ö=
ëíÉääÉå=çã=îÉêïÉêéáåÖ=î~å=ï~í=åáÉí=é~ëí=áå=çåë=ÇÉåâÄÉÉäÇ=íÉ=îÉêãáàÇÉåK=
=
t~ååÉÉê= ïÉ= çåë= êáÅÜíÉå= å~~ê= ÜçäÉÄáÛë= Ç~å= ÄÉÇçÉäÉå= ïÉ= îçäÖÉåë= ÜÉí=
îççêçéÖÉëíÉäÇÉ=ãçÇÉä=îçäÖÉåÇÉ=ÖêçÉéÉå=î~å=ãÉåëÉåW=
=
- j~ååÉäáàâÉ=Üçãçã~ååÉå=
- sêçìïÉäáàâÉ=Üçãçã~ååÉå=
- ã~ååÉäáàâÉ=äÉëÄáÉååÉë=
- îêçìïÉäáàâÉ=äÉëÄáÉååÉë=
- j~ååÉäáàâÉ=çÑ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄáëÉâëìÉäÉå==
=
=
_áëÉâëìÉäÉå=äáàâÉå=áå=Çáí=êáàíàÉ=ÇÉ=îêÉÉãÇÉ=ÉÉåÇ=áå=ÇÉ=ÄáàíK=_áëÉâëìÉäÉå=âáÉòÉå=åáÉí=
µÑ=ÉÉå=îêçìï=µÑ=ÉÉå=ã~å=~äë= áåíáÉãÉ=é~êíåÉêK=lé=¨¨å=çÖÉåÄäáâ=îÉêâáÉòÉå=òÉ=ÉÉå=
ã~ååÉäáàâÉ=é~êíåÉêI=çé=ÉÉå=~åÇÉê=çÖÉåÄäáâ=îÉêâáÉòÉå=òÉ=ÉÉå=îêçìïÉäáàâÉ=é~êíåÉêK=
aÉòÉ=Å~íÉÖçêáÉ=åççéí=íçí=ÉÉå=ÅçåíáåìΩãÄÉå~ÇÉêáåÖ=Éå=ãÉå=â~å=òáÅÜ=~Ñîê~ÖÉå=çÑ=
ãÉå=ÇÉòÉ=ÄÉå~ÇÉêáåÖ=ÉåâÉä=îççê=ÇÉòÉ=ÉåÉ=ÚëççêíÛ=â~å=Ü~åíÉêÉåK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=ÉÉêÇÉê=
êÉÉÇë=~~åÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÚÄáëÉâëì~äáíÉáíÛ=ÇÉ=ÇáÅÜçíçãáÉ=ã~åJîêçìï=áå=îê~~Ö=ëíÉäíK==
qÉîÉåë= áë= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= ~~å= íÉ= ÖÉîÉå= Ç~í=ïÉ= áå= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= ÖÉÉå=
ëíìÇáÉ= ÇçÉå= å~~ê= íê~åëÖÉåÇÉêáëãÉ= Éå= íê~åëëÉâëì~äáíÉáí= çãÇ~í= Çáí= ÄìáíÉå= ÇÉ=
çéÇê~ÅÜí=î~å=çåë=çåÇÉêòçÉâ=î~äíK==
=
bÉå=íïÉÉÇÉ=ÉäÉãÉåí=Ç~í=çéî~äí=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=áåîìääáåÖ=î~å=ÇÉ=íÉêã=ÚÜçäÉÄáÛ=áë=Ç~í=
ÇÉòÉ= áåîìääáåÖ= îççê~ä= ÖÉêáÅÜí= áë= çé= ï~í= áå= ÜÉí= îççêÖ~~åÇÉ= ãçÇÉä= çãëÅÜêÉîÉå=
ïçêÇí=~äë=ÚëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêÛ=EãÉí=~åÇÉêÉ=ïççêÇÉå=ãÉí=ïáÉ=àÉ=ÉÉå=áåíáÉãÉ=êÉä~íáÉ=
ïáä=~~åÖ~~åI=ã~å=çÑ=îêçìïFK=jÉå=â~å=òáÅÜ=~Ñîê~ÖÉå=çÑ=Çáí=åáÉí=ÉÉå=ÄÉéÉêâíÉ=îáëáÉ=
áëK=eçäÉÄáÛë=òáàå=ãÉÉê=Ç~å=ï~í=çé=Ä~ëáë=î~å=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=~ÑÖÉäÉáÇ=â~å=
ïçêÇÉå= ã~~ê= å~íììêäáàâ= áãéäáÅÉÉêí= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Çáâïáàäë= ççâ= ÉÉå=
é~êíåÉêâÉìòÉK= m~êíåÉêâÉìòÉ= ÄÉé~~äí= áå= çåòÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ãÉí= ïáÉ= ïÉ= Ö~~å=
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ë~ãÉåïçåÉåI=íêçìïÉåI=çÑ=ãÉí=ïáÉ=ãÉå=âáåÇÉêÉå=âêáàÖíIÁ=_Éä~åÖêáàâÉ=âÉìòÉë=ÇáÉ=
áå=çåòÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=ëíêìÅíìêÉÉä=ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ=ïçêÇÉåK=qçí=îççê=âçêí=ïÉêÇ=Éê=Ç~å=
ççâ=ïÉáåáÖ=çÑ=ÖÉÉå=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉîçêã=Éå=ïÉêÇ=
ÇÉòÉ= êÉä~íáÉîçêã= Ç~å= ççâ= çé= ~ääÉêäÉá= àìêáÇáëÅÜÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ= EòáÉ=
PKNKOFK= låÇÉêíìëëÉå= ïÉêÇ= ÉÅÜíÉê= ççâ= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= çéÉåÖÉëíÉäÇ= îççê=
ÜçäÉÄáÛëK= eÉí= ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= òçì= Ç~å= ççâ= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë=
âìååÉå=äáÖÖÉå=î~å=ÇÉ=îê~~Ö=å~~ê=ÖÉäáàâÉ=êÉÅÜíÉå=çé=îä~â=î~å=ÜçäÉÄáJé~êíåÉêëÅÜ~éI=
ã~~ê= Ç~å= ïÉä= îççê= ÇáÉÖÉåÉå= ÇáÉ= ÄÉïìëí= îççê= ÇÉ= ãçåçÖ~ãÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
êÉä~íáÉîçêã= âáÉòÉåK= jçÉí= ÉÉå= âÉìòÉ= ÇáÉ= Ç~~êÄìáíÉå= äáÖí= Ç~å= ÖÉÉå= àìêáÇáëÅÜÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= âêáàÖÉå\= bê= òáàå= Ç~å= ççâ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= òáÅÜ= îÉêòÉííÉå= íÉÖÉå= ÖÉäáàâÉ=
êÉÅÜíÉå= ÇáÉ= ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé= ï~í= ÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÜÉÉÑí=
ÖÉéêçÇìÅÉÉêÇ= Eòç~äë= ÜÉí= ÜìïÉäáàâFK= eÉí= â~å= ÉÉå= çéíáÉ= òáàå= çã= ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ= íÉ=
áåÇáîáÇì~äáëÉêÉå= áå= éä~~íë= î~å= ÖÉêáÅÜí= íÉ= ÄäáàîÉå= çé= ÉÉå= êÉä~íáÉîçêã= î~å= íïÉÉ=
ãÉåëÉå=ÇáÉ=ÚÉÉìïáÖÛ=ë~ãÉåÄäáàîÉåK=
=
lçâ= çé= ÅìäíìêÉÉä= îä~â= ÄäáàîÉå= Éê= ÜÉÉä= ï~í= îççêççêÇÉäÉå= ÄÉëí~~å= Éå= ~ííáíìÇÉë=
ãçÖÉå= Ç~å= ïÉä= îÉêÄÉíÉêÇ= òáàåI= Éê= áë= åçÖ= ëíÉÉÇë= ëéê~âÉ= î~å= ÜÉÉä= ï~í=
çåîÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇ= EòáÉ= ççâ= îÉêÇÉêW= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉFK= kçÖ= ëíÉÉÇë= ïçêÇí=
ã~ååÉäáàâÉ=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=îêçìïÉäáàâÜÉáÇ=EÇÉ=îÉêïáàÑÇÉ=ã~åF=Éå=
îêçìïÉäáàâÉ=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=ã~ååÉäáàâÜÉáÇ=EÜÉí=ã~åïáàÑFI=òáà=ÜÉí=
Ç~í= ÇÉòÉ= íïÉÉ= íóéÉë= ÄÉëí~~å= Éå= ÉîÉåòÉÉê= åáÉí= ãáåÇÉêï~~êÇáÖ= òáàåK= qçÅÜ= áë= Éê=
çåÇÉê=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=ÉÉå=ÉîÉå=ÖêçíÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=~äë=Äáà=~åÇÉêÉ=ÖêçÉéÉå=ãÉåëÉåK=
aÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=ÄÉëí~~í=ÉÅÜíÉê=Ç~í=ÉÉêÇÉê=ÖÉåçÉãÇÉ=îÉê~äÖÉãÉåáåÖÉå=áå=ÇÉ=Ü~åÇ=
ÖÉïÉêâí= ïçêÇÉå= Çççê= ÜÉí= âçééÉäÉå= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ~~å= ëÉâëì~äáíÉáíK= bÉå=
ã~å=ÇáÉ=ãÉí=ÉÉå=ã~å=å~~ê=ÄÉÇ=Ö~~í=â~å= áããÉêë=ÖÉÉå=ÉÅÜíÉ=ã~å=òáàåÁÉîÉå~äë=
ãÉå= îççê= îêçìïÉå= ÉÉå= ÖÉäáàâ~~êÇáÖÉ= êÉÇÉåÉêáåÖ= òçì= âìååÉå= îÉêçåÇÉêëíÉääÉåK=
jÉåëÉå=ïçêÇÉå=ÖÉä~ÄÉäÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=íÉêïáàä=Üìå=áÇÉåíáíÉáí=
îÉÉä=ãÉÉê=â~å=ÄÉî~ííÉå=Ç~å=ÉåâÉä=ÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ÇáÉ=êçåÇ=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
ÖÉÅÉåíêÉÉêÇ=òáàåK==
=
aáí= òáàå= ÉÅÜíÉê= îÉêçåÇÉêëíÉääáåÖÉå= Éå= ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÇÉêòçÉâ= ò~ä= ãçÉíÉå=
ìáíïáàòÉå=ïÉäâÉ=ÅìäíìêÉäÉ=îççêççêÇÉäÉå=Éê=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉëí~~åI=ï~~ê=
Üìå=ççêëéêçåÖ=äáÖí=Éå=ÜçÉ=òÉ=ìáí=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=ÖÉÜçäéÉå=âìååÉå=ïçêÇÉåK=aÉ=îê~~Ö=áë=
çÑ=ïÉíÉåëÅÜ~é=ÉÉå=ÖêçíÉ= áåîäçÉÇ=ÜÉÉÑí=çé=ÅìäíìêÉäÉ=çåíïáââÉäáåÖÉåK=tÉä=âìååÉå=
ëíêìÅíìêÉäÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=ëáÖå~~ä=ÖÉîÉå=áå=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖK=
=
qçí=ëäçí=ïáääÉå=ïÉ=ÉåâÉäÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=ÑçêãìäÉêÉåW=
=
• lé= Ä~ëáë= î~å= ÜÉí= îççêçéÖÉëíÉäÇÉ= ãçÇÉä= ïÉíÉå= ïÉ= Ç~í= ÇÉ= ãÉåëÉäáàâÉ=
ëÉâëì~äáíÉáí=ÉÉå=ÅçãéäÉñ=Éå=ãìäíáÇáãÉåëáçåÉÉä=ÖÉÖÉîÉå=áëK=tÉ=éçÖÉå=Ç~å=ççâ=
çã= ÉÉå= íÜÉçêáÉ= íÉ= çåíïáââÉäÉå= ÇáÉ= êìáãíÉ= ä~~í= îççê= ÇáîÉêëáíÉáí= Éå= Çìë= ççâ=
êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇí=ãÉí=îÉêëÅÜáääÉå=áå=ÖÉÇê~ÖI=áÇÉåíáíÉáí=Éå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=
• aáîÉêëáíÉáí= ÄÉíÉâÉåí= Ç~å= ççâ= îÉêÇÉê= Ö~~å= Ç~å= ëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇK= eçäÉÄáÛë=
îáåÇÉå=ïÉ= íÉêìÖ= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= Éå= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ÅìäíìêÉåK= = eçäÉÄáÛë= áå= ~åÇÉêÉ= ÅìäíìêÉå= òáàå= åáÉí= ~äíáàÇ= òáÅÜíÄ~~ê=ï~ååÉÉê=ïÉ=
Çççê=ÉÉå=ÉíåçÅÉåíêáëÅÜÉ=Äêáä=âáàâÉåK=táääÉå=ïÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=òáÉå=Ç~å=ãçÉíÉå=ïÉ=
çåòÉ=ÉáÖÉå=Åìäíììê=Éå=~åÇÉêÉ=ÅìäíìêÉå=âêáíáëÅÜ=ÄÉâáàâÉåK=
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• tÉ= ãçÉíÉå= Éê= çåë= î~å= ÄÉïìëí= òáàå= Ç~í= ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÇÉêòçÉâ= áå= ÜÉí=
îÉêäÉÇÉå= îççê~ä= ÇÉ= ÄÉÖçÉÇÉI= Ää~åâÉI= ãáÇÇÉåâä~ëëÉ= ÜçäÉÄá= áå= ÄÉÉäÇ= ÜÉÉÑí=
ÖÉÄê~ÅÜíK=få=ÇÉ=íçÉâçãëí=ãçÉí=Çáí=ÄÉÉäÇ=îÉêêìáãÇ=ïçêÇÉå=Éå=Çáí=îê~~Öí=çã=
~åÇÉêÉ=ãÉíÜçÇáÉâÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=çåÇÉêòçÉâK=
• bê=ÜÉÉÑí=òáÅÜ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÉîçäìíáÉ=îççêÖÉÇ~~å=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ëíêìÅíìêÉäÉ=Éå=
ÅìäíìêÉäÉ= ~ëéÉÅíÉå= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÄÉéÉêâáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= íÉå=
çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= gçåÖÉI= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜçäÉÄáÛë= î~å= ãáÇÇÉäÄ~êÉ=
äÉÉÑíáàÇ= Çê~ÖÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= ãÉí= òáÅÜ= ãÉÉK= bÉå= âêáíáëÅÜ=
äÉîÉåëäççééÉêëéÉÅíáÉÑ=ò~ä=Ç~~ê=êÉâÉåáåÖ=ãÉÉ=ãçÉíÉå=ÜçìÇÉåK=
=
qê~åëîÉêë~~ä=ïÉêâÉå= áë=Çìë=ÉÉå=ÇçÉäëíÉääáåÖ=Éå=ÄÉíÉâÉåí=çåÇÉêòçÉâ=ÇçÉå=çé=ÉÉå=
âêìáëéìåí= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= äÉîÉåë~ëéÉÅíÉå= òç~äë= ÖÉåÇÉêI= âä~ëëÉI=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=ÉíåáÅáíÉáíK=_áååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=áë=ÜÉí=Äáà=ìáíëíÉâ=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=
çåÇÉêòçÉâ=íÉ=ÇçÉå=å~~ê=äÉëÄáÉååÉëI=àçåÖÉêÉå=Éå=çìÇÉêÉåI=~êãÉåI=Éå=~ääçÅÜíçåÉåK=
eÉí=òáàå=åÉí=ÇÉòÉ=ÖêçÉéÉå=ÇáÉ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=å~ìïÉäáàâë=çåÇÉêòçÅÜí=
òáàåK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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OK= sáëáÉ=çé=ÜÉí=ÅçåÅÉéí=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=òìääÉå=ïÉ=íê~ÅÜíÉå=íÉ=âçãÉå=íçí=ÉÉå=áåîìääáåÖ=î~å=ÜÉí=ÅçåÅÉéí=
ÚÇáëÅêáãáå~íáÉÛ= Éå= ÚëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉåÛK= tÉ= ã~âÉå= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÇÉÑáåáíáÉë= î~å= ÜÉí=
ÅçåÅÉéí=ÚÇáëÅêáãáå~íáÉÛ=ã~~ê=ÄÉå~ÇêìââÉå=íÉîÉåë=Ç~í=ÉäâÉ=ÇÉÑáåáíáÉI=~ÑÄ~âÉåáåÖ=çÑ=
Å~íÉÖçêáÉ= ÉÉå= îÉêäáÉë= áãéäáÅÉÉêíK= aáí= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= ÜáÉêîççê= ÄÉëéêçâÉå= ã~~ê= ïÉ=
ÄÉëéê~âÉå= íÉîÉåë= ÇÉ= åççÇò~~â= î~å= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÇÉÑáåáíáÉëI= ~ÑÄ~âÉåáåÖÉå= Éå=
ÅçåÅÉéíÉåK=aáí=ä~~íëíÉ=çã=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=~~åëÅÜçìïÉäáàâÉê=íÉ=ã~âÉå=Éå=çã=íçí=
ÉÉå=âêáíáëÅÜÉ=~å~äóëÉ=íÉ=âçãÉåK=
tÉ=òìääÉå=òáÉå=Ç~í=ÚÇáëÅêáãáå~íáÉÛ=Éå=ÚëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉåÛ=åáÉí=äçëëí~~å=î~å=Éäâ~~êK=
OKN=aáëÅêáãáå~íáÉ=
=
sçäÖÉåë=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMF= áë=Éê=ëéê~âÉ=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=íÉäâÉåë=Éê=ÉÉå=
çåÇÉêëÅÜÉáÇ= ïçêÇí= ÖÉã~~âí= çé= åáÉí= çÄàÉÅíáÉÑ= ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇÉ= ÖêçåÇÉåK= aÉòÉ=
¨¨åîçìÇáÖÉ=ÇÉÑáåáíáÉ= â~å=ÉÅÜíÉê= êÉÉÇë=çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ïáàòÉå= áåÖÉîìäÇ=ïçêÇÉåK=
eçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= âìååÉå= òáÅÜ= íçí= çé= ÜÉÇÉå= åáÉí= îá~= Üìå= ÉáÖÉå=
îççêíéä~åíáåÖëçêÖ~åÉå= îççêíéä~åíÉåK= t~ååÉÉê= ãÉå= Çáí= ~äë= ÉÉå= çÄàÉÅíáÉÑ= ÄÉïáàë=
òáÉí= îççê= ÇÉ= çåå~íììêäáàâÜÉáÇ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= Ç~å= â~å= ãÉå= ÄÉé~~äÇÉ=
êÉÅÜíÉå= ÇáÉ= åçêã~äáíÉê= ÖÉäÇÉå= îççê= ÜÉíÉêçâçééÉäëI= åáÉí= íçÉâÉååÉå= ~~å=
ÜçãçâçééÉäëK= eÉí= áë= ÉÅÜíÉê= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= ~~å= íÉ= ÖÉîÉå= Ç~í= ÇÉòÉ= ~äÖÉãÉåÉ=
ÇÉÑáåáíáÉ=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=åáÉí=îçääÉÇáÖ=áëK=sçäÖÉåë=ÉÉå=î~ëíÉ=êÉÅÜíëéê~~â=î~å=ÜÉí=
^êÄáíê~ÖÉÜçÑ= EÇáÉ= ~äÖÉãÉÉå= áë= ~~åî~~êÇF= áë= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= áå=
ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ= íìëëÉå= Å~íÉÖçêáÉØå= î~å= éÉêëçåÉå= Ç~í= ENF= åáÉí= çé= ÉÉå= çÄàÉÅíáÉÑ=
ÅêáíÉêáìã=ÄÉêìëí=Éå=Ç~í=EOF=åáÉí=êÉÇÉäáàâ=îÉê~åíïççêÇ=áëK=aáí=áë=ççâ=ÇÉ=ÇÉÑáåáíáÉ=ÇáÉ=
áå=ÇÉ=åáÉìïÉ=~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉí=ïçêÇí=ÖÉÜ~åíÉÉêÇK= pçííá~ìñ= EOMMPF=ÖÉÉÑí= ~~å=
Ç~í= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= çã= ÉÉå= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íÉ= ã~âÉå= íìëëÉå= ÉÉå= ÚçåÖÉäáàâÉ=
ÄÉÜ~åÇÉäáåÖÛ= Éå= ÉÉå= DÇáëÅêáãáå~íáÉDK=jÉå= ëéêÉÉâí= Çìë= é~ë= çîÉê= ÉÉå=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
ï~ååÉÉê=ÇÉ=çåÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=åáÉí=çÄàÉÅíáÉÑ=Éå=êÉÇÉäáàâ=îÉê~åíïççêÇ=áëK=
=
_çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ã~âÉå= ÉÉå= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= îçêãÉå=
î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉK= wÉ= ã~âÉå= ÉÉå= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= áå= êÉÖÉäë= Éå=
ïÉíÖÉîáåÖ=Éå=áå=ÑÉáíÉäáàâÉ=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉëK=aÉòÉ=ÉÉêëíÉ=îçêã=áë=îçäÖÉåë=
ÜÉå= ïÉÖ= íÉ= ïÉêâÉå= áåÇáÉå= ÇÉ= éçäáíáÉâÉ= ïáä= ~~åïÉòáÖ= áëI= ÑÉáíÉäáàâÉ= çÑ= ã~íÉêáØäÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë=òáàå=ãçÉáäáàâ=íÉ=áåîÉåí~êáëÉêÉå=Éå=ïÉÖ=íÉ=ïÉêâÉåK=få=ÇÉòÉ=ÅçåíÉñí=
ÜÉÄÄÉå= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= ÜÉí= çîÉê= ÉåÉêòáàÇë= ÑçêãÉäÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå=
~åÇÉêòáàÇë= áåÑçêãÉäÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉK= aÉ= ÉÉêëíÉ= îçêã= ïçêÇí= çãëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÉÉå=
ÖÉÜÉÉä=î~å=ëáíì~íáÉë=ï~~êáå=ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉå=åáÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ=êÉÅÜíÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=~äë=
ÜÉíÉêçÛë= EéêçÄäÉãÉå= ~äë= ÜÉí= çåíÄêÉâÉå= î~å= ÉÉå= ïÉííÉäáàâÉ= êÉÖÉäáåÖ= êçåÇ=
ÉêÑÉåáëêÉÅÜíÉåIÁF=Éå=ï~~êÄáà=ÇÉ= íïÉÉÇÉ=îçêã=çãëÅÜêÉîÉå=ïçêÇí=~äë=ÜÉí=ÖÉÜÉÉä=
î~å=áåíÉê~ÅíáÉë=ãÉí=ÇÉ=ÜÉíÉêçJçãÖÉîáåÖ=ï~~êÄáà=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ã~åáÑÉëíÉ=Éå=
ä~íÉåíÉ= îçêãÉå= ïçêÇí= ~ÑÖÉïÉòÉå= EéêçÄäÉãÉå= ~äë= ìáíä~ÅÜÉåI= éÉëíÉåI=
îÉêòïáàÖÉåIÁFK=
ráí= îççêÖ~~åÇÉ=ÇÉÑáåáíáÉë= âìååÉå=ïÉ=ççâ=îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=ÇáëÅêáãáå~íáÉ= áå= êÉÖÉäë=
Éå=ïÉíÖÉîáåÖ= Éå= ÑçêãÉäÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ëíêìÅíìêÉäÉ= ~~åÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå= òáàå= Éå=Çìë=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=î~åìáí=ÄÉäÉáÇëåáîÉ~ì=ÄÉé~~äÇ=âìååÉå=ïçêÇÉåK=eÉí=ÄÉäÉáÇ=â~å=çé=
Çáí= îä~â= Ç~å= ççâ= ÉÉå= òÉÉê= ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçä= ëéÉäÉåK= ^åÇÉêòáàÇë= äáàâÉå= áåÑçêãÉäÉ=
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ÇáëÅêáãáå~íáÉëI= ÇÉïÉäâÉ= îçäÖÉåë= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ÉêÖ= îÉêëÅÜÉáÇÉå= Éå=
åççáí=ÜÉäÉã~~ä=íÉ=áåîÉåí~êáëÉêÉå=òáàåI=Éå=ä~íÉåíÉ=îçêãÉå=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÉÉêÇÉê=
çãëÅÜêÉîÉå= íÉ= âìååÉå= ïçêÇÉå= ~äë= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= òç~äë= òÉ= Çççê= ÜÉí= áåÇáîáÇì=
ïçêÇÉå=Éêî~êÉåK==
t~í=ÄÉíêÉÑí=~ííáíìÇÉë=îáåÇÉå=ïÉ=ÄÉîÉëíáÖáåÖ=îççê=ÉÉå=áåÇÉäáåÖ=çé=áåÇáîáÇìÉÉä=Éå=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= åáîÉ~ì= áå= ÉÉå= ëíìÇáÉ= î~å= oáÖÖäÉ= C= bääáë= ENVVQFK= aÉòÉ= ä~~íëíÉå=
òÉÖÖÉå= Ç~í= ãÉå= ~ííáíìÇÉë= çé= íïÉÉ= åáîÉ~ìë= â~å= ÄÉâáàâÉåW= ÉÉå= áåíÉêéÉêëççåäáàâ=
åáîÉ~ì= î~å= áåíÉê~ÅíáÉë= íìëëÉå= áåÇáîáÇìÉå= Éå= ÉÉå= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= åáîÉ~ì= î~å=
áåíÉê~ÅíáÉë= Éå= êÉä~íáÉë= íìëëÉå= ÖêçÉéÉåK= wÉ= îÉêîçäÖÉå= Ç~í= ÇÉòÉ= áåíÉê~ÅíáÉë= çé=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=åáîÉ~ì=Ö~~å=çîÉê=ÇÉ=îÉêÇÉäáåÖ=î~å=ÖçÉÇÉêÉå=áå=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖ=
Éå= Ç~í= ïÉííÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= ççâ= ¨¨å= î~å= ÇÉòÉ= ÖçÉÇÉêÉå= òáàåK= aÉ= áåíÉê~ÅíáÉ= î~å=
ÖêçÉéÉå=áå=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=îÉêÇÉäáåÖ=î~å=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÖçÉÇÉêÉå=òáàå=
ÇÉ=ÉëëÉåíáÉ=î~å=éçäáíáÉâ=EoáÖÖäÉ=C=bääáëI=NVVQFK=
=
eÉí=áë=Ç~å=ççâ=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=å~=íÉ=Ö~~å=ï~í=Çççê=ÜÉí=áåÇáîáÇì=~äë=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
ïçêÇí=Éêî~êÉå=Éå=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=íÉ=ÄÉëíìÇÉêÉå=ÜçÉ=ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ÄÉäÉáÇ=Ç~~ê=
áåîäçÉÇ=çé=â~å=ÜÉÄÄÉåK==
=
sÉêîçäÖÉåë= ÜÉÄÄÉå= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ÜÉí= çîÉê= ÇáêÉÅíÉ= Éå= áåÇáêÉÅíÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ï~~êÄáà= ãÉå= ÜÉí= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= ÜÉÉÑí= çîÉê= ÉÉå= ìáíëäìáíáåÖ= çÑ=
~ÅÜíÉêëíÉääáåÖ= çé= ÖêçåÇ= î~å= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Éå= çîÉê= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ÇáÉ= áå=
ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=åáÉí=òáÅÜíÄ~~ê=áëK=qÉîÉåë=ëíÉääÉå=òÉ=Ç~í=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÇÉ=îçêã=â~å=
~~ååÉãÉå= î~å= ÜçãçÑçÄáÉ= EÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ïçêÇí= Ç~å= ÄÉëÅÜçìïÇ= ~äë=
ãáåÇÉêï~~êÇáÖ= çÑ= ÉÉå= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= îççê= ÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ãÉÉêÇÉêÜÉáÇF= çÑ= î~å=
ÜÉíÉêçåçêã~äáíÉáí= EáãéäáÅáÉí= çÑ= ÉñéäáÅáÉí= ïçêÇí= Éê= î~åìáí= ÖÉÖ~~å= Ç~í= áÉÇÉêÉÉå=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= áëFK= få= ÇÉòÉ= ÇÉÑáåáíáÉë= Ö~~í= ÜÉí= çîÉê= ÇÉ= ìáíáåÖëîçêã= î~å=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÇáÉ=~äë=ÇáêÉÅí=çÑ=áåÇáêÉÅíI=ÉñéäáÅáÉí=çÑ=áãéäáÅáÉí=Éå=ççâ=~äë=ã~åáÑÉëí=
Éå=ä~íÉåí=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVVÄF=ïçêÇí=çãëÅÜêÉîÉåK==
=
få= ÇÉ= ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= äáíÉê~íììê= îáåÇÉå= ïÉ= ÜÉÉä= ï~í= áåÑçêã~íáÉ= çîÉê= ÇÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=Çáí=çîÉê=îçäÖÉåÇÉ=íÜÉã~í~W==
=
- píêìÅíìêÉäÉLàìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=EeìíÅÜáåëI=NVVSX=_çêÖÜëI=NVVU~X=^Äëáäáë=
ÉK~KX= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåëI= OMMMX= `~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉ= OMMMX= o~~Ç= î~å= ÇÉ=
dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=sêçìïÉåI=OMMMF=
=
- `ìäíìêÉäÉL~ííáÇìåáå~äÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= E_Éê~å= ÉK~K= NVVOX= aÉàçïëâáI= NVVOX=
j~ÇÉêI=NVVPX=mê~ííÉI=NVVPX=pÉäíòÉêI=NVVPX=oáÖÖäÉ=C=bääáëI=NVVQX=lÅÜëI=NVVSX=ÇÉ=
dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMX=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=sêçìïÉåI=
OMMMX=aÉ=_ê~ìïÉêÉI=OMMOFK=
=
aáí= áë= ÉåâÉä= ÇÉ= äáíÉê~íììê= ÇáÉ= ïÉêÇ= ÇççêÖÉåçãÉå= îççê= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= Éå=
çãî~í=Çìë= ëäÉÅÜíë=ÉÉå=âäÉáå=ÇÉÉä= î~å=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ= äáíÉê~íììê=çîÉê=Çáí=
çåÇÉêïÉêéK= _çîÉåÇáÉå= áë= Éê= ÜÉÉä= ï~í= äáíÉê~íììê= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= ÇáÉ= òáÅÜ= êáÅÜí= å~~ê=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=s~~â=ïçêÇÉå=ÇÉòÉ=äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå=ÄÉäáÅÜí=
î~åìáí=ÉÉå=éêçÄäÉÉãÄÉå~ÇÉêáåÖ=çÑ=âçãÉå=Éê=ÜÉÉä=ï~í=éêçÄäÉãÉå=å~~ê=ÄçîÉå=ï~í=
ÄÉíêÉÑí=ÇÉòÉ=äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉåW=ÜçãçëÉâëìÉÉä=çìÇÉêëÅÜ~é=EhÉÉÖÉä=C=qáÉäã~åI=NVUSX=
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pÅÜáééÉêëI=NVVTFI=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=çåÇÉêïáàë=E_çìêI=dêÉëåáÖí=C=qáÉäã~åI=NVUSX=
aÉ= _ê~ìïÉêÉI= OMMOFI= àçåÖÉåëéêçëíáíìíáÉ= EsáåÅâÉ= C= _ê~ÅâÉI= NVVTFI= ÜçäÉÄáÛë= Éå=
ïÉäòáàå= E_~ÉêíI= `çÅâñ= C= pÉÖÜÉêëI= OMMNFI= ÖÉÖÉîÉåë= çîÉê= àçåÖÉêÉå= Éå= òÉäÑãççêÇ=
Es~å=eÉÉêáåÖÉå=C=sáåÅâÉI=OMMMFK==
=
OKO=pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
t~ååÉÉê= ïÉ= áå= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= ÉÉå= ÄÉäÉããÉêáåÖÉåéÉêëéÉÅíáÉÑ= ïáääÉå=
îÉêä~íÉå= Éå= ÉîÉåîÉÉä= ~~åÇ~ÅÜí= ïáääÉå= ÄÉëíÉÇÉå= ~~å= éçëáíáÉîÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å=
ÜçäÉÄáÛëI=Ç~å=ò~ä=Çáí=åáÉí=¨¨åîçìÇáÖ=òáàå=~~åÖÉòáÉå=ÇÉ= äáíÉê~íììê=çåë=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
êáÅÜíáåÖ=ìáíëíììêíK=eÉí=áë=ÉÅÜíÉê=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=î~å=ÇÉòÉ=éêçÄäÉÉãÄÉå~ÇÉêáåÖ=
~Ñëí~åÇ= íÉ= åÉãÉåK= _~Éêí= C= `çÅâñ= EOMMOF= ëíÉääÉå= áå= Çáí= îÉêÄ~åÇ= Ç~í= ÉÉå=
ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=ççâ=îçêã=â~å=âêáàÖÉå=î~åìáí= ÉÉå=çéî~ííáåÖ=ï~~êÄáà=ÜÉí=åáÉí=
ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉé=òÉäÑ=áë=ÇáÉ=îççêíÇìêÉåÇ=ÖÉéêçÄäÉã~íáëÉÉêÇ=ïçêÇíK==
tÉ= Ö~~å= ÜáÉê= åáÉí= ìáí= î~å= ÚçÄàÉÅíáÉîÉÛ= ÇÉÑáåáíáÉë= çã= íçí= ÉÉå= áåîìääáåÖ= î~å=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= íÉ= âçãÉå= ~~åÖÉòáÉå= ïÉ= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÇÉÑáåáíáÉë= å~ìïÉäáàâë=
íÉêìÖîáåÇÉå= áå= ÇÉ= äáíÉê~íììêK= tÉä= äÉÖÖÉå= ïÉ= ÜáÉê= ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå=
ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= Éå= ÄÉâáàâÉå= ïÉ= ÜçÉ= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= î~å= ÜÉí=
áåÇáîáÇì=áå=ÇÉ=äáíÉê~íììê=ÄÉå~ÇÉêÇ=ïçêÇÉåK==
=
_ÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= ëí~~å=åáÉí= äçë= î~å= Éäâ~~êK=eÉí= çåíÄêÉâÉå= î~å=
ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= áå= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖ= â~å= áããÉêë= ÉÉå= ~~åÇìáÇáåÖ= òáàå= Ç~í= Éê=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= ~~åïÉòáÖ= òáàå= Éå= çãÖÉâÉÉêÇ= â~å= ãÉå= îÉêçåÇÉêëíÉääÉå= Ç~í= ÉÉå=
ÖÉÄêÉâ= ~~å= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= áãéäáÅÉÉêí= Ç~í= Éê= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=
òáàåK=_ÉäÉããÉêáåÖÉå=âìååÉå=ççâ=éçëáíáÉÑ=Éå=òÉäÑë=ÉÉå=ëíáãìäÉêÉåÇÉ=Ñ~Åíçê=òáàå=Éå=
Çáí= òçïÉä= çé= ÜÉí= åáîÉ~ì= î~å=ÜÉí= áåÇáîáÇì= ~äë= çé= ÜÉí= åáîÉ~ì= î~å= ÇÉ= ÖêçÉéK=t~í=
ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ÖêçÉéëåáîÉ~ì=òìääÉå=ïÉ=áå=ÜÉí=ä~~íëíÉ=ÜççÑÇëíìâ=ÇÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=Éå=ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÄÉâáàâÉåK=
=
_ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ÅçåÑäáÅí=
=
sÉêÜçÑëí~ÇíJaÉå≠îÉ= ENVVUF= ëíÉäÇÉ= î~ëí= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= çåÇÉêòçÉâ= Äáà= ÉÉå=
ÚÅçåÑäáÅíÖêçÉéÛ= î~å= àçåÖÉêÉå= EàçåÖÉêÉå= ÇáÉ= ãÉÉëí= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ïÉêÇÉå= ãÉí=
íïáàÑÉäë=Éå=ëé~ååáåÖÉåF=Ç~í=ÇÉòÉ=ÄÉíÉê=òçìÇÉå=âìååÉå=çãÖ~~å=ãÉí=ÇÉ=ÉáëÉå=î~å=
ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééáàK= eÉí= ÄÉíêçÑ= ÜáÉê= àçåÖÉêÉå= ÇáÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= òÉäÑãççêÇéçÖáåÖÉå=
~ÅÜíÉê= ÇÉ= êìÖ= Ü~ÇÇÉå= Éå= ÇáÉ= ÖêçíÉ= íïáàÑÉäë= Ü~ÇÇÉå= çãíêÉåí= òáÅÜòÉäÑ= Éå= Üìå=
çãÖÉîáåÖK= wÉ= Ä~ëÉÉêí= òáÅÜ= Ç~~êÄáà= çé= ÉÉå= Çá~äÉÅíáëÅÜÉ= ãÉåëîáëáÉI= ï~~êÄáà= ÇÉ=
å~Çêìâ=ïçêÇí=ÖÉäÉÖÇ=çé=ÇÉ=Éêî~êáåÖ=î~å=áåíÉêJ=Éå=áåíê~éëóÅÜáëÅÜÉ=íÉÖÉåëíÉääáåÖÉåK=
jÉå= â~å= òáÅÜ= å~íììêäáàâ= ÇÉ= îê~~Ö= ëíÉääÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ãÉå= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=~äë=ÄÉîçêÇÉêÉåÇÉ=Ñ~Åíçê=â~å=òáÉå=áå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=
ÜÉí=ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇìK=p~îáåJtáääá~ãë=ENVVRF=ÖÉÉÑí=ÉÅÜíÉê=~~å=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJ
àçåÖÉêÉå= ÇççêòÉííÉå= Éå= äÉêÉå= çãÖ~~å= ãÉí= ÉÉå= îáà~åÇáÖÉ= ïÉêÉäÇ= Éå= Ç~í= òÉ=
ÖÉäìââáÖÉI=éêçÇìÅíáÉîÉ= äÉîÉåë= äáàÇÉå=ãÉí=ÉÉå=ÖÉòçåÇ=òÉäÑÖÉîçÉäK=qÉîÉåë=ëíÉäí=Üáà=
ïÉä=~äë=îççêï~~êÇÉ=Ç~í=ÇÉòÉ=àçåÖÉêÉå=ÇÉ=â~åë=ãçÉíÉå=âêáàÖÉå=çã=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáJ
àçåÖÉêÉå= íÉ= çåíãçÉíÉåI= Ç~í= òÉ= áåíáÉãÉ= Éå= ëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë= ãçÉíÉå= âìååÉå=
çåíïáââÉäÉåI= Éå= Ç~í= òÉ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= EZ= îççê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=
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ìáíâçãÉåF=ãçÉíÉå=âìååÉå=ÇçÉå=òçïÉä=íÉÖÉåçîÉê=òáÅÜòÉäÑ=~äë=íÉÖÉåçîÉê=~åÇÉêÉåK=
_çîÉåÇáÉå= ÖÉÉÑí= ÇÉòÉäÑÇÉ= ~ìíÉìê= ~~å= Ç~í= ÇÉòÉ= àçåÖÉêÉå= ëíÉÉÇë= îêçÉÖÉê= Üìå=
ÅçãáåÖ= çìí= ÇçÉåK= lçâ= cêáÉåÇ= EÖÉÅáíÉÉêÇ= áå= oÉáÇI= NVVRF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í=
éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=òç~äë=ÚÅêáëáë=ÅçãéÉíÉåíáÉÛ=Éå=ÑäÉñáÄÉäÉ=ÖÉåÇÉêêçääÉå=
ÜÉí=êÉëìäí~~í=òáàå=î~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ= áÇÉåíáíÉáí=~äë=Üçãç=çÑ=
äÉëÄáÉååÉK==
=
jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÉå= ïÉ= ÉîÉåÉÉåë= Ç~í= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= åáÉí=
åççÇò~âÉäáàâ=~äë=åÉÖ~íáÉÑ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ÖÉòáÉåK=oÉáÇ=ENVVRWONRI=ONSI=OOMFW=“ÜÉí=
áë=ÉÉå=îççêÇÉÉä=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Ç~í=òÉ=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ïÉêÇÉå=ãÉí=çåÖÉïçåÉ=
ìáíÇ~ÖáåÖÉå=ÇÉïÉäâÉ=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçä=çìÇÉê=ïçêÇÉå=éêçãçíÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉå=
é~ëëÉå= òáÅÜ= îççêíÇìêÉåÇ= ~~å= ~~å= ÑóëáÉâÉ= ÄÉéÉêâáåÖÉåI= îÉê~åÇÉêÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå=Éå=~åÇÉêÉ=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=çãÇ~í=ÜÉí=éêçÅÉë=î~å=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÖÉâÉåãÉêâí=
ïçêÇí= Çççê= ÖÉäÉáÇÉäáàâÉ= îÉê~åÇÉêáåÖK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëíìÇáÉë= çîÉê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=éëóÅÜçäçÖáëÅÜ=ïÉäòáàå=Éå=òÉäÑêÉëéÉÅí=ÜÉí=êÉëìäí~~í=òáàå=î~å=ÜÉí=Éêáå=
ëä~ÖÉå=å~~ê=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=áÇÉåíáíÉáí=íçÉ=íÉ=ÖêçÉáÉåKÒ==
=
cäÉñáÄáäáíÉáí=
=
lçâ=ÜÉí=çåíÄêÉâÉå=î~å=ÉÉå=¨¨åÇìáÇáÖI=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ÄÉé~~äÇ=ãçÇÉäI=òç~äë=ÜÉí=
ÜìïÉäáàâ=Ç~í=íê~ÇáíáçåÉÉä=áë=îççê=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉåI=â~å=îçäÖÉåë=
pÅÜáééÉêë= ENVVTF= ~äë= îççêÇÉÉä= ÜÉÄÄÉå= Ç~í= êÉä~íáÉë= Éå= êÉä~íáÉîçêãÉå= Ç~~êÇççê=
ÑäÉñáÄÉäÉê= âìååÉå=ÄäáàîÉå=Éå=ÄÉíÉê=~~åÖÉé~ëí= âìååÉå=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=ïÉåëÉå=Éå=
îççêâÉìêÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ã~ååÉåK=aÉ=`ÉÅÅç=ENVUUF=ëíÉäí=ÉîÉåÉÉåë=çé=Ä~ëáë=
î~å= çåÇÉêòçÉâ= Ç~í= îÉÉä= âçééÉäë= ÉêãÉÉ= áåëíÉãÇÉå= Ç~í= Éê= áå= Üìå= êÉä~íáÉ= ãÉÉê=
ÖÉäáàâÜÉáÇ=áë=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉíÉêçâçééÉäëI=Éå=Çáí=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=
ÜçãçëÉâëìÉäÉå= åáÉí= ÖÉÇïçåÖÉå= ïçêÇÉå= íçí= ÜÉí= ëççêí= î~å= êçääÉå= ï~~êíçÉ=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= òáÅÜ=ÖÉÄçåÇÉå=îçÉäÉåK=_áååÉå=Çáí= â~ÇÉê= â~å=ãÉå= òáÅÜ=Ç~å=ççâ=
îê~ÖÉå=ëíÉääÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=îççê=
ÜçäÉÄáÛëK= sçäÖÉåë= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= îçêãí= ÇÉ= îê~~Ö= å~~ê= ÉÉå= ïÉííÉäáàâ=
ÉêâÉåÇ= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ÇÉ= êçÇÉ= Çê~~Ç= ÇáÉ= ÇÉ= äÉÖ~äÉ= îççêÇÉäÉå= î~å= ÉÉå=
ÜìïÉäáàâ= áåÅçêéçêÉÉêíK=bê=ïçêÇí=Çìë=åáÉí=ìáíÖÉÖ~~å=î~å=ÇÉ=åççÇò~~â=íçí=ÜìïÉåK=
aÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=sêçìïÉå=EOMMMF=ëíÉäí=~åÇÉêòáàÇë=
Ç~í= ÜÉÉä= ï~í= áåÇáêÉÅíÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= îççêíâçãÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= Ç~í= ÇÉ=
ïÉíÖÉîáåÖ=ã~~âí=íìëëÉå=ÖÉÜìïÇÉå=Éå=çåÖÉÜìïÇ=ë~ãÉåïçåÉåÇÉåK=béëíÉáå=ENVVVF=
ÄÉïÉÉêí=ÉÅÜíÉê=Ç~í=îççê=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉå=ÜÉí=å~J~éÉå=î~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ÜìïÉäáàâëáåëíáíìíáÉë= ÉÉå= îÉêê~~Ç= ÄÉíÉâÉåí= îççê= ÇÉ= ê~ÇáÅ~äÉ=
äáÄÉê~íáçåáëíÉå= Éå= âêáíáëÅÜÉ= ÑÉãáåáëíÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= íê~ÇáíáçåÉäÉ=
ÖÉåÇÉêãçÇÉääÉåI=ëÉâëì~äáíÉáí=Éå=Ñ~ãáäáÉ=Éå=Ç~í=îççê=ÇÉòÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇÉòÉ=íêÉåÇ=ïáàëí=
çé= ÇÉ= çåÖÉäìââáÖÉ= ïÉåë= òáÅÜ= íÉ= ïáääÉå= ~~åé~ëëÉå= ~~å= ÇÉ= ÚãáÇÇÉåãççíÛ= î~å= ÇÉ=
ÄÉîçäâáåÖK= mÉíÉê= q~íÅÜÉäI= ÉÉå= ÄÉâÉåÇÉ= ~Åíáîáëí= áå= ÇÉ= _êáíëÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=
ëéêÉÉâí= òáÅÜ= íÉÖÉå= ÇÉòÉ= íêÉåÇ= ìáí= Eq~íÅÜÉääI= OMMOF= Éå= ççâ= áå= ÉÉå= ê~ééçêí= î~å=
`~ÜáääI= pçìíÜ=C=pé~ÇÉ= EOMMMF=îáåÇÉå=ïÉ=ÇÉ= áÇÉÉ= íÉêìÖ=Ç~í= ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇÉ=
çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=ÚÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉÛ=ÜçäÉÄáJÜìïÉäáàâ=ã~~ê=åáÉíë=îáåÇÉå=çãÇ~í=
ÜÉí= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= ÄÉéÉêâí= çã= ÚÜìïÉäáàâÛ= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= áåîìääáåÖ= íÉ= ÖÉîÉåK= t~í=
îççê=ÇÉ=¨¨å=ÉÉå=ëìÅÅÉëÑ~Åíçê=áëI=áë=îççê=ÇÉ=~åÇÉê=ÉÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖK=
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qÉå= ëäçííÉ= ëíÉäí=lÅÜë= ENVVSF= áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí= êÉä~íáÉë=Ç~í=ãÉå= ëçãë=ìáí=ÜÉí=ççÖ=
îÉêäáÉëí= Ç~í= ÖÉäáàâëä~ÅÜíáÖÉ= êÉä~íáÉë= ççâ= îççêÇÉäÉå= íÉ= ÄáÉÇÉå= ÜÉÄÄÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉëW= ÇÉ= ~ÑïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå=
ÖÉåÇÉêêçääÉåI= ÜÉí= çåíÄêÉâÉå= î~å= ÜÉí= êáëáÅç= îççê= çåÖÉïÉåëíÉ= òï~åÖÉêëÅÜ~éI= ÜÉí=
ÖÉã~â=î~å=ãÉí=áÉã~åÇ=ë~ãÉå=íÉ=òáàå=ÇáÉ=ÉÉå=ÖÉäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=ÅçåÇáíáçåÉêáåÖ=ãÉí=
òáÅÜ=ãÉÉÇê~~ÖíI=ÉåòçîççêíK==
=
aÉ=~ÑïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= êçääÉå=â~å=ÉÉå=îççêÇÉÉä= òáàå=~~åÖÉòáÉå=ãÉå=
òçïÉä= îêçìïÉäáàâÉ= ~äë= ã~ååÉäáàâÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå= áå= ÉÉå= é~ëëÉåÇÉ= ÅçåíÉñí= â~å=
ÖÉÄêìáâÉåK=jÉå=ïçêÇí=ÜáÉêÄáà=åáÉí=ÖÉÜáåÇÉêÇ=Çççê=êáÖáÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=çÑ=îêçìïÉäáàâÉ=
ÖÉÇê~Öëé~íêçåÉåK= sÉêÜçÑëí~ÇíJaÉå≠îÉ= ENVVUF= ëíÉäí= áå= Çáí= îÉêÄ~åÇ= Ç~í= ÜÉí=
~~åÖÉïÉòÉå= äáàâí= çã= ÜÉí= ëçÅá~äáë~íáÉéêçÅÉë= î~å= âáåÇÉêÉå= Éå= ~ÇçäÉëÅÉåíÉå=
~åÇêçÖÉÉå=íÉ=çêáØåíÉêÉå=Éå=åáÉí=îçäÖÉåë=ÜÉí=~äçìÇÉ=é~íêççå=î~å=ëíê~ââÉ=ëÉâëÉêçä=
ÇáÑÑÉêÉåíáØêáåÖK= a~~êÄáà= ÖÉÉÑí= òÉ= ~äë= êÉÇÉå= Ç~í= ã~ååÉäáàâÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=
ÑìåÅíáçåÉäÉê=òáàå=áå=ÄÉé~~äÇÉ=ëáíì~íáÉë=Éå=îêçìïÉäáàâÉ=áå=~åÇÉêÉK=cêáÉåÇ=EÖÉÅáíÉÉêÇ=
áå=oÉáÇI= NVVRF= òáÉí= ÑäÉñáÄÉäÉ= ÖÉåÇÉêêçääÉå= ~äë= ÜÉí= êÉëìäí~~í= î~å= ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=
î~å= ÉÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= áÇÉåíáíÉáí= ~äë= Üçãç= çÑ= ~äë= äÉëÄáÉååÉK= aÉòÉ= ÑäÉñáÄÉäÉ=
ÖÉåÇÉêêçääÉå= âìååÉå= Çìë= ÉÉå= ëìÅÅÉëÑ~Åíçê= òáàå= çã= òáÅÜ= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= íÉ=
ÄÉïÉÖÉåK=
=
qÉå=ëäçííÉ=â~å=ãÉå=ççâ=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÜÉí=çéîçÉÇÉå=î~å=âáåÇÉêÉå=Çççê=ÜçäÉÄáÛë=
ÉÉå=~~åí~ä=éçëáíáÉîÉ=â~åííÉâÉåáåÖÉå=ã~âÉåK=hÉÉÖÉä=C=qáÉäã~å=ENVUSF=ëíÉääÉå=Ç~í=
ÇÉ= â~åë= Ç~í= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= ÉÉêÇÉê= ~~å= êçäÇççêÄêÉâáåÖ= ÇçÉå=
ÖêçíÉê= áë= Ç~å= Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= ÇáÉ= åì= ¨¨åã~~ä= Çççê= çåòÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
Åìäíììê=åáÉí=~äíáàÇ=ìáí=Üìå=Úêçäëëä~~éÛ=ïçêÇÉå=ÖÉïÉâíK=wÉ=ÄÉïÉêÉå=íÉîÉåë=Ç~í=ÅêáíáÅá=
î~å= ÜçãçëÉâëìÉÉä= çìÇÉêëÅÜ~é= åçÖ~ä= ÉÉåë= îÉêÖÉíÉå= Ç~í= âáåÇÉêÉå= åáÉí= áå= ÜÉí=
áëçäÉãÉåí= î~å= ÇÉ= íïÉÉêÉä~íáÉ= çéÖêçÉáÉå= ã~~ê= ÖÉäìââáÖ= îÉÉä= ãÉÉê=
ÜÉêâÉååáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=~~åÖÉêÉáâí=âêáàÖÉåK=hÉÉÖÉä=C=qáÉäã~å=ENVUSF=îÉêîçäÖÉå=
Ç~í=ÇÉ=â~åë=~~åòáÉåäáàâ=áë=Ç~í=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêë=Üìå=âáåÇÉêÉå=ãáåÇÉê=îçäÖÉåë=
î~ëíÉ=êçäé~íêçåÉå=òìääÉå=çéîçÉÇÉå=Ç~å=îÉäÉ=çìÇÉêë=íçí=åì=íçÉ=ÖÉÇ~~å=ÜÉÄÄÉåK=wÉ=
ÄÉïÉêÉå=Ç~í=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=ÉÉêÇÉê=Éå=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=áå=~~åê~âáåÖ=òìääÉå=âçãÉå=ãÉí=
ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖëîçêãÉå=Éå=çéîçÉÇáåÖëé~íêçåÉåK=eáÉêÇççê=òìääÉå=òáà=
îçäÖÉåë=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÉÉêÇÉê=áå=ÇÉ=ÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=òáàå=ÉÉå=ïÉäçîÉêïçÖÉå=âÉìòÉ=íÉ=
ã~âÉå= ìáí= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= çã= Üìå= îÉêÇÉêÉ= äÉîÉå= áå= íÉ= îìääÉåI= ÜÉíÖÉÉå= ÇÉ=
íçÉâçãëíáÖÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ~ääÉÉå= ã~~ê= íÉå= ÖçÉÇÉ= â~å= âçãÉåK= tÉ= âìååÉå= ÜáÉê=
îÉêïáàòÉå= å~~ê= ÇÉ= ÉÉêÇÉê= ÖÉéçåÉÉêÇÉ= áÇÉÉ= êçåÇ= ÑäÉñáÄÉäÉ= ÖÉåÇÉêêçääÉå= Éå=
~åÇêçÖÉåáíÉáíK=
=
`çåÅäìëáÉ=
=
låÇ~åâë=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÜÉÉä=ï~í=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=äáíÉê~íììê=òáÅÜ=êáÅÜí=çé=ÜÉí=
áå=â~~êí=ÄêÉåÖÉå=î~å=ÇÉ=éêçÄäÉÉãÖÉÄáÉÇÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáÛëI=îáåÇÉå=ïÉ=
ÉÉå= ~~åí~ä= éçëáíáÉîÉ= ÖÉÖÉîÉåë= íÉêìÖK= tÉ= âìååÉå= Éê= îêáàïÉä= òÉâÉê= î~å= òáàå= Ç~í=
ÜçäÉÄáÛë= ~äë= áåÇáîáÇì= ãÉí= ÉÉå= ~~åí~ä= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ìáíÇ~ÖáåÖÉå= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=
ïçêÇÉå= ã~~ê= íÉîÉåë= ëíÉääÉå= ïÉ= î~ëí= Ç~í= ï~ååÉÉê= ÜçäÉÄáÛë= ÇÉòÉ= ìáíÇ~ÖáåÖÉå=
çîÉêïáååÉåI= òÉ= çé= ÇáÉ= ã~åáÉê= ÉÉå= ~~åí~ä= î~~êÇáÖÜÉÇÉå= ÜÉÄÄÉå= ~~åÖÉäÉÉêÇ= ÇáÉ=
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îêìÅÜíÉå=âìååÉå=~ÑïÉêéÉå=áå=ÜÉí=ä~íÉêÉ=äÉîÉåK=aáí=ã~Ö=å~íììêäáàâ=ÖÉÉå=~êÖìãÉåí=
òáàå=çã=Ñ~ÅíçêÉå=ÇáÉ=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉãçÉáäáàâÉåI=Éå=ÇáÉ=îÉêãÉÇÉå=âìååÉå=
ïçêÇÉåI=áå=ëí~åÇ=íÉ=ÜçìÇÉåK===
=
eÉí=çåíÄêÉâÉå=î~å=ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ãçÇÉä=ï~í=ÄÉíêÉÑí=êÉä~íáÉîçêãáåÖ=Éå=ãÉÉê=
ÑäÉñáÄÉäÉ= ÖÉåÇÉêêçääÉåI= òçêÖÉå= Éê= íÉîÉåë= îççê= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ãÉÉê=
âÉìòÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÜÉÄÄÉå= áå= ÜÉí= çéÄçìïÉå= î~å= Üìå= äÉîÉå= Éå= Ç~í= òáà= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå=ãáåÇÉê= Çêìâ= Éêî~êÉå= çã= íÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉå= ~~å=
ÉÉå= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= ãçÇÉäK= aÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= E~äë=
îççêÄÉÉäÇ= î~å= ÉÉå= DîççêÖÉëÅÜêÉîÉå= ãçÇÉäDF= ï~ë= åççÇò~âÉäáàâ= çã= ÉÉå= ~~åí~ä=
àìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ïÉÖ=íÉ=ïÉêâÉåK=eçäÉÄáDë=ÇáÉ=ïáääÉå=ÜìïÉå=ãçÉíÉå=Çáí=ççâ=
âìååÉåK= qçÅÜ= äáàâí= ÜÉí= íÉ= îÉêâáÉòÉå= Ç~í= Çáí= ÜìïÉäáàâ= ÉÉå= î~å= ÇÉ= îÉäÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÄäáàÑí=ï~~êìáí=ÜçäÉÄáDë=EÉå=ÜÉíÉêçDëF=âìååÉå=âáÉòÉåK==
bÉå= ÖêçíÉêÉ= ÑäÉñáÄáäáíÉáí= áå= êÉä~íáÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= Éå= ÖÉåÇÉêêçäÖÉÇê~Ö= Ääáàâí= ÉÉå=
éçëáíáÉÑ=ÉäÉãÉåí=ÄáååÉå=ÇÉ= äÉîÉåëäççé=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=òçì=ÉÉå=~~åÖêáàéáåÖëéìåí=
âìååÉå=äÉîÉêÉå=çã=ÜçäÉÄáÛë=ãÉÉê=éçëáíáÉÑ=íÉ=ÄÉäáÅÜíÉåK=jÉÉê=âÉìòÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=
âìååÉå=ãáëëÅÜáÉå=ïÉä=ãÉÉê= çåòÉâÉêÜÉáÇ= ÄáÉÇÉå=ã~~ê= íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= â~å=ÜÉí= ÉÉå=
áåÇáîáÇì= áå= ëí~~í= ëíÉääÉå= çã= òáÅÜ= ÇççêÜÉÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëáíì~íáÉë= ëìÅÅÉëîçä= íÉ=
ÄÉïÉÖÉåK=få=Çáí=â~ÇÉê=äáàâí=ÜÉí=Ç~å=ççâ=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=EÉå=ÜÉíÉêçÛëF=åáÉí=
ÖÉÇïçåÖÉå= ïçêÇÉå= çã= íÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉå= ~~å= ÉÉå= åçêã~íáÉÑ= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå=
ãçÇÉäK=aÉ=îêáàÜÉáÇ=çã=~~å=òáàå=çÑ=Ü~~ê=äÉîÉå=ÉÉå=ÉáÖÉå=éÉêëççåäáàâÉ=áåîìääáåÖ=íÉ=
ÖÉîÉå= â~å= äÉáÇÉå= íçí= ÑäÉñáÄáäáíÉáí= Éå= äÉÉêÉêî~êáåÖÉåK= qÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= â~å= ÜÉí= îççê=
ëçããáÖÉ= ãÉåëÉå= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= òáàå= çã= ÉÉå= êÉÉÇë= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= ãçÇÉä= íÉ=
îççêòáÉåK= aÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= áë= Ç~å=
ÄÉä~åÖêáàâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ïÉÖïÉêâÉå=î~å=àìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=EòáÉ=îÉêÇÉêF=Éå=
ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ~~åÄáÉÇÉå= î~å= ÉÉå= ÇÉêÖÉäáàâ= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= ãçÇÉäK= eÉí= êáëáÅç=
ÄÉëí~~í= Ç~í= Çáí=ãçÇÉä= Ççãáå~åí=ïçêÇí= Éå= çé= ÇáÉ=ã~åáÉê=ãáåÇÉê=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=
ÄáÉÇí=îççê=ÇáîÉêëáíÉáíK=jÉå=â~å=òáÅÜ=íÉîÉåë=~Ñîê~ÖÉå=çÑ=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=áå=
ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=ÅìäíìêÉäÉ=âäáã~~í=ÉÉå=ä~åÖ=äÉîÉå=ÄÉëÅÜçêÉå=áëK=s~åìáí=Çáí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=
Ü~Ç= ÉÉå= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ= î~å=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ãáëëÅÜáÉå= ÉÉå=ÄÉíÉêÉ= çéíáÉ= âìååÉå=
òáàåK= bÉå= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ= î~å= ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= ÅêÉØÉêí= áããÉêë= ïÉííÉå= ÇáÉ= ÖÉÉå=
çåÇÉêëÅÜÉáÇ=ã~âÉå=íìëëÉå=ÖÉÜìïÇ=çÑ=çåÖÉÜìïÇK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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PK= fåîÉåí~êáë~íáÉ= î~å= ëíêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
få= Çáí= ÜççÑÇëíìâ= òìääÉå=ïÉ= íê~ÅÜíÉå= íÉ= âçãÉå= íçí= ÉÉå=çÄàÉÅíáÉîÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ=
î~å= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉåK= wç~äë= ÉÉêÇÉê= îÉêãÉäÇ= áë= ÜÉí= ÖÉòáÉå= ÇÉ=
ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ= éêçÄäÉÉãÄÉå~ÇÉêáåÖ= î~å= îÉäÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= Éå= ÄÉäÉáÇëãÉÇÉïÉêâÉêë=
åáÉí=ÉÉåîçìÇáÖ=çã=ÜáÉêî~å=~Ñ=íÉ=ëí~ééÉåK=_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOF=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ìáí=
çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ãÉÉê=ïÉäòáàåëéêçÄäÉãÉå= áå=ÇÉ=îçêãÖÉîáåÖ=î~å=Üìå=
Ç~ÖÉäáàâë= äÉîÉå= çåÇÉêîáåÇÉåK= ráí= Ç~íòÉäÑÇÉ= çåÇÉêòçÉâ= Ääáàâí= îçäÖÉåë= ÜÉå= Ç~í=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=éêçÅÉëëÉå=Éå=ëíêìÅíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Ç~~êîççê=
îÉê~åíïççêÇÉäáàâ= òáàåK= lé= àìêáÇáëÅÜ= åáîÉ~ì= ëéêÉÉâí= ÜÉí= îççê= òáÅÜ= Ç~í= ïÉ=
ÖÉåççÇò~~âí= òáàå= íÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= ïÉäâÉ= Üá~íÉå= Éê= òáàå= áå= ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜçäÉÄáÛëK= t~í= ÄÉíêÉÑí= ~ííáíìÇÉë= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= ÇÉ= áåÇêìâ= Ç~í= çåòÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÜÉÉä=ï~í=íçäÉê~åíÉê=ÖÉïçêÇÉå=áë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáDëK=tÉ=Ö~~å=
å~=çÑ=Çáí=ïÉêâÉäáàâ=ççâ=òç=áëK=
=
eÉí=ìáí¨¨åÜ~äÉå=î~å=ëíêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=~ëéÉÅíÉå=äáàâí=äçÖáëÅÜK==
píêìÅíìêÉäÉ= ~ëéÉÅíÉå= ïçêÇÉå= î~~â= Çççê= ÜÉí= ÄÉäÉáÇ= ÄÉé~~äÇ= Éå= Çìë= ~äë= ÖêçÉé= çÑ=
ã~~íëÅÜ~ééáà=çé=ÇÉãçÅê~íáëÅÜÉ=ïáàòÉ=ÖÉÖÉåÉêÉÉêÇK=eáÉê=ëáíìÉêÉå=ïÉ=çåë=Ç~å=ççâ=
ÉÉêÇÉê= çé= ÜÉí= åáîÉ~ì= î~å= ÇÉ= ÖêçÉéK= `ìäíìêÉäÉ= ~ëéÉÅíÉå= ÜçÉîÉå= åáÉí= ë~ãÉå= íÉ=
î~ääÉå=ãÉí=ÄÉäÉáÇ=~äÜçÉïÉä=òÉ=Éê=ïÉä=Çççê=âìååÉå=ÄÉ≥åîäçÉÇ=ïçêÇÉåK=t~ååÉÉê=ïÉ=
ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= çîÉê= ~ííáíìÇÉë= Ç~å= ïçêÇÉå= ÇáÉ= ÉÉêÇÉê= Çççê= áåÇáîáÇìÉå= Éêî~êÉåI=
~äÜçÉïÉä= òÉ= ÜÉêâÉåÇ= Éå= ÖÉéçäáíáëÉÉêÇ= ïçêÇÉå= Çççê= ÖêçÉéÉåK= t~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí=
ÅìäíìêÉäÉ=ëáíìÉêÉå=ïÉ=çåë=ÜáÉê=Ç~å=ççâ=ÉÉêÇÉê=çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÜÉí=áåÇáîáÇìK=tÉ=
ÖÉîÉå= ÜáÉê= ÉÅÜíÉê= ÇìáÇÉäáàâ= ~~å= Ç~í= ÄÉáÇÉ= Éäâ~~ê= ÄÉ≥åîäçÉÇÉå= Éå= åáÉí= ëíêáâí= íÉ=
ëÅÜÉáÇÉå=òáàåK=aÉòÉ=áåÇÉäáåÖ=áë=Çìë=ÉÉêÇÉê=éê~Öã~íáëÅÜK=
=
qÉîÉåë=áë=ÜÉí=åçÖ=ÄÉä~åÖêáàâ=íÉ=îÉêãÉäÇÉå=Ç~í=ïÉ=çåë=ÉåâÉä=êáÅÜíÉå=çé=_ÉäÖáØ=ï~í=
ÇÉ= àìêáÇáëÅÜÉ= Éå=ÄÉäÉáÇëã~íáÖÉ= ~ëéÉÅíÉå=ÄÉíêÉÑíK= bÉå= áåíÉêå~íáçå~äÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
òçì=çåë=íÉ=îÉê=äÉáÇÉå=Éå=ïáàâí=~Ñ=î~å=ÇÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉK==
tÉä=ÖÉÄêìáâÉå=ïÉ=kççêÇJ^ãÉêáâ~~åëÉ=Éå=tÉëíJbìêçéÉëÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= äáíÉê~íììê=
çã= ÅìäíìêÉäÉ= ~ëéÉÅíÉå= íÉ= áåîÉåí~êáëÉêÉå= Éå= Çáí= Äáà= ÖÉÄêÉâ= ~~å= îçäÇçÉåÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê=áå=ÉáÖÉå=ä~åÇK=eÉí=áë=Ç~å=ççâ=ÉÉå=~~åÄÉîÉäáåÖ=çã=áå=ÉÉêëíÉ=
éä~~íë= âï~åíáí~íáÉÑI= ã~~ê= òÉâÉê= ççâ= âï~äáí~íáÉÑI= çåÇÉêòçÉâ= áå= ÉáÖÉå= ä~åÇ= íÉ=
éêçãçíÉåK=
=
PKN= fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ëíêìÅíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
lã= ÇÉòÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ= íÉ= ÄÉïÉêâëíÉääáÖÉå= ÄÉêçÉéÉå= ïÉ= çåë= çé= ïÉêâÉå= î~å=
_çêÖÜëI=NVVU~X=^Äëáäáë=ÉK~KI=NVVVX=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMX=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=
h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= Éå= sêçìïÉåI= OMMMX= pçííá~ìñI= OMMMJOMMNX= hçåáåâäáàâÉ=
cÉÇÉê~íáÉ=î~å=ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜ=kçí~êá~~íI=OMMOX=pçííá~ìñI=OMMPK=tÉ=ÜÉêÜ~äÉå=Ç~í=ïÉ=
ÜáÉê= ÉåâÉä= àìêáÇáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= ~~åÜ~äÉå=ÇáÉ= ÉñéäáÅáÉí= îççêÇÉÉä= çÑ= å~ÇÉÉä= ÄáÉÇÉå=
~~å= ÜçäÉÄáÛëK= lçâ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= ÇáÉ= êÉÅÉåíÉäáàâ= ïÉêÇÉå= çéÖÉÜçÑÑÉå= Eòç~äë= ÇáÉ=
íÉåÖÉîçäÖÉ= î~å= ÜÉí= îÉêÄçÇ= íçí= ÜìïÉå= îççê= ÜçäÉÄáDëF= ÄÉÜçìÇÉå= ïÉ= áå= ÇÉòÉ=
áåîÉåí~êáë~íáÉ=çã=ÇÉ= êÉÅÉåíÉ=ÉîçäìíáÉ= íÉ= ëÅÜÉíëÉåK=tÉ=ÄÉâäÉãíçåÉå=Ç~í=Çáí= ÉÉå=
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áåîÉåí~êáë~íáÉ= áë= Éå= ÖÉÉå= ~å~äóëÉ= î~å= ïÉííÉâëíÉåK= lã= ÖÉÄêÉâ= ~~å= àìêáÇáëÅÜÉ=
ÉñéÉêíáëÉ=çé=íÉ=î~åÖÉå=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=ÉÉå=~~åí~ä=àìêáÇáëÅÜÉ=ÉñéÉêíÉå=ÖÉê~~ÇéäÉÉÖÇK==
=
tÉ= åÉãÉå= ÇÉ= Çççê= ÇÉ= o~~Ç= î~å= ÇÉ= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= Éå= sêçìïÉå=
ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ= áåÇÉäáåÖ= ÖêçíÉåÇÉÉäë= çîÉêI= ~~åÖÉòáÉå= ÇÉòÉ= ÇÉ= àìêáÇáëÅÜÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë= EÑÉÇÉê~äÉ= ïÉíÖÉîáåÖF= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÉÑí=
ÖÉ≥åîÉåí~êáëÉÉêÇK=qÉîÉåë=ãÉêâÉå=ïÉ=çé=Ç~í=ÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=
îçäÖÉåÇÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ= Eî~å~Ñ= PKNKO= íKÉKãK= PKNKQF= ÖêçíÉåÇÉÉäë= ëíÉìåí= çé= ÇÉòÉ=
áåîÉåí~êáë~íáÉ=Éå=ïÉ=òìääÉå=Éê=Ç~å=ççâ=åáÉí= íÉäâÉåë=çéåáÉìï=å~~ê=îÉêïáàòÉåK=tÉ=
ÇçÉå= Çáí= å~íììêäáàâ= ïÉä= ï~ååÉÉê= ÜÉí= çã= ~åÇÉêÉ= ÄêçååÉå= Ö~~íK= aÉ= ÖÉÖÉîÉåë= áå=
îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ë~ãÉåïçåÉå= Éå= é~êíåÉêëÅÜ~é= ÇáÉ= áå= ÇÉòÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ=
ÖÉéêÉëÉåíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=òáàå= áå=çîÉêÉÉåëíÉããáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë= áå=ÇÉ=ÄêçÅÜìêÉ=
Úp~ãÉåïçåÉåW= ÉÉå= éê~âíáëÅÜÉ= êÉÖÉäáåÖ= îççê= äÉëÄáÉååÉëI= ÜçãçÛë= Éå= ÄáëÉâëìÉäÉåÛ=
ÖÉëÅÜêÉîÉå=Çççê=àìêáëíÉ=eáäÇÉ=^Äëáäáë=E^Äëáäáë=ÉK~KI=NVVVFK==
aÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= ïÉêÇ= ÖÉëÅÜêÉîÉå= îççê= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ=
ÜìïÉäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáDëK= kì= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= ÉÉå= ÑÉáí= áëI= îÉêî~ääÉå= ~ääÉ=
ÖÉ≥åîÉåí~êáëÉÉêÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= çåÇÉê= ÇÉÉä= PKNKOK= ÄÉÜçìÇÉåë= ÇÉòÉ= áå= îÉêÄ~åÇ=
ãÉí=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=Éå=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêK=
qÉå= ëäçííÉ= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= åáÉí= ïáääÉå= îççêÄáàÖ~~å= ~~å= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= Éå=
ÄÉéÉêâáåÖÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=ÄÉäÉáÇK=tÉ=ÄÉéÉêâÉå=çåë=åáÉí=íçí=ÉÉå= äçìíÉêÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ=ã~~ê=ÄÉâáàâÉå= íÉîÉåë=ÇÉ=ëíêìÅíìêÉäÉ=ÄÉäÉáÇëã~~íêÉÖÉäÉå=
çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉK=
=
=
PKNKN= fåäÉáÇáåÖW=ÑÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
=
lé= bìêçéÉÉë= îä~â= ïçêÇÉå= Éê= îáÉê= éáàäÉêë= ÖÉÜ~åíÉÉêÇ= çã= ÇÉ= Éã~åÅáé~íáÉ= î~å=
ÜçäÉÄáÛë=íÉ=ãÉíÉå=EgÉìâÉåëI=aÉîìóëí=Éå=s~åçìíêóîÉI=OMMOWRSFW=
=
- ÇÉ= ÖÉäáàâëÅÜ~âÉäáåÖ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜÉíÉêçÛë= î~å= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇëÖêÉåë= îççê=
ëÉâëìÉÉä=Åçåí~ÅíX=
- ÇÉ=ÇÉéÉå~äáë~íáÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíX=
- ÇÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=ÉÉå=~åíáJÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖX=
- ÜÉí=íçÉâÉååÉå=î~å=ÄìêÖÉêêÉÅÜíÉå=~~å=ÜçäÉÄáÛëK=
=
få= _ÉäÖáØ= òáàå= êÉÉÇë= ÇêáÉ= éáàäÉêë= îÉêïÉòÉåäáàâíW= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= îççê= ëÉâëìÉÉä= Åçåí~Åí=
äáÖí= òçïÉä= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= îççê= ÜÉíÉêçÛë= çé= NS= à~~ê= EoÉÉâáÉI= NVVTFI=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áë= åáÉí= ëíê~ÑÄ~~ê= EgÉìâÉåëI= aÉîìóëí= C= s~åçìíêóîÉI= NVVSF= Éå=
ëáåÇë= NO= ÇÉÅÉãÄÉê= OMMO= ïÉêÇ= ÇÉ= ~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖ= ÇÉÑáåáíáÉÑ= áå= ÇÉ=
ëÉå~~í= ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK= = gÉìâÉåëI= aÉîìóëí= C= s~åçìíêóîÉ= ENVVSF= ÖÉîÉå= ÉÅÜíÉê= ~~å=
Ç~í= ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ìáíÖ~~í= î~å=ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáíI= Éå=Ç~í= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ=
ïÉíÖÉîáåÖ=ÉÉå=Å~íÉÖçêáÉ=áë=ÇáÉ=~äë=ÜÉí=ï~êÉ=åáÉí=ÄÉëí~~íK=aÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=
ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáDë= îÉê~åÇÉêí= ÇÉòÉ= ëáíì~íáÉ= Éå= ÖÉÉÑí= Ääáàâ= î~å=
ÉêâÉååáåÖ=î~å=ÜÉí=ÜçãçëÉâëìÉÉä=é~êíåÉêëÅÜ~éK=
=
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t~ååÉÉê=ïÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= àìêáÇáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= ÄÉâáàâÉå= Ç~å=
òáÉå=ïÉ=Ç~í=ÇÉòÉ=îççê~ä=ÄÉíêÉââáåÖ=Ü~Ç=çé=ÇÉ=çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=çã=ÉÉå=
ÜìïÉäáàâ= ~~å= íÉ= Ö~~åK= aÉ= o~~Ç= î~å= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= sêçìïÉå=ïáàëí=
Éêçé= Ç~í= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ï~~êî~å= ÜçãçëÉâëìÉäÉå= ÜÉí= ëä~ÅÜíçÑÑÉê= òáàå= çé= ÜÉí=
ÖÉÄáÉÇ=î~å=ëçÅá~äÉ=òÉâÉêÜÉáÇ=Éå= ÑáëÅ~äáíÉáí= áå=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=îççêíâï~ãÉå=ìáí=ÜÉí=
ÑÉáí= Ç~í= òáà= ÖÉÉå= ÜìïÉäáàâ= âçåÇÉå= ~~åÖ~~å= Eo~~Ç= î~å= ÇÉ= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê=
j~ååÉå=Éå=sêçìïÉåI=OMMMFK=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMF=Ö~îÉå=~~å=Ç~í=Éê=áå=_ÉäÖáØ=
åçÖ=ÖÉÉå=~äçãî~ííÉåÇÉ=êÉÖÉäáåÖ=îççê=ÜçäÉÄáJé~êíåÉêë=ÄÉëíçåÇK=tÉä=ïÉêÇÉå=å~~ëí=
ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ= êÉÖáëíê~íáÉI= ÇáÉ= îççêå~ãÉäáàâ= ëóãÄçäáëÅÜ= áëI= Éå= ÇÉ= ïÉí= çé= ÇÉ=
ïÉííÉäáàâÉ= ë~ãÉåïçåáåÖI= ÇáÉ= ëäÉÅÜíë= ÉÉå= ~~åí~ä= îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~ëéÉÅíÉå=
êÉÖÉäíI=ÉåâÉä=ÇÉ=ãÉÉëí=ëÅÜêáàåÉåÇÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ïÉÖÖÉïÉêâí=çåÇÉê=ãÉÉê=çé=ÜÉí=
îä~â= î~å= ÇÉ= ëìÅÅÉëëáÉí~êáÉîÉå= íìëëÉå= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= Éå= ÜÉí= îÉêÄäáàÑëêÉÅÜí= î~å=
îêÉÉãÇÉäáåÖÉå=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMFK=qÉå=ëäçííÉ=Ääáàâí=ìáí= áåíÉêîáÉïëI=òç~äë=
~ÑÖÉåçãÉå= áå= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâ= ìáíÖÉîçÉêÇ= Çççê= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄFI= Ç~í=
ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉå=çé=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=îä~ââÉå=ïÉííÉäáàâ=ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=aÉ=
îê~~Ö=å~~ê=ÉÉå=ïÉííÉäáàâ=ÉêâÉåÇ=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=Ç~í=ÇÉ=äÉÖ~äÉ=îççêÇÉäÉå=î~å=
ÉÉå=ÜìïÉäáàâ=áåÅçêéçêÉÉêí=îçêãí=îçäÖÉåë=ÜÉå=ÇÉ=êçÇÉ=Çê~~ÇK=eÉí=êÉÖÉäÉå=î~å=ÜÉí=
ÜçÉÇÉêÉÅÜíI= ÜÉí= ÉêÑÉåáëêÉÅÜí= Éå= ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖÉå= òçì= ÇêáåÖÉåÇ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= áå=
ÉÉå=ïÉííÉäáàâ=â~ÇÉê=ãçÉíÉå=ÖÉéä~~íëí=ïçêÇÉå=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=lé=PM=
à~åì~êá=OMMP=ïÉêÇ=ÉÅÜíÉê=ÇÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=îççê=ÜçäÉÄáDë=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK= aáí= òçì= ÉÉå= ÉáåÇÉ= ãçÉíÉå= ã~âÉå= ~~å= ÜÉÉä= ï~í= àìêáÇáëÅÜÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉëK==
=
_Éëí~~å=Éê=åçÖ=àìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=åì=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=çéÉåÖÉëíÉäÇ=áë=
îççê=ÜçäÉÄáDë\==
=
PKNKO= aáëÅêáãáå~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÜÉí=ÜìïÉäáàâëîÉêÄçÇ=îççê=é~êÉå=
î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí=
=
aÉ= àìêáÇáëÅÜÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= áå= Çáí= ÇÉÉä= òáàå= ÖÉëÅÜáÉÇÉåáë= ÖÉïçêÇÉå= EÄÉÜ~äîÉ=
ÇáÉÖÉåÉ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=Éå=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=
é~êíåÉêFK= aççê= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= îÉêî~ääÉå= ÇÉòÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉëK=tÉ=ÄÉÜçìÇÉå=Çáí= ÇÉÉä= çã=~~å= íÉ= íçåÉå=Ç~í=ÇÉ=çéÉåëíÉääáåÖ= î~å=
ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=åáÉí=äçìíÉê=ëóãÄçäáëÅÜ=ï~ëI=ã~~ê=Ç~~êÉåíÉÖÉå=åççÇò~âÉäáàâ=
ï~ë=çã=ÜçäÉÄáDë=ÖÉäáàâÉ=êÉÅÜíÉå=íÉ=ÖÉîÉåK=
aÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉå=îÉêãÉäÇí=Ç~í=ÜçÉïÉä=ÜÉí=
_ìêÖÉêäáàâ= tÉíÄçÉâ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜíëîÉêëÅÜáä= åáÉí= ÉñéäáÅáÉí= ~äë= ÜìïÉäáàâëîççêï~~êÇÉ=
ëíÉäÇÉI= Ç~í= Ç~~êçîÉê= íçÅÜ= ìå~åáãáíÉáí= áå= ÇÉ= êÉÅÜíëäÉÉê= ÄäÉÉâ= íÉ= ÄÉëí~~åK= eÉí=
îÉêëÅÜáä=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçäÉÄáÛë=ï~ë=Ç~å=ççâ=Ç~í=é~êÉå=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇ=ÖÉëä~ÅÜí=ÇÉ=
ÚîêáàÜÉáÇÛ=Ü~ÇÇÉå=òÉäÑ=Üìå=ÚÅ~íÉÖçêáÉÛ=íÉ=ÄÉé~äÉåI=íÉêïáàä=é~êÉå=î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí=
Çáí= Çççê= ÜÉí= ÜìïÉäáàâëîÉêÄçÇ= åáÉí= âçåÇÉåK= tÉ= ãÉêâÉå= çé= Ç~í= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
âçééÉäë=ÇáÉ=åáÉí=ÖÉÜìïÇ=òáàåI=ççâ=åáÉí=ÄÉëÅÜáââÉå=çîÉê= àìêáÇáëÅÜÉ=îççêÇÉäÉå=ÇáÉ=
ïÉä= ÖÉäÇÉå= îççê= ÖÉÜìïÇÉåK= eÉí= îÉêëÅÜáä= ãÉí= ÜçäÉÄáÛë= áë= Ç~í= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉå= åáÉí=
ÄÉëÅÜáâíÉå=çîÉê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=íÉ=ÜìïÉåK==
eÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=ïÉêÇ=ÉÅÜíÉê= äçëÖÉâçééÉäÇ=î~å=ÜÉí=ÜìïÉäáàâK=lçâ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí= ÉÉå= êÉÖÉäáåÖ= îççê= ÜçäÉÄáJçìÇÉêë= äáÖÖÉå= Éê= îççêëíÉääÉå= çé= í~ÑÉäK= eÉí= áë= Çìë=
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ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ççâ= Çáí= çé= êÉä~íáÉÑ= âçêíÉ= íÉêãáàå= ïçêÇí= ÖÉêÉÖÉäÇK= gìêáÇáëÅÜÉ=
ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÉÉå=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉê=ÄäáàîÉå=îççêäçéáÖ=ÄÉëí~~åK=
cáëÅ~~ä=êÉÅÜí=
=
pìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉå=
káÉí=ÖÉÜìïÇ=ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÇÉ=ïÉíÖÉîÉê=ÄÉëÅÜçìïÇ=~äë= Ú~åÇÉêÉåÛ=
Éå=ï~êÉå=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=çåÇÉêïçêéÉå=~~å=ÇÉ=ÜççÖëíÉ=í~êáÉîÉåK=
páåÇë= ÜÉí= ÇÉÅêÉÉí= î~å= ON= ÇÉÅÉãÄÉê= OMMN= áë= ÇÉòÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çéÖÉÜÉîÉå=
EeáåíàÉåëI=OMMO~FK=sêçÉÖÉê=ÇáÉåÇÉå=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=ãÉÉãçÉÇÉê=çÑ=ãÉÉî~ÇÉê=
EÉå= Çìë= òçåÇÉê= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇFI= íçêÉåÜçÖÉ= ëìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉå= íÉ= ÄÉí~äÉåK= kì=
ÄÉí~äÉå= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= î~å= çìÇÉêë= ãÉí= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= EÄáçäçÖáëÅÜÉ=
çìÇÉêëF= Éå= çìÇÉêë= òçåÇÉê= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= EãÉÉçìÇÉêëF= ÖÉäáàâÉ=
ëìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉåK=sççêï~~êÇÉ=áë=ïÉä=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉçìÇÉêë=ÇÉ=ÉêÑÉåáë=~~å=ÜÉí=âáåÇ=áå=
ÉÉå= íÉëí~ãÉåí= ÜÉÄÄÉå= ä~íÉå= î~ëíäÉÖÖÉåK= qÉîÉåë= ãçÉíÉå= ÇÉ= ãÉÉçìÇÉêë= ççâ=
êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇÉå= ãÉí= ÇÉ= êÉëÉêî~í~áêÉ= ÉêÑÖÉå~ãÉå= EeáåíàÉåëI= OMMO~X= eáåíàÉåëI=
OMMOÄFK= oÉëÉêî~í~áêÉ= ÉêÑÖÉå~ãÉå= òáàå= ÉêÑÖÉå~ãÉå= ÇáÉ= ëçïáÉëç= êÉÅÜí= ÜÉÄÄÉå= çé=
ÉÉå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÉêÑÉåáëK= aáí= òáàå= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= çÑ= çìÇÉêë= î~å= ÇÉ= ãÉÉçìÇÉêëK=
t~ååÉÉê=Éê=ÖÉÉå=êÉëÉêî~í~áêÉ=ÉêÑÖÉå~ãÉå=òáàåI=â~å=ÇÉ=ÜÉäÉ=ÉêÑÉåáë=å~~ê=ÜÉí=âáåÇ=
î~å=ÇÉ=ãÉÉçìÇÉê=Ö~~åK=aÉ=ãÉÉçìÇÉê=ãçÉí=Çáí=Ç~å=ïÉä=áå=Ü~~ê=çÑ=òáàå=íÉëí~ãÉåí=
ÜÉÄÄÉå=î~ëíÖÉäÉÖÇK=
=
fåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖÉå=
aÉ= áåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖÉå= âÉååÉå= ëäÉÅÜíë= íïÉÉ= Å~íÉÖçêáÉØåW= ÖÉÜìïÇÉå= Éå=
~ääÉÉåëí~~åÇÉåK= p~ãÉåïçåÉåÇÉå= ïçêÇÉå= îççê= ÇÉ= áåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖ= ÄÉëÅÜçìïÇ=
~äë=íïÉÉ=~ääÉÉåëí~~åÇÉåK=_ÉáÇÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=âÉååÉå=ÑáëÅ~äÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉåK=
oìïïÉÖ= â~å= ÖÉëíÉäÇ= ïçêÇÉå= Ç~í= ÖÉÜìïÇÉ= íïÉÉîÉêÇáÉåÉêë= ãÉÉê= ÄÉä~ëíáåÖÉå=
ÄÉí~äÉå=Ç~å=ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=íïÉÉîÉêÇáÉåÉêëK=
få= ÖÉòáååÉå= ãÉí= ëäÉÅÜíë= ¨¨å= îçäï~~êÇáÖ= áåâçãÉå= ÄÉí~äÉå= ÖÉÜìïÇÉå= Ç~å= ïÉÉê=
ãáåÇÉê=ÄÉä~ëíáåÖÉå=Ç~å=ë~ãÉåïçåÉåÇÉåK=
bÉå= ë~ãÉåïçåÉåÇ= âçééÉä= ãÉí= ¨¨å= áåâçãÉå= ÄÉí~~äí= Çìë= ãÉêâÉäáàâ= ãÉÉê=
ÄÉä~ëíáåÖÉå= Ç~å= ÉÉå= ÖÉÜìïÇ= âçééÉä= ãÉí= ÇÉòÉäÑÇÉ= áåâçãëíÉåK= bÉå= ÄáàâçãÉåÇ=
çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= ÖÉÜìïÇÉå= Éå= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= áë= Ç~í= ÉÉå= ÑáëÅ~~ä= ÖìåëíáÖÉ=
îÉêÇÉäáåÖ= î~å= ÇÉ= ~~åÖáÑíÉ= î~å= ~ÑÄÉí~äáåÖÉå= îççê= ÉÉå= ÜóéçíÜÉÅ~áêÉ= äÉåáåÖ= ÉåâÉä=
â~å=ï~ååÉÉê=ÜÉí=é~~ê=ÖÉÜìïÇ=áëK=
=
pçÅá~~ä=wÉâÉêÜÉáÇëêÉÅÜí=
=
^êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉå=
mÉêëçåÉå=ÇáÉ=ÄìáíÉå=ÜÉí=ÜìïÉäáàâ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉå=ë~ãÉåïçåÉå=âêáàÖÉå=çåÇÉê=
ÄÉé~~äÇÉ= îççêï~~êÇÉå= ÉîÉåÉÉåë= ÇÉ= ÜçÉÇ~åáÖÜÉáÇ= î~å= éÉêëççå= íÉå= ä~ëíÉK= j~~ê=
íÉêïáàä= ÉÉå= çåÇÉê= ÜÉíòÉäÑÇÉ= Ç~â= ïçåÉåÇÉ= ÉÅÜíÖÉåççí= çåãáÇÇÉääáàâ= éÉêëççå= íÉå=
ä~ëíÉ= â~å= òáàåI= ãçÉí= ÇÉ= ëí~ÄáäáíÉáí= î~å= ÜÉí= ë~ãÉåïçåáåÖëîÉêÄ~åÇ= ÄìáíÉå= ÜÉí=
ÜìïÉäáàâ= ÄäáàâÉå= ìáí= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= ãÉå= òÉë= ã~~åÇÉå= ä~åÖ= çåÇÉê= ÜÉíòÉäÑÇÉ= Ç~â=
ïççåíK=sççê=òÉë=ã~~åÇÉå=îÉêëíêÉâÉå=òáàåI=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉ=ÇÉ=ÜçÉÇ~åáÖÜÉáÇ=
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î~å=~ääÉÉåëí~~åÇÉI=áåÇáÉå=ÇÉ=éÉêëççå=ãÉí=ïáÉ=òáàLÜáà=ë~ãÉåïççåíI=ÖÉÉå=áåâçãÉå=
ÖÉåáÉíK=p~ãÉåïçåÉåÇÉå=ÄÉîáåÇÉå=òáÅÜ=Çìë=áå=ÉÉå=ãáåÇÉê=îççêÇÉäáÖÉ=éçëáíáÉK=
=
oìëíéÉåëáçÉå=
bÉå= éÉåëáçÉå= ïçêÇí= ÄÉêÉâÉåÇ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ= äçåÉå= çÑ= áåâçãëíÉå= ÇáÉ= ÉÉå=
ïÉêâåÉãÉê= çÑ= òÉäÑëí~åÇáÖÉ= ÖÉÇìêÉåÇÉ= òáàå= äççéÄ~~å= ÜÉÉÑí= îÉêÇáÉåÇK= eÉí=
éÉêÅÉåí~ÖÉ=ï~~êãÉÉ= ÇÉ= äçåÉå=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå= îÉêãÉåáÖîìäÇáÖÇ= áë= TRB=çÑ= SMBK=
eÉí=ÉÉêëíÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=ÖÉäÇí=îççê=ÖÉòáåëéÉåëáçÉåÉåI=ÜÉí=íïÉÉÇÉ=îççê=éÉåëáçÉåÉå=
~äë=~ääÉÉåëí~~åÇÉK=
p~ãÉåïçåÉåÇÉå=Ó=~ä=Ç~å=åáÉí=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=Ó=ÜÉÄÄÉå=Çìë=ÖÉÉå=êÉÅÜí=çé=
ÉÉå=ÖÉòáåëéÉåëáçÉåK=
=
dÉï~~êÄçêÖÇ=áåâçãÉå=îççê=ÄÉà~~êÇÉå=
wç~äë=ÇÉ=êÉÖÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=êìëíéÉåëáçÉå=áë=ÇáÉ=î~å=ÜÉí=ÖÉï~~êÄçêÖÇ=áåâçãÉå=îççê=
ÄÉà~~êÇÉå= ~ÑÖÉëíÉãÇ= çé= ÜÉí= ÜìïÉäáàâW= ~ääÉÉå= ÜÉí= íÉå= ä~ëíÉ= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå=
ÉÅÜíÖÉåççí=â~å=äÉáÇÉå=íçí=ÇÉ=íçÉâÉååáåÖ=î~å=ÉÉå=ÖÉòáåëÄÉÇê~ÖK=
låÖÉÜìïÇ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= âìååÉå= Éäâ= ~~åëéê~~â= ã~âÉå= çé= ÜÉí= ÄÉÇê~Ö= ~äë=
~ääÉÉåëí~~åÇÉåI= ï~í= ÜÉå= áå= ÉÉå= ÖìåëíáÖÉêÉ= ëáíì~íáÉ= ÄêÉåÖí= Ç~å= ÖÉÜìïÇ=
ë~ãÉåïçåÉåÇÉåI= çãÇ~í= ÜÉí= ÖÉòáåëÄÉÇê~Ö= âäÉáåÉê= áë= Ç~å= íïÉÉ= âÉÉê= ÜÉí= ÄÉÇê~Ö=
îççê=~ääÉÉåëí~~åÇÉåK=
=
wáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖ=
aÉ= ÜçÉÇ~åáÖÜÉáÇ= î~å= éÉêëççå= íÉå= ä~ëíÉ= ïçêÇí= íçÉÖÉâÉåÇ= ~~å= ÇÉ= åáÉíJÄÉäççåÇÉ=
éÉêëççå=ÚçåÖÉ~ÅÜí=ÜÉí=ÖÉëä~ÅÜíÛ=ÇáÉ=òáÅÜ=ÄÉòáÖÜçìÇí=ãÉí=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=î~å=ÇÉ=
ã~ååÉäáàâÉ= çÑ= îêçìïÉäáàâÉ= ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉI= çé= îççêï~~êÇÉ= Ç~í= ÜáàLòáà= ëÉÇÉêí= ä~åÖÉê=
Ç~å= òÉë= ã~~åÇÉå= ~äë= ÖÉòáåëäáÇ= áë= áåÖÉëÅÜêÉîÉåK= aÉ= êÉÖÉäáåÖ= áë= ãÉí= ~åÇÉêÉ=
ïççêÇÉå=áÇÉåíáÉâ=~~å=ÇÉ=êÉÖÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=~êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉåI=ãÉí=
ÇáÉå= îÉêëí~åÇÉ= Ç~í= ÜáÉê= ÉñéäáÅáÉí= ïçêÇí= îÉêãÉäÇ= Ç~í= ÇÉ= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÖÉëä~ÅÜí=
ÖÉÉå=ÄÉäÉíëÉä=áëK=aÉ=íÉêãáàå=î~å=òÉë=ã~~åÇÉå=áë=ççâ=ÜáÉê=~~åïÉòáÖK=
=
^êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå=Éå=ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉå=
aÉ= çîÉêäÉîÉåÇÉ= é~êíåÉê= î~å= ÉÉå= çåÖÉÜìïÇ= ë~ãÉåïçåÉåÇ= âçééÉä= ÜÉÉÑí= Äáà=
çîÉêäáàÇÉå= î~å= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å= ÉÉå= ~êÄÉáÇëçåÖÉî~ä= çÑ= ÉÉå=
ÄÉêçÉéëòáÉâíÉ=ÖÉÉå=êÉÅÜíÉåK=p~ãÉåïçåÉåÇÉå=âìååÉå=Çìë=ÖÉÉå=~~åëéê~~â=ã~âÉå=
çé=ÉÉå=îÉêÖçÉÇáåÖ=áå=Çáí=â~ÇÉêK=
=
lîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå=
bÉå= çîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå= âçãí= ëäÉÅÜíë= íçÉ= ~~å= ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ= ÉÅÜíÖÉåççíK=
eìïÉäáàâ= áë= ÇÉêÜ~äîÉ= ÉÉå= Ä~ëáëîççêï~~êÇÉ= îççê= ÜÉí= êÉÅÜí= çé= ÉÉå=
çîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉåK= _áà= çåÖÉÜìïÇ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= âêáàÖí= ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=
é~êíåÉê=ÖÉÉå=çîÉêäÉîáåÖëìáíâÉêáåÖK==
=
`áîáÉä=êÉÅÜí=
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=bêÑêÉÅÜí=
^~åÖÉòáÉå= ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ= ÖÉÉå= ÄäçÉÇîÉêï~åíëÅÜ~é= ÜÉÉÑí= ãÉí=
ÇÉ= ÉêÑä~íÉêI= åçÅÜ= ÄÉêçÉé= â~å= ÇçÉå= çé= ÇÉ= êÉÖÉäë= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=
ÉÅÜíÖÉåççíI=â~å=Üáà=çÑ=òáà=ÉåâÉä=éÉê=íÉëí~ãÉåí=~äë=ÉêÑÖÉå~~ã=~~åÖÉïÉòÉå=ïçêÇÉå=
ãÉí=ìáíëäìáíáåÖ=ÉÅÜíÉê=î~å=ÜÉí=îççêÄÉÜçìÇÉå=ÖÉÇÉÉäíÉ=î~å=ÇÉ=ÉêÑÉåáëK=få=îÉêÄ~åÇ=
ãÉí= Çáí= îççêÄÉÜçìÇÉå= ÖÉÇÉÉäíÉ= ÜÉÉÑí=ãÉå=ÜÉí= çîÉê= êÉëÉêî~í~áêÉ= ÉêÑÖÉå~ãÉå= Éå=
Çáí= òáàå= áå= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= éä~~íë= ÇÉ= âáåÇÉêÉåI= Éå= áåÇáÉå= Éê= ÖÉÉå= âáåÇÉêÉå= òáàåI= ÇÉ=
çìÇÉêë= E^Äëáäáë=ÉK~KI=NVVVFK=lçâ= áåÇáÉå=Éê=ÖÉÉå=âáåÇÉêÉå=çÑ=çìÇÉêë= òáàå=Ö~~í=ÇÉ=
ÉêÑÉåáë=å~~ê=ÇÉ=~åÇÉêÉ=Ñ~ãáäáÉ=ï~ååÉÉê=Éê=ÖÉÉå=íÉëí~ãÉåí=áë=çéÖÉã~~âíK=
aÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ= íìëëÉå=ÖÉÜìïÇÉå=Éå=ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=ÄÉíêÉÑí=ÜáÉê=
îççê~ä=ÜÉí=îêìÅÜíÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=ÖçÉÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÉêÑä~íÉê=Çççê=ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=
ÉÅÜíÖÉåççíI=ãÉÉê=ÄÉé~~äÇ=î~å=ÇÉ=ÖÉòáåëïçåáåÖK==
=
lìÇÉêëÅÜ~é=
=
tÉ=òìääÉå=ÜáÉê=ìáíÖÉÄêÉáÇÉê=çé=áåÖ~~å=ÖÉòáÉå=ÇÉ=ÅçãéäÉñáíÉáí=î~å=ÇÉ=ã~íÉêáÉK=tÉ=
Ä~ëÉêÉå=çåë=çéåáÉìï=çé=ÇÉ=áåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÇÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=
j~ååÉå=Éå=sêçìïÉåK==
 
eçäÉÄáDë=ïçêÇÉå=ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ=çé=îä~â=î~å=çìÇÉêëÅÜ~é=ÇççêÇ~í=ÇÉ=ãÉÉçìÇÉê=EZ=
çìÇÉê= î~å= ÉÉå= âáåÇ= òçåÇÉê= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇF= ïÉííÉäáàâ= ÖÉÉå= ÉåâÉä=
êÉÅÜí=çÑ=éäáÅÜí=ÜÉÉÑí=íK~KîK=ÜÉí=âáåÇK=lçâ=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=~ÇçéíáÉ=áë=Éê=åçÖ=ëíÉÉÇë=
ÇÉ=éêçÄäÉã~íáÉâ=Ç~í=ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=åáÉí=ë~ãÉå=âìååÉå=~ÇçéíÉêÉåK=eçÉïÉä=ÜÉí=
ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=ïÉêÇ=çéÉåÖÉëíÉäÇ=îççê=ÜçäÉÄáDëI= ò~ä=Çáí=åáÉíë= îÉê~åÇÉêÉå=~~å=
ÇÉ= çåãçÖÉäáàâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= íçí= ~ÇçéíÉêÉå= Éå= ~~å= ÇÉ= êÉÅÜíÉå= Éå= éäáÅÜíÉå= î~å=
ãÉÉçìÇÉêëK= jÉå= ÜÉÉÑí= ÜÉí= êÉÖÉäÉå= î~å= àìêáÇáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= çìÇÉêëÅÜ~é= Éå=
é~êíåÉêëÅÜ~é=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=î~å=Éäâ~~ê=ÖÉëÅÜÉáÇÉåK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ïÉíëîççêëíÉääÉå=
ïÉêÇÉå=åÉÉêÖÉäÉÖÇ=çã=~ëéÉÅíÉå=î~å=~ÇçéíáÉ=Éå=çìÇÉêäáàâ=ÖÉò~Ö=íÉ=êÉÖÉäÉåK==
=
• eÉí=~Ñëí~ããáåÖëêÉÅÜí=áå=_ÉäÖáØ=
=
jÉå=ã~~âí=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=íìëëÉåW=
=
J= ÄáçäçÖáëÅÜ=çìÇÉêëÅÜ~é=
J= àìêáÇáëÅÜ=çìÇÉêëÅÜ~é=
J= ÑÉáíÉäáàâ=çìÇÉêëÅÜ~é=
=
eÉí= _ÉäÖáëÅÜ= ~Ñëí~ããáåÖëêÉÅÜí= EZ= àìêáÇáëÅÜ= çìÇÉêëÅÜ~éF= áë= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= çé= ÜÉí=
ÄáçäçÖáëÅÜ=çìÇÉêëÅÜ~éK=ráí=ÇÉòÉ=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=ÑìåÇÉêáåÖ=îçäÖí=Ç~í=ÜÉí=âáåÇ=ëäÉÅÜíë=
¨¨å=î~ÇÉê=Éå=¨¨å=ãçÉÇÉê=ÜÉÉÑíK=
lé= Çáí= çÖÉåÄäáâ= â~å= ÇÉ= ãÉÉçìÇÉêI= å~= ÜÉí= ÉáåÇáÖÉå= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉI= ÉåâÉä= ÉÉå=
çãÖ~åÖëêÉÅÜí= ~ÑÇïáåÖÉåK= j~~ê= Ç~å= ççâ= åçÖ= ÜÉÉÑí= ÇÉ= àÉìÖÇêÉÅÜíÄ~åâ= ÇÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= Çáí= íÉ= ïÉáÖÉêÉå= çé= ÖêçåÇ= î~å= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= ÜÉí= âáåÇK= pçããáÖÉ=
êÉÅÜíÄ~åâÉå=ÉêâÉåÇÉå=ïÉä=~ä=ÇÉ=ÚÄáàòçåÇÉêÉ=Ä~åÇÛ=ÇáÉ=ÜÉí=âáåÇ=ãÉí=ÇÉ=ãÉÉçìÇÉê=
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ÜÉÉÑí=Éå=âÉååÉåI=Äáà=ÜÉí=ÄÉØáåÇáÖÉå=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉI=ïÉä=ÉÉå=ÄÉòçÉâêÉÅÜí=íçÉK=aáí=
ä~~íëíÉ=ÄäáàÑí=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=ÄÉëäáëëáåÖ=î~å=ÇÉ=êÉÅÜíÉê=áå=âïÉëíáÉ=E^Äëáäáë=ÉK~KI=NVVVFK==
t~ååÉÉê=ïÉ=ÜÉí=ÜáÉêçåÇÉê=ÜÉÄÄÉå=çîÉê= ÚÉÉå= âáåÇ=ÖÉÄçêÉå= áå= ÉÉå= äÉëÄáëÅÜ=é~~êÛ=
Ç~å=ÄÉÇçÉäÉå=ïÉ=ÉÉå=âáåÇ=Ç~í=Çççê=ÉÉå=äÉëÄáëÅÜ=âçééÉä=áë=îÉêâêÉÖÉå=îá~=ÄÉé~~äÇÉ=
ãÉÇáëÅÜÉ=íÉÅÜåáÉâÉå=òç~äë=ÇçåçêáåëÉãáå~íáÉK=tÉ=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÇÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=
dÉäáàâÉ=h~åëÉå= îççê=j~ååÉå= Éå=sêçìïÉå=ÜÉí=å~ä~~í= çã=~ääÉ=ãçÖÉäáàâÉ= ëáíì~íáÉë=
î~å=çìÇÉêëÅÜ~é=Äáà=ÜçäÉÄáDë=íÉ=ÄÉëÅÜêáàîÉå=Éå=òáÅÜ=îççêå~ãÉäáàâ=êáÅÜí=çé=ëáíì~íáÉë=
î~å= äÉëÄáëÅÜ= çìÇÉêëÅÜ~éK= a~~êçã= îçÉÖÇÉå= ïÉ= ÉÉå= îáÉêÇÉ= éìåí= íçÉ= çã= ~åÇÉêÉ=
ëáíì~íáÉë=îÉêÇÉê=íçÉ=íÉ=äáÅÜíÉåK=
=
=
• lìÇÉêäáàâ=ÖÉò~Ö=Éå=îççÖÇáà==
=
NF= aÉ=ëáíì~íáÉ=î~å=ÜÉí=âáåÇ=ÖÉÄçêÉå= áå=ÉÉå= äÉëÄáëÅÜ=é~~ê= íáàÇÉåë=ÜÉí= äÉîÉå=
î~å=ÄÉáÇÉ=é~êíåÉêëW=
båâÉä= ÇÉ= ãçÉÇÉê= ãÉí= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= EïçêÇí= ççâ=
ÄáçäçÖáëÅÜÉ=ãçÉÇÉê=ÖÉåçÉãÇF=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=ÜÉí=çìÇÉêäáàâÉ=ÖÉò~Ö=çîÉê=ÜÉí=
âáåÇK=aÉ=é~êíåÉê=EãÉÉçìÇÉêF=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=ãÉÇÉòÉÖÖÉåëÅÜ~é=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=
âáåÇÉêÉå= ã~~ê= Äáà= ëíÉêÑíÉ= î~å= ÇÉ= çìÇÉê= ãÉí= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖ=
EÄáçäçÖáëÅÜÉ= çìÇÉêF= â~å= éÉê= íÉëí~ãÉåí= ïÉä= î~ëíÖÉäÉÖÇ= ïçêÇÉå= Ç~í= ÇÉ=
ãÉÉçìÇÉê=îççÖÇ=ïçêÇíK==
aÉ=ãÉÉãçÉÇÉê=áë=~äë=çìÇÉê=ÖÉÉå=Çê~~ÖëíÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉêäáàâ=ÖÉò~Ö=Éå=Éê=
ÄÉëí~~í= ÖÉÉå= çåÇÉêÜçìÇëîÉêéäáÅÜíáåÖ= íÉÖÉåçîÉê= ÜÉí= âáåÇ= å~= ÇÉ=
ÄÉØáåÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉ=ã~~ê=òçä~åÖ=ÇÉ=ãçÉÇÉê=Éå=ãÉÉãçÉÇÉê=Éå=ÜÉí=
âáåÇ=ë~ãÉåïçåÉåI=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ãÉÉãçÉÇÉê=ëáåÇë=ÇÉ=ïÉí=çé=ÇÉ=ë~ãÉåïççåëí=
ïÉä= ÇÉ= éäáÅÜí= Äáà= íÉ= Çê~ÖÉå= áå= ÇÉ= Ñáå~åÅáØäÉ= çéîçÉÇáåÖ= î~å= ÜÉí= âáåÇ=
E^Äëáäáë= ÉK~KI= NVVVFK= aáí= áãéäáÅÉÉêí=ïÉä= Ç~í= ÇÉ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= ÖÉâçòÉå=
ÜÉÄÄÉå=îççê=ÉÉå=ïÉííÉäáàâÉ= ë~ãÉåïçåáåÖK=t~ååÉÉê=òáà= òáÅÜ=åáÉí=ÜÉÄÄÉå=
ä~íÉå= êÉÖáëíêÉêÉå= ~äë= ë~ãÉåïçåÉåÇÉåI= ÜÉÉÑí= ÇÉ=ãÉÉçìÇÉê= åáÉí= ÇÉ= éäáÅÜí=
Äáà=íÉ=Çê~ÖÉå=áå=ÇÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=çéîçÉÇáåÖ=î~å=ÜÉí=âáåÇK=
=
OF= aÉ=ëáíì~íáÉ=î~å=ÜÉí=âáåÇ=ÖÉÄçêÉå= áå=ÉÉå= äÉëÄáëÅÜ=é~~ê=å~=ÜÉí=çîÉêäáàÇÉå=
î~å=ÇÉ=ãçÉÇÉêW=
aÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= ãçÉÇÉê= ãÉí= êÉÅÜíÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= EÄáçäçÖáëÅÜÉ=
ãçÉÇÉêF= â~å= çÑïÉä= Äáà= íÉëí~ãÉåíI= çÑïÉä= Äáà= îÉêâä~êáåÖ= ~ÑÖÉäÉÖÇ= îççê= ÇÉ=
îêÉÇÉêÉÅÜíÉê= çÑ= îççê= ÉÉå= åçí~êáëI= ÇÉ= éÉêëççå= ~~åÇìáÇÉå= ÇáÉ= å~= Ü~~ê=
çîÉêäáàÇÉå=îççÖÇ=ïçêÇí=çîÉê=ÇÉ=éÉêëççå=Éå=ÇÉ=ÖçÉÇÉêÉå=î~å=Ü~~ê=âáåÇK=
eáÉêÄáà=áë=ÇÉ=ãçÉÇÉê=îçääÉÇáÖ=îêáà=áå=Ü~~ê=âÉìòÉK=
aÉ= Ñ~ãáäáÉê~~Ç= EÉÉå=çêÖ~~å=Ç~í=ïÉêÇ=ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ=Éå=îççêÖÉòÉíÉå=Çççê=
ÇÉ=éä~~íëÉäáàâÉ=îêÉÇÉêÉÅÜíÉêI=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=î~å=ÜÉí=âáåÇF= áë=
ëáåÇë= ÇÉ= åáÉìïÉ= îççÖÇáàïÉí= ~ÑÖÉëÅÜ~Ñí= EhçåáåâäáàâÉ= cÉÇÉê~íáÉ= î~å= ÜÉí=
_ÉäÖáëÅÜ= kçí~êá~~íI= OMMOFK= _áà= ÇÉòÉ= åáÉìïÉ= êÉÖÉäáåÖ= ïçêÇí= Éê= é~ë= ÉÉå=
îççÖÇ= ~~åÖÉëíÉäÇ= ï~ååÉÉê= ÄÉáÇÉ= çìÇÉêë= ãÉí= êÉÅÜíÉêäáàâÉ=
~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= EÄáçäçÖáëÅÜÉ= çìÇÉêëF= ÖÉëíçêîÉå= òáàåK= aÉ= îêÉÇÉêÉÅÜíÉê=
åÉÉãí=~ääÉ=ÄÉîçÉÖÇÜÉÇÉå=î~å=ÇÉ=îêçÉÖÉêÉ= Ñ~ãáäáÉê~~Ç=çîÉê= EçêÖ~åáëÉêÉå=
Éå=ÅçåíêçäÉêÉå=î~å=ÇÉ=îççÖÇáàF=Ç~~êÄáà=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=ïáä=î~å=
ÇÉ=ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=çìÇÉê=EhçåáåâäáàâÉ=cÉÇÉê~íáÉ=î~å=ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜ=kçí~êá~~íI=
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OMMOFK=a~~êÄáà= â~å=ÇÉ= îêÉÇÉêÉÅÜíÉê=ÇÉ= îççÖÇáà= ëéäáíëÉå=Çççê= ÉÉå=~åÇÉêÉ=
îççÖÇ= ~~å= íÉ= ÇìáÇÉå= çîÉê= ÉåÉêòáàÇë= ÇÉ= éÉêëççå= î~å= ÇÉ=ãáåÇÉêà~êáÖÉ= Éå=
~åÇÉêòáàÇë=çîÉê=ÜÉí=ÄÉÜÉÉê=î~å=ÇáÉåë=ÖçÉÇÉêÉå=EhçåáåâäáàâÉ=cÉÇÉê~íáÉ=î~å=
ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜ=kçí~êá~~íI=OMMOFK=
fåÖÉî~ä=ÇÉ=ãçÉÇÉê=ÖÉÉå=íÉëí~ãÉåí~áêÉ=îççÖÇ=ÜÉÉÑí=~~åÖÉÇìáÇI=ÄÉé~~äí=ÇÉ=
îêÉÇÉêÉÅÜíÉê= Eáå= çîÉêäÉÖ=ãÉí= ÇÉ= Ñ~ãáäáÉI= Éå= å~= ÜÉí= ÜçêÉå= î~å= ÜÉí= âáåÇ=
çìÇÉê=Ç~å=NO=à~~êF=ïáÉ=ÇÉ=îççÖÇáà=ò~ä=ìáíçÉÑÉåÉåK=léåáÉìï=â~å=ÇÉ=êÉÅÜíÉê=
Éê= ÜáÉê= îççê= âáÉòÉå=çã=ÉÉå= ~åÇÉêÉ= îççÖÇ= ~~å= íÉ= ÇìáÇÉå=ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ=
éÉêëççå= î~å= ÇÉ= ãáåÇÉêà~êáÖÉ= Éå= ÜÉí= ÄÉÜÉÉê= î~å= ÇáÉåë= ÖçÉÇÉêÉå=
EhçåáåâäáàâÉ=cÉÇÉê~íáÉ=î~å=ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜ=kçí~êá~~íI=OMMOFK==
=
PF= aÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= ÜÉí= âáåÇ= ãÉí= ÉÉå= ÇìÄÄÉäÉ= ~Ñëí~ããáåÖëÄ~åÇ= å~= ÜÉí=
çîÉêäáàÇÉå=î~å=ÇÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêW=
fåÇáÉå= ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉê= ÉÉå= âáåÇ= ÜÉÉÑí= ìáí= ÉÉå= îêçÉÖÉêÉ= êÉä~íáÉ=
íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ïáÉ= ÇÉ= î~ÇÉêäáàâÉ= çÑ= ãçÉÇÉêäáàâÉ= ~Ñëí~ããáåÖ= áë=
î~ëíÖÉëíÉäÇI= Éå= ÜáàLòáà= âçãí= íÉ= çîÉêäáàÇÉåI= Ç~å= ÜÉÉÑí= ÇÉ= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=
çìÇÉê=ÜÉí=çìÇÉêäáàâ=ÖÉò~Ö=çîÉê=Çáí=âáåÇK=aÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=é~êíåÉê=î~å=ÇÉ=
îççêçîÉêäÉÇÉå=çìÇÉê=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=ÉåâÉä=éêÉêçÖ~íáÉÑ=î~å=ÜÉí=ÖÉò~ÖI=ççâ=~ä=
òçì=ÜáàLòáà=îççêÜÉÉå=ë~ãÉå=ÇÉ=Ñ~Åíç=áåÖÉëí~~å=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=çéîçÉÇáåÖ=
Éå=ÇÉ= îÉêòçêÖáåÖ= î~å=ÜÉí= âáåÇI= Éå=ççâ= ~ä= òçì=ÇÉ= ~åÇÉêÉI= ä~åÖëíäÉîÉåÇÉ=
çìÇÉê= ÑÉáíÉäáàâ= åáÉí= âìååÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ïÉÖÉåë= Çê~åâJ= çÑ=
ÇêìÖëéêçÄäÉãÉå= çÑ= ïÉÖÉåë= éëóÅÜáëÅÜÉ= éêçÄäÉãÉåF= çÑ= åáÉí= ïáääÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= çãïáääÉ= î~å= ÇÉ= ÉáÖÉå= åáÉìïÉ= é~êíåÉêF= áåëí~~å= îççê= ÇÉ=
çéî~åÖ= Éå= çéîçÉÇáåÖ= î~å= ÜÉí= âáåÇK= aÉ= ÜçäÉÄáJé~êíåÉê= â~å= ÜççÖëíÉåë=
~~åëéê~~â=ã~âÉå=çé=ÉÉå=çãÖ~åÖëêÉÅÜí=íK~KîK=ÜÉí=âáåÇK==
=
QF= ^åÇÉêÉ=ëáíì~íáÉë=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJçìÇÉêëÅÜ~éW=
eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=ÜáÉê=çé=íÉ=ãÉêâÉå=Ç~í=ÇÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=
îççê= j~ååÉå= Éå= sêçìïÉå= å~ä~~í= çã= îççêÄÉÉäÇÉå= íÉ= ÖÉîÉå= î~å= ~åÇÉêÉ=
ëáíì~íáÉë= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêëÅÜ~é= ÇáÉ= íçí=
ÅçãéäÉñÉ= àìêáÇáëÅÜÉ= ëáíì~íáÉë= âìååÉå= äÉáÇÉåK= tÉ= ïáääÉå= Ç~å= ççâ= ÉåâÉäÉ=
îççêÄÉÉäÇÉå= ÖÉîÉå= î~å= ~åÇÉêÉ= ãçÖÉäáàâÉ= ëáíì~íáÉëW= ÉÉå= ã~ååÉäáàâ=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=âçééÉä=â~å=ÉÉå=âáåÇ=çéîçÉÇÉå=Ç~í=ïÉêÇ=îççêíÖÉÄê~ÅÜí=ìáí=
ÉÉå= îçêáÖÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= î~å= ¨¨å= î~å= ÄÉáÇÉ= é~êíåÉêëI= ÉÉå=
äÉëÄáëÅÜ= âçééÉä= â~å= ÉÉå= âáåÇ= çéîçÉÇÉå= Ç~í=ïÉêÇ= îççêíÖÉÄê~ÅÜí= ìáí= ÉÉå=
îçêáÖÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= î~å= ¨¨å= î~å= ÄÉáÇÉ= é~êíåÉêëK= t~ååÉÉê= ÉÉå=
âáåÇ=çéÖÉîçÉÇ=ïçêÇí=Äáà=ÉÉå=ã~ååÉäáàâÉ=ÜçãçâçééÉä=çÑ=Äáà=ÉÉå= äÉëÄáëÅÜ=
âçééÉäI=Ç~å= áë= Éê= ~äíáàÇ=ãáåëíÉåë=ÉÉå=ÇÉêÇÉ= áå=ÜÉí= ëéÉä=ÇáÉ=ççâ= êÉÅÜíÉå=
ÜÉÉÑíK=_áà=ÉÉå=äÉëÄáëÅÜ=âçééÉä=Ç~í=îá~=ÇçåçêáåëÉãáå~íáÉ=ÉÉå=âáåÇ=ÜÉÉÑí=áë=
Éê= ~äë= ÇÉêÇÉ= ÇÉ= ÇçåçêK= _áà= ÉÉå= ã~ååÉäáàâ= ÜçãçâçééÉä= â~å= ÉÉå=
Çê~~ÖãçÉÇÉê= ÇÉ= ÇÉêÇÉ= éÉêëççå= òáàå= Éå= ï~ååÉÉê= ÉÉå= ÜçãçâçééÉä=
Eã~ååÉäáàâ=çÑ=äÉëÄáëÅÜF=ÉÉå=âáåÇ=çéîçÉÇÉå=ìáí=ÉÉå=îçêáÖÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
êÉä~íáÉ= áë= ÇÉ= ÇÉêÇÉ=ÇÉ= îêçÉÖÉêÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉêK=t~ååÉÉêI= áå=ÜÉí=
ä~~íëíÉ= ÖÉî~äI= ÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉê= ççâ= ÉÉå= åáÉìïÉ= é~êíåÉê= ÜÉÉÑíI=
â~å= Éê= òÉäÑë= ÉÉå= îáÉêÇÉ= áå= ÜÉí= ëéÉä= òáàåK= tÉ= ïáääÉå= ÜáÉê= åáÉí= áå= ÇÉí~áä=
íêÉÇÉå=ï~í= ÄÉíêÉÑí=ãçÖÉäáàâÉ= àìêáÇáëÅÜÉ= çéäçëëáåÖÉå= îççê= éêçÄäÉãÉå= ÇáÉ=
âìååÉå=çåíëí~~å=áå=ÜÉêë~ãÉåÖÉëíÉäÇÉ=ÖÉòáååÉåK=aáí=òçì=çåë=íÉ=îÉê=äÉáÇÉå=
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Éå=ççâ=òÉÉê=ÅçãéäÉñ=òáàåK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=êÉÉÇë=ÉÉêÇÉê=îÉêãÉäÇ=Ç~í=ÉÉå=~~åí~ä=
ïÉíëîççêëíÉääÉå= çé= í~ÑÉä= äáÖÖÉåK= tÉ= âìååÉå= ïÉä= êÉÉÇë= ~~åÖÉîÉå= Ç~í= ÇÉ=
~ÇçéíáÉïÉíÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÜÉí=ÉêâÉååÉå=î~å=ÉÉå=
âáåÇ=Éå=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÜÉí=çìÇÉêäáàâ=ÖÉò~Ö=ÖêçåÇáÖ=ÖÉïáàòáÖÇ=ò~ä=ãçÉíÉå=
ïçêÇÉåK= a~~êÄáà= ò~ä= ãÉå= êÉâÉåáåÖ= ãçÉíÉå= ÜçìÇÉå= ãÉí= ÉåÉêòáàÇë= ÇÉ=
ëáíì~íáÉ= ï~~êÄáà= ÇÉ= ~Ñëí~ããáåÖ= ëäÉÅÜíë= ÉÉåòáàÇáÖ= ïÉêÇ= î~ëíÖÉëíÉäÇ= Éå=
~åÇÉêòáàÇë=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=ï~~êÄáà=ÇÉ=~Ñëí~ããáåÖ=íïÉÉòáàÇáÖ=î~ëíëí~~íK=
=
RF= ^ÇçéíáÉW=
t~í= ÄÉíêÉÑí= ~ÇçéíáÉ= ëíÉääÉå= ^Äëáäáë= ÉK~K= ENVVVWOQF= “^äë= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=
ÉÉå=âáåÇ=~ÇçéíÉêÉå= EÜÉíÉêç=çÑ=ÜçäÉÄáF= â~å=åáÉíK=aáí= áë= ÉåâÉä= íçÉÖÉä~íÉå=
îççê= ÖÉÜìïÇÉåK= gÉ= â~å= Çìë= ïÉä= ~äë= âçééÉä= ÜÉí= áåáíá~íáÉÑ= åÉãÉå= ã~~ê=
ëäÉÅÜíë=¨¨å=î~å=ÄÉáÇÉå=â~å=ÉÉå=àìêáÇáëÅÜÉ=Ä~åÇ=ãÉí=ÜÉí=âáåÇ=âêáàÖÉåKÒ=^äë=
~ääÉÉåëí~~åÇÉ= â~å= àÉ=Çìë=ïÉä= ~ÇçéíÉêÉå=ã~~ê=_çêÖÜë= ENVVU~F=ÖÉÉÑí= ~~å=
Ç~í=Çáí=áå=ÇÉ=éê~âíáàâ=ÉîÉåïÉä=ãçÉáäáàâ=áë=çãÇ~í=ÇÉ=~ÇçéíáÉ=ÖÉÄÉìêí=çåÇÉê=
íçÉòáÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉÅÜíÄ~åâK= eáà= ëíÉäí= îÉêÇÉê= Ç~í= ÇÉ= ëìÄàÉÅíáÉîÉ=
îççêï~~êÇÉå= ÇÉ= ÜçãçäçÖ~íáÉ= î~å= ÉÉå= ~ÇçéíáÉ= Çççê= ÉÉå= çéÉåäáàâ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ë~ãÉåïçåÉê= òÉÉê= ãçÉáäáàâ= ã~âÉåK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
~ÇçéíáÉïÉêâ= ëíÉäí= _çêÖÜë= ENVVU~F= î~ëí= Ç~í= ~ÇçéíáÉçêÖ~åáë~íáÉë= áå= ÜÉí=
~äÖÉãÉÉå= ÇÉ= ~~åîê~ÖÉå= î~å= Ú~ääÉÉåëí~~åÇÉåÛ= áå= ÉÉå= ÜçãçêÉä~íáÉ=
~~åî~~êÇÉå= ã~~ê= Ç~í= ëäÉÅÜíë= ïÉáåáÖ= âçééÉäë= ÜáÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= Éå=
éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=Çççêëí~~åK=
=
_ìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêë=
=
_ìáíÉåä~åÇëÉ= ÉÅÜíÖÉåçíÉEëFå= î~å= _ÉäÖÉå= âìååÉå= ~~åëéê~~â= ã~âÉå= çé= ÉÉå=
_ÉäÖáëÅÜÉ= îÉêÄäáàÑëîÉêÖìååáåÖK= _ìáíÉåä~åÇëÉ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ= é~êíåÉêë= î~å= _ÉäÖÉå=
âìååÉå=Çáí=ÉÅÜíÉê=åáÉíI=íÉåòáà=ÇáÉ=é~êíåÉê=ïççåí=áå=ÉÉå=ä~åÇ=ï~~ê=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=
ÜìïÉäáàâ= êÉÉÇë= áë= çéÉåÖÉëíÉäÇ= îççê= ÜçäÉÄáDë= EÉåâÉä= kÉÇÉêä~åÇFK= tççåí= ÇÉ=
ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉê=åáÉí=áå=kÉÇÉêä~åÇI=Ç~å=òáàå=òáà=ÖÉåççÇò~~âí=çã=çåÉáÖÉåäáàâ=
ÖÉÄêìáâ= íÉ= ã~âÉå= î~å= ~åÇÉêÉ= îÉêÄäáàÑëëí~íìíÉå= çÑ= çã= íÉ= îÉêÇïáàåÉå= áå= ÇÉ=
áääÉÖ~äáíÉáí=çã=ãÉí=Üìå=é~êíåÉê=íÉ=âìååÉå=ÄäáàîÉå=ë~ãÉåäÉîÉåK=
bÉå=~Ç=ÜçÅ=çéäçëëáåÖ=ïÉêÇ=ÜáÉêîççê=ìáíÖÉïÉêâí=áå=ÇÉ=ãáåáëíÉêáØäÉ=çãòÉåÇÄêáÉÑ=î~å=
PM=ëÉéíÉãÄÉê=NVVTK=eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉòÉ=çãòÉåÇÄêáÉÑ=ÇÉ=
ïÉí=ÇÉ=Ñ~Åíç=ïáàòáÖíK=aÉ=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=é~êíåÉê=â~å=íÉåÖÉîçäÖÉ=î~å=
ÇÉòÉ= çãòÉåÇÄêáÉÑ= ÉÉå= îÉêÄäáàÑëîÉêÖìååáåÖ= îÉêâêáàÖÉåI= ãáíë= Éê= ~~å= ÉÉå= êÉÉâë=
îççêï~~êÇÉå= ïçêÇí= îçäÇ~~åK= wç= ãçÉí= ãÉå= çã= ÜÉí= ÚÇììêò~ãÉÛ= â~ê~âíÉê= î~å= ÇÉ=
êÉä~íáÉ= íÉ= âìååÉå= ÄÉïáàòÉåI= çÑïÉä= N= à~~ê= ë~ãÉåïççåëí= ÄÉïáàòÉå= çÑïÉä= ÇêáÉ=
çåíãçÉíáåÖÉå= î~å= ãáåáãìã= NR= Ç~ÖÉå= çîÉê= ÉÉå= éÉêáçÇÉ= î~å= O= à~~ê= EeáåíàÉåëI=
OMMOÅFK= a~~êå~~ëí= ãçÉí= ÇÉ= é~êíåÉê= ÉÉå= ÖÉäÇáÖ= é~ëéççêí= îççêäÉÖÖÉåI= ÉÉå=
ÖÉÄççêíÉ~âíÉI=ÉÉå=ÅÉäáÄ~~í~ííÉëí=EÇ~í=ãçÉí=ÄÉïáàòÉå=Ç~í=ãÉå=åçÖ=çåÖÉÜìïÇ=áëFI=
ÉÉå=ãÉÇáëÅÜ=~ííÉëí=Éå=ÉÉå=ìáííêÉâëÉä=î~å=ÜÉí=ëíê~ÑêÉÖáëíÉê=EeáåíàÉåëI=OMMOÅFK=
aÉ= îÉêÉáëíÉ= îççêï~~êÇÉå= òáàå= ÉîÉåïÉä= ëíêÉåÖÉê= Ç~å= ÇÉòÉ= îççê= ÖÉÜìïÇÉåK=
_çîÉåÇáÉå=ïçêÇÉå=òÉ=ÉêÖ=ëíêáâí=ÖÉ≥åíÉêéêÉíÉÉêÇI=òçÇ~í=î~~â=çã=îçêãîÉêÉáëíÉå=ÇÉ=
îÉêÄäáàÑëîÉêÖìååáåÖ=ÇÉë~äåáÉííÉãáå=ïçêÇí=ÖÉïÉáÖÉêÇK=
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jÉÇáç= NVVV= ïÉêÇ= Éê= ÉÉå= ãáåáëíÉêáØäÉ= çãòÉåÇÄêáÉÑ= ìáíÖÉî~~êÇáÖÇI= òçÇ~í= ÇÉ=
ÄÉíêçââÉåÉå=ÉîÉåÉÉåë=çîÉê=ÉÉå=~êÄÉáÇëâ~~êí=_=âçåÇÉå=ÄÉëÅÜáââÉåK=
bê=ÄäáàîÉå=ÉÅÜíÉê=ÖêçíÉ=îÉêëÅÜáääÉå=ÄÉëí~~å=íìëëÉå=ÖÉÜìïÇÉå=Éå=ë~ãÉåïçåÉåÇÉåK=
aÉ= Éáë= íçí= íÉå= ä~ëíÉ= åÉãáåÖ= áãéäáÅÉÉêí= Ç~í= ÇÉ= Ñáå~åÅáØäÉ= Çê~~Öâê~ÅÜí= î~å= ÇÉ=
_ÉäÖáëÅÜÉ=é~êíåÉê=ÉÉå=ÅêáíÉêáìã=áë=çã=ÇÉ=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉê=ìáí=ÇÉ= áääÉÖ~äáíÉáí=
íÉ=âìååÉå=Ü~äÉåK=
aÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=îÉêÄäáàÑëîÉêÖìååáåÖ=áë=ÄçîÉåÇáÉå=òÉÉê=òï~â=~~åÖÉòáÉå=
òÉ=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=áë=çé=ÉÉå=ãáåáëíÉêáØäÉ=çãòÉåÇÄêáÉÑK=
=
PKNKP=aáêÉÅíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÖÉëä~ÅÜí=
=
háåÇÉêÄáàëä~ÖêÉÖÉäáåÖ=
= =
páåÇë=ÜÉí=h_=î~å=ON=~éêáä=NVVT=âìååÉå=åáÉí=ÖÉÜìïÇÉ=ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=ÜÉí=êÉÅÜí=
çé=ÖÉòáåëÄáàëä~Ö=ÇçÉå=çåíëí~~å=îççê=âáåÇÉêÉå=ÇáÉ=åáÉí=ÇÉ=ÜìååÉ=òáàåK=qÉåãáåëíÉ=
ï~ååÉÉê= ÇÉ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉå= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇ= ÖÉëä~ÅÜí= òáàåK= aÉòÉ= êÉÖÉäáåÖ= ïÉêÇ=
ÉÅÜíÉê=Çççê=ÜÉí=^êÄáíê~ÖÉÜçÑ=ëíêáàÇáÖ=îÉêâä~~êÇ=ãÉí=ÜÉí=îÉêÄçÇ=çé=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=áå=
ÇÉ= ÖêçåÇïÉí= Epçííá~ìñI= OMMMJOMMNFK= eçäÉÄáÛë= îÉêâÉêÉå= Çìë= åáÉí= ãÉÉê= áå= ÉÉå=
å~ÇÉäáÖÉ=éçëáíáÉ=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉíÉêçÛëK=
=
dÉòáåëÄáàëä~Ö=
=
aÉ=ÖÉòáåëÄáàëä~ÖêÉÖÉäáåÖ=îççê=ïÉêâåÉãÉêë=âÉåí=Äáà=çîÉêäáàÇÉå=î~å=î~ÇÉê=çÑ=ãçÉÇÉê=
ÄÉé~~äÇÉ= îÉêÜççÖÇÉ= êÉÅÜíÉå= íçÉI= ÇáÉ= ÉîÉåïÉä= ëäÉÅÜíë= ÄäáàîÉå=ÄÉëí~~å= òçä~åÖ=ÇÉ=
çîÉêäÉîÉåÇÉ=çìÇÉê=åáÉí=ÜÉêíêçìïí=Éå=ççâ=ÖÉÉå=ÜìáëÜçìÇÉå=îçêãíK=
aáí=îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=Éê=ÉÉå=ÜìáëÜçìÇÉå=ïçêÇí=ÖÉîçêãÇI=ÄÉëí~~í=ÉîÉåïÉä=ÉåâÉä=Äáà=
ÜÉí= ë~ãÉåïçåÉå= î~å= éÉêëçåÉå= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇ= ÖÉëä~ÅÜíI= åáÉí= Äáà= ÜÉí=
ë~ãÉåïçåÉå= î~å= éÉêëçåÉå= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜíK= aÉòÉ= âÉÉê= áë= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å=
ÖÉëä~ÅÜí=Çìë=ÉÉå=îççêÇÉÉäK=
=
qÉÖÉãçÉíâçãáåÖÉå=~~å=ÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉå=
=
eÉí=ÄÉÇê~Ö=î~å=ÇÉ=áåâçãÉåëîÉêî~åÖÉåÇÉ=íÉÖÉãçÉíâçãáåÖ=îÉêëÅÜáäí=å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=
ÖÉòáåëëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=ÄÉíêçââÉåÉK=bê=òáàå=ÇêáÉ=Å~íÉÖçêáÉØåW=ÇáÉ=î~å=ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉå=
ãÉí= éÉêëçåÉå= íÉå= ä~ëíÉI= ÇáÉ= î~å= ~ääÉÉåëí~~åÇÉå= Éå= ÇáÉ= î~å= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=
ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉåK=
dÉêÉÅÜíáÖÇÉå= ãÉí= éÉêëçåÉå= íÉå= ä~ëíÉ= âçãÉå= áå= ~~åãÉêâáåÖ= îççê= ÇÉ= ÜççÖëíÉ=
ìáíâÉêáåÖK= mÉêëçåÉå= íÉå= ä~ëíÉ= òáàåW= ÇÉ= ÉÅÜíÖÉåççíI= ÇÉ= éÉêëççå= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇ=
ÖÉëä~ÅÜí=ï~~êãÉÉ=ãÉå=ÉÉå=ÜìáëÜçìÇÉå=îçêãí=çÑ=âáåÇÉêÉåK=mÉêëçåÉå=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜí= ÇáÉ= ÉÉå= ÜìáëÜçìÇÉå= îçêãÉå= âçãÉå= Çìë= åáÉí= áå= ~~åãÉêâáåÖ= îççê= ÇÉ=
ÜççÖëíÉ=ìáíâÉêáåÖK=
aÉòÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ïÉêÇ=çéÖÉÜÉîÉå=áå=OMMOK=eçäÉÄáJâçééÉäë=ïçêÇÉå=åì=åáÉí=ãÉÉê=
ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ= Éå= âìååÉå= ~~åëéê~~â=ã~âÉå= çé= ÇÉ= ÜççÖëíÉ= ìáíâÉêáåÖ= EcÉÇÉê~äÉ=
oÉÖÉêáåÖI=OMMPFK=
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mçäáíáÉâ=~ëáÉä=
=
få= _ÉäÖáØ= áë= îÉêîçäÖáåÖ= çãïáääÉ= î~å= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ÉêâÉåÇ= ~äë=
ÖêçåÇ= îççê= ÜÉí= íçÉâÉååÉå= î~å=éçäáíáÉâ= ~ëáÉäK= aÉ= ~~åîê~ÖÉê=ãçÉí= ÉÅÜíÉê= âìååÉå=
ÄÉïáàòÉå=Ç~í=Üáà=çÑ=òáà=ëä~ÅÜíçÑÑÉê=ïÉêÇ=î~å=ÜçãçÑççÄ=ÖÉïÉäÇ=çÑ=êÉéêÉëëáÉK=få=ÇÉ=
éê~âíáàâ=ïçêÇÉå=ÉîÉåïÉä=îÉÉä=î~å=ÇÉòÉ=~~åîê~ÖÉå=îÉêïçêéÉåK=
=
PKNKQ=aáêÉÅíÉ=Éå=áåÇáêÉÅíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Çççê=ÇÉêÇÉå=
=
lé=NO=ÇÉÅÉãÄÉê=OMMO=ïÉêÇ=ÇÉ=~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉí=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK=aÉòÉ=ïÉí=ã~~âí=
ÖÉÄêìáâ=î~å=òçïÉä=ëíê~ÑêÉÅÜíÉäáàâÉ=~äë=ÄìêÖÉêêÉÅÜíÉêäáàâÉ=ÄÉé~äáåÖÉå=Éå=òçì=òç=ÉÉå=
áåëíêìãÉåí= âìååÉå= ïçêÇÉå= çã= ÉÉå= ÖçÉÇ= éêÉîÉåíáÉÄÉäÉáÇ= íÉ= çåíïáââÉäÉå= ï~í=
ÄÉíêÉÑí= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= ÖêçÉéÉå= áå= ÇÉ= ÄÉîçäâáåÖ= EcÉÇÉê~íáÉ=
tÉêâÖêçÉéÉå=eçãçëÉâëì~äáíÉáíI=OMMOFK=aÉ=~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉí=îÉêÄáÉÇí=ÉäâÉ=îçêã=
î~å=ÇáêÉÅíÉ=Éå=áåÇáêÉÅíÉ=îçêã=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Äáà=ÜÉí=äÉîÉêÉå=î~å=ÖçÉÇÉêÉå=Éå=
ÇáÉåëíÉåI= áå= ~êÄÉáÇëêÉä~íáÉëI= KKK= ÉäâÉ= ~åÇÉêÉ= åçêã~äÉ= ìáíçÉÑÉåáåÖ= î~å= ÉÉå=
ÉÅçåçãáëÅÜÉI= ëçÅá~äÉI= ÅìäíìêÉäÉ= çÑ= éçäáíáÉâÉ= ~ÅíáîáíÉáí= EcÉÇÉê~íáÉ= tÉêâÖêçÉéÉå=
eçãçëÉâëì~äáíÉáíI= OMMOFK= låÖÉäáàâÉ= ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=ã~Ö=ïÉä= áåÇáÉå= òÉ= çÄàÉÅíáÉÑ= çÑ=
êÉÇÉäáàâÉêïáàòÉ=â~å=ïçêÇÉå=ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇK=aáëÅêáãáå~íáÉÖêçåÇÉå=òáàåW=ÖÉëä~ÅÜíI=
ÉÉå=òçÖÉå~~ãÇ=ê~ëI=ÇÉ=ÜìáÇëâäÉìêI=~Ñëí~ããáåÖ=çÑ=å~íáçå~äÉ=çÑ=ÉíåáëÅÜÉ=~ÑâçãëíI=
ëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇI= ÄìêÖÉêäáàâÉ= ëí~åÇI= ÖÉÄççêíÉI= äÉÉÑíáàÇI= ÜÉí= ÖÉäççÑ= çÑ=
äÉîÉåëÄÉëÅÜçìïáåÖI= ÜìáÇáÖÉ= çÑ= íçÉâçãëíáÖÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëíçÉëí~åÇI= ÉÉå= Ü~åÇáÅ~é=
çÑ=ÉÉå=ÑóëáÉâÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~é=EcÉÇÉê~íáÉ=tÉêâÖêçÉéÉå=eçãçëÉâëì~äáíÉáíI=OMMOFK=
=
eçäÉÄáÛë=ÜÉÄÄÉå=åì=Çìë=ãÉÉê=àìêáÇáëÅÜÉ=ëä~Öâê~ÅÜí=ï~ååÉÉê=òÉ=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çé=ÜÉí=
ïÉêâ=ÖÉÉå=~~åëéê~~â=âìååÉå=ã~âÉå=çé=ÉÉå=Üçëéáí~äáë~íáÉîÉêòÉâÉêáåÖK=aÉ=ãÉÉëíÉ=
ïÉêâÖÉîÉêë= ÉåLçÑ= îÉêòÉâÉêáåÖëã~~íëÅÜ~ééáàÉå= åÉãÉå= çåÇÉêíìëëÉå= ÉÅÜíÉê= ççâ=
ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=é~êíåÉêë= áå= ÇÉ=éçäáë= çé=ã~~ê= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=é~êíåÉêë= î~å=ÖÉäáàâ=
ÖÉëä~ÅÜí= ïçêÇÉå= î~~â= ìáíÖÉëäçíÉå= E^Äëáäáë= ÉK~KI= NVVVFK= aÉ= ~åíáJ
ÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖ=òçì=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=çé=ä~åÖÉêÉ=íÉêãáàå=çåÖÉÇ~~å=
ãçÉíÉå=ã~âÉåK=
aáëÅêáãáå~íáÉë= áå= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= òáàå= ëäÉÅÜíë= ¨¨å= äÉîÉåëëÑÉÉê= ï~~êáå=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=îççêâçãÉåK=^åÇÉêÉ=îççêÄÉÉäÇÉå=
òáàåW= Üçãç= ÇáÉ= Äáà= ÜÉí= îÉêä~íÉå= î~å= ÉÉå= ÜçãçÄ~ê= áå¨¨å= ïçêÇí= ÖÉëä~ÖÉåI=
Üçãçé~êíåÉê= ÇáÉ= åáÉí= Äáà= ÜÉí= äáÅÜ~~ã= î~å= òáàå= ÖÉëíçêîÉå= îêáÉåÇ= ã~Ö= áå= ÜÉí=
òáÉâÉåÜìáëI= ãÉáëàÉ= ïçêÇí= Çççê= çìÇÉêë= îÉêåÉÇÉêÇ= çãÇ~í= òÉ= äÉëÄáëÅÜ= áëI= ìáíÄ~íÉê=
ïÉáÖÉêí= ò~~ä= íÉ= îÉêÜìêÉå= ~~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÖêçÉéI= áå= ÉÉå= íáàÇëÅÜêáÑí= ïçêÇí=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= îÉêÖÉäÉâÉå=ãÉí= ÉÉå=ÄÉëãÉííÉäáàâÉ= òáÉâíÉI= ÉÉå= äÉÉêâê~ÅÜí=ïçêÇí=
ïÉÖÉåë=òáàå=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=çåíëä~~åÁ=lçâ=ÜÉí=ïÉáÖÉêÉå=î~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= áå=
ÉÉå= ÜçãçÄ~ê= â~å= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çé= Ä~ëáë= î~å= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= òáàåK= qçÅÜ=
ãçÉíÉå=ïÉ=çéãÉêâÉå=Ç~í=åáÉí=ÉäâÉ=çåÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=ÉÉå=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÜçÉÑí=
íÉ=òáàåK=aÉ=~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉí=ëíÉäí= áããÉêë=Ç~í=ÉÉå=çåÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=â~å=
ï~ååÉÉê=ÇÉòÉ=çÄàÉÅíáÉÑ=Éå=êÉÇÉäáàâÉêïáàòÉ=îÉê~åíïççêÇ=ïçêÇíK=
pçããáÖÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=âìååÉå=ãáëëÅÜáÉå=åáÉí=ÜÉäÉã~~ä=ìáí=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=ÖÉÜçäéÉå=
ïçêÇÉå= ã~~ê= ÇÉ= ~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉí= ÄáÉÇí= ~äî~ëí= ÉÉå= ÄÉíÉêÉ= àìêáÇáëÅÜÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖK= pçííá~ìñ= EOMMPF= ï~~êëÅÜìïí= ÉÅÜíÉê= Ç~í= ÉÉå= ÇáêÉÅí= çÑ= áåÇáêÉÅí=
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çåÇÉêëÅÜÉáÇ=çé=ÖêçåÇ=î~å=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ=â~å=òáàå=Éå=ÖÉÉÑí=
~~å= Ç~í= Éê= ëíÉÉÇë= ÉÉå= ~ÑïÉÖáåÖ= ÇáÉåí= éä~~íë= íÉ= îáåÇÉå= íìëëÉå= ÜÉí= îÉêÄçÇ= çé=
ÇáëÅêáãáå~íáÉI=Éå=ÇÉ=ÖêçåÇêÉÅÜíÉå=î~å=ÇÉ=~åÇÉêÉ=ÄìêÖÉêëK=t~ååÉÉê=ãÉåI=òç~äë=áå=
kÉÇÉêä~åÇI=Éê=î~å=ìáí=Ö~~í=Ç~í=Éäâ=ÇáêÉÅí=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÖÉêáÅÜíÜÉáÇ=îÉêÄçÇÉå=áëI=Ç~å=áë=Éê=ÖÉÉå=~ÑïÉÖáåÖ=ãÉÉê=ãçÖÉäáàâ=Éå=â~å=Çáí=äÉáÇÉå=
íçí= çåÜçìÇÄ~êÉ= ëáíì~íáÉë= Epçííá~ìñI= OMMPFK= jÉå= â~å= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ~êÖìãÉåíÉêÉå=
Ç~í= äÉëÄáÉååÉë= ÇáÉ= ÄÉêçÉé=ïáääÉå= ÇçÉå= çé= ÉÉå= fscJÄÉÜ~åÇÉäáåÖI= åáÉí= ÖÉïÉáÖÉêÇ=
ãçÖÉå= ïçêÇÉå= çãÇ~í= òÉ= Ç~å= çåÇÉêÜÉîáÖ= òáàå= ~~å= ÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çé=
Ä~ëáë= î~å= Üìå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÖÉêáÅÜíÜÉáÇ= Epçííá~ìñI= OMMPFK= bÉå= ïÉáÖÉêáåÖ= òçì=
ÉÅÜíÉê= ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ= âìååÉå= òáàå= çé= Ä~ëáë= î~å= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= ÇÉ= ã~åáÉê=
ï~~êçé= ÜÉí= îêìÅÜíÄ~~êÜÉáÇëéêçÄäÉÉã= ïçêÇí= ÄÉÜ~åÇÉäÇK= _áà= äÉëÄáëÅÜÉ= âçééÉäë=
ã~~âí= ãÉå= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= ëéÉêã~Ççåçê= íÉêïáàä= ãÉå= Äáà= ÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=
âçééÉä= ÖÉÄêìáâ= ã~~âí= î~å= ÄáååÉåêÉä~íáçåÉÉä= ëéÉêã~= Epçííá~ìñI= OMMPFK= få= Çáí=
ä~~íëíÉ=ÖÉî~ä=òçì=ÜÉí=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÄáååÉåêÉä~íáçåÉÉä=ëéÉêã~=Éå=ÉÉå=
ëéÉêã~Ççåçê=áããÉêë=ÖÉîçäÖÉå=âìååÉå=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=âáåÇK=bÉå=
âáåÇ=îççêíÖÉÄê~ÅÜí=ìáí=ÉÉå=ëéÉêã~Ççåçê=òçì=òáÅÜ=îê~ÖÉå=âìååÉå=ëíÉääÉå=å~~ê=ÇÉ=
î~ÇÉêI= ÇáÉ= ÉÅÜíÉê= çåÄÉêÉáâÄ~~ê= áëK=jÉå= òçì=Çáí= îÉêëÅÜáä= Äáà= àìêáÇáëÅÜÉ=ÖÉëÅÜáääÉå=
ççâ= áå= çîÉêïÉÖáåÖ= ãçÉíÉå= âìååÉå= åÉãÉåK= få= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ=
~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖ= ïçêÇí= ÉÅÜíÉê= ÉÉå= çÄàÉÅíáÉîÉ= çÑ= çé= êÉÇÉäáàâÉêïáàòÉ=
ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇÉ= çåÖÉäáàâÉ= ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ= åáÉí= îÉêÄçÇÉåK= aáí= ä~~í= êìáãíÉ= îççê=
áåíÉêéêÉí~íáÉ= ÇáÉ= ìáíÉê~~êÇ= áå= ÄÉé~~äÇÉ= ÖÉî~ääÉå= áå= ÜÉí= å~ÇÉÉä= î~å= ÜçäÉÄáÛë= â~å=
òáàå=ã~~ê=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=ÇÉ=ÑäÉñáÄáäáíÉáí=î~å=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ÖêçíÉê=ã~~âíK=
=
PKNKR=jçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÄÉéÉêâáåÖÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=ÄÉäÉáÇ=
=
fåäÉáÇáåÖ=
=
tÉ=òìääÉå=ÜáÉê=~~åÖÉîÉå=ïÉäâÉ=áåáíá~íáÉîÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=â~å=åÉãÉå=EÇÉòÉ=ïçêÇÉå=
ëäÉÅÜíë= áå= ÄÉé~~äÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= ÖÉåçãÉå= Éå= Éê= áë= ÖÉÉå= ¨¨åîçêãáÖ= ÄÉäÉáÇ= ï~í=
ÄÉíêÉÑí= ÇÉòÉ= áåáíá~íáÉîÉåFK= tÉ= ÖÉîÉå= ççâ= ~~å= ï~í= Éê= ÄáååÉå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= ïÉä=
êÉÉÇë=ãçÖÉäáàâ=áë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=
=
sçäÖÉåë=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMWNSF=áë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=ÇÉ=ÄÉäÉáÇëîççêåÉãÉåë=
íÉ=îÉê~åâÉêÉå=áå=ÜÉí=êìáãÉê=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=ÄÉäÉáÇK=wáà=ã~âÉå=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=ï~í=
ÄÉíêÉÑí=ÉÉå=îÉêíáÅ~~ä=Éå=ÉÉå=Üçêáòçåí~~ä=ÄÉäÉáÇW=“_áà=ÉÉå=îÉêíáÅ~~ä=ÄÉäÉáÇ=Eççâ=ïÉä=
ÚëÉÅíçêáÉÉä=ÄÉäÉáÇÛ=ÖÉåçÉãÇF=ïçêÇÉå=áåáíá~íáÉîÉå=çåíïáââÉäÇ=ÄáååÉå=¨¨å=ëÉÅíçê=çÑ=
ÄÉäÉáÇëÇçãÉáåK= eÉí= îççêÇÉÉä= ÜáÉêî~å= áë= Ç~í= Éê= ÉÉå= òÉÉê= ÇìáÇÉäáàâ= ~ÑÖÉäáàåÇÉ= Éå=
çîÉêòáÅÜíÉäáàâÉ=ïÉêâïáàòÉ=áëK=eÉí=å~ÇÉÉä=áë=Ç~å=ïÉÉê=ÇÉ=ÄÉéÉêâáåÖ=Çççê=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=
î~å= ÜÉí= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ÄÉäÉáÇëíÉêêÉáåK= _áà= ÉÉå= Üçêáòçåí~~ä= ÄÉäÉáÇ= Eççâ= ÚÑ~ÅÉíÄÉäÉáÇÛ=
ÖÉåçÉãÇF= ïçêÇí= ¨¨å= ïÉäÄÉé~~äÇ= çåÇÉêïÉêéI= áå= Çáí= ÖÉî~ä= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇI= áå= ~ääÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÄÉäÉáÇëÇçãÉáåÉå=ÄÉâÉâÉåK=eÉí=ëéêÉÉâí=îççê=òáÅÜ=Ç~í=Çáí=ÇÉ=îççêâÉìê=
îÉêÇáÉåí= çãÇ~í= ÜÉí= îççêÇÉÉä= ÜáÉêî~å= áë= Ç~í= ãÉå= ìáíÉáåÇÉäáàâ= ÉÉå= áåíÉÖê~~ä= Éå=
ÅçÜÉêÉåí=ÄÉäÉáÇëÖÉÜÉÉä=ÄÉâçãíK=eÉí=å~ÇÉÉä= áë=Ç~í=ÜÉí=åáÉí=~äíáàÇ=ÖÉã~ââÉäáàâ= áë=
çã=~ääÉ=îççêëíÉääÉå= áå=Éäâ~~ê= íÉ=é~ëëÉåKÒ=aÉ=sä~~ãëÉ= êÉÖÉêáåÖ= áë=ÜáÉêçãíêÉåí=ÇÉ=
îçäÖÉåÇÉ= ãÉåáåÖ= íçÉÖÉÇ~~å= EpïÉååÉåI= NVVUWNFW= “få= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= Çáí=
ÄÉäÉáÇ= áë= ÜÉí= áåòáÅÜí= ÖÉÖêçÉáÇ= Ç~í= ÖÉäáàâÉ= â~åëÉå= ÜÉí= ÄÉëí= ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ= ïçêÇÉå=
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Çççê=ãáÇÇÉä=î~å=ÉÉå=áåÅäìëáÉÑ=ÄÉäÉáÇW=ÖÉÉå=~ÑòçåÇÉêäáàâ=ÅáêÅìáí=çéÄçìïÉåI=äçë=î~å=
ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=îççêòáÉåáåÖÉå= áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=aáí=ÜçìÇí= áå=Ç~í=îÉäÉ=~ÅíçêÉå=çÑ=
çêÖ~åáë~íáÉë= çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= åáîÉ~ìë= ~~åÇ~ÅÜí= ÜÉÄÄÉå= îççê= ëçãë= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
éêçÄäÉã~íáÉâÉå= Éå= ÉáÖÉå= Å~íÉÖçêá~äÉ= ~ÅíáÉë= îçÉêÉåK= bÉå= áåÅäìëáÉÑ= ÄÉäÉáÇ= ëäìáí=
Å~íÉÖçêá~äÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=çÑ= îççêòáÉåáåÖÉå=åáÉí= ìáíK=eÉí=ÜçìÇí= ÉÅÜíÉê=ïÉä= áå= Ç~í=
ÇÉòÉ=ÉñéäáÅáÉí=îÉê~åíïççêÇ=ïçêÇÉåKÒ=
qÉå= ëäçííÉ= ãÉêâÉå= ïÉ= çé= Ç~í= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ÄÉíçÖÉå= Ç~í= ÉÉå=
ÇçÉäíêÉÑÑÉåÇ= ÖÉãÉÉåíÉäáàâ= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇ= Çóå~ãáëÅÜ= ãçÉí= òáàå= Éå= Ç~í= ÜÉí= ãçÉí=
ÉîçäìÉêÉå=ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=íáàÇK=
=
jçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÄÉéÉêâáåÖÉå=
=
aÉ= Éã~åÅáé~íáÉJ~ãÄíÉå~êÉå= ÇáÉ= áå= ÉÉå= ~~åí~ä= ëíÉÇÉå= òáàå= ~~åÖÉëíÉäÇ= âìååÉå=
áåáíá~íáÉîÉå=åÉãÉå=áåò~âÉ=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛëK=j~~ê=Çáí=áë=ÉåâÉä=òç=îççê=
ÉÉå= ~~åí~ä= ÖêçíÉ= ëíÉÇÉå= Éå=ÇÉ= âäÉáåÉêÉ= ëíÉÇÉå=çÑ=ÇçêéÉå=ÄäáàîÉå=Çìë= áå= ÇÉ= âçì=
ëí~~åK= lçâ= ÇÉ= oçòÉ= eìáòÉå= EÇáí= òáàå= êÉÖáçå~äÉI= çéÉå= Éå= ä~~ÖÇêÉãéÉäáÖÉ=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~éëÅÉåíê~= îççê= ÜçäÉÄáÛëF= îáåÇí= ãÉå= ÉåâÉä= áå= ÇÉ= ëíÉÇÉå= _êìëëÉäI=
^åíïÉêéÉåI=dÉåí=Éå=e~ëëÉäí=íÉêìÖ=Éå=ãÉå=â~å=Éê=Çìë=î~å=ìáí=Ö~~å=Ç~í=åáÉí=~ääÉ=
ÜçäÉÄáÛë=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ÄÉêÉáâí=ïçêÇÉåK=kçÅÜí~åë=îáåÇÉå=ïÉ=~êÖìãÉåíÉå=îççê=ÇÉ=
åççÇ= ~~å= ÜÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= îççê= ÜçäÉÄáÛë= áå= ãÉÉê= êìê~äÉ=
ÖÉÄáÉÇÉåK= mê~ííÉ= ENVVPF= îçåÇ= ãÉÉê= ~åíáJÜçãçëÉâëìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= áå= êìê~äÉ=
ÖÉÄáÉÇÉåK= háããÉä= C= p~åÖ= ENVVRF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= ÜÉÉä= ï~í= Üçãçã~ååÉå=
ïÉÖíêÉââÉå=ìáí=êìê~äÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=çã=ÉÉå=ÄÉíÉê=îççêìáíòáÅÜí=íÉ=îáåÇÉå=áå=ëíÉÇÉäáàâÉ=
ÖÉÄáÉÇÉå=ï~~ê=Éê=íÉåãáåëíÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=òáàå=îççê=Üçãçã~ååÉåK=kççÇ=~~å=
áåÑçêã~íáÉ=Éå=çåíãçÉíáåÖëéìåíÉå=ÇìëK=jÉå=â~å=òáÅÜ=ïÉä=ÇÉ=îê~~Ö=ëíÉääÉå=áå=ïÉäâÉ=
ã~íÉ=ãÉå=áå=sä~~åÇÉêÉå=â~å=ëéêÉâÉå=çîÉê=ëíÉÇÉäáàâÉ=Éå=êìê~äÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ÖÉòáÉå=ÇÉ=
ÄÉéÉêâíÉ=ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖêççííÉ=Éå=ÇÉ=ÜçÖÉ=îÉêëíÉÇÉäáàâáåÖëÖê~~ÇK==
=
sÉêÇÉê=áë=Éê=åçÖ=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=é~êíåÉêë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=
çã=òáÅÜ=íÉ=ä~íÉå=êÉÖáëíêÉêÉå=çÑ=çã=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=~Ñ=íÉ=ëäìáíÉåK=lçâ=ÇÉ=
ïÉí=íçí=áåîçÉêáåÖ=î~å=ïÉííÉäáàâÉ=ë~ãÉåïçåáåÖ=ëÅÜáÉé=åáÉìïÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK=t~í=
ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= êÉÖáëíê~íáÉ= î~å= ÜÉí= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= Éå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí=
ë~ãÉåïçåÉå=Ä~ëÉêÉå=ïÉ=çåë=çé=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMFK=
=
oÉÖáëíê~íáÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~ÅíÉå=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMWRTJSNF=
eçãçëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉêë= âìååÉå= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ~ÑëäìáíÉå= Éå= ä~íÉå=
êÉÖáëíêÉêÉå=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=êÉÖáëíÉêëK=båÉêòáàÇë=òáàå=Éê=ÇÉ=êÉÖáëíê~íáÉë=ÇáÉ=ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉ= â~å= áåëíÉääÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ= êÉÖäÉãÉåíÉåK= wÉ= ÜÉÄÄÉå=
îççê~ä= ëóãÄçäáëÅÜÉ= ï~~êÇÉK= ^åÇÉêòáàÇë= òáàå= Éê= ÇÉ= êÉÖáëíê~íáÉë= î~å= åçí~êáØäÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~ÅíÉå= ï~~êíçÉ= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= îÉêéäáÅÜí= áë= çé= ÖêçåÇ= î~å= íïÉÉ=
âçåáåâäáàâÉ=ÄÉëäìáíÉåK==
=
J= p~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~ÅíÉåW=ë~ãÉåïçåÉåÇÉåI=ççâ= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=âìååÉå=ÉÉå=
ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ~ÑëäìáíÉåK= a~~êáå= âìååÉå= ÉÉå= ~~åí~ä=
îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉäáàâÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÜÉí=ë~ãÉåäÉîÉå=ÖÉêÉÖÉäÇ=ïçêÇÉåK=bÉå=
ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ÄáÉÇí= ÉÅÜíÉê= ëäÉÅÜíë= ÄÉéÉêâíÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK= wç=
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ã~Ö= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ÖÉÉå= ÄÉéÉêâáåÖ= áåÜçìÇÉå= î~å= ÇÉ=
éÉêëççåäáàâÉ=îêáàÜÉáÇK=bÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=ÖÉäÇí=ççâ=ÉåâÉä=íìëëÉå=ÇÉ=
é~êíáàÉå=ÇáÉ=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=~ÑÖÉëäçíÉåK=p~ãÉåïçåÉêë=âìååÉå=òáÅÜ=åáÉí=çé=ÜÉí=
Åçåíê~Åí=ÄÉêçÉéÉå=íÉÖÉåçîÉê=ÇÉêÇÉåK=eÉí=â~å=Çìë=åáÉí=áåÖÉêçÉéÉå=ïçêÇÉå=
íÉÖÉåçîÉê=ëÅÜìäÇÉáëÉêëI=ï~í=î~å=ÄÉä~åÖ=â~å=òáàå=Äáà=áåÄÉëä~Öå~ãÉK=_áà=ÜÉí=
çîÉêäáàÇÉå=î~å=¨¨å=î~å=ÇÉ=é~êíåÉêë=â~å=ÇÉ=çîÉêäÉîÉåÇÉ=ÇÉ=çîÉêÉÉåâçãëí=
ÉÅÜíÉê= ïÉä= áåêçÉéÉå= íÉÖÉå= ÇÉ= ÉêÑÖÉå~ãÉå= î~å= ÇÉ= çîÉêäÉÇÉåÉ= ï~åí= òáà=
ïçêÇÉå= ÖÉ~ÅÜí= ÇÉ= êÉÅÜíÉå= î~å= ÇÉ= çîÉêäÉÇÉåÉ= çîÉê= íÉ= åÉãÉåK=
p~ãÉåïçåÉåÇÉå= âìååÉå= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= ä~íÉå= çéëíÉääÉå= Çççê=
ÉÉå= åçí~êáë= çåÇÉê= ÇÉ= îçêã= î~å= ÉÉå= ~ìíÜÉåíáÉâÉ= ~âíÉK= bÉå=
ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=â~å=ççâ=çåÇÉêÜ~åÇë=ïçêÇÉå=çéÖÉëíÉäÇK==
=
J= aÉ= êÉÖáëíê~íáÉ= çé=Ä~ëáë= î~å=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ= êÉÖäÉãÉåíÉåW=eÉí= `çääÉÖÉ= î~å=
_ìêÖÉãÉÉëíÉê= Éå= pÅÜÉéÉåÉå= áë= ÄÉä~ëí= ãÉí= ÜÉí= ÜçìÇÉå= î~å= ÇÉ= êÉÖáëíÉêë=
î~å= ÄìêÖÉêäáàâÉ= ëí~åÇK= bÉå= ~~åí~ä= î~å= ÇáÉ= êÉÖáëíÉêëI= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= îççê=
ÖÉÄççêíÉ~âíÉå=Éå=ÜìïÉäáàâë~âíÉåI=òáàå=îÉêéäáÅÜíK=a~~êå~~ëí=ÄÉëí~~í=Éê=ççâ=
åçÖ= ÉÉå= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉîçÉÖÇÜÉáÇ= çã= ~~åîìääÉåÇÉ= êÉÖáëíÉêë= Äáà= íÉ= ÜçìÇÉå=
î~å=ò~âÉå=ÇáÉ=ÄÉíêÉââáåÖ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÇÉ=ëí~~í=î~å=éÉêëçåÉåK==
aÉ= ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ= êÉÖáëíê~íáÉ= îÉêîìäí= îççêå~ãÉäáàâ= ÉÉå= ëóãÄççäÑìåÅíáÉK=
bÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=ëÅÜÉéí=ìáíÉê~~êÇ=ïÉä=êÉÅÜíÉå=Éå=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå=
íìëëÉå=ÇÉ=é~êíåÉêë=çåÇÉêäáåÖ=ã~~ê=ÇÉ= êÉÖáëíê~íáÉ=î~å=ÜÉí=Åçåíê~Åí=îçÉÖí=
Ç~~ê=ÖÉÉå=êÉÅÜíÉå=Éå=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå=~~å=íçÉK=aÉ=é~êíåÉêë=ÇáÉåÉå=Ç~å=ççâ=
ÉÉå=åçí~êáÉÉä=ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí=~ÑÖÉëäçíÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉåK==
lçâ=îççê=ÇÉêÇÉå=ÜÉÉÑí=ÇÉ=êÉÖáëíê~íáÉ=~äë=ÇìëÇ~åáÖ=ÖÉÉå=êÉÅÜíëïÉêâáåÖK=aÉ=
êÉÖáëíê~íáÉ=ã~~âí=ÜÉí=ÉåâÉä=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=îççê=ÇÉ=ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=òÉäÑ=Éå=
îççê=ÇÉêÇÉå=ÇáÉ=Ç~~ê=ÄÉä~åÖ=Äáà=ÜÉÄÄÉå=çã=ÉÉå=ÄÉïáàë=î~å=ë~ãÉåäÉîÉå=íÉ=
äÉîÉêÉåK==
=
J= aÉ=êÉÖáëíê~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÜÉí=hçåáåâäáàâ=ÄÉëäìáíW=çã=çîÉê=ÜÉí=ÜÉäÉ=ä~åÇ=
ÉÉå=ÉÉåîçêãáÖÉ=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=êÉÖáëíê~íáÉ=íÉ=ÄÉâçãÉå=ïÉêÇ=ÜÉí=hçåáåâäáàâ=
_Éëäìáí=î~å=NO=àìäá=NVVS=E_ÉäÖáëÅÜ=pí~~íëÄä~ÇI=OT=~ìÖìëíìë=NVVSI=OOSRPF=
~ÑÖÉâçåÇáÖÇK==
eÉí= ïÉêÇ= ÖÉïáàòáÖÇ= Çççê= ÜÉí= hçåáåâäáàâ= _Éëäìáí= î~å= R= ëÉéíÉãÄÉê= NVVS=
E_ÉäÖáëÅÜ= pí~~íëÄä~ÇI= P= çâíçÄÉê= NVVSI= ORQUQFK= aÉ= êÉÖÉäáåÖ= ÄÉî~í= íïÉÉ=
äìáâÉåW= ¨¨å= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ÇáÉ= âìååÉå= çéÖÉåçãÉå=
ïçêÇÉå=áå=ÜÉí=ÄÉîçäâáåÖëêÉÖáëíÉê=çÑ=ÜÉí=îêÉÉãÇÉäáåÖÉåêÉÖáëíÉê=Éå=¨¨å=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=íçÉÖ~åÖ=î~å=ÖÉÖÉîÉåëK=
bäâÉ=ãÉÉêÇÉêà~êáÖ=éÉêëççå=â~å=íÉÖÉåçîÉê=ÇÉ=~ãÄíÉå~~ê=î~å=ÇÉ=ÄìêÖÉêäáàâÉ=
ëí~åÇ=î~å=òáàå=ÖÉãÉÉåíÉ=ÉÉå=îÉêâä~êáåÖ=~ÑäÉÖÖÉå=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÜÉí=ÄÉëí~~å=
î~å= ÉÉå= îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉêäáàâ= Åçåíê~ÅíK= båâÉä= åçí~êáØäÉ=
îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉêäáàâÉ=Åçåíê~ÅíÉå=âçãÉå=áå=~~åãÉêâáåÖK=
=
p~ãÉåïçåÉå=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMWSOJSQF=
aççê= ÜÉí= ~ÑäÉÖÖÉå= î~å= ÇÉ= îÉêâä~êáåÖ= î~å= ïÉííÉäáàâÉ= ë~ãÉåïçåáåÖ= ÖÉäÇÉå= ÇÉ=
ÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ÄÉé~äáåÖÉå= ìáí= ÇÉ= ïÉíK= aÉ= ïÉí= êÉÖÉäí= îççêå~ãÉäáàâ= ÉÉå= ~~åí~ä=
îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉêäáàâÉ=Éå=ÖÉäÇÉäáàâÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÜÉí=ë~ãÉåïçåÉåK==
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s~å~Ñ= ÄÉÖáå= OMMM= ëíÉäÇÉå= ÇÉ= _ÉäÖáëÅÜÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= Üìå= íêçìïò~äÉå= ççâ= íÉê=
ÄÉëÅÜáââáåÖ=îççê=ÜÉí=çåÇÉêíÉâÉåÉå=î~å=Åçåíê~ÅíÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=ïÉí=çé=ÇÉ=
ïÉííÉäáàâÉ=ë~ãÉåïçåáåÖK=aÉ=ïÉííÉäáàâÉ=ë~ãÉåïçåáåÖ=ëí~~í=çéÉå=îççê=çåÖÉÜìïÇÉ=
ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=âçééÉäëI=çåÖÉ~ÅÜí=Üìå=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=ÄäçÉÇJ=çÑ=~~åîÉêï~åíëÅÜ~éK=aÉ=
é~êíåÉêë=ãçÉíÉå=ÉåâÉä=ãÉÉêÇÉêà~êáÖ=Éå=àìêáÇáëÅÜ=ÄÉâï~~ã=òáàåK==
aÉ=ïÉí=çé=ÇÉ=ïÉííÉäáàâÉ=ë~ãÉåïçåáåÖ=îççêòáÉí=åçÖ=Ç~í=ÇÉ=é~êíåÉêë=Üìå=ïÉííÉäáàâÉ=
ë~ãÉåïçåáåÖ= ÄáàâçãÉåÇ= âìååÉå= êÉÖÉäÉå= áå= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖëçîÉêÉÉåâçãëí= EòáÉ=
ççâ= ÜáÉêÄçîÉåFK= eÉí= ãçÉí= Ö~~å= çã= ÉÉå= åçí~êáØäÉ= çîÉêÉÉåâçãëí= ÇáÉ= áå= ÇÉ=
ÄÉîçäâáåÖëêÉÖáëíÉêë= îÉêãÉäÇ= ïçêÇíK= w~âÉå= ÇáÉ= ÖÉêÉÖÉäÇ= âìååÉå= ïçêÇÉå= áå= ÉÉå=
ë~ãÉåäÉîáåÖëçîÉêÉÉåâçãëí= òáàå= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÜÉí= ÄÉé~äÉå= î~å= ÇÉ= Ñáå~åÅáØäÉ=
ÄáàÇê~ÖÉ= ÇáÉ= ÉäâÉ= é~êíáà= äÉîÉêíI= ÜÉí= î~ëíäÉÖÖÉå= î~å= ÜÉí= ÉáÖÉåÇçãëêÉÅÜí= î~å= ÇÉ=
ÖçÉÇÉêÉå=çÑ=ÜÉí=íçÉâÉååÉå=î~å=ÉÉå=ïÉÇÉêòáàÇë=ã~åÇ~~íK==
=
få= ÇÉ= êÉÅÜíëäÉÉê=ïÉêÇ= ÇÉ=ïÉí= çé= ÇÉ=ïÉííÉäáàâÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÄÉëíÉãéÉäÇ= ~äë= ÉÉå=
ã~~í=îççê=åáÉíë=çÑ=~äë=ÉÉå=ëä~Ö=áå=ÜÉí=ï~íÉêK=aÉ=ïÉí=ÄÉî~í=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ãáåáã~äÉ=
êÉÖÉäáåÖ=î~å=îççêå~ãÉäáàâ=ÉÉå=~~åí~ä=îÉêãçÖÉåëêÉÅÜíÉêäáàâÉ=~ëéÉÅíÉåK==
aÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=éäÉáí=Ç~å=ççâ=îççê=ÜÉí=ÉêâÉååÉå=î~å=ÜÉí=êÉÅÜí=çé=ÜÉí=âêáàÖÉåI=
~ÇçéíÉêÉå= Éå= çéîçÉÇÉå= î~å= âáåÇÉêÉåK= a~~êå~~ëí= ãçÉí= Éê= ÉÉå= îçäï~~êÇáÖÉ=
é~êíåÉêêÉÖÉäáåÖ=âçãÉå=îççê=~ääÉ=âçééÉäë=ÇáÉ=åáÉí=ïÉåëÉå=íÉ=ÜìïÉåI=çåÖÉ~ÅÜí=çÑ=
ÜÉí=âçééÉäë=î~å=ÖÉäáàâ=çÑ=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇ=ÖÉëä~ÅÜí=ÄÉíêÉÑíK==
=
^åÇÉêÉ=~~åÄÉîÉäáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÄÉäÉáÇ=
_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë= EOMMMF=îáåÇÉå=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉI=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=
î~å= ÉÉå= ÄÉäÉáÇëåçí~I= ÉÉå= ~ÅíáÉÑ= ~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉÄÉäÉáÇ= îçÉêí= Éå= ïÉêâí= ~~å= ÇÉ=
Éäáãáå~íáÉ= î~å= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= êÉÖÉäÖÉîáåÖK= a~~êÄáà= ÖÉîÉå= òÉ= ~~å= Ç~í=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=áããÉêë=î~~â=ÉÉå=ëíêìÅíìêÉÉä=â~ê~âíÉê=ÜÉÉÑíK=wáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=áë=îçäÖÉåë=
ÜÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Ä~ëáë=îççê=áåíÉÖê~íáÉ=Éå=ÑÉáíÉäáàâÉ=ÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖK=eÉí=áë=
ÄÉä~åÖêáàâ= Ç~í= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= Ü~~ê= îççêÄÉÉäÇÑìåÅíáÉ= çéåÉÉãí= Éå= ÇìáÇÉäáàâ= ã~~âí=
Ç~í= òáà= ÜçäÉÄáÛë= ÖÉäáàâÉ= â~åëÉå= ïáä= ÖÉîÉå= E_çêÖÜë= C= eáåíàÉåëI= OMMMFK= a~~êçã=
ëíÉääÉå= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ççâ= Ç~í= ÜÉí= ÖÉãÉÉåíÉÄÉëíììê= âê~ÅÜíáÖ= ãçÉí=
çéíêÉÇÉå= íÉÖÉå= ÉäâÉ= îçêã= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= ÉäâÉ= îçêã= î~å= çåÖÉäáàâÉ=
ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ= ÇáÉ= ïçêÇí= î~ëíÖÉëíÉäÇK= lçâ= ÜáÉê= åì~åÅÉêÉå= ïÉ= Ç~í= ÉÉå= çåÖÉäáàâÉ=
ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=çÄàÉÅíáÉÑ= Éå= êÉÇÉäáàâÉêïáàòÉ= îÉê~åíïççêÇ= â~å= òáàåK= qÉå= ëäçííÉ=ÖÉîÉå=
_çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMWNTJOMF= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= áåëíêìãÉåíÉå= ~~å= ÇáÉ= ÉÉå=
ÖÉãÉÉåíÉ=ÜÉÉÑí=çã=ÉÉå=ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇ=áå=ÇÉ=éê~âíáàâ=íÉ=ÄêÉåÖÉåW=
=
J= oÉÖÉäÖÉîáåÖW= ëÅêÉÉåÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉëí~~åÇÉ= êÉÖÉäÖÉîáåÖ= çé= ÇáêÉÅíÉ= Éå=
áåÇáêÉÅíÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= Éå= ÇÉòÉ= ëÅÜê~ééÉåK= eÉí= ìáíïÉêâÉå= î~å= ÉÉå=
~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉÄÉé~äáåÖK=^ÅíáÉÑ=ìáíïÉêâÉå=î~å=ÉÉå=êÉÖÉäÖÉîáåÖK=
=
J= pìÄëáÇáØêáåÖW= éêçàÉÅíÉå= êçåÇ= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= çÑ= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉë=
ãçÉíÉå= ççâ= ÉÉå= ÄÉêçÉé= âìååÉå= ÇçÉå= çé= ëìÄëáÇáÉë= ÇáÉ= ~~å= ~åÇÉêÉ=
éêçàÉÅíÉå= çÑ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ïçêÇÉå= íçÉÖÉâÉåÇK= a~~êå~~ëí= òçì= Éäâ=
ëìÄëáÇáÉêÉÖäÉãÉåí= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= ÉÉå= ÄÉé~äáåÖ= âìååÉå= ÄÉî~ííÉå= ÇáÉ=
ëíÉäí= Ç~í= éêçàÉÅíÉå= çÑ= çêÖ~åáë~íáÉë= ÇáÉ= ÇáëÅêáãáåÉêÉå= ÖÉÉå= êÉÅÜí= ÜÉÄÄÉå=
çé=ëìÄëáÇáØêáåÖ=çÑ=Üìå=ëìÄëáÇáÉ=âìååÉå=îÉêäáÉòÉåK==
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=
J= sççêäáÅÜíáåÖW= ÇÉòÉ= â~å= ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé= ÜÉí= îÉêÖêçíÉå= î~å= âÉååáëI= ÜÉí=
ÄÉïìëí=ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå=ÜçìÇáåÖ=Éå=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖK=
=
J= hê~ÅÜíÉå= Éå= ãáÇÇÉäÉå= íÉê= ÄÉëÅÜáââáåÖ= ëíÉääÉåW= çã= ÉÉå= ÇÉÖÉäáàâ= ÖÉäáàâÉ=
â~åëÉåÄÉäÉáÇ=íÉ=îçÉêÉå=áë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=çîÉê=ÉÉå=ëíÉêâÉ=
ÅÉä=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=ÄÉëÅÜáâíK=bÉå=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÜÉí=í~âÉåé~ââÉí=î~å=ÇÉ=
ÄÉîçÉÖÇÉ= ~ãÄíÉå~~ê= òçåÇÉê= Ç~í= Éê= íáàÇ= îççê= îêáàÖÉã~~âí= ïçêÇí= êáëâÉÉêí=
ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ëóãÄçäáëÅÜÉ=Ç~~Ç=íÉ=ÄäáàîÉåK=
=
J= ^ÇîáÉëê~ÇÉåW= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= ÇçÉå= îççê= ÇÉ= ìáíïÉêâáåÖ= î~å= Üìå=
ÄÉäÉáÇ=ÄÉêçÉé=çé=~ÇîáÉëê~ÇÉåK=_áà=ÜçäÉÄáÛë=â~å=Çáí=Ç~å=ÉîÉåíìÉÉä=îá~=ÉÉå=
~é~êíÉ= ÚêçòÉ= ê~~ÇÛI= îá~= ÉÉå= ÖÉäáàâÉâ~åëÉåê~~Ç= ï~~êáå= ÜçäÉÄáÛë= çÑ= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= çÑ= Çççê= ÜÉí= çéåÉãÉå= î~å= ÜçäÉÄáJ
çêÖ~åáëí~íáÉë=áå=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=~ÇîáÉëê~ÇÉåK=
=
J= eçäÉÄáJÉã~åÅáé~íáÉÄÉäÉáÇW= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÉã~åÅáé~íáÉÄÉäÉáÇ= ÉêâÉååÉå=
ÄÉíÉâÉåí= Ç~í=ãÉå=ÜÉí= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇ= Ö~~í= çåÇÉêÄêÉåÖÉå=Äáà= ¨¨å= ëÅÜÉéÉå=
ÇáÉ=ÜáÉêîççê=ççâ=ÉÉå=~é~êí=ÄìÇÖÉí=íçÉÖÉïÉòÉå=âêáàÖíK=
=
PKNKS=p~ãÉåî~ííáåÖ=Éå=ÅçåÅäìëáÉë=
=
cÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
==
lã=îççêÇÉäÉå=Éå=å~ÇÉäÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÑÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ÇìáÇÉäáàâÉê=îççê=
íÉ= ëíÉääÉå= òìääÉå= ïÉ= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= áå= í~ÄÉäîçêã= ÖÉîÉåK= tÉ= ÖÉÄêìáâÉå= ÇÉòÉäÑÇÉ=
áåÇÉäáåÖ=~äë=Äáà=PKNKO=íçí=PKNKQK=tÉ=îÉêãÉäÇÉå=çÑ=ÜÉí=çã=ÉÉå=îççêJ=çÑ=ÉÉå=å~ÇÉÉä=
Ö~~íI= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ãÉí=ÉÉå=éäìëJ=çÑ=ÉÉå=ãáåíÉâÉåK=pçãë=â~å=ÜÉí=ÉÉå=îççêJ=çÑ=
å~ÇÉÉä=òáàåI=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=ëáíì~íáÉK=få=Ç~í=ÖÉî~ä=ÇìáÇÉå=ïÉ=Çáí=~~å=ãÉí=HLJK=
t~ååÉÉê= Éê= åçÅÜ= ÉÉå= éäìëíÉâÉåI= åçÅÜ= ÉÉå=ãáåíÉâÉå= ëí~~íI= Ç~å= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ÉÉå=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÇáÉ=êÉÅÉåíÉäáàâ=ïÉêÇ=çéÖÉÜÉîÉåK=tÉ=ÖÉîÉå=áå=ÇÉ=í~ÄÉä=Äáà=Éäâ=íÜÉã~=
âçêí= ï~í= ìáíäÉÖ= Éå= áå= ÉÉå= ä~~íëíÉ= âçäçã= éä~~íëÉå= ïÉ= ÉîÉåíìÉäÉ= çéãÉêâáåÖÉåK=
fåÇáêÉÅíÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=îÉêãÉäÇÉå=ïÉ=ÜáÉê=åáÉí=~~åÖÉòáÉå=ÇÉòÉ=òÉÉê=îÉêëÅÜÉáÇÉå=
Éå= åáÉí= ~Ñ= íÉ= Ä~âÉåÉå= òáàåK= aÉòÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= âìååÉå= ÉåâÉä= îá~= ÉÉå=
~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖ= îÉêãÉÇÉå= ïçêÇÉåK= bÉå= ~~åí~ä= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= òáàå= åì=
ÖÉØäáãáåÉÉêÇ= ïÉÖÉåë= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÜìïÉäáàâK= aÉòÉ= îêçÉÖÉêÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ëí~~å=áå=ÅìêëáÉÑ=Éå=ïçêÇÉå=~~åÖÉÇìáÇ=ãÉí=ÉÉå=~ëíÉêáâëK=t~í=ÄÉíêÉÑí=
àìêáÇáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ÜÉí= çìÇÉêëÅÜ~é= Éå= ÄìáíÉåä~åÇëÉ= é~êíåÉê= ÄäáàîÉå= Éê=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ÄÉëí~~åK=
=
=
=
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=q~ÄäÉ=P=J=ÑÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
= sççêÇÉÉä=
EHF=
k~ÇÉÉä=
EJF=
`çåÅêÉÉí== léãÉêâáåÖ=
f=aáëÅêáãáå~íáÉë=î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÜÉí=ÜìïÉäáàâëîÉêÄçÇ=îççê=é~êÉå=
î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí=
^=cáëÅ~~ä=êÉÅÜí=
=
pìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉå=EGF= J== eçÖÉêÉ=í~êáÉîÉå= tÉä= êÉÉÇë=
îÉêÄÉíÉêÇ=
fåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖ=EGF= HLJ= J= k~ÇÉÉä=
ï~ååÉÉê= ÜÉí=
âçééÉä= ëäÉÅÜíë=
¨¨å= îçäï~~êÇáÖ=
áåâçãÉå=ÜÉÉÑí=
J= k~ÇÉÉä= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜóéçíÜÉÅ~áêÉ=
äÉåáåÖ=
=
_=pçÅá~~ä=òÉâÉêÜÉáÇëêÉÅÜí=
=
^êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉå=
EGF=
J= jÉå= ãçÉí=
ãáåáãìã= òÉë=
ã~~åÇÉå=
ë~ãÉåïçåÉå=
=
oìëíéÉåëáçÉå=EGF= J= dÉÉå= êÉÅÜí= çé=
ÖÉòáåëéÉåëáçÉå=
=
dÉï~~êÄçêÖÇ= áåâçãÉå= îççê=
ÄÉà~~êÇÉå=EGF=
H= dÉòáåëÄÉÇê~Ö= áë=
âäÉáåÉê= Ç~å=
íïÉÉ= ã~~ä=
ÄÉÇê~Ö= îççê=
~ääÉÉåëí~~åÇÉå=
=
wáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖ=EGF= J= jÉå= ãçÉí= òÉë=
ã~~åÇÉå=
ë~ãÉåïçåÉå=
tÉä= ÉñéäáÅáÉíÉ=
îÉêãÉäÇáåÖ= Ç~í=
ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å=
ÖÉëä~ÅÜí= ÖÉÉå=
ÄÉäÉíëÉä=áë=
^êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå= Éå=
ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉå=EGF=
J= dÉÉå= ~~åëéê~~â=
çé=îÉêÖçÉÇáåÖ=
=
lîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå=EGF= J= dÉÉå= ~~åëéê~~â=
çé=îÉêÖçÉÇáåÖ=
=
`=`áîáÉä=oÉÅÜí=
=
bêÑêÉÅÜí=EGF= J= båâÉä= îá~=
íÉëí~ãÉåí= â~å=
=
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é~êíåÉê= ÉêîÉå=
Éå= Ç~å= áë= Éê=
åçÖ= ÜÉí=
îççêÄÉÜçìÇÉå=
ÖÉÇÉÉäíÉI=
íÉîÉåë= áë= Éê=
ÖÉÉå=
îêìÅÜíÖÉÄêìáâ=
ãçÖÉäáàâ==
lìÇÉêëÅÜ~é== J= J= ãÉÉçìÇÉêë=
ÜÉÄÄÉå= ÖÉÉå=
êÉÅÜíÉå==
J= ÖÉÉå=
ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=
íçí= ~ÇçéíáÉ=
Çççê= ÉÉå=
ÜçäÉÄáJâçééÉä=
^äë= ïÉííÉäáàâ=
ÖÉêÉÖáëíêÉÉêÇ=
ë~ãÉåïçåÉåÇ=
âçééÉä= ÜÉÄÄÉå=
ÄÉáÇÉ= é~êíåÉêë=
ïÉä= Ñáå~åÅáØäÉ=
éäáÅÜíÉå= íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜÉí=
âáåÇ==
_ìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêë= J= J= âìååÉå= òÉÉê=
ãçÉáäáàâ= ÉÉå=
îÉêÄäáàÑëëí~íììí=
îÉêâêáàÖÉå=
J= _ÉäÖáëÅÜÉ=
é~êíåÉê= ÜÉÉÑí=
îçäÇçÉåÇÉ=
Ñáå~åÅáØäÉ=
Çê~~Öâê~ÅÜí=
åçÇáÖ=
wÉÉê= òï~ââÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ=Ä~ëáë=
ff= aáêÉÅíÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= Çççê= ÇÉ= çîÉêÜÉáÇ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å=
ÖÉëä~ÅÜí=
=
háåÇÉêÄáàëä~ÖêÉÖÉäáåÖ= = oÉÅÜí= çé=
ÖÉòáåëÄáàëä~Ö=
îççê= âáåÇÉêÉå=
ÇáÉ= åáÉí= ÇÉ=
ÜìååÉ=òáàå=
^êÄáíê~ÖÉÜçÑ=
îÉêâä~~êÇÉ= ÇÉ=
êÉÖÉäáåÖ= î~å= ÇÉ=
âáåÇÉêÄáàëä~ÖïÉí=
çåÖÉäÇáÖ=
dÉòáåëÄáàëä~Ö= H= t~ååÉÉê= ÉÉå=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=
çéåáÉìï= ÉÉå=
ÖÉòáå= îçêãí=
îÉêäáÉëí=ÇÉòÉ=ÇÉ=
ÄáàÇê~ÖÉK= aáí= áë=
åáÉí= òç= Äáà= ÉÉå=
ÖÉäáàâëä~ÅÜíáÖÉ=
êÉä~íáÉK=
=
qÉÖÉãçÉíâçãáåÖÉå= ~~å=
ÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉå=
= dÉÉå= êÉÅÜí= çé=
ÇÉ= ÜççÖëíÉ=
aáëÅêáãáå~íáÉ=
çéÖÉÜÉîÉå= áå=
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ìáíâÉêáåÖ= OMMO=
mçäáíáÉâ=~ëáÉä= J= ^~åîê~ÖÉå=
ïçêÇÉå= î~~â=
îÉêïçêéÉå=
aÉ= ïÉí=
ÇáëÅêáãáåÉÉêí=
ÜáÉê= åáÉí= ã~~ê=
ÇÉ= éê~âíáàâ= ïáàëí=
ìáí= Ç~í= ~ëáÉä=
~~åîê~ÖÉå=
çãïáääÉ= î~å=
ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=
ãçÉáäáàâ=áë=
=
=
lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=îÉêò~ãÉäÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ëíÉääÉå=ïÉ=î~ëí=Ç~í=ÇÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=
ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=ÜÉÉä=ï~í=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ÜÉÉÑí=ÇçÉå=îÉêÇïáàåÉåK=sçäÖÉåÇÉ=~ÅÜí=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë= ïÉêÇÉå= Çççê= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÜìïÉäáàâ= ÖÉØäáãáåÉÉêÇW=
ÇáëÅêáãáå~íáÉë= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ëìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉåI= áåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖI=
~êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉåI= êìëíéÉåëáçÉåI= òáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖI=
~êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå= Éå= ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉåI= çîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå= Éå=
ÉêÑêÉÅÜíK=t~í=ÄÉíêÉÑí=çìÇÉêëÅÜ~éI=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêë=Éå=éçäáíáÉâ=~ëáÉä=ÄäáàîÉå=
àìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ÄÉëí~~åK=aÉ=êÉÖÉäáåÖ=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉòáåëÄáàëä~Ö=áë=
ÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=îççêÇÉÉä=î~å=ÜçäÉÄáDëK==
eÉí=ëéêÉÉâí=îççê=òáÅÜ=Ç~í=ÜÉí=ïÉÖïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ä~~íëíÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáDë=EÉå=ÜÉíÉêçDëF=ÉÉå=å~ëíêÉîÉåëï~~êÇáÖ=ÇçÉä=áëK=sççê~ä=ÇÉ=
~ëéÉÅíÉå=î~å=çìÇÉêëÅÜ~é=ãçÉíÉå=ÇêáåÖÉåÇ=ÖêçåÇáÖ=ÖÉêÉÖÉäÇ=ïçêÇÉåK=
háåÇÉêÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=îÉêîçäÖÇ=ïçêÇÉå=çãïáääÉ=î~å=
Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÄÉîáåÇÉå=òáÅÜ=Çìë=áå=ÉÉå=Éñíê~=âïÉíëÄ~êÉ=éçëáíáÉK=
=
jÉå=â~å=òáÅÜ=~Ñîê~ÖÉå=çÑ=ÉÉå=ïÉíÖÉîáåÖ=ÖÉêáÅÜí=å~~ê=ÚÜÉí=íê~ÇáíáçåÉäÉ=ÖÉòáåÛ=åçÖ=
îçääÉÇáÖ= áå= çîÉêÉÉåëíÉããáåÖ= áë= ãÉí= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= êÉ~äáíÉáíK= bÉå=
áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=â~å=ÉÉå=çéäçëëáåÖ=òáàåK=bÉå=áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
î~å=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ÅêÉØÉêí=ïÉííÉå=ÇáÉ=ÖÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=ã~âÉå=íìëëÉå=ÖÉÜìïÇ=çÑ=
çåÖÉÜìïÇK= aÉòÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= òçì= ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé= ÜÉí= ÖÉäáàâ= ÄÉÜ~åÇÉäÉå= î~å= Éäâ=
áåÇáîáÇìK=eÉí=áë=ÉÅÜíÉê=åçÖ=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâ=ÜçÉ=ãÉå=~~å=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
îçêã=òçì=ãçÉíÉå=ÖÉîÉåK=lçâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=çìÇÉêëÅÜ~é=òáííÉå=ÜçäÉÄáJâçééÉäë=áå=ÉÉå=
ÄáàòçåÇÉê= ãçÉáäáàâÉ= éçëáíáÉI= ÉÉå= éçëáíáÉ= ÇáÉ= ççâ= ÉêåëíáÖÉ= å~ÇÉäÉå= ÜÉÉÑí= íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉå=Eìáí=ÉÉå=îçêáÖ=ÜìïÉäáàâ=çÑ=îá~=ãÉÇáëÅÜÉ= áåíÉêîÉåíáÉFK=
bÉå=ÄáàòçåÇÉêÉ=êÉÖÉäáåÖ=ãçÉí=ÜáÉêîççê=ÖÉíêçÑÑÉå=ïçêÇÉå=Ç~~êÄáà=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉåÇ=
ãÉí= áå= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= éä~~íë= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= î~å= ÜÉí= âáåÇ= Éå= áå= ÇÉ= íïÉÉÇÉ= éä~~íë= ÇÉ=
éçëáíáÉ=î~å=ÇÉ=çìÇÉêëK=eÉí=áë=å~íììêäáàâ=òç=Ç~í=Äáà=ëÅÜÉáÇáåÖ=ÜÉí=ÜçÉÇÉêÉÅÜí=çîÉê=
ÇÉ= âáåÇÉêÉå= ~äíáàÇ= ÉÉå= éáàåäáàâÉ= ò~~â= áë= Éå= Ç~í= Éê= ççâ= êÉâÉåáåÖ=ãçÉí= ÖÉÜçìÇÉå=
ïçêÇÉå=ãÉí=ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêK=
få= ~ÄëçäìíÉ= ÅáàÑÉêë= áë= ÜÉí= ~~åí~ä= ÜìïÉäáàâÉå= áå= sä~~åÇÉêÉå= ëÉÇÉêí= NVVM= ÖÉÇ~~äÇ=
ãÉí= PVBI= íÉêïáàä= ÜÉí= ~~åí~ä= ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖÉå= çîÉê= ÇÉòÉäÑÇÉ= éÉêáçÇÉ= ãÉí= QPB=
ÖÉëíÉÖÉå= áë= Ek~íáçå~~ä= fåëíáíììí= îççê= pí~íáëíáÉâI= OMMPFK= eÉí= ÖÉÄççêíÉÅáàÑÉê= îççê=
ÜÉí==sä~~ãëÉ=ÖÉïÉëí=áë=ãÉí=Äáàå~=¨¨å=îáÉêÇÉ=ÖÉÇ~~äÇ=îççê=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=NVTNJOMMM=
EtáääÉãëI=OMMPFK=jáëëÅÜáÉå= áë=ÜÉí=íáàÇ=çã=ÜÉí=ÜìïÉäáàâ=~äë= áåëíáíììí=ã~~ê=îççê~ä=
ççâ=~äë=ï~~êÇÉ=áå=îê~~Ö=íÉ=ëíÉääÉåK=få=Ç~í=çéòáÅÜí=áë=ÜÉí=ãáëëÅÜáÉå=çåÖÉäìââáÖ=Ç~í=
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åÉí=áå=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=ï~~êáå=ÜÉí=ÜìïÉäáàâ=~äë=áåëíáíììí=ãÉÉê=Éå=ãÉÉê=çåòÉâÉê=ïçêÇíI=
ÜçäÉÄáDë= ÇÉ= íçÉëíÉããáåÖ= âêáàÖÉå= çã= íÉ= ÜìïÉåK= jáëëÅÜáÉå= ï~ë= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
î~å= ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= çé= ä~åÖÉêÉ= íÉêãáàå= ÉÉå= ÄÉíÉê= ëíêÉÉÑÇçÉä= ÖÉïÉÉëíI= åáÉí= ~ääÉÉå=
îççê=ÜçäÉÄáDë=ã~~ê=ççâ=îççê=ÜÉíÉêçDëK=
=
oÉÉâáÉ= ENVVTF= çãëÅÜêáàÑí= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= _ÉäÖáØ= ~äë= êÉä~íáÉÑ=
ÄÉîêÉÇáÖÉåÇ=Éå=Ç~~êÄáà=îÉêÖÉäáàâí=Üáà=ÇÉòÉ=ãÉí=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=áå=îÉäÉ=~åÇÉêÉ=ä~åÇÉåK=
bê= ïçêÇí= êÉÉÇë= à~êÉå= ÖÉáàîÉêÇ= î~åìáí= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= íçí= ÜÉí= ëÅÜê~ééÉå= çÑ=
ÜÉêëÅÜêáàîÉå=î~å=~êíáâÉä=PTVI=ÇÉ=ïÉí=çé=çåíìÅÜíI=çãÇ~í=Çáí=ççâ=ïÉÉê=¨¨å=î~å=ÇÉ=
îÉäÉ= êÉâÄ~êÉ= ÄÉÖêáééÉå= áë= ÇáÉ= î~~â= òçÇ~åáÖ= ïçêÇí= ÖÉ≥åíÉêéêÉíÉÉêÇ= çã=
ÜçãçëÉâëìÉäÉå=íÉ=íêÉÑÑÉå=EoÉÉâáÉI=NVVTF=Éå=oÉÉâáÉ=ENVVTF=ëíÉäí=Ç~å=ççâ=Ç~í=ÇÉ=
ïÉíëíçÉé~ëëáåÖ= áå= ÇÉ= êÉ~äáíÉáí= çåîÉêãáàÇÄ~~ê= ïáääÉâÉìêáÖ= Éå= áåÅçåëáëíÉåí= áëK= ^äë=
ÜçäÉÄáÛë= Çáí= ä~~íëíÉ= ïÉåëÉå= ~~å= íÉ= îÉÅÜíÉå= áå= ÉÉå= êÉÅÜíëò~~â= âìååÉå= òÉ= òáÅÜ=
ÄÉêçÉéÉå= çé= ÉÉå= ~êíáâÉä= áå= ÇÉ= dêçåÇïÉí= Ç~í= ÇÉ= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ~ääÉ= ÄìêÖÉêë=
Ö~ê~åÇÉÉêíI= ã~~ê= Çáí= â~å= ÉåâÉä= îççê= ÜÉí= ^êÄáíê~ÖÉÜçÑI= ï~í= ÉÉå= òÉÉê= âçëíÉäáàâÉ=
ò~~â=áë=Éå=Çìë=åáÉí=îççê=áÉÇÉêÉÉå=Ü~~äÄ~~ê=Ejçíã~åëI=OMMOFK=
=
qÉå=ëäçííÉ=ÜÉêÜ~äÉå=ïÉ=Ç~í=ïÉíÖÉîáåÖ=åáÉí=äçë=ëí~~í=î~å=~ííáíìÇÉë=ÇÉïÉäâÉ=ïÉ=áå=
ÜÉí= ÜççÑÇëíìâ= Q= òìääÉå= ÄÉëéêÉâÉåK= wç= ëíÉäí= _çêÖÜë= ENVVU~F= Ç~í= ÇÉ= àìêáÇáëÅÜÉ=
çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=çã=íïÉÉòáàÇáÖ=çìÇÉêëÅÜ~é=íÉ=îÉëíáÖÉå=ëçãë=
áåÖÉêçÉéÉå=ïçêÇí=~äë= ~êÖìãÉåí=çã=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉå=~ääÉ=Üìäé=
Äáà= ÇÉ= îççêíéä~åíáåÖ= íÉ= çåíòÉÖÖÉåK= lçâ= ÇÉ= êÉÅÜíëëéê~~â= áë= åáÉí= îêáà= î~å=
îççêççêÇÉäÉåK= få= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= éÉÇ~ÖçÖáëÅÜÉ= ã~~íêÉÖÉäÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜÉí=
âáåÇ=ëíÉäí=_çêÖÜë=ENVVU~F=Ç~í=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=ÉÉå=~~åí~ä=î~ÖÉ=çÑ=çéÉå=ÄÉÖêáééÉå=
ÄÉî~í=òç~äë=ÚéêçÄäÉã~íáëÅÜÉ=çéîçÉÇáåÖëëáíì~íáÉÛ=Éå=ÚÜÉí=ê~âÉå=î~å=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=
îêáàÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ãáåÇÉêà~êáÖÉÛ=ÇáÉ=~êÄáíê~áê=âìååÉå=áåÖÉîìäÇ=ïçêÇÉåK=h~å=ãÉå=ÜáÉê=
ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= ~~åé~ëëÉå= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ïáääÉâÉìê= ìáíëäìáíÉå\= aáí= äáàâí= åáÉí=
ÉÉåîçìÇáÖ=~~åÖÉòáÉå=çÄàÉÅíáÉîÉ=íÉêãÉå=ÇáÉ=ãÉå=çé=ÉäâÉ=ëáíì~íáÉ=â~å=íçÉé~ëëÉåI=
ãçÉáäáàâ= íÉ= ÇÉÑáåáØêÉå= òáàåK= lçâ= ÜáÉê= âìååÉå= ïÉ= ~~åÖÉîÉå= Ç~í= ÉÉå=
~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖ=ÇÉ=ÄÉëíÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÄáÉÇíK==
=
qÉîÉåë= áë= ÜÉí= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= ÖêçÉé= åáÉí= ~äíáàÇ= ÉîáÇÉåí= çã= éçäáíáÉâ= ëíêáàÇÄ~~ê=
ÖÉ~ÅÜí= íÉ= ïçêÇÉå= Çççê= ~åÇÉêÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖK= wç= ãÉêâÉå= oáÖÖäÉ= C= bääáë=
ENVVQWNQOJNQPF=çé=Ç~í=áå=Üìå=çåÇÉêòçÉâ=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=îÉêÄ~åÇ=íìëëÉå=~ííáíìÇÉ=Éå=
ÄÉêÉáÇÜÉáÇ= íçí= ìáíÄêÉáÇáåÖ= î~å= êÉÅÜíÉå= å~~ê= îççê= âï~ãW= “ï~ååÉÉê= ÉÉå= áåÇáîáÇì=
ÜçäÉÄáÛë=ï~~êÇÉÉêí=~äë=ÖêçÉéI=Ç~å=îçåÇ=ãÉå=Äáà=Ç~í=áåÇáîáÇì=ÉîÉåîÉÉä=ëíÉìå=îççê=
ìáíÄêÉáÇáåÖ= î~å= êÉÅÜíÉå= ~äë= îççê= ÉÉå=~åÇÉêÉ=ÖÉï~~êÇÉÉêÇÉ=ÖêçÉéK=t~ååÉÉê=ãÉå=
ÜçäÉÄáÛë= ÉÅÜíÉê= åáÉí= ~äë= ÖêçÉé= ï~~êÇÉÉêÇÉ= Ç~å= Ç~~äÇÉ= ÇÉ= ÄÉêÉáÇÜÉáÇ= î~å= ÜÉí=
áåÇáîáÇì= çã= ÜÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å= êÉÅÜíÉå= îççê= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= ëíÉìåÉåK= ^åÇÉê= åáÉíJ
ÖÉï~~êÇÉÉêÇÉ= ÖêçÉéÉå= ïÉêÇÉå= ÉÅÜíÉê= åáÉí= ÉîÉå= ÉêÖ= ~ÑÖÉëíê~Ñí= ~äë= ÜçäÉÄáÛë= Éå=
ïÉêÇÉå= ãÉÉê= ÖÉëíÉìåÇ= áå= ÜÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å= Üìå= êÉÅÜíÉåÒK= ^äë= ÉÉå= ãçÖÉäáàâÉ=
îÉêâä~êáåÖ= Ö~îÉå= oáÖÖäÉ= C= bääáë= ENVVQF= ~~å= Ç~í= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= åáÉíJÖÉï~~êÇÉÉêÇÉ=
ÖêçÉéÉå=Eáå=Çáí=ÖÉî~ä=ÉñíêÉÉãêÉÅÜíëÉ=ÖêçÉéÉêáåÖÉåF=ãÉÉê=ÖÉòáÉå=ïÉêÇÉå=~äë=ÉÉå=
éçäáíáÉâÉ= ÖêçÉéÉêáåÖ= ãÉí= ÉÉå= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ= ÖêçåÇëä~ÖK= eçäÉÄáÛë= òçìÇÉå= ÖÉòáÉå=
ïçêÇÉå= ~äë= ÉÉå= ëçÅá~äÉ= ÖêçÉé= òçåÇÉê= éçäáíáÉâÉ= áÇÉçäçÖáÉK= aÉ= ìáíÇêìââáåÖ= î~å=
éçäáíáÉâÉ= áÇÉÉØå= ïçêÇí= íçÉÖÉëí~~å= ã~~ê= åáÉí= ÇÉ= ìáíÇêìââáåÖ= î~å= ÚéÉêëççåäáàâÉ=
äÉîÉåëëíáàäÛ=EoáÖÖäÉ=C=bääáëI=NVVQFK==
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eÉí= ïçêÇí= Ç~å= ççâ= åáÉí= Ö~ìï= ~äë= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= ÖÉîçåÇÉå= ï~ååÉÉê= ÜçäÉÄáÛë=
éçäáíáÉâÉ=ÉáëÉå=ëíÉääÉå=íÉêïáàä=Ç~~ê=ïÉä=ÇÉÖÉäáàâÉ=ÖêçåÇÉå=îççê=âìååÉå=òáàåK=
=
dÉãÉÉåíÉ=ÄÉäÉáÇ=
=
bÉå= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇ= ãçÉí= Çóå~ãáëÅÜ= òáàå= Éå= ÉîçäìÉêÉå= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ= íáàÇK= bÉå=
Üçêáòçåí~~ä= ÄÉäÉáÇ= áë= íÉ= îÉêâáÉòÉå= ÄçîÉå= ÉÉå= îÉêíáÅ~~ä= ÄÉäÉáÇK= lé= ÇáÉ= ã~åáÉê=
ïçêÇÉå= áããÉêë= ~ääÉ= ÄÉäÉáÇëÇçãÉáåÉå= ÄÉíêçââÉå= Éå= îÉêãáàÇí= ãÉå= çã= ÉÉå=
~ÑòçåÇÉêäáàâ= ÜçäÉÄáJÅáêÅìáí= çé= íÉ= ÄçìïÉåK= aáí= òçì= ÜçäÉÄáÛë= áããÉêë= åçÖ=ãÉÉê= ~äë=
~é~êíÉ= ÇçÉäÖêçÉé= âìååÉå= ~ÑòçåÇÉêÉåK= kçÅÜí~åë= â~å= ÜÉí= åççÇò~âÉäáàâ= òáàå= çã=
ÄáååÉå= ¨¨å= ÄÉé~~äÇÉ= ëÉÅíçê= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= çåÇÉêïáàëF= ãÉÉê= áåëé~ååáåÖÉå= íÉ=
äÉîÉêÉåK=aáí=ãçÉí=Ç~å=ïÉä=òÉÉê=ÇìáÇÉäáàâ=ÄÉ~êÖìãÉåíÉÉêÇ=ïçêÇÉåK==
=
dÉòáÉå=ÇÉ=ÜçÖÉ=îÉêëíÉÇÉäáàâáåÖëÖê~~Ç=î~å=sä~~åÇÉêÉå= äáàâí=ÜÉí=Ç~í=Éê= êÉÉÇë=ÜÉÉä=
ï~í= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= òáàå= Éå= Ç~í= çé= ÇáÉ= ã~åáÉê= Äáàå~= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉêÉáâí=
âìååÉå=ïçêÇÉåK=jáëëÅÜáÉå=ïáääÉå=åáÉí=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ÇÉòÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ÖÉÄêìáâ=
ã~âÉå= ã~~ê= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= Ç~í= ïáääÉå= òçìÇÉå= ÇÉ= â~åë= ãçÉíÉå= âêáàÖÉåK= eÉí=
ÜçäÉÄáJãáÇÇÉåîÉäÇ= ÜÉÉÑí= áå= Çáí= çéòáÅÜí= ÉÉå= ÄáàòçåÇÉê= åÉíïÉêâ= çåíïáââÉäÇK=jÉÉê=
çåÇÉêòçÉâ= òçì= âìååÉå= ìáíïáàòÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= Çáí= åÉíïÉêâ= î~å= îÉêÉåáÖáåÖÉå=
îçäÇçÉí=~~å=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=
=
bÉå=ÅçÜÉêÉåí=ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇ=áë=ãÉÉê=Ç~å=ÜÉí=îççêòáÉå=áå=êÉÖáëíê~íáÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=
î~å=ë~ãÉåïçåÉå=Éå=é~êíåÉêëÅÜ~éK=_çêÖÜë=ENVVUÄWNMF=ÇçÉí=Ç~å=ççâ=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=
îççêëíÉäW= “lã= ÉÉå= ÅçÜÉêÉåí= Éã~åÅáé~íáÉÄÉäÉáÇ= ãçÖÉäáàâ= íÉ= ã~âÉå= ïçêÇÉå= ÇÉòÉ=
áåáíá~íáÉîÉå= ÄÉëí= ÖÉÄìåÇÉäÇ= áå= ÉÉå= ÄÉäÉáÇëåçí~= ï~~ê~~å= îçäÇçÉåÇÉ= ãáÇÇÉäÉå=
ãçÉíÉå=ÖÉâçééÉäÇ=ïçêÇÉåK=EÁF=bîÉåíìÉÉä=â~å=ÇÉ=äçâ~äÉ=çîÉêÜÉáÇ=íìëëÉåâçãÉå=Éå=
ÜÉí= îçÉêÉå= î~å= ÉÉå= äçâ~~ä= ÜçãçJÄÉäÉáÇ= ëíáãìäÉêÉå= çÑ= ÜÉí= çåíÄêÉâÉå= Éêî~å=
ë~åÅíáçåÉêÉåKÒ=jçãÉåíÉÉä= áë= ÉÉå=ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇëåçí~= ~ÑÖÉêçåÇ=Éå=ÇÉòÉ= ò~ä= áå= ÇÉ=
íçÉâçãëí=ÖÉ≥ãéäÉãÉåíÉÉêÇ=ïçêÇÉåK=bÉå=åçí~= áë=¨¨å=ÇáåÖI=âçãÉå=íçí=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=
áãéäÉãÉåí~íáÉ=Éê=î~å=ÉÉå=~åÇÉêK=
=
qÉå= ëäçííÉ= ãÉêâÉå= ïÉ= çé= Ç~í= ÉÉå= ÖÉãÉÉåíÉÄÉäÉáÇ= åáÉí= ~ííáíìÇÉîêáà= â~å= òáàåK=
fåÇáêÉÅíÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= òáàå= åì= ¨¨åã~~ä= ãçÉáäáàâ= çÄàÉÅíáÉÑ= íÉ= ÄÉëÅÜêáàîÉå= Éå=
ëìÄàÉÅíáÉîÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=î~äí=Ç~å=ççâ=åáÉí=ìáí=íÉ=ëäìáíÉå=EòçïÉä=áå=ÜÉí=îççêÇÉÉä=~äë=
áå=ÜÉí=å~ÇÉÉä= î~å=ÜçäÉÄáÛëLÜÉíÉêçÛëFK=lçâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí= îççêäáÅÜíáåÖ=â~å=ãÉå=òáÅÜ=
~Ñîê~ÖÉå= ïÉäâÉ= ÄççÇëÅÜ~é= Éê= ãçÉí= ãÉÉÖÉÖÉîÉå= ïçêÇÉå= Éå= ï~ååÉÉê= ÜÉí= çã=
ÄÉÉäÇîçêãáåÖ= Ö~~íI= ïÉäâ= ÄÉÉäÇ= ÉÉå= àìáëíÉ= êÉéêÉëÉåí~íáÉ= áë= î~å= ÇÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉéK==
=
PKO=fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÅìäíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
tÉ=òìääÉå=çåë=áå=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=êáÅÜíÉå=çé=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=Éå=ÜÉí=ÖÉÇê~Ö=î~å=ãÉåëÉå=
íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= Éå= íÉîÉåë= çé= ÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Çççê=ÜçäÉÄáÛëK=_çîÉåÇáÉå=íê~ÅÜíÉå=ïÉ=ÉÉå=~~åí~ä=î~å=ÇÉ=éêçÅÉëëÉå=
ÇáÉ= ÜáÉê~ÅÜíÉê= ëÅÜìáäÉå= çåÇÉê= ÇÉ= äçÉé= íÉ= åÉãÉå= Éå= ÄêÉåÖÉå= ïÉ= ÉÉå= ~~åí~ä=
äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå=áå=â~~êíK=
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=PKOKN=^ííáíìÇÉë=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=
=
bÉå= ëíìÇáÉ= î~å= mê~ííÉ= ENVVPF= íççåí= ÉÉå= Ç~äáåÖ= áå= åÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= çîÉê= ÉÉå=
éÉêáçÇÉ=î~å=îáàÑ=à~~ê=Eáå=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=ëí~íÉåFK=bÉå=éÉáäáåÖ=Äáà=NMMM=sä~ãáåÖÉå=î~å=
aáã~êëçLd~ääìéI=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=pä~åÖÉå=C=m~êíåÉêëJÄ~êçãÉíÉêI=íççåí=~~å=Ç~í=
ãÉí= ÜÉí= íçÉåÉãÉå= î~å= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= ççâ= ÇÉ= ~ÑïáàòáåÖ= î~å= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= íçÉå~ã= Eaáã~êëçLd~ääìéI= NVVTFK= tÉ= âìååÉå= ÜáÉê= ÉÅÜíÉê= åáÉí= ãÉí=
òÉâÉêÜÉáÇ=ëíÉääÉå=çÑ=ÜÉí=çã=ÉÉå=ÉÑÑÉÅí=î~å=äÉÉÑíáàÇ=çÑ=ÅçÜçêíÉ=Ö~~íK=wáàå=çìÇÉêÉå=
ãÉÉê= çåîÉêÇê~~Öò~~ã= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= çÑ= ÇìáÇí= Çáí= çé=
ÖêçÉáÉåÇÉ= ~~åî~~êÇáåÖëÖê~~Ç= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ\= tÉ= òáÉå= ççâ= Ç~í=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= â~å= êÉâÉåÉå= çé= ÉÉå= êÉä~íáÉÑ= ÜçÖÉêÉ= ~~åî~~êÇáåÖëÖê~~Ç=
EbäÅÜ~êÇìëI= `Ü~ìãçåí=C=i~ìïÉêëI=OMMMFI= ÉÉå=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=çîÉêÉÉåëíÉãí=ãÉí=ÇÉ=
ÄÉîáåÇáåÖ= Ç~í= TRB= î~å= ÇÉ= çåÇÉêîê~~ÖÇÉ= ãÉåëÉå= áå= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= ëíìÇáÉ= ÇÉ=
ïÉííÉäáàâÉ= ÉêâÉååáåÖ= î~å= ~åÇÉêÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖëîçêãÉå= EÜÉäÉã~~äF= ~~åî~~êÇÄ~~ê=
îáåÇí=Et~ÉÖÉ=C=^ÖåÉÉëÉåëI=OMMNFK=qÉå=ëäçííÉ=ÜÉÉêëíÉ=Éê=çåÇÉê=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=
áå=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVÄF=îêáà=~äÖÉãÉÉå=ÇÉ=çéî~ííáåÖ=Ç~í=
ÜÉí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~í= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ~~å= ÜÉí= çéâä~êÉå= áëK= få=
ÇÉòÉ=ëíìÇáÉ=ÄäÉÉâ=ÉîÉåÉÉåë=ìáí=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÖÉÖÉîÉåë=Ç~í=ÜçÉïÉä=Üçãçã~ååÉå=
~äë=ÇÉ=ëíÉêâëí=ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇÉ=ÖêçÉé=ïçêÇÉå=ÄÉëÅÜçìïÇI=òáà=ïÉä=î~å=ãÉåáåÖ=òáàå=
Ç~í= îççê= ÜÉå= ÇÉ= ~ÅÅÉéí~íáÉ= íçÉåÉÉãíK= iÉëÄáÉååÉë= ï~êÉå= áå=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ= ÇÉòÉ=
çîÉêíìáÖáåÖ= íçÉÖÉÇ~~åK= ráí= ÇÉ= ëíìÇáÉ= ÄäÉÉâ= ÉÅÜíÉê= Ç~í= îççê= ÄÉáÇÉ= ÖêçÉéÉå= ÇÉ=
ÖêçíÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=Eãáåáãìã=TMBF=Éêî~å=çîÉêíìáÖÇ=ï~ë=Ç~í=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=Éê=ÄÉíÉê=
çé=ïçêÇíK=bÉå=ÖêçÉáÉåÇÉ=çéÉåÜÉáÇ=îççê=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÇçÉí=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=Çêìâ=çé=
ÜçäÉÄáÛë= ~ÑåÉãÉå= çã= òáÅÜ= íÉ= ÅçåÑçêãÉêÉå= ~~å= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ëí~åÇ~~êÇÉå= Éå=
åçêãÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=
=
pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ\=
=
få=ÇÉ=éÉáäáåÖ=î~å=aáã~êëçLd~ääìé=ï~ë=NQB=î~å=ÇÉ=çåÇÉêîê~~ÖÇÉå=î~å=ãÉåáåÖ=Ç~í=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå= ~ÑïáàâáåÖ= ï~ë= î~å= ÇÉ= åçêã~äÉ= åçêãI= ÇÉïÉäâÉ= åáÉí=
ÖÉíçäÉêÉÉêÇ=òçì=ãçÖÉå=ïçêÇÉå=Eaáã~êëçLd~ääìéI=NVVTFK=aÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=
Çáí= ÅáàÑÉê= îççê~ä= ÄÉé~~äÇ= ïÉêÇ= Çççê= ÇÉ= ÇÉÉäåÉãÉêë= ÄçîÉå= ÇÉ= QR= à~~êK= få= ÇÉ=
äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ= NR= íçí= QR= à~~ê= Ç~~äÇÉ= ÜÉí= éÉêÅÉåí~ÖÉ= íçí= VBK= aÉ= ~ìíÉìêë=
îÉêîçäÖÉå=Ç~í=ÉÉå=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=Éê=îççêëí~åÇÉê=î~å=ï~ë=çã=~~å=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ= âçééÉäë= ÇÉòÉäÑÇÉ= êÉÅÜíÉå= íçÉ= íÉ= âÉååÉå= ~äë= ~~å= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
âçééÉäëK=t~ååÉÉê=ÜÉí=ÉÅÜíÉê=ÖáåÖ=çã=ÜÉí=êÉÅÜí=çé=~ÇçéíáÉ=çÑ=ÜÉí=çéîçÉÇÉå=î~å=
âáåÇÉêÉå= Çççê= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= âçééÉäI= ÄÉíççåÇÉ= ëäÉÅÜíë= ¨¨å= ÇÉêÇÉ= òáÅÜ=
îççêëí~åÇÉêK= tÉ= ëíÉääÉå= Çìë= î~ëí= Ç~í= ÇÉ= íçäÉê~åíáÉ= Ç~~äí= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ=
îê~~ÖëíÉääáåÖ= ÅçåÅêÉíÉê= ïçêÇíI= ï~í= çîÉêÉÉåâçãí=ãÉí= ÖÉÖÉîÉåë= î~å= EÇÉ= dê~~Ñ= C=
p~åÇÑçêíI=OMMMFK=wáà=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=
ÄÉîçäâáåÖ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= áåÇêìâ= ÖÉÉÑí= Éå= Ç~í=
~ÅÅÉéí~íáÉ= îçäÖÉåë= ÜÉå= áå= ÇÉ= ~ÑÖÉäçéÉå= ÇÉÅÉååá~= îêáàïÉä= îçääÉÇáÖ= äáàâí= íÉ= òáàåK=
a~~êÄáà=ã~âÉå=òÉ=ÉÅÜíÉê=ÇÉ=çéãÉêâáåÖ=Ç~í=ï~ååÉÉê=åáÉí=áå=ÖäçÄ~äÉI=ã~~ê=ãÉÉê=áå=
ÅçåÅêÉíÉ= òáå=å~~ê=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ= íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ïçêÇí=ÖÉâÉâÉåI=
ÜÉí=åçÖ=ëíÉÉÇë=Ääáàâí=Ç~í=Éê=ãÉí=íïÉÉ=ã~íÉå=ïçêÇí=ÖÉãÉíÉåK=aÉ=~ÅÅÉéí~íáÉ=Ç~~äí=
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áããÉêë= ï~ååÉÉê= ãÉå= îê~~Öí= çÑ= ÜçäÉÄáÛë= ãçÖÉå= ÜìïÉå= çÑ= âáåÇÉêÉå= ãçÖÉå=
çéîçÉÇÉåK=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMF=òáÉå=íçäÉê~åíáÉ=Ç~å=ççâ=~äë=ÉÉå=~ÅÅÉéíÉêÉå=
î~å=ÜçäÉÄáÛë=òçä~åÖ=òÉ=åáÉí=~ä=íÉ=òáÅÜíÄ~~ê=ïçêÇÉå=Éå=òçåÇÉê=Ç~í=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=
Éå=ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí=~äë=ÖÉäáàâï~~êÇáÖ=ïçêÇÉå=ÄÉëÅÜçìïÇK==
lçâ=áå=ÇÉ=ÚbìêçéÉ~å=~åÇ=tçêäÇ=s~äìÉ=pìêîÉóë=NVUNI=NVVMÛ=E~~åÖÉÜ~~äÇ=áå=pÅÜìóÑ=
C=hêçìïÉäI=NVVVF=Ç~~äÇÉ=ÇÉ=íçäÉê~åíáÉ=ï~ååÉÉê=ãÉå=ãÉÉê=ëéÉÅáÑáÉâÉ=îê~ÖÉå=ëíÉäÇÉ=
áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÇÉ= ÜçìÇáåÖ= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK= aÉòÉ= ~ìíÉìêë=
ëíÉääÉå= Ç~í= çåÇ~åâë= ÜÉí= êÉä~íáÉÑ= éçëáíáÉîÉ= âäáã~~íI= Éê= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= åçÖ=
ëíÉÉÇë=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÄÉëí~~í=çé=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉåK=sÉêÄ~~ä=ÓÉå=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇ=
ïçêÇí=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇ=îÉêãÉäÇ=EoÉáÇI=NVVRX=pÅÜìóÑ=C=hêçìïÉäI=NVVVFK=
=
s~å=iáÉëÜçìí=EÖÉÅáíÉÉêÇ=áå=_çìêI=dêÉëåáÖí=C=qáÉäã~åI=NVUSF=ëéê~â=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇ=
êÉÉÇë= î~å= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉW=ãÉå=îáåÇí=Ç~í=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=ÄáååÉåëâ~ãÉêë=ãçÖÉå=
ÇçÉå= Éå= ä~íÉå= ï~í= òÉ= ïáääÉåI= ã~~ê= Ç~í= òÉ= ÄìáíÉåëÜìáë= ãçÉíÉå= îçäÇçÉå= ~~å= ÇÉ=
Ú~äÖÉãÉÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇÉ=åçêãÛI=òç~äë=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çãÖÉîáåÖ=ïçêÇí=
î~ëíÖÉëíÉäÇK=bê=Ääáàâí=Çìë=ëçãë=ÉÉå=ÇìÄÄÉäÉ=ãçê~~ä=íÉ=òáàåK=káÉã~åÇ=ëéêÉÉâí=òáÅÜ=
ìáí=íÉÖÉå=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ã~~ê= áå=ÅçåÅêÉíÉ=ÖÉî~ääÉå=ÜÉÉÑí=ãÉå=íçÅÜ=ÄÉòï~êÉåK=
pÅÜìóÑ= C= hêçìïÉä= ENVVVWNTOF= çãëÅÜêáàîÉå= ÇÉ= íçäÉê~åíáÉ= áå= kÉÇÉêä~åÇ= ~äë= ÉÉå=
“íçäÉê~åíáÉ=î~å=çé=ÉÉå=~Ñëí~åÇÒW=ÜÉí=áë=ÖÉã~ââÉäáàâ=çã=íçäÉê~åí=íÉ=òáàå=ï~ååÉÉê=àÉ=
Éê=òÉäÑ=åáÉí=ãÉÉ=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ïçêÇíK=eçãçëÉâëìÉäÉå=ïçêÇÉå=ÖÉíçäÉêÉÉêÇ=òçä~åÖ=
òÉ= åáÉí= íÉîÉÉä= ~ÑïáàâÉå= î~å= ÇÉ= ~åÇÉêÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= EpÅÜìóÑ= C= hêçìïÉäI=
NVVVFK==
=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=
=
pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=ÜçìÇí=Çìë=áå=Ç~í=ãÉå=~~åÖÉÉÑí=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ÜçìÇáåÖ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= Éå= Ç~í= ãÉå= Ç~å= ççâ= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= ïáä=
íçÉâÉååÉå= ~~å= ÜçäÉÄáÛëI= ã~~ê= Ç~í= ãÉå= áå= ÅçåÅêÉíÉ= ÖÉî~ääÉå= íçÅÜ= åçÖ=
îççêççêÇÉäÉå= ÜÉÉÑíK= aÉòÉ= îççêççêÇÉäÉå= ïçêÇÉå= Çççê= ÜÉí= áåÇáîáÇì= ÉÅÜíÉê= åáÉí=
ÜÉêâÉåÇK==
bÉå= îÉêâä~êáåÖ= îççê= Çáí= ÑÉåçãÉÉå= òçì= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= âìååÉå= òáàåK= jÉí=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= ÄÉÇçÉäí= ãÉå= ÜÉí= îçäÇçÉå= ~~å= ÇÉ= Ú~äÖÉãÉÉå= ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇÉ=
åçêãÛ= òç~äë= ÇáÉ= Çççê= ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çãÖÉîáåÖ=ïçêÇí= î~ëíÖÉëíÉäÇK=tÉ= ëíÉääÉå=
î~ëí= Ç~í= ÜÉí= áÇÉÉ= î~å= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= áå= ÇÉ= äáíÉê~íììê= ÜÉêÜ~~äÇÉäáàâ=
íÉêìÖâçãíW=
aáëÅêáãáå~íáÉ=â~å=ççâ=ÇÉ=îçêã=~~ååÉãÉå=EÁF=î~å=ÜÉíÉêçåçêã~äáíÉáí=EáãéäáÅáÉí=çÑ=
ÉñéäáÅáÉí= ïçêÇí= Éê= î~åìáí= ÖÉÖ~~å= Ç~í= áÉÇÉêÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= áëF= E_çêÖÜë= C=
eáåíàÉåëI= OMMMFK= qÜçãéëçå= Éå= wçäçíÜ= EÖÉÅáíÉÉêÇ= áå= lÅÜëI= NVVSF= ÇÉÑáåáØêÉå=
ÅìäíìêÉäÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=~äë=ÉÉå=ÅìäíìêÉäÉ=ëí~åÇ~~êÇ=çÑ=~äë=ÅìäíìêÉäÉ=åçêãÉå=ÇáÉ=áå=ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ=~äÖÉãÉÉå=îÉêëéêÉáÇ=òáàåI=òç~äë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=~~åå~ãÉ=î~å=ÜÉí=ÑÉáí=
Ç~í= áÉÇÉêÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= òçì= òáàå= çÑ= ÜÉí= ÖÉÄêÉâ= ~~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= Ñáäãë= Éå= çé=
íÉäÉîáëáÉK= ^Ç~ãI= aìóîÉåÇ~â= C= hêçìïÉä= ENVVVF= çãëÅÜêáàîÉå= ÇÉ= Éáë= î~å= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖÉå= íçí= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÜìïÉäáàâ= Éå= íçí= ÜÉí= êÉÅÜí= çé= ~ÇçéíáÉ= ~äë=
ÖÉêáÅÜí=å~~ê=ÜÉí=Ü~êí=î~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK==
p~îáåJtáääá~ãë=ENVVRF=ÖÉÉÑí=ÉÉå=~~åí~ä=ãçíáî~íáÉë=îççê=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=îÉÉä=ÜçäÉÄáJ
àçåÖÉêÉå=î~~â=Ç~íÉå=ãÉí=áÉã~åÇ=î~å=ÜÉí=~åÇÉêÉ=ÖÉëä~ÅÜíK=b¨å=Ç~~êî~å=çãëÅÜêáàÑí=
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Üáà= ~äë= ÜÉí= òáÅÜ= ÉáÖÉå= ã~âÉå= î~å= ÉÉå= Çêìâ= î~åìáí= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= çã=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÖÉÇê~ÖáåÖÉå=Éå=åçêãÉå=íÉ=îçäÖÉåK=qÉå=ëäçííÉ=ïÉêÇ=îçäÖÉåë=sáåÅâÉ=
C=píÉîÉåë=ENVVVÄF=ÜçãçÑçÄáÉ=îÉêî~åÖÉå=Çççê=ÜÉíÉêçëÉâëáëãÉK=sçäÖÉåë=ÜÉå=ïçêÇí=
Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëáëãÉ= ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí= çé= ÉÉå= îçÉíëíìâ= ÖÉéä~~íëí= Éå= ~ääÉ=
ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ= éê~âíáàâÉå= áå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ= ÇçãÉáåÉå=
EêÉä~íáÉîçêãáåÖ= Éå= ÄÉäÉîáåÖI= äÉîÉåëëíáàäI= ëÉâëì~äáíÉáíF= ~äë= åçêã= å~~ê= îççê=
ÖÉëÅÜçîÉåK=aáÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììê=ÇáÉ=íÉ=îÉÉä=~ÑÄêÉìâ=ÇçÉå=~~å=ÇáÉ=
EÜÉíÉêçFåçêã=ïçêÇÉå= åáÉí= ÖÉíçäÉêÉÉêÇ= Éå= òáàå= Çìë= åáÉí= òáÅÜíÄ~~ê= ~äë= ~äíÉêå~íáÉÑ=
EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=
=
PKOKO= ElåFòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=~äë=âÉåãÉêâ=î~å=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉé=
=
sçäÖÉåë= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVV~F= âÉåãÉêâÉå= ÇêáÉ= íóéáëÅÜÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå= ÜÉí=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=â~ê~âíÉê=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄá=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëW=ÜÉí=âìååÉå=âáÉòÉå=îççê=ÉÉå=
ÅçãáåÖ=çìí=EéìÄäáÉâÉ=ÉêâÉååáåÖ=Ç~í=ãÉå=íçí=ÉÉå=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé=ÄÉÜççêíFI=ÇÉ=
ÉÅçåçãáëÅÜÉ= ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí= Éå= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= ÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= åáÉí= î~å=
ÖÉåÉê~íáÉ= çé= ÖÉåÉê~íáÉ= çîÉêÖÉÇê~ÖÉå= ïçêÇí= EdçåëáçêÉâ= ÖÉÅáíÉÉêÇ= áå= sáåÅâÉ= C=
píÉîÉåëI= NVVV~FK= eÉí= âìååÉå= âáÉòÉå= îççê= ÉÉå= ÅçãáåÖ= çìí= ã~~âí= Ç~í= åáÉí= ~ääÉ=
ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= âÉåÄ~~ê= ã~âÉåK= jÉå= ëéêÉÉâí= Ç~å= ççâ= î~~â= çîÉê= ÉÉå= îÉêÄçêÖÉå=
éçéìä~íáÉ=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOX=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~F=aÉòÉ=EçåFòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=
ÜÉÉÑí=ççâ=òáàå=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=wç=ëíÉääÉå=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=
EOMMMF=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=î~~â=ÖÉÉå=êçäãçÇÉä=ÜÉÄÄÉå=áå=ÉáÖÉå=çãÖÉîáåÖK=sçäÖÉåë=ÜÉå=
â~å= Çáí= áå= ÅçãÄáå~íáÉ= ãÉí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇI= äÉáÇÉå= íçí= ÉêÖÉ=
ÖÉîçÉäÉåë= î~å= áëçäÉãÉåíK= lçâ= ÇÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêí= EOMMMF= ÖêáàéÉå= ÇÉ=
ÖÉçÄëÉêîÉÉêÇÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ëáíì~íáÉë=~~å=~äë=¨¨å=î~å=ÇÉ=~êÖìãÉåíÉå=çã=~~å=íÉ=íçåÉå=Ç~í=
ÉÉå=ÄÉäÉáÇ=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ= î~å=ÜçãçJÉã~åÅáé~íáÉ= î~å=ÄÉä~åÖ= áëK= sçäÖÉåë=_çêÖÜë=
ENVVU~F=ëíáãìäÉÉêí=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=ÇÉ=~ÅÅÉéí~íáÉ=î~å=ÜçãçëÉâëìÉÉä=çìÇÉêëÅÜ~éK=eáà=
Ä~ëÉÉêí=òáÅÜ=çé=ÉÉå=éÉáäáåÖ=î~å=aáã~êëçLd~ääìé=EòáÉ=ÄçîÉåF=ï~~êìáí=ÇìáÇÉäáàâ=ÜÉí=
ÄÉä~åÖ= ÄäÉÉâ= î~å= ÇÉ= éÉêëççåäáàâÉ= Éêî~êáåÖ= ãÉí= ÜçãçÛë= Éå= äÉëÄáÉååÉëK= bÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÅçåÅäìëáÉ=ìáí=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=ï~ë=Ç~å=ççâ=Ç~í=ÚÅçããìåáÅ~íáÉ=Éå=Åçåí~Åí=
ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÖççÇïáääJÅêÉØÉêÇÉêë= òáàåÛK= aáí= ëíêççâí= ÉÅÜíÉê= åáÉí= ãÉí= ï~í= ÇÉ=
dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêí=EOMMMF=ÄÉïÉêÉåK=sçäÖÉåë=ÜÉå=ïçêÇí=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ãáåÇÉê= íçäÉê~åí= ~äë= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÇáÅÜíÉêÄáà= âçãíI=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=~äë=ÉÉå=ÄêçÉê=çÑ=òìëI=çÑ=ÉáÖÉå=âáåÇ=ÜçãçëÉâëìÉÉä=Ääáàâí=íÉ=òáàåK=bê=òçì=
Çìë=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=òáàå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉ=î~å=ãÉåëÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
áå= Üìå= çãÖÉîáåÖ= EîêáÉåÇÉåI= ÅçääÉÖ~ÛëIÁF= çÑ= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÉáÖÉå= ÖÉòáåK= aáí= ÇçÉí=
ÇÉåâÉå= ~~å= ÇÉ= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= ÇáÉ= ïÉ= òçåÉí= ÜÉÄÄÉå= ÄÉëéêçâÉåK= bÉå= ~åÇÉêÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= áë= Ç~í= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Éäâ~~ê= òÉÉê= ÖçÉÇ= âÉååÉå= Éå= Ç~å= ççâ= áå= ÉÉå=
~~åî~åâÉäáàâÉ= êÉ~ÅíáÉ= ÖÉëÅÜçâí= òáàå= ï~ååÉÉê= òÉ= çåíÇÉââÉå= Ç~í= áÉã~åÇ= áå= ÜÉí=
ÖÉòáå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=áëK=aáí=ëíêççâí=áããÉêë=åáÉí=ãÉí=ÜÉí=ÄÉÉäÇ=Ç~í=òÉ=~ä=ÇáÉ=à~êÉå=
îççê=çÖÉå=Ü~ÇÇÉåK=aáí=ã~Ö=ÉÅÜíÉê=ÖÉÉå=îÉê~åíïççêÇáåÖ=òáàå=îççê=ÖÉòáåëäÉÇÉå=ÇáÉ=
Üìå=ÜçäÉÄáJÖÉòáåëäáÇ=ÄäáàîÉå=îÉêïÉêéÉåK=
=
lÅÜë= ENVVSWONVF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= EçåFòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= ÉÉå= Ñ~Åíçê= áë= ÇáÉ= ÉÉå= ÇáêÉÅíÉ=
áåîäçÉÇ= ÜÉÉÑí= çé= ÇÉ= Éêî~êáåÖ= î~å= îÉêÇêìââáåÖ= Çççê= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ=
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ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉéW=“t~ååÉÉê=ÉÉå=ÖêçÉé=òáÅÜíÄ~~ê=ÖÉ≥ÇÉåíáÑáÅÉÉêÇ=â~å=ïçêÇÉåI=Ç~å=
áë= ÜÉí= ÖÉã~ââÉäáàâÉê= çã= ÇáÉ= ~~å= íÉ= ÇìáÇÉå= ~äë= ÖÉäáàâÉåÇ= çÑ= ~åÇÉêë= Ç~å= àÉòÉäÑK=
a~~êçã= ÜÉÄÄÉå= çåòáÅÜíÄ~êÉ= ÖêçÉéÉå= ÉÉå= âï~äáí~íáÉÑ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= Éêî~êáåÖ= î~å=
îççêççêÇÉÉä= Éå= îÉêÇêìââáåÖK= dÉÉå= ÉåâÉäÉ= ÖêçÉéI= òáÅÜíÄ~~ê= çÑ= çåòáÅÜíÄ~~êI= â~å=
ÉÅÜíÉê=çåíëå~ééÉå=~~å=ÇÉ=ÖÉîçäÖÉå=î~å=ÅìäíìêÉäÉ= ëíÉêÉçíáÉéÉåK=jÉåëÉå=î~å=ïáÉ=
ÜÉí= äáÇã~~íëÅÜ~é= î~å= ÉÉå= ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= òáÅÜíÄ~~ê= áëI=
ãçÉíÉå= ~ÑêÉâÉåÉå= ãÉí= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= ÇáÉ= ÖÉé~~êÇ= Ö~~å= ãÉí= Üìå= Åçåëí~åíÉ=
òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇÒK= tÉ= òáÉå= ÉÅÜíÉê= Ç~í= ÇÉòÉ= ÅìäíìêÉäÉ= ëíÉêÉçíáÉéÉå= ççâ= Çççê=
çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= áå=ëí~åÇ=âìååÉå=ÖÉÜçìÇÉå=ïçêÇÉåK=wç=ëíÉääÉå=_çìêI=dêÉëåáÖí=C=
qáÉäã~å=ENVUSF=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ãÉåëÉå=Üìå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë=Éå=
Ü~åÇÉäáåÖÉå= îÉêÄÉêÖÉå= ~ääÉÉå= ÇáÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉå= òáÅÜíÄ~~ê= òáàå= ÇáÉ= ~~å= ÇÉ=
ÄÉëí~~åÇÉ=îççêççêÇÉäÉå=ÄÉ~åíïççêÇÉåK=eÉí=áë=áããÉêë=Çáâïáàäë=ÇÉòÉ=ä~~íëíÉ=ÖêçÉé=
ÇáÉ=ïÉä=òáÅÜíÄ~~ê=áë=îççê=~åÇÉêÉåK=
lÅÜë= ENVVSWONVJOOMF= íççåí= çåë= ÉÅÜíÉê= ççâ= å~ÇÉäÉå= î~å= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇW= “ÜÉí=
îççêÇÉÉä= Ç~í= çåòáÅÜíÄ~êÉ= ãáåÇÉêÜÉÇÉå= ÜÉÄÄÉåI= ÇççêÇ~í= òÉ= òáÅÜ= åáÉí= âÉåÄ~~ê=
ãçÉíÉå=ã~âÉåI=ÜÉÉÑí=~äë=å~ÇÉÉä=Ç~í=ãÉå=íÉäâÉåë=ìáíÇêìââÉäáàâ=òáàå=áÇÉåíáíÉáí=ãçÉí=
âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= çã= òç= íÉ= îÉêãáàÇÉå= Çççê= íÉ= Ö~~å= îççê= áÉã~åÇ=ÇáÉ=ãÉå=åáÉí= áëK=
t~ååÉÉê= ãÉå= Éê= ÉÅÜíÉê= çîÉê= òïáàÖíI= â~å= ãÉå= òáÅÜ= ëÅÜìäÇáÖ= çÑ= çåÖÉã~ââÉäáàâ=
îçÉäÉåK=eçäÉÄáÛë=ãçÉíÉå= Åçåëí~åí=ÄÉëäáëëÉå=ÜçÉ=Éå=ï~ååÉÉê= òÉ= Éêîççê=ìáíâçãÉå=
Éå=íÉå=âçëíÉ=î~å=ï~í=òÉ=Çáí=ÇçÉåÒK==
káÉí=~ääÉÉå=îççê=ÜÉí=áåÇáîáÇì=áë=ÇÉòÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=ÄÉä~åÖêáàâI=ÜÉí=áë=Éå=ÄäáàÑí=ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâ=ëíêáàÇéìåí=îççê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=béëíÉáå=ENVVVF=ÜÉÉÑí=
ÜÉí=áããÉêë=çîÉê=ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=áåÇáÅ~íçêÉå=î~å=ëçÅá~äÉ=îÉê~åÇÉêáåÖ=ÇáÉ=íÉå=ãáåëíÉ=
îççê=ÉÉå=ÇÉÉä=íÉ=ïáàíÉå=òáàå=~~å=ÇÉ=âê~ÅÜí=î~å=éçäáíáÉâ=~ÅíáîáëãÉ=Éå=ÇÉ=îÉêëéêÉáÇÉ=
ÖÉîçäÖÉå=î~å=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJ=Éå=íê~åëÖÉåÇÉê=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉåK=
=
PKOKP= dÉîçäÖÉå= î~å= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= Éå= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=
î~å=ÜçäÉÄáÛëW=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=Éå=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=
=
a~í=~ííáíìÇÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë= áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=îÉêÄÉíÉêÇ=òáàåI=òìääÉå=
ïÉáåáÖÉå= çåíâÉååÉåK= qçÅÜ= íçåÉå= îççêÖ~~åÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ~~å= Ç~í= ÜÉí= ëçãë= ÉåâÉä=
ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= áëK= jÉå= ~~åî~~êÇí= î~å= çé= ÉÉå= ~Ñëí~åÇK= pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= â~å=
ãáëëÅÜáÉå= ÇÉÉäë= îÉêâä~~êÇ= ïçêÇÉå= Çççê= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI= ãÉå= åÉÉãí= ÇÉ=
ÚÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖÛ= ~äë= åçêã= Éå= ï~í= Éêî~å= ~Ñïáàâí= ïçêÇí= ~äë= ÚãáåÇÉêÛ=
Éêî~êÉåK=lìÇÉêë=îÉêï~ÅÜíÉå=âäÉáåâáåÇÉêÉåI=ãÉå=îÉêï~ÅÜí=ÉÉå=àçåÖÉå=EÄáà=ÇçÅÜíÉêF=
çé=àÉ=ÉÉêëíÉ=~Ñëéê~~âàÉKKKãÉå=Ö~~í=Éê=é~ë=î~åìáí=Ç~í=áÉã~åÇ=ÜçäÉÄá=áë=ï~ååÉÉê=ÇáÉ=
Ç~í=ÉñéäáÅáÉí=ãÉäÇíK=a~~ê=â~å=ãÉå=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=~~å=íçÉîçÉÖÉå=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ëäÉÅÜíë=
îççê=ÉÉå=ÇÉÉä=òáÅÜíÄ~~ê=òáàå=áå=ÜÉí=Ç~ÖÉäáàâëÉ=äÉîÉåK==
få= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= äÉÉÑâäáã~~í= ãÉäÇÉå= _~Éêí= C= `çÅâñ= EOMMOWVF= çé= Ä~ëáë= î~å=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ= ÜçäÉÄáÛëW= “òÉ= ã~âÉå= ãÉäÇáåÖ= î~å= éÉëíÉêáàÉåI= îÉêÄ~~ä= Éå= ÑóëáÉâ=
ÖÉïÉäÇ= Éå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= çåÇÉêïáàë= Éå= çéäÉáÇáåÖI=
ïçåÉåI= íÉïÉêâëíÉääáåÖ= Éå= ìáíÖ~~åK= aÉòÉ= ÜçäÉÄáÛë= îçÉäÇÉå= òáÅÜ= ~~åÖÉí~ëí= áå= Üìå=
éÉêëççåäáàâÉ= áåíÉÖêáíÉáíKÒ= lçâ= Äáà= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVV~WQMF= âçãÉå= ÇÉòÉ=
íÜÉã~í~= ÖêçíÉåÇÉÉäë= íÉêìÖW= “eÉí= ÄÉíêÉÑí= îççê~ä= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ÄáååÉå= ÇÉ=
ïÉêâëáíì~íáÉI=áëçä~íáÉI=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇI=ÄÉëéçí=ïçêÇÉå=Éå=ÖÉéÉëí=ïçêÇÉåI=éêçÄäÉãÉå=
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êçåÇ=ÜçÉÇÉêÉÅÜí=î~å=ÇÉ=âáåÇÉêÉåI=éêçÄäÉãÉå=Äáà=ÜÉí=ÜìêÉå=î~å=ÉÉå=ïçåáåÖI=ÜÉí=
åáÉí=ÉêâÉååÉå=î~å=ÉÉå=êÉä~íáÉÒK=
=
bê= áë= Çìë= ÉÉå= ã~íáÖ= éçëáíáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ï~~êÄáà=
ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí= åçÖ= ~äíáàÇ= ÇÉ= åçêã= áëK= qÉîÉåë= òáàå= Éê= ïÉáåáÖ= òáÅÜíÄ~êÉ=
îççêÄÉÉäÇÉå=î~å=ÜçÉ=ÜÉí=~åÇÉêë=â~åI=ççâ=~ä=òáÉå=ïÉ=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=áå=
ÇÉ=ãÉÇá~=âçãÉå=òçåÇÉê=Ç~í=Ç~~ê=çåãáÇÇÉääáàâ=éêçÄäÉãÉå=ãÉÉ=îÉêÄçåÇÉå=ïçêÇÉåK=
=
aÉ=êÉ~äáíÉáí=áë=ÉÅÜíÉê=åçÖ=ëíÉÉÇë=òç=Ç~í=ÜÉí=ÇççêÖ~~åë=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=Éå=îÉáäáÖÉê=áë=
çã= åáÉí= íÉ= éê~íÉå= çîÉê= ÇÉ= ÉáÖÉå= ëÉâëìÉäÉ= çêáØåí~íáÉ= Ç~å= ~ääÉêäÉá= îçêãÉå= î~å=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=òÉäÑë=àçÄîÉêäáÉë=íÉ=êáëâÉêÉå=Çççê=Éê=çéÉåäáàâ=îççê=ìáí=íÉ=âçãÉå=EaÉ=
_ê~ìïÉêÉI=OMMOFK==lçâ=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVÄWNNF=ÄÉëÅÜêáàîÉå=Çáí=ÑÉåçãÉÉå=î~å=
åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåW=“ÜçäÉÄáÛë=~åíáÅáéÉêÉå=~äë=ÜÉí=ï~êÉ=çé=ÇÉ=éêçÄäÉãÉå=ÇáÉ=ÜÉå=
òçìÇÉå= âìååÉå= çîÉêâçãÉåK= = aáí= äÉáÇí= íçí= ÜÉí= îÉêÄÉêÖÉå= î~å= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ=
çêáØåí~íáÉK= = aáí= îÉêÄÉêÖÉå= â~å= âçêíëíçåÇáÖ= òáàåI= ã~~ê= ççâ= ÜÉÉä= ä~åÖ= Éå= ëçãë=
çåíÉêÉÅÜí=ïçêÇÉå=~~åÖÉÜçìÇÉåKÒ==a~~êÄáà=ÖÉîÉå=òáà=~~å=Ç~í=çåÖÉîÉÉê=QRB=î~å=ÇÉ=
ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= ëçãë= íçí= Çáâïáàäë= ~åíáÅáéÉêÉå= çé= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= EsáåÅâÉ= C=
píÉîÉåëI= NVVV~FK= = sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄWNOFW= “aÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= çé= éçíÉåíáØäÉ=
åÉÖ~íáÉîÉ=êÉ~ÅíáÉë=òáàå=åáÉí=òçã~~ê=çåÖÉÖêçåÇ=íÉ=åçÉãÉå=KKK==eÉí=îÉêÄÉêÖÉå=î~å=
ÇÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ=äÉáÇí=íçí=ÇÉ=ÅêÉ~íáÉ=î~å=ÉÉå=Çì~äÉ=áÇÉåíáíÉáíI=ÇáÉ=ëçãë=
ãçÉáäáàâ=áå=ëí~åÇ=íÉ=ÜçìÇÉå=áë=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=~äë=ãÉå=âáåÇÉêÉå=ÜÉÉÑíI=ë~ãÉåïççåí=
ãÉí=áÉã~åÇ=Éå=çåÖÉíêçìïÇ=ÄäáàÑíKKKF=Éå=ÉÉå=ÅçåíáåìÉ=áåëé~ååáåÖ=îê~~ÖíKÒ=s~~â=áë=
ÜÉí= ÄÉÉäÇ= Ç~í= òÉ= î~å= Üìå= çãÖÉîáåÖ= îçêãÉåI= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= ÇáÉ= òÉ=
îÉêï~ÅÜíÉå=íçí~~ä=îÉêëÅÜáääÉåÇ=î~å=ÇÉ=ï~í=Éê=òáÅÜ=Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=òçì=~ÑëéÉäÉåI=Éå=
îáåÇÉå=òÉ=ÜÉí= ëéáàíáÖ=Ç~í= òÉ=Éê=åáÉí=ÉÉêÇÉê= îççê=ï~êÉå=ìáíÖÉâçãÉåK= =j~~ê= ëçãë=
ïçêÇÉå= Üìå= åÉÖ~íáÉîÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖÉå= áåÖÉäçëí= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVV~FK= qÉå=
ëäçííÉ=ÖÉîÉå=ççâ=_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOF=~~å=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=îççêíÇìêÉåÇ=~åíáÅáéÉêÉå=
çé= ~ÑïáàòáåÖ= Éå= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~å= ÇÉ= ÄìáíÉåïÉêÉäÇK= = aÉ= Éêî~êáåÖÉå= ãÉí=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= òáàå= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâK= = aÉ= éÉêÅÉéíáÉ= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ïçêÇí=
áããÉêë= ëíÉêâ= ÄÉé~~äÇ= Çççê= òÉäÑ= ÜÉí= îççêïÉêé= ÖÉïÉÉëí= íÉ= òáàå= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK===
=
eÉí=îÉêÄÉêÖÉå=î~å=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=áë=åáÉí=ÖçÉÇ=îççê=ÜÉí=ãÉåí~~ä=
ïÉäòáàå= î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇìK= p~îáåJtáääá~ãë= ENVVRF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= ÜÉí= òáÅÜ=
éêÉëÉåíÉêÉå= ~äë= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= íÉêïáàä= ãÉå= Ç~í= åáÉí= áëI= ÉÉå= îÉêåáÉíáÖÉåÇÉ=
ëíê~íÉÖáÉ= áë= ÇáÉ= ÉÉå= ä~~Ö= òÉäÑÄÉÉäÇI= áååÉêäáàâÉ= ÄÉêçÉêáåÖI= çéîäáÉÖÉåÇ= ÖÉÇê~ÖI= Éå=
ïÉáåáÖ=áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ=áåíáãáíÉáí=íÉïÉÉÖÄêÉåÖíK=cêáÉåÇ=EÖÉÅáíÉÉêÇ=áå=oÉáÇI=NVVRF=
çãëÅÜêáàÑí= ÇÉ= ëíÉêÉçíáÉéÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄá= Eï~~êãÉÉ= Üáà= ~~åÖÉÉÑí= Ç~í= åáÉí= ~ääÉ=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òç=òáàåF=~äë=ÇáÉÖÉåÉ=ÇáÉ=òáÅÜ=ÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=î~å=ÇÉ=ÄêÉÇÉêÉ=Åìäíììê=
ÉáÖÉå=ã~~âí=Çççê=Ü~~ê=çÑ=òáàå=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=ÖÉÜÉáã=íÉ=ÜçìÇÉåK=a~~êÇççê= äÉîÉå=òÉ=
ãÉí=ëÅÜ~~ãíÉ=Éå=òÉäÑîÉêäççÅÜÉåáåÖK=lçâ=p~îáåJtáääá~ãë=ENVVRF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=îÉÉä=
ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= ãÉí= ÜÉíÉêçÛë= ~Ñëéê~~âàÉë= ã~âÉå= çãÇ~í= òÉ= ÇÉ= Çêìâ= î~å= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ= áåíÉêå~äáëÉêÉå= çã= òç= íÉ= îçäÇçÉå= ~~å= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= åçêãÉåK= qÉå=
ëäçííÉ=ÜÉÉÑí=ççâ=lÅÜë=ENVVSF=ÜÉí=çîÉê=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÄáÑçÄáÉ=Äáà=ÄáëÉâëìÉäÉåK=
=
=
=
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`çåÅäìëáÉ=
aÉ=ÜçìÇáåÖ=áå=çåòÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áë=ãÉÉê=îÉêÇê~~Öò~~ã=
Éå=ãÉÉê=éçëáíáÉÑ=ÖÉïçêÇÉåK=kçÅÜí~åë=òáÉå=ïÉ=Ç~í=Éê=åçÖ=ÜÉÉä=ï~í=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=
áëK=aÉ=ÜçìÇáåÖ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áë=éçëáíáÉÑ=ï~ååÉÉê=ÜÉí=Ö~~í=çã=ÖÉäáàâÉ=
êÉÅÜíÉåK=eçÉ=ãÉÉê=ÅçåÅêÉÉí=ÇÉ=ÉáëÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ïçêÇÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=êÉÅÜí=
çã= âáåÇÉêÉå= íÉ= ãçÖÉå= ~ÇçéíÉêÉåI= ÜçÉ= ãáåÇÉê= ãÉå= ÄÉêÉáÇ= áë= çã= ÜÉíÉêçÛë= Éå=
ÜçäÉÄáÛë= ÖÉäáàâ= íÉ= ÄÉÜ~åÇÉäÉåK= eçãçÑçÄáÉ= áë= ãáå= çÑ= ãÉÉê= îÉêÇïÉåÉå= ã~~ê=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= áë= áå=ÇÉ=éä~~íë=ÖÉâçãÉåK=aÉ=~äÖÉãÉÉå=~~åî~~êÇÉ=åçêã=áë=Éê=
¨¨å= ÇáÉ= Çççê= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= ïçêÇí= ÄÉé~~äÇ= ãÉí= ~äë= ÖÉîçäÖ= Ç~í= ÇÉ= ÅìäíìêÉäÉ=
~ëéÉÅíÉå= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJäÉîÉåëïáàòÉ= åáÉí= ÉêâÉåÇ= ïçêÇÉå= Éå= Çìë= åáÉí= òáÅÜíÄ~~ê=
òáàåK=
aáí= ÄêÉåÖí= çåë= Äáà= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= âÉåãÉêâ= î~å= ÇÉ= ÇçÉäÖêçÉéI= å~ãÉäáàâ= ÇÉ=
çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉéK=eçäÉÄáÛë=âáÉòÉå=òÉäÑ=îççê=ÉÉå=ÅçãáåÖ=çìíK=bÉå=
âÉìòÉîêáàÜÉáÇ=â~å=éçëáíáÉÑ=òáàå=ã~~ê=áå=Çáí=ÖÉî~ä=òçêÖí=ÜÉí=ççâ=îççê=çåòÉâÉêÜÉáÇ=
Éå=ãçÉí=ãÉå=íÉäâÉåë=~ÑïÉÖÉå=çÑ=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=~ä=Ç~å=åáÉí=éçëáíáÉÑ=Éêî~êÉå=ò~ä=
ïçêÇÉå= Çççê= ÇÉ= ÄìáíÉåïÉêÉäÇK= aáí= ã~~âí= Ç~í= áÇÉåíáÑáÅ~íáÉJ= Éå= êçäãçÇÉääÉå= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= î~~â= çåíÄêÉâÉåK= aÉ= òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= áë= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
~ÅÅÉéí~íáÉK= `çåí~Åí= Éå= ÅçããìåáÅ~íáÉ= íìëëÉå= ÜçãçJ= Éå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= â~å=
îççêççêÇÉäÉå=ïÉÖåÉãÉåK=
pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉI= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÇçÉäÖêçÉé=
âìååÉå= Éê= íçÉ= äÉáÇÉå= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= åÉÖ~íáÉÑ= Ö~~å= ~åíáÅáéÉêÉåK= få= ÉÉå= ëÑÉÉê= î~å=
ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=Éå=áå=ÉÉå=çãÖÉîáåÖ=ï~~ê=ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí=ÇÉ=åçêã=áëI=ò~ä=ÉÉå=
ÜçäÉÄá=òáÅÜ=åáÉí=ÖÉã~ââÉäáàâ=çìíÉåK=eÉí=~ÑïÉòáÖ=òáàå=î~å=éçëáíáÉîÉ=êçäãçÇÉääÉå=Éå=
ÅìäíìêÉäÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJäÉÉÑïÉêÉäÇ=ÄÉîÉëíáÖí=ÇÉ=ÜçäÉÄá=Ç~í=òáà=çÑ=Üáà=ã~~ê=
ÄÉíÉê= òáàå= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= îççê= òáÅÜ= â~å= ÜçìÇÉåK= t~ååÉÉê= ÇÉ= ÜçäÉÄá= ~~åî~~êÇí= Ç~í=
ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí=ÇÉ=åçêã=áëI=Ç~å=â~å=Çáí=äÉáÇÉå=íçí=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉK=
jÉå= îáåÇí= òáÅÜòÉäÑ= Ç~å= ãáåÇÉêï~~êÇáÖK= eÉí= ÜçÉÑí= ÖÉÉå= ÄÉíççÖ= Ç~í= Çáí= ÉÉå=
ÄÉÇêÉáÖáåÖ=îçêãí=îççê=ÜÉí=ïÉäòáàå=î~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇìK=
=
eÉí= î~äí= åçÖ= íÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÇÉ= ÄÉÖêáééÉå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉI=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI=EçåFòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇI=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=Éå=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=
ÜçãçÑçÄáÉ=ãÉí=Éäâ~~ê=ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=òáàåK=tÉáåáÖ=çåÇÉêòçÉâ=áë=ÜáÉê=îççêÜ~åÇÉåK=tÉ=
ïÉíÉå= ïÉä= Ç~í= åÉÖ~íáÉÑ= ~åíáÅáéÉêÉå= î~~â= îççêâçãí= Äáà= ÜçäÉÄáÛë= Éå= Ç~í= ÜÉí= ÉÉå=
åÉÖ~íáÉîÉ= áåîäçÉÇ= ÜÉÉÑí= çé= ÜÉí=ïÉäòáàå= î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇìK= qÉîÉåë= ëéêÉÉâí=
ÜÉí=îççê=òáÅÜ=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÜÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáÛë=åáÉí=ìáíâçãÉå=îççê=Üìå=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=
çãÇ~í=òÉ=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåI=Ç~í=Çáí=ÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=Éêî~å=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=
åáÉí=îÉêÖêççíK==
=
PKP= _ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=áå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=
=
tÉ= áåîÉåí~êáëÉêÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= áå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå= íÉêìÖâçãÉåK= aáí= çã= ÇÉ= áåîÉåí~êáë~íáÉ=
îçääÉÇáÖÉê=íÉ=ã~âÉå=Éå=çã=å~=íÉ=Ö~~å=áå=ïÉäâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ïÉ=ÄáàòçåÇÉêÉ=éêçÄäÉãÉå=
î~ëíëíÉääÉå= çÑ= ï~~ê= ÄáàòçåÇÉêÉ= ëìÅÅÉëëÉå= ÖÉÄçÉâí= òáàåK= aáí= áë= ÖÉÉå= ÉñÜ~ìëíáÉîÉ=
äáàëíK=eÉí=áë=áããÉêë=ÇÉ=ÄÉÇçÉäáåÖ=çã=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=ÉÉå=âÉìòÉ=
íÉ=ã~âÉå=îççê=îÉêÇÉê=çåÇÉêòçÉâK=tÉä=âìååÉå=ïÉ=~~åÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=áå=
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ÇÉ=äáíÉê~íììê=î~~â=ïçêÇÉå=~~åÖÉÜ~~äÇ=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=Éå=~ííáíìÇÉë=
íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáDëK=
=
tÉêâçãÖÉîáåÖ=
=
sçäÖÉåë= sáåÅâÉ=C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= áë= ÉÉå= ÉÉêëíÉ= éêçÄäÉÉã=ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= çé= ÜÉí=
ïÉêâ= ãÉÉ= ïçêÇÉå= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ÜÉí= åáÉí= ~~åî~~êÇ= ïçêÇÉå= çÑ= ÜÉí= çåíëä~ÖÉå=
ïçêÇÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= ëÉâëìÉäÉ= çêáØåí~íáÉK= j~~ê= îçäÖÉåë= ÇÉòÉ= ~ìíÉìêë= ïçêÇÉå=
ÜçäÉÄáÛë= çé= ÜÉí= ïÉêâ= ççâ= ãÉí= áåÑçêãÉäÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇK= eçäÉÄáÛë=
~åíáÅáéÉêÉå=çé=ÇÉòÉ=éêçÄäÉãÉå=Çççê=Üìå=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=îÉêÄÉêÖÉå=EsáåÅâÉ=C=
píÉîÉåëI=NVVV~FK=_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOF=ÖÉîÉå=ççâ=~~å=Ç~í=ìáí=ÖÉíìáÖÉåáëëÉå=î~å=
ÜçäÉÄáÛë=Ääáàâí=Ç~í=òÉ=ãáåÇÉê=éêçÑÉëëáçåÉäÉ=â~åëÉå=âêáàÖÉå=áå=ÄÉé~~äÇÉ=ëÉÅíçêÉå=çÑ=
âïÉíëÄ~~êÇÉê=òáàå=çé=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâíK=
háããÉä=C=p~åÖ=ENVVRWOMVF=ëíÉääÉå=ÄÉéÉêâáåÖÉå=î~ëí=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÜÉí=ïÉêâäÉîÉå=
î~å=ÜçäÉÄáÛëW= “ÄÉéÉêâáåÖÉå=ï~í= ÄÉíêÉÑí= éêçãçíáÉ= EÇáí=ïçêÇí= áå= ÇÉòÉ= ÅçåíÉñí= ÜÉí=
“Öä~òÉå= éä~ÑçåÇÒ= ÖÉåçÉãÇI= ï~~êÄáà= ãÉå= îÉêïáàëí= å~~ê= ÇÉ= çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã=
ÜçÖÉêÉ=éçëáíáÉë=íÉ=ÄÉâäÉÇÉåFI=êÉ~ÅíáÉë=çé=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=òç~äë=ÜÉí=òáÅÜ=ïÉÖíêÉââÉå=
î~å= ÅçãéÉíáíáÉ= çÑ= ÇÉ= âÉìòÉ= çã= òÉäÑëí~åÇáÖ= íÉ= ïçêÇÉå= EïçêÇí= áå= ÇÉòÉ= ÅçåíÉñí=
“çåÇÉêåÉãáåÖëîäìÅÜíÒ=ÖÉåçÉãÇFI=Éå=~ííáíìÇÉë=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ëíçééÉå=ãÉí=ïÉêâÉåÒK=
qÉîÉåë= Éêî~êÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= ççâ= éÉëíÉêáàÉå= çé= ÜÉí= ïÉêâ= E_~Éêí= C= `çÅâñI=
OMMOFK=
=
dÉÖÉîÉåë=ìáí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=EòáÉ=ÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMF=áå=îÉêÄ~åÇ=
ãÉí= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ïÉêâëáíì~íáÉë= íçåÉå= ÖÉÉå= éçëáíáÉîÉ= çåíïáââÉäáåÖK=
låÇÉêòçÉâ=ä~~í=áããÉêë=òáÉå=Ç~í=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ïÉêâëáíì~íáÉë=åçÖ=ëíÉÉÇë=ÉÉå=
êÉäÉî~åíÉ= Ñ~Åíçê= áë= ÇáÉ= ÇÉ= ïÉêâÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= éÉêëçåÉå= åÉÖ~íáÉÑ=
ÄÉ≥åîäçÉÇí=EÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMFK=aÉòÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ïÉêâÄÉäÉîáåÖ=Ääáàâí=çåÇÉê=
~åÇÉêÉ= íÉ= äÉáÇÉå= íçí= ÉÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ÜçÖÉê= òáÉâíÉîÉêòìáã=Ç~å= Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
éÉêëçåÉåK= aÉ= ~ìíÉìêë= îÉêîçäÖÉå= Ç~í= ÜçÉïÉä= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= áå= ÉÉêëíÉ=
áåëí~åíáÉ= îÉÉä~ä= î~å= ãÉåáåÖ= òáàå= Ç~í= ÜçãçëÉâëìÉäÉå= áå= Üìå= ~êÄÉáÇëëáíì~íáÉ=
î~åïÉÖÉ= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÖÉÉå= éêçÄäÉãÉå= çåÇÉêîáåÇÉåI= òáà= ïÉä= î~~â=
îççêÄÉÉäÇÉå= âìååÉå= ÖÉîÉå= î~å= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= EãÉÉëí~äF= Éå= îêçìïÉå=
EãáåÇÉê= î~~âF= ÇáÉ= ãÉí= éêçÄäÉãÉå= Äáà= ÜÉå= òáàå= ÖÉâçãÉåK= aÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêí=
EOMMMF=ÖÉîÉå=ïÉä=~~å=Ç~í=çîÉê=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå= íáÉå= à~~ê=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ= íÉå=çéòáÅÜíÉ=
î~å=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=Äáà=ÇÉÑÉåëáÉ=éçëáíáÉîÉê=áë=ÖÉïçêÇÉåK==
få= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÇÉ= îÉêÄÉíÉêáåÖ= Äáà= ÇÉÑÉåëáÉ= áå= kÉÇÉêä~åÇ=ãÉäÇÉå= _çêÖÜë= C=
eáåíàÉåë=EOMMMF=Ç~í=Éê=Äáà=ÇÉ=éçäáíáÉ= áå=_ÉäÖáØ=åçÖ=~ä=íÉ=î~~â=ÉÉå=ã~ÅÜçÅìäíììê=
ÜÉÉêëí=ÇáÉ=ÉêíçÉ=äÉáÇí=Ç~í=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=~ÖÉåíÉå=~åÖëí=ÜÉÄÄÉå=çã=ìáí=íÉ=âçãÉå=
îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=ìáí=îêÉÉë=îççê=éêçÄäÉãÉåK=aáí=ëíÉãí=çîÉêÉÉå=ãÉí=ÇÉ=
î~ëíëíÉääáåÖ= î~å= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= Ç~í= ÄÉêçÉéÉå= ï~~ê= ÉÉå= ãçêÉäÉ=
ëìéÉêáçêáíÉáí=ïçêÇí=ÖÉîê~~ÖÇ=î~å=ÇÉ=ïÉêâåÉãÉê=Eòç~äë=äÉÉêâê~ÅÜíF=ãáåÇÉê=ÖÉëÅÜáâí=
ïçêÇÉå= ÖÉ~ÅÜí= îççê= ÜçäÉÄáÛëK= sçäÖÉåë= ÇÉòÉ= ~ìíÉìêë= â~å= ãÉå= áå= ÇÉêÖÉäáàâÉ=
ÄÉêçÉéÉå=Ç~å=ççâ=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=îÉêï~ÅÜíÉåK=qÉå=ëäçííÉ=ëíÉääÉå=òÉ=Ç~í=
ÉÉå=ëíÉêâ=ÄìêÉ~ìÅê~íáëÅÜ=ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖI=ï~~êáå=áåÑçêãÉäÉ=êÉä~íáÉë=
ëÅÜ~~êë=Éå=åáÉí=ÇáÉéÖ~~åÇ=òáàåI=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=çé=ÜÉí=ïÉêâ=çåíãçÉÇáÖÉåK=
=
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=
=
_Éä~åÖ=î~å=ïÉêâ=îççê=ÜçäÉÄáÛë=
ráí= ^ãÉêáâ~~åë= çåÇÉêòçÉâ= Ääáàâí= Ç~í= ïÉêâ= åáÉí= ÉîÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= îççê=
Üçãçã~ååÉå=~äë=îççê= äÉëÄáÉååÉëK=tÉêâ= áë=åáÉí=Äáà=ìáíëíÉâ=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=îççê=
äÉëÄáÉååÉë= çãÇ~í= òáà= ÄÉíÉâÉåáë= Éå= òÉäÑï~~êÇÉ= îáåÇÉå= áå= îÉäÉ= ~åÇÉêÉ=
äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå= EháããÉä= C= p~åÖI= NVVRFK= háããÉä= C= p~åÖ= ENVVRF= îÉêîçäÖÉå= Ç~í=
îççê= Üçãçã~ååÉå= ëìÅÅÉë= çé= ÜÉí= ïÉêâI= ãÉí= ÇÉ= ãçíáî~íáÉI= ÜÉí= áåâçãÉåI= Éå= ÇÉ=
ã~ÅÜí= ÇáÉ= ÉêãÉÉ= ÖÉé~~êÇ= Ö~~íI= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÇÉÉä= î~å= Üìå= áÇÉåíáíÉáí= áë= Éå=
ÄÉä~åÖêáàâ= áë= îççê= ÜÉå= çã= òáÅÜ= ÖÉëä~~ÖÇ= íÉ= îçÉäÉå= áå= ÜÉí= äÉîÉåK= aÉ= ~ìíÉìêë=
ãçíáîÉêÉå=Çáí=çãÇ~í=~åÇÉêÉ=íê~ÇáíáçåÉäÉ=ÄêçååÉå=î~å=ã~ååÉäáàâ=ëìÅÅÉëI=òç~äë=ÉÉå=
éçëáíáÉ= ÄáååÉå= ÇÉ= Ñ~ãáäáÉI= îççê= ÜÉå= åáÉí= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= òáàåK= bÉå= ~åÇÉêÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=òçì=âìååÉå=òáàå=Ç~í=ÇÉòÉ=ã~ååÉå=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=ãáåÇÉêï~~êÇáÖÜÉáÇ=
çÑ= ÖÉÄêÉââáÖÜÉáÇ= íê~ÅÜíÉå= íÉ= ÅçãéÉåëÉêÉå= çÑ= Ç~í= òÉ= çé= ÇáÉ=ã~åáÉê= ÉÉå= êÉä~íáÉÑ=
çåâïÉíëÄ~êÉ= éçëáíáÉ= íê~ÅÜíÉå= áå= íÉ= åÉãÉå= Çççê= Üìå= îÉêïÉòÉåäáàâáåÖÉåK= _~Éêí= C=
`çÅâñ= EOMMOF= ëíÉääÉå= î~ëí= Ç~í= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éêî~å= ÖÉíìáÖÉå= Ç~í= òÉ= Üìå=
ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=íê~ÅÜíÉå=íÉ=ÚçîÉêÅçãéÉåëÉêÉå=Çççê=çé=Üìå=ïÉêâ=EçÑ=çé=ëÅÜççäF=
Éñíê~=ÖçÉÇ=íÉ=éêÉëíÉêÉåI=ï~í=â~å=äÉáÇÉå=íçí=ëíêÉëë=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇëéêçÄäÉãÉåK=tÉ=
âìååÉå=ÜáÉê=ÉÅÜíÉê=åáÉí=~~åíçåÉå=Ç~í=Çáí=îççê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáÛëI=Éå=òÉâÉê=åáÉí=
îççê=äÉëÄáÉååÉëI=òçì=ÖÉäÇÉåK=
=
háããÉä= C= p~åÖ= ENVVRWOMVF= ÖÉîÉå= ÉÅÜíÉê= ççâ= ÉÉå= ÖÉäáàâÜÉáÇ= ~~å= ï~í= ÄÉíêÉÑí=
Üçãçã~ååÉå=Éå=äÉëÄáÉååÉëW=“òÉ=ÖÉäáàâÉå=çé=Éäâ~~ê=ï~í=ÄÉíêÉÑí=Üìå=ëíêÉîÉå=áå=ÜÉí=
îáåÇÉå= î~å= ÉÉå= ÉîÉåïáÅÜí= íìëëÉå= Å~êêá≠êÉ= Éå= áåíáÉãÉ= êÉä~íáÉëI= òÉâÉê= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉåK= wÉ= âáÉòÉå= î~~â= ÉÉå= é~êíåÉê= ïáÉåë=
ÖÉêáÅÜíÜÉáÇ=çé=ÇÉ=êÉä~íáÉ=çÑ=Å~êêá≠êÉ=ÅçãéäÉãÉåí~áê=áë=~~å=òáÅÜòÉäÑKÒ=_~Éêí=C=`çÅâñ=
EOMMOF= ëéêÉâÉå= Ç~~êÉåíÉÖÉå= çîÉê= ÉÉå= ëíÉêâ= Éêî~êÉå= ÅçåÑäáÅí= íìëëÉå= ÇÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáJäÉÉÑëíáàä=Éå=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÇáÉ=Ç~~êíçÉ=áå=ÇÉ=
~êÄÉáÇëÅçåíÉñí=îççêòáÉå=ïçêÇÉåK=
=
eÉí=äáàâí=çåë=Ç~í=ÇÉ=ïÉêâëáíì~íáÉ=òçïÉä=ÉÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖ=~äë=ÉÉå=ëìÅÅÉëÑ~Åíçê=â~å=
òáàå=îççê=ÜçäÉÄáÛëK=jçÖÉäáàâë=áë=ÇÉ=ïÉêâëÑÉÉê=Éå=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=ÜáÉê=ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=Ñ~ÅíçêK=
=
tÉäòáàå=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇ=
=
tÉäòáàå=
aÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖ=~~å=ÜçäÉÄáÛë=áë=é~ë=åìííáÖ=ï~ååÉÉê=Éê=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=ïçêÇí=
ãÉí=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=åçÇÉå=î~å=ÇÉòÉ=ÇçÉäÖêçÉé=Éå=ï~ååÉÉê=ãÉå=âÉååáë=ÜÉÉÑí=î~å=ÇÉ=
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ÜìäéîÉêäÉåáåÖ= ~~å= ÇÉòÉ= ÇçÉäÖêçÉé= E_çêÖÜë= C= eáåíàÉåëI=
OMMMFK= eáÉê= âìååÉå= ïÉ= ~~å= íçÉîçÉÖÉå= Ç~í= ÜÉí= åáÉí= ~~å= ÄçÇ= âçãÉå= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÇÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=Eî~å=~êíëÉåI=ëçÅá~~ä=ïÉêâÉêëI=éëóÅÜçäçÖÉåIKKKF=
òçêÖí=îççê=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=âÉååáë=çîÉê=ÇÉ=äÉÉÑïÉêÉäÇ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=éêçÄäÉãÉå=
î~å= ÜçäÉÄáÛë= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVVÄFK= lçâ= ÖÉÖÉîÉåë= ìáí= kÉÇÉêä~åÇ= Eå~~ê=
îççêå~ãÉäáàâ= éëóÅÜçëçÅá~äÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖF= ä~íÉå= òáÉå= Ç~í= Éê= áå= ÇÉ= êÉÖìäáÉêÉ=
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áåëíÉääáåÖÉå= å~ìïÉäáàâë= ~~åÇ~ÅÜí= ÄÉëí~~í= îççê= ÜçãçJ= Éå= äÉëÄáëÅÜÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
éêçÄäÉã~íáÉâ= EÇÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêíI= OMMMFK= få= ÇÉòÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ= ëíìÇáÉë= ÜççêÇÉ=
ãÉå= î~~â= ÜÉí= ~êÖìãÉåí= Äáà= ÜìäéîÉêäÉåÉêë= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= îê~~Ö= áë= å~~ê= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
ÜçäÉÄáJÜìäéîÉêäÉåáåÖ= çÑ= Ç~í= ÜÉí= Éê= åáÉí= íçÉ= ÇçÉí= çÑ= ÉÉå= ÅäáØåí= ÜÉíÉêçJ= çÑ=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=áëK=qÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=ëíÉäÇÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=î~ëí=Ç~í=ÉÉå=ëìÄëí~åíáØäÉ=
ÖêçÉé= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= Éå= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= òÉÖí= êçåÇ= Üìå=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= éêçÄäÉãÉå= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ÇáÉ= åáÉí= ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê= òáàå= ãÉí= Üìå=
Üìáë~êíëK=eÉí=åáÉí=çéÉåëí~~å=îççê=ÇÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=äÉÉÑïÉêÉäÇ=î~å=ÇÉ=â~åí=î~å=ÇÉ=
ÜìäéîÉêäÉåÉêë=çÑ=ÜÉí=åáÉí=ÖçÉÇ=~~åîçÉäÉå=î~å=ÉÉå=éêçÄäÉÉã=Ç~í=ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=áë=~~å=
ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇI=äÉáÇí=ÉêíçÉ=Ç~í=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖÉå=ÚãáëäìââÉåÛ=E_~Éêí=C=`çÅâñI=
OMMOFK= aÉòÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= Ö~îÉå= ~~å= Ç~í= Éê= áå= ÜÉí= òáÉâÉåÜìáëïÉòÉå= ÖÉÉå= çÑ=
å~ìïÉäáàâë=êÉâÉåáåÖ=ïçêÇí=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ãÉí=ÇÉ=êÉä~íáçåÉäÉ=
íçÉëí~åÇ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= a~~êÉåíÉÖÉå= ïÉêÇÉå= ~êíëÉå= ïÉä= áå= ÉåâÉäÉ= ÖÉî~ääÉå= ÉÉå=
îÉêíêçìïÉåëÑáÖììê=Éå=~äÇìë=Çççê=ÜÉí=ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇì=éçëáíáÉÑ=ÖÉï~~êÇÉÉêÇ=E_~Éêí=
C=`çÅâñI=OMMOFK=eÉí= äáàâí=çåë=Ç~å=ççâ=Ç~í=ÇÉ=Üìáë~êíë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ëäÉìíÉäêçä=
â~å=ëéÉäÉå=áå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=çéî~åÖ=î~å=Üìäéîê~ÖÉå=Äáà=ÜçäÉÄáÛëK==
=
aÉ=ÖÉîçäÖÉå=î~å=ÇÉòÉ=ÖÉÄêÉââáÖÉ=~ÑëíÉääáåÖ=çé=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÇçÉäÖêçÉé=òáàå=äÉÖáçK=
sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~F=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ãÉå=Éê=î~~â=áå=ÇÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖ=î~å=ìáí=
Ö~~í= Ç~í= ÜÉí= ëíêÉîÉå= å~~ê= ÉÉå= åÉìíê~äÉ= Éå= çéÉå= áåÖÉëíÉäÇÜÉáÇ= Çççê= ÇÉ=
ÜìäéîÉêäÉåÉê= Ö~ê~åíáÉ= ÄáÉÇí= îççê= ÉÉå= âï~äáí~íáÉîÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖK= sçäÖÉåë= ÇÉòÉ=
çåÇÉêòçÉâÉêë= òáàå= ÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= ~äíáàÇ= éçëáíáÉÑ= ï~~êÇççê= ÇÉ=
éêçÄäÉãÉå=åçÇÉäççë=ÖÉêÉâí=ïçêÇÉå=çÑ=ï~~êÇççê=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉÉå=ÖÉÄêìáâ=ãÉÉê=ã~âÉå=
î~å= ÇÉ= îççêòáÉåáåÖÉåK= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVV~WRPFW= “sÉÉä= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå=
Éêî~êáåÖÉå= ãÉí= ÜìäéîÉêäÉåÉêë= ï~~êìáí= Ääáàâí= Ç~í= ÇÉ= ~~åÖÉÄçÇÉå= ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=
íÉâçêí=ëÅÜáÉíK=^~åÖÉòáÉå=ÇÉ=ÜìäéîÉêäÉåÉêë=ïçêÇÉå=~~åòáÉå=~äë=ãÉåëÉå=ÇáÉ=ïÉíÉå=
ï~~ê=ÜÉí=éêçÄäÉÉã=äáÖíI=Ö~~í=ãÉå=îÉÉä=îÉêíêçìïÉå=ÜÉÅÜíÉå=~~å=ÇÉ=ÇÉÑáåáíáÉ=î~å=
ÇÉ= ëáíì~íáÉ= ÖÉäÉîÉêÇ= Çççê= ÇÉ= ÜìäéîÉêäÉåÉêK= aáí= â~å= ÇÉ= éêçÄäÉãÉå= ëçãë= áå= íáàÇ=
êÉââÉå=ÉåLçÑ=èì~= áåíÉåëáíÉáí=îÉêÉêÖÉêÉåK=j~åáÑÉëí=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ÇáÉ=Çççê=
ÇÉ= ÜìäéÄÉÜçÉîÉåÇÉ= ïçêÇÉå= ÖÉÇÉÑáåáÉÉêÇ= ~äë= âï~äáí~íáÉÑ= ëäÉÅÜíÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖI=
âìååÉå= ÜÉí= îÉêíêçìïÉå= áå= ÇÉ= êÉÖìäáÉêÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖ= ëÅÜ~ÇÉåI= ï~~êÇççê= ÇÉ=
ÄÉíêçââÉåÉ=ãáåÇÉê=ëåÉä=Ç~~êî~å=ÖÉÄêìáâ=ò~ä=ã~âÉåKÒ=
lçâ= ÜáÉê= âêáàÖÉå= ïÉ= ÇÉ= áåÇêìâ= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= åÉÖ~íáÉÑ= ~åíáÅáéÉêÉå= ã~~ê= Ç~å= ïÉä=
î~åìáí= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= îÉêäÉÇÉåK= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVV~F= ÖÉîÉå=
Ç~å= ççâ= ~~å= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= çêáØåí~íáÉ= îÉêÄÉêÖÉå= îççê= ÜìäéîÉêäÉåÉêëK=
aáÉ=îêÉÉë=çã=ÖÉÄêìáâ=íÉ=ã~âÉå=î~å=ÇÉ=êÉÖìäáÉêÉ=ïÉäòáàåëëÉÅíçê=ëéêìáí=îçäÖÉåë=ÜÉå=
îççêí= ìáí= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= íK~KîK= ÇáÉ= ïÉäòáàåëòçêÖK=
^åÇÉêòáàÇë= ëíÉääÉå= òÉ= Ç~í= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãÉí= éêçÄäÉãÉå= äáÉîÉê= å~~ê= ÉÉå=
êÉÖìäáÉêÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=Ö~~åI=~~åÖÉòáÉå= àÉ=Ç~~ê=åáÉí=ÇáêÉÅí=ÜÉí= ä~ÄÉä= ÚÜçäÉÄáÛ=âêáàÖí=
íçÉÄÉÇÉÉäÇK= sççê~ä= îççê= ãÉåëÉå= ÇáÉ= åçÖ= åáÉí= îçääÉÇáÖ= êçåÇ= òáàå= ãÉí= Üìå=
òÉäÑ~~åî~~êÇáåÖ=îçêãí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖ=åáÉí=~äíáàÇ=ÉÉå=~ÑÇçÉåÇ=
~äíÉêå~íáÉÑ=îççê=ÇÉ=êÉÖìäáÉêÉ=ëÉÅíçê=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=
bê=òáàå=ÉÅÜíÉê=ççâ=~åÇÉêÉ=Ñ~ÅíçêÉå=ÇáÉ=ÉÉå=êçä=ëéÉäÉåK=^äÜçÉïÉä=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÖçÉÇ= îÉêíêçìïÇ= òáàå= ãÉí= ÇÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖëëÉÅíçê= Éå= ~äë= ÜÉí= ï~êÉ= äáàâÉå= íÉ=
ëÜçééÉåI= ÜáåÇÉêí= ÇÉ= çåÄÉâÉåÇÜÉáÇ= ãÉí= ÇÉ= ïÉäòáàåëëÉÅíçê= Éå= ÇÉ= çåïÉíÉåÇÜÉáÇ=
çãíêÉåí= ÜÉí= ÜìäéîÉêäÉåáåÖë~~åÄçÇ= î~å= ÇáÉåëíÉå= ãÉåëÉå= çã= å~~ê= ÉÉå=
éêçÑÉëëáçåÉäÉ=ÇáÉåëí=íçÉ=íÉ=ëí~ééÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=_çîÉåÇáÉå=ÖÉîÉå=ÇÉ=
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çåÇÉêòçÉâÉêë= ~~å= Ç~í= áåÑçêã~íáÉ= çé= ÜÉí= éä~ííÉä~åÇ=ãáåÇÉê= ÖçÉÇ= îÉêëéêÉáÇ= áë= Éå=
Ç~í= îççê= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖëëÉÅíçê= ÉÉå= çåçîÉêòáÅÜíÉäáàâ= âäìïÉå=
î~å=îççêòáÉåáåÖÉå=áëK=
=
tÉ=òáÉå=ÜáÉê=ÉÉå=ÇìÄÄÉä=éêçÄäÉÉãK=aÉ=ÖÉïçåÉ=ïÉäòáàåëòçêÖ=íêÉâí=åáÉí=~~å=ïÉÖÉåë=
ÉÉå= íÉâçêí= ~~å= âÉååáë= çîÉê= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉÜçÉÑíÉå= Éå= ÜçäÉÄáJÇçÉäÖêçÉéK= bÉå=
Å~íÉÖçêá~äÉ=ïÉêâáåÖ=íêÉâí=ÉîÉåÉÉåë=åáÉí=~~å=çãÇ~í=ãÉå=Ç~å=ÖÉÇïçåÖÉå=ïçêÇí=çã=
îççê= Ü~~ê= çÑ= òáàå= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ìáí= íÉ= âçãÉåK= få= ÇÉ= çéäÉáÇáåÖ= î~å=
ïÉäòáàåëïÉêâEëíFÉêë=â~å=ÜáÉê~~å=~~åÇ~ÅÜí=ÄÉëíÉÉÇ=ïçêÇÉå=ã~~ê=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÄäáàâÉå=ÜÉí= îÉêíêçìïÉå=âïáàí= íÉ= òáàå= Éå=ÉÉå=éçëáíáÉÑ= ëáÖå~~äI= ÉÉå=çéÉåÜÉáÇ=å~~ê=
ÜçäÉÄáÛëI=äáàâí=åççÇò~âÉäáàâK=bÉå=Éñíê~=~êÖìãÉåí=çã=~~åÇ~ÅÜí=~~å=ÇÉ=çéî~åÖ=î~å=
ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=ïÉäòáàåëëÉÅíçê=íÉ=ÄÉëíÉÇÉåI=áë=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÜçäÉÄáÛë=
áå= ÉÉå= ëäÉÅÜíÉêÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëëáíì~íáÉ= îÉêâÉêÉå= EòçïÉä= ÑóëáëÅÜ= ~äë= éëóÅÜáëÅÜF= Éå=
íÉîÉåë= ççâ= ãÉÉê= ÖÉÄêìáâ= ã~âÉå= î~å= éëóÅÜçëçÅá~äÉ= òçêÖ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= éÉêëçåÉå= EÇÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêíI= OMMMFK= låÇÉêòçÉâ= òçì= ÉÅÜíÉê=
ãçÉíÉå=ìáíïáàòÉå=çÑ=Çáí=ççâ=îççê=sä~~åÇÉêÉå=ÖÉäÇíK=
=
aÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄá=
eÉí=áë=î~å=ÄÉä~åÖ=çã=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=~ÑòçåÇÉêäáàâ=íÉ=ÄÉëéêÉâÉåK=wáà=âçãÉå=áããÉêë=
ìáí=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÇáÉ=ÉÉå=íçí~~ä=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=Éå=ãÉÉê=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉ=Ü~Ç=
íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= _çîÉåÇáÉå= ÜÉÄÄÉå= òáÅÜ= ÉÉå= ~~åí~ä= ëçÅá~äÉ= êÉîçäìíáÉë=
îççêÖÉÇ~~å= ÇáÉ= ÉÉå= áåîäçÉÇ= Ü~ÇÇÉå= çé= ÜÉí= äÉîÉå= î~å= ÇÉòÉ= ãÉåëÉåK= pçÅá~äÉ=
êÉîçäìíáÉë= òç~äë= ÇÉ= píçåÉï~ää= êÉääÉå= EÇáí= ï~ë= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇÉ=
ã~åáÑÉëí~íáÉ=î~å=îÉêòÉí=Çççê=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=spFI=ÇÉ=OÉ=ÖçäÑ=EëçÅá~äÉ=êÉîçäìíáÉF=áå=ÇÉ=
îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ= Éå= ÇÉ= ^fap= ÉéáÇÉãáÉ= òáàå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ=
ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=òáàå=îççê=äÉÉÑíáàÇÖÉÄçåÇÉå=áåíÉêÖÉåÉê~íáçåÉäÉ=
îÉêëÅÜáääÉå= EoÉáÇI= NVVRFK= eÉí= îÉêÇáÉåí= Ç~å= ççâ= ~~åÄÉîÉäáåÖ= çã= ÇÉòÉ=
äÉÉÑíáàÇëÖêçÉé=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=~~åÖÉòáÉå=ÜÉí=ÉÉå=ä~~íëíÉ=â~åë=òçì=âìååÉå=òáàå=çã=
å~= íÉ= Ö~~å= ïÉäâÉ= áãé~Åí= ÇÉ= ~ííáíìÇÉë= Éå= ÜáëíçêáëÅÜÉ= ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= ÜÉÄÄÉå=
ÖÉÜ~Ç=çé=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=î~å=ÇÉòÉ=ÜçäÉÄáÛëK=_çîÉåÇáÉå=ïçêÇí=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ãÉí=ÉÉå=
~~åí~ä=éêçÄäÉãÉå=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ÇáÉ=~Åììí=òáàåK==
jÉå=ã~~âí=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=íìëëÉå=àçåÖJÄÉà~~êÇÉå=Eî~å=RR=íçí=TR=à~~êF=Éå=ÜççÖJ
ÄÉà~~êÇÉå=EÄçîÉå=ÇÉ=TR=à~~êF=EpÅÜìóÑI=NVVSFK==
=
t~ååÉÉê=ïÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Äáà=ÜÉí=íÜÉã~=ÚïÉäòáàå=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇÛ=ÄÉëéêÉâÉå=Ç~å=
áë= ÜÉí= åáÉí= çãÇ~í= ïÉ= Éêî~å= ìáíÖ~~å= Ç~í= ~ääÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÉâ= Éå=
ÜìäéÄÉÜçÉîÉåÇ=òáàåK=t~ååÉÉê=ïÉ=Çáí=ïÉä=òçìÇÉå=ÇçÉå=Ç~å=ÖÉîÉå=ïÉ=íçÉ=~~å=ÉÉå=
îççêççêÇÉÉä=Ç~í=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=Çáâïáàäë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=çìÇÉêÉå=ïçêÇí=ÖÉìáíK=
aáí= åçÉãí= ãÉå= ~ÖáëãÉ= Éå= ïçêÇí= Çççê= oÉáÇ= ENVVRF= çãëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÚÜÉí=
ï~åíêçìïÉå=î~å=Éå=ÖÉÄêÉâ=~~å=êÉëéÉÅí=îççê=çìÇÉêÉåÛK=lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïçêÇÉå=ãÉí=
ÉÉå= ÄáàâçãÉåÇ= îççêççêÇÉÉä= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇI= å~ãÉäáàâ= Ç~í= òÉ= çåîÉêãáàÇÉäáàâ=
ÉÉåò~~ã=Éå=~ÑÜ~åâÉäáàâ=òáàåK=oÉáÇ=ENVVSF=çåíâÉåí=Çáí=ÉÅÜíÉê=Éå=ÖÉÉÑí=Ç~~êÄáà=~~å=
Ç~í=îÉÉä=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ìáí=îçêáÖÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉëK=lçâ=
`~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉ= EOMMMF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= çåÇÉêòçÉâ= ìáíïÉÉë= Ç~í= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= åáÉíI= òç~äë= îÉäÉ= ÜçäÉÄáÛë= î~å= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= ÇÉåâÉåI= äÉîÉå= áå=
ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=Éå=áëçä~íáÉK=aÉòÉ=ä~~íëíÉ=~ìíÉìêë=ëíÉääÉå=íÉîÉåë=Ç~í=åáÉí=~ääÉÉå=ÉÉå=
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ä~åÖÇìêáÖÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉI=ã~~ê=ççâ=çåÇÉêëíÉìåÇÉ=îêáÉåÇëÅÜ~ééÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=
Äêçå=î~å=íÉîêÉÇÉåÜÉáÇ=áå=ÜÉí=äÉîÉå=âìååÉå=òáàåK=
=
sçäÖÉåë=oÉáÇ=ENVVSF=ïçêÇí=~~åÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉ=çåÖÉïçåÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÜÉå= ÉÉå= îççêÇÉÉä= ÖÉîÉå= Éå= Çìë= ÉÉå= ÄÉîçêÇÉêÉåÇÉ= Ñ~Åíçê= òáàå= îççê= ï~í=
ãÉå= ÄÉåçÉãí= ~äë= ÚëìÅÅÉëîçä= çìÇÉê= ïçêÇÉåÛK= aÉòÉ= ~ìíÉìê= äÉÖí= ÇÉ= å~Çêìâ= çé=
áåÇáîáÇìÉäÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= çìÇÉê=ïçêÇÉå= Éå= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= ÜÉí= éêçÅÉë= î~å= çìÇÉê=
ïçêÇÉå= ÖÉâÉåãÉêâí= ïçêÇí= Çççê= ÖÉäÉáÇÉäáàâÉ= îÉê~åÇÉêáåÖK= wç= òçìÇÉå= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= îççêíÇìêÉåÇ= ãçÉíÉå= ~~åé~ëëÉå= ~~å= ÑóëáÉâÉ= ÄÉéÉêâáåÖÉåI=
îÉê~åÇÉêÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= Éå= ~åÇÉêÉ= ìáíÇ~ÖáåÖÉåK=tÉ=ãÉêâÉå=ÜáÉê= çé=Ç~í=
ççâ= ÜáÉê= ÉÉå= îçêã= î~å= ÚÅçåÑäáÅíÛ= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= äáÖí= î~å= ÉÉå= ëìÅÅÉëîçääÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=òç~äë=ïÉ=ÉÉêÇÉê=êÉÉÇë=ÄÉëéê~âÉå=Äáà=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=EòáÉ=OKOFK=`~ÜáääI=
pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMF=ëéêÉÉâí=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇ=Ç~å=ççâ=çîÉê=ÅêáëáëÅçãéÉíÉåíáÉK=
=
t~~êçã= ÄÉëéêÉâÉå= ïÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Ç~å= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÖÉòçåÇÜÉáÇ= Éå=
ïÉäòáàå\= tÉ= ÇçÉå= Çáí= çãÇ~í= ÇÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄá= áå= ÉÉêëíÉ= áåëí~åíáÉ= ïçêÇí=
ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ãÉí= ÇÉòÉäÑÇÉ= éêçÄäÉãÉå=~äë= ~åÇÉêÉ= çìÇÉêÉåK=a~~ê= âçãÉå=ÉÅÜíÉê=
åçÖ= ÉÉå= ~~åí~ä= ëéÉÅáÑáÉâÉ= éêçÄäÉãÉå= Äáà= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ïÉäòáàå= Éå= ÖÉòçåÇÜÉáÇK=
båÉêòáàÇë= òáàå= Çáí= éêçÄäÉãÉå= íÉåÖÉîçäÖÉ= î~å= ÇÉ= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= áå= ÇÉ=
ïÉäòáàåëëÉÅíçêK=jÉå=ÜçìÇí=ÖÉÉå=êÉâÉåáåÖ=ãÉí=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÄÉé~~äÇÉ=çìÇÉêÉå=
ÜçäÉÄá=òáàåK=^åÇÉêòáàÇë=òáàå=Éê= EÄÉéÉêâíÉF=~~åïáàòáåÖÉå= áå=ÇÉ= äáíÉê~íììê=îççê=ÉÉå=
~~åí~ä= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëêáëáÅçÛëK= tÉ= Ä~ëÉêÉå= çåë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉòÉ=
éêçÄäÉãÉå=çé=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=ÖÉÖÉîÉåë=EkÉÇÉêä~åÇW=òáÉ=ÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMX=
sÉêÉåáÖÇÉ= pí~íÉåW= òáÉ= `~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉI= OMMMF= Äáà= ÖÉÄêÉâ= ~~å= ÉáÖÉå=
çåÇÉêòçÉâëÖÉÖÉîÉåëK=
=
pçÅá~äÉ=ëíÉìå=
sçäÖÉåë= `~ÜáääI= pçìíÜ=C= pé~ÇÉ= EOMMMF=ïçêÇÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= éêçÄäÉãÉå=Äáà= ÜçäÉÄáJ
çìÇÉêÉå= îÉêççêò~~âí= Çççê= ÜÉí= ÖÉÄêÉâ= ~~å= çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ= Ñ~ãáäáÉåÉíïÉêâÉå=
ï~~êçîÉê=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå=î~~â=ïÉä=ÄÉëÅÜáââÉåK=qÉîÉåë=ÖÉîÉå=ÇÉ=~ìíÉìêë=~~å=Ç~í=
ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= î~âÉê= ~ääÉÉå=ïçåÉåK=eÉí= áë= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= áå= Çáí= îÉêÄ~åÇ= ~~å= íÉ=
ÖÉîÉå=Ç~í=Ú~ääÉÉåÛ=åáÉí=ÜÉíòÉäÑÇÉ=áë=~äë=ÚÉÉåò~~ãÛK=
=
aÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêí=EOMMMF=îÉêò~ãÉäÇÉå=ÖÉÖÉîÉåë=ìáí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
çåÇÉêòçÉâÉåK=sçäÖÉåë=ÜÉå=ÄäáàâÉå=çìÇÉêÉ=EH=QR= à~~êF= äÉëÄáëÅÜÉ=îêçìïÉå=ëäÉÅÜíÉê=
~Ñ= íÉ= òáàå=~~åÖÉòáÉå=òáà=Çáâïáàäë=ÉÉå=ãáåÇÉê=ÖçÉÇ= ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=
ÜÉÄÄÉå=Ç~å=Üçãçã~ååÉåK=aÉòÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=ÇÉ=Ñ~ãáäáÉ=î~âÉê=
îÉêÄêçâÉå= Éå= ïçåÉå= ççâ= î~âÉê= ~ääÉÉå= Ç~å= Üçãçã~ååÉåK= aáí= áë= áå= ëíêáàÇ= ãÉí=
ÖÉÖÉîÉåë=î~å=háããÉä=C=p~åÖ=ENVVRF=ÇáÉ=~~åÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=äÉëÄáÉååÉë=Eî~å=
ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇF= áå= Üìå= çåÇÉêòçÉâ= ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= Ü~ÇÇÉåI= Ç~í= ÇÉòÉ=
îêçìïÉå= îêáÉåÇÉå= ~äë= ÄÉä~åÖêáàâÉ= Äêçå= ò~ÖÉå= îççê= ëíÉìå= Éå= áåíáãáíÉáí= Éå= Ç~í=
ëçããáÖÉ= î~å= ÇÉòÉ= îêçìïÉå= ççâ= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ~ÅíáÉÑ= ï~êÉåK=
oÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= ïçêÇÉå= ÜáÉê= kÉÇÉêä~åÇëÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ãÉí= ^ãÉêáâ~~åëÉ= ÖÉÖÉîÉåë=
îÉêÖÉäÉâÉåK=aÉ=å~íáçå~äÉ=ÅçåíÉñí=â~å=ÜáÉê=Ç~å=ççâ=ÉÉå=êçä=ëéÉäÉåK=
=
aÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêí= EOMMMF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= î~âÉê= ÉÉå=
ä~åÖÇìêáÖÉ= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉåK= tÉä= òçìÇÉå= ÇÉòÉ= ã~ååÉå= ÜÉí= ÖÉîçÉä= ÜÉÄÄÉå=
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Çççê=ÉÉå=ÖÉÇÉÉäíÉ=î~å=ÇÉ=ÜçãçïÉêÉäÇ=åáÉí=ãÉÉê=íÉ=ïçêÇÉå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇK=aáí=áÇÉÉ=
âçãí= çîÉêÉÉå= ãÉí= ï~í= áå= ÇÉ= äáíÉê~íììê= çãëÅÜêÉîÉå= ïçêÇí= ~äë= ÚîÉêëåÉäÇ= çìÇÉê=
ïçêÇÉåÛK==bÉå=ëíìÇáÉ=î~å=_ÉååÉí=C=qÜçãéëçå=EÖÉÅáíÉÉêÇ=áå=háããÉä=C=p~åÖI=NVVRF=
íççåÇÉ=áããÉêë=~~å=Ç~í=îççê=Üçãçã~ååÉå=ÇÉ=~~åî~åÖëäÉÉÑíáàÇ=î~å=ÇÉ=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=
äÉÉÑíáàÇ= Éå= çìÇÉêÇçã= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= çé= QNJà~êáÖÉ= Éå= SPÔäÉÉÑíáàÇ= ä~ÖK= t~ååÉÉê=
ãÉå=ÉÅÜíÉê=îêçÉÖ=å~~ê=ÇÉ=~~åî~åÖëäÉÉÑíáàÇ=îççê=~åÇÉêÉ=Üçãçã~ååÉå=Ç~å=ÄäÉâÉå=
ÇÉòÉ=äÉÉÑíáàÇÉå=ä~ÖÉê=íÉ=äáÖÖÉå=EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=çé=PV=Éå=RQ=à~~êFK=jÉå=òçì=âìååÉå=
ëíÉääÉå= Ç~í= Üçãçã~ååÉå= åáÉí= òçòÉÉê= òÉäÑ= îáåÇÉå= Ç~í= òÉ= ëåÉääÉê= çìÇÉê= ïçêÇÉåI=
ã~~ê= Ç~í= ÇÉòÉ=ã~ååÉå= ïÉä= ÉêâÉååÉå= Ç~í= Éê= áå= ÇÉ= ÜçãçÅìäíììê= ÉÉå= áÇÉ~~ä= î~å=
ëÅÜççåÜÉáÇ= Éå= àÉìÖÇ= ÄÉëí~~íK= háããÉä= C= p~åÖ= ENVVRF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= Çáí= áå=
çîÉêÉÉåëíÉããáåÖ= áë= ãÉí= ÇÉ= ~ÖáëíáëÅÜÉ= ëíÉêÉçíáÉéÉå= î~å= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ=
ÜçãçÖÉãÉÉåëÅÜ~é= Éå= ççâ= `~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉ= EOMMMF= ãÉäÇí= Ç~í= ÜÉÉä= ï~í=
ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ëçÅá~äÉ= áëçä~íáÉ= Éå= ~ÖáëãÉ= Éêî~êÉå= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~éK=
`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMF=ÖÉÉÑí=íÉîÉåë=~~å=Ç~í=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=ÚîÉêëåÉäÇ=çìÇÉê=
ïçêÇÉåÛ= îççê~ä= ÇáÉé= ÖÉïçêíÉäÇ= òáàå= Äáà= ÇáÉ= Üçãçã~ååÉå= ÇáÉ=ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëçÅá~äÉ=
~~åî~~êÇáåÖ=Éå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÄÉíÉâÉåáë=îáåÇÉå=áå=ÜÉí=äÉîÉå=òáÅÜ=ÄÉêçÉéÉå=çé=ÉáÖÉå=
~~åíêÉââÉäáàâÜÉáÇ= Éå= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= ãÉå= Çççê= ~åÇÉêÉå= îÉêä~åÖÇ= ïçêÇíK= eáà=
çãëÅÜêáàÑí=Çáí=ÑÉåçãÉÉå=Ç~å=ççâ=~äë=¨¨å=î~å=ÇÉ=ãÉÉëí=íêÉÑÑÉåÇÉ=îççêÄÉÉäÇÉå=î~å=
ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇ=~ÖáëãÉK==
qÉå=ëäçííÉ=âìååÉå=ïÉ=ççâ=~~åÖÉîÉå=Ç~í=ãÉåëÉå=ÇáÉ=ÖÉÉå=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ãáåÇÉê=
î~~â=áÉã~åÇ=ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=îççê=ÉÉå=ä~åÖÉêÉ=éÉêáçÇÉ=îççê=ÜÉå=â~å=òçêÖÉå=Éå=~äÇìë=
äçéÉå=Üçãçã~ååÉå=ÜáÉê=ÉÉå=ÖêçíÉê= êáëáÅç=E`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉI=OMMMFK=eÉí= áë=
áããÉêë= ãáåÇÉê= ï~~êëÅÜáàåäáàâ= Ç~í= òáàI= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= Éå=
äÉëÄáÉååÉëI=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=EòáÉ=ççâ=îÉêÇÉê=Äáà=ÚêÉä~íáçåÉÉäÛI=í~ÄÉä=QFK=
=
dÉòçåÇÜÉáÇëêáëáÅçÛë=
iÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå= ëäÉÅÜíÉêÉ= äáÅÜ~ãÉäáàâÉ= Éå=éëóÅÜáëÅÜÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇ=
Ç~å=Üçãçã~ååÉå=EÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMFK==aÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêí=EOMMMF=ÖÉîÉå=
~~å= Ç~í= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= ççâ= ãÉÉê= ~äÅçÜçä= Éå= í~Ä~â= ÖÉÄêìáâÉå= Ç~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= îêçìïÉåI= ï~í= ÉÉå= Éñíê~= êáëáÅçÑ~Åíçê= áë= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÖÉòçåÇÜÉáÇK=
`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMF=ãÉäÇÉå=Ç~í=òçïÉä=äÉëÄáÉååÉë=~äë=Üçãçã~ååÉå=ãÉÉê=
êçâÉå= Eáå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉåFK= wÉ= ëíÉääÉå= Ç~í=
ÖÉòáÉå= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= äÉëÄáÉååÉë= Eáå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉíÉêçîêçìïÉåF= ÉÉå= ÖêçíÉê=
êáëáÅç= äçéÉå= îççê= Äçêëíâ~åâÉêI= áåÑçêã~íáÉ= Éå= ëÅêÉÉåáåÖ= î~å= Öêççí= ÄÉä~åÖ= áë= Äáà=
ÇÉòÉ=ÖêçÉéK=wÉ=îÉêîçäÖÉå=Ç~í=ççâ=ÄççÇëÅÜ~ééÉå=íÉê=éêÉîÉåíáÉ=î~å=ÜáîL^fap=ãÉÉê=
ÖÉêáÅÜí=ãçÉíÉå=òáàå=çé=ÜÉí=ÄÉêÉáâÉå=î~å=çìÇÉêÉ=Üçãçã~ååÉåI=ÄáëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=
ÉîÉå~äë= íê~åëÖÉåÇÉêë= Eîççê~ä= ã~åJå~~êJîêçìï= íê~åëëÉâëìÉäÉåFK= aÉòÉ= ÖêçÉéÉå=
ïÉêÇÉå=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=áããÉêë=òÉäÇÉå=ÄÉêÉáâíK=få=ÜáîL^fap=Å~ãé~ÖåÉë=êáÅÜí=ãÉå=
òáÅÜ=òÉäÇÉå=çé=çìÇÉêÉ=Üçãçã~ååÉå=Éå=ÇÉòÉ=ã~ååÉå=òçìÇÉå=ÜáîL^fap=éêÉîÉåíáÉ=
Å~ãé~ÖåÉë= åÉÖÉêÉå= ~~åÖÉòáÉå= òÉ= ÜáîL^fap= ãÉÉê= òáÉå= ~äë= ÉÉå= òáÉâíÉ= ÇáÉ= àçåÖÉ=
Üçãçã~ååÉå= íêÉÑí= E`~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉI= OMMMFK= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF=
äÉÖÖÉå= áå= îÉêÄ~åÇ=ãÉí= îçäâëÖÉòçåÇÜÉáÇ= ÇÉ= å~Çêìâ= çé= ÇÉ= êçä= î~å= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ=
áåò~âÉ= ^fapJéêÉîÉåíáÉK= wáà= ÖÉîÉå= áããÉêë= ~~å= Ç~í= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= ÉÉå=
ÄáàòçåÇÉêÉ= êáëáÅçÖêçÉé= îçêãÉåK= a~~êìáí= âìååÉå= ïÉ= ~ÑäÉáÇÉå= Ç~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáJ
ã~ååÉå=ÉîÉåÉÉåë=ÉÉå=êáëáÅçÖêçÉé=òáàåK=sçäÖÉåë=`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMF=òáàå=
Éê=íïÉÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ÇáÉ=ã~âÉå=Ç~í=efsL^fap=î~å=ÄÉä~åÖ=áë=Äáà=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉåW=
=
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J= ÜÉí= ÇççêÖÉîÉå= î~å=efs= áå= éçéìä~íáÉë= î~å= çìÇÉêÉåI= áå= ÜÉí= ÄáàòçåÇÉê= Äáà=
ã~ååÉå=ÇáÉ=ëÉâë=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ã~ååÉå==
J= ÇÉ= îÉêäÉåÖÇÉ= äÉîÉåëÇììê= î~å= ãÉåëÉå= ãÉí= efs= Éå= ^fap= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å=
ãÉÇáÅáàåÉå= EKKKF= ÇáÉ= î~å= ^fapLefs= ÉÉå= ÉÉêÇÉê= ÅÜêçåáëÅÜÉ= Ç~å= íÉêãáå~äÉ=
íçÉëí~åÇ=ã~âÉåK=
=
eÉí= áë=ÄÉä~åÖêáàâ=ÜáÉê=ÇìáÇÉäáàâ=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉòÉ=ÖÉÖÉîÉåë= áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=
ÖÉòçåÇÜÉáÇëêáëáÅçÛë= ÄÉéÉêâí= òáàåK= jÉÉê= çåÇÉêòçÉâ= áë= åçÇáÖ= ï~~êÄáà= ãÉå= ÉÉå=
ÇìáÇÉäáàâ= å~Ö~~í= ï~í= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= òáàå= íìëëÉå= ÜçäÉÄáÛë= çåÇÉêäáåÖ= Éå= íìëëÉå=
ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜÉíÉêçÛëK= wç= òçì= ÜÉí= Çççê= äÉëÄáÉååÉë= åáÉí= ÖÉÄêìáâÉå= î~å= ÇÉ= éáä= ççâ=
éçëáíáÉîÉ=ÖÉîçäÖÉå=âìååÉå=ÜÉÄÄÉå=îççê=Üìå=ÖÉòçåÇÜÉáÇK=
=
wçêÖáåëíÉääáåÖÉå=îççê=çìÇÉêÉå=
tÉ=ÄÉëéê~âÉå=Äáà=ÚïÉäòáàåÛ=EòáÉ=ÄçîÉåF=êÉÉÇë=Ç~í=ãÉåëÉå=ïÉêâò~~ã=áå=ÇÉòÉ=ëÉÅíçê=
î~~â= çåîçäÇçÉåÇÉ= áåÑçêã~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= çîÉê= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= Éå= ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
äÉÉÑëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= aáí= Ääáàâí= áå= òçêÖáåëíÉääáåÖÉå= ÇáÉ= ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉêáÅÜí= òáàå=
å~~ê=çìÇÉêÉå=åáÉí=~åÇÉêë=íÉ=òáàåK=`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMFI=ÇáÉ=òáÅÜ=Ä~ëÉêÉå=
çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëíìÇáÉëI=ãÉäÇí= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= îççêççêÇÉäÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å=
ÜçäÉÄáÛë=áå=ïÉäòáàåëáåëíÉääáåÖÉåK=eáà=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ï~ååÉÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=íÉêÉÅÜí=
âçãÉå= áå= îÉêòçêÖáåÖëáåëíÉääáåÖÉå= çÑ= áå= ëÉêîáÅÉÑä~íëI= Ç~í= òÉ= î~~â= îÉêçåÇÉêëíÉäÇ=
ïçêÇÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=íÉ=òáàå=Éå=ÜÉí=Ç~å=ççâ=åçÇáÖ=îáåÇÉå=çã=òáÅÜ=~äë=ÇìëÇ~åáÖ=
ìáí=íÉ=ÖÉîÉåK=s~~â=ïçêÇÉå=Üìå=ä~åÖÇìêáÖÉ=êÉä~íáÉë=åáÉí=ÉêâÉåÇ=Éå=ãáåÇÉêï~~êÇáÖ=
ÖÉ~ÅÜí= E`~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉI= OMMMFK= bÉå= ëçÅá~~ä= çÑ= ÉãçíáçåÉÉä= îÉêäáÉë= â~å=
çåòáÅÜíÄ~~ê= òáàå= îççê= ~åÇÉêÉåI= Éå= âêáàÖí= Ç~å= î~~â=ççâ=ÖÉÉå= ÉêâÉååáåÖ=çÑ= ëíÉìå=
î~å= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= EoÉáÇI= NVVRFK= wÉäÑë= ï~ååÉÉê= òÉ= áå= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= îççê= Üìå=
ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=ìáíâï~ãÉåI=âçãÉå=òÉ=åì=áå=ëáíì~íáÉë=íÉêÉÅÜí=ï~~ê=ÜÉí=ÄÉâÉåÇ=ã~âÉå=
î~å= Üìå= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ÜÉå= âïÉíëÄ~~ê= ã~~âí= îççê= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çÑ= òÉäÑë= ãáëÄêìáâ=
E`~ÜáääI= pçìíÜ= C= pé~ÇÉI= OMMMFK= = aÉ= ~ìíÉìê= îÉêãÉäÇí= Ç~í= ÜçãçÑçÄáÉ= Çáâïáàäë=
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ççâ=ÖÉåççÇò~~âí=Ç~í=Éê=~~åÇ~ÅÜí=ïçêÇí=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=ÜçãçJ=Éå=ÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå=
ÜÉí= ëÉÅìåÇ~áê= çåÇÉêïáàëK= aÉ= êçä= î~å= ÜÉí= çåÇÉêïáàë= â~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= òáàå= çã=
~ííáíìÇÉë= íÉ= ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK= aÉàçïëâá= ENVVOF= âçãí= áããÉêë= íçí= ÇÉ= î~ëíëíÉääáåÖ= Ç~í=
~ííáíìÇÉë= òÉÉê= ä~ÄáÉä= òáàåK= eáà= áë= Ç~å= ççâ= î~å=ãÉåáåÖ= Ç~í= éìÄäáÉâÉ= îççêäáÅÜíáåÖ=
Eòç~äë=çåÇÉêïáàëF=ÉÉå=ëíÉêâÉ=áåîäçÉÇ=â~å=ÜÉÄÄÉå=çé=~ííáíìÇÉëK==
=
ráí= áåíÉêîáÉïë= î~å= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= âçãí= ÇìáÇÉäáàâ= å~~ê= îççê= Ç~í=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÜÉí= çåÇÉêïáàëI= áå= ãÉÉêÇÉêÉ= çÑ= áå= ãáåÇÉêÉ= ã~íÉ= ~äë= áÉíë=
çåïÉåëÉäáàâ=ïçêÇí=ÄÉëÅÜçìïÇK=
=
få=sä~~ãë=çåÇÉêòçÉâ=î~å=aÉ=_ê~ìïÉêÉ=EOMMOFI=ï~~êî~å=ÉåâÉä=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=êÉëìäí~íÉå=
ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=òáàåI=ïÉêÇÉå=NVU=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=ÄÉîê~~ÖÇK=wç~äë=ÉÉêÇÉê=îÉêãÉäÇ=
Ääáàâí= Ç~~êìáí= Ç~í= SRB= î~å= ÇÉ= çåÇÉêîê~~ÖÇÉ= äÉÉêâê~ÅÜíÉå= îáåÇí= Ç~í= Éê= çé= Üìå=
ëÅÜççä= ~~åÇ~ÅÜí= Ö~~í= å~~ê= ÜÉí= ÇççêÄêÉâÉå= î~å= ëÉâëÉêçäé~íêçåÉåK= få= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=ÉÅÜíÉê=Ç~í=Éê=ÜÉí=ãÉÉëíÉ=çåíÉîêÉÇÉåÜÉáÇ=áë=çîÉê=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=ÇáÉ=
çé=ëÅÜççä=ïçêÇí=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ççâ=ìáí=kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâ=
Ääáàâí=îççê~ä=ÇÉ=çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ëÅÜççäëáíì~íáÉë=EÇÉ=dê~~Ñ=
C=p~åÇÑçêíI=OMMMFK=lçâ=ÖÉíìáÖÇÉå=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=Ç~í=Éê=áå=ÜÉí=ëÉÅìåÇ~áê=
çåÇÉêïáàë= åççáí= ÖÉëéêçâÉå= ïÉêÇ= çîÉê= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= íÉåòáà= çé= ÉÉå=
êáÇáÅìäáëÉêÉåÇÉ=ã~åáÉê=Çççê= äÉÉêäáåÖÉå= E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=aáí= áë=ÄÉÖêáàéÉäáàâ=
ÖÉòáÉå=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=Éê=áå=ïÉáåáÖ=çéäÉáÇáåÖÉå=Eï~~êçåÇÉê=ççâ=ÇÉ=äÉê~êÉåçéäÉáÇáåÖF=
~~åÇ~ÅÜí= ïçêÇí= ÄÉëíÉÉÇ= ~~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVVÄFK= aáí=
ïçêÇí= Çççê= ÇÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çåÇÉêëíÉìåÇK= få= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ëíìÇáÉ= ÜÉÉÑí=
ãÉå=ÜÉí=ÉÅÜíÉê=çîÉê=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=âÉååáë=Äáà=ÇçÅÉåíÉåK=
=
t~í= ÄÉíêÉÑí= çéÉåÜÉáÇ= Äáà= ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå= òáÉå= ïÉ= Ç~í= Äáàå~= ¨¨å= çé= îáàÑ=
îçääÉÇáÖ=ÖÉëäçíÉå= áë=çîÉê=òáàåLÜ~~ê=ÜçãçJ=çÑ=ÄáëÉâëì~äáíÉáí=çé=ëÅÜççä=ã~~ê=Äáàå~=
~ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= EUOBF= òáàå= EÖÉÇÉÉäíÉäáàâF= çéÉå= EaÉ= _ê~ìïÉêÉI= OMMOFK= få= Çáí=
çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÉÑí=ãÉå=~~å=Ç~í=ÇÉ=EîÉêãçÉÇÉäáàâÉF=åÉÖ~íáÉîÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=~åÇÉêÉå=
~äë= ãçíáÉÑ= îççê= EÄÉéÉêâíÉF= ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ= çé= ëÅÜççä= ÄÉä~åÖêáàâÉê= ïçêÇí= å~~êã~íÉ=
ÜÉí=çîÉê=ÇÉ= ÅçääÉÖ~ÛëI= ÇÉ= äÉÉêäáåÖÉåI=ÇÉ=ÇáêÉÅíáÉI=ÜÉí=ÄÉëíììêLáåêáÅÜíÉåÇÉ=ã~ÅÜí=
Éå=ÇÉ=çìÇÉêë=î~å=äÉÉêäáåÖÉå=Ö~~íK=dÉÖÉîÉåë=ìáí=kÉÇÉêä~åÇ=íçåÉå=~~å=Ç~í=Éê=ã~~ê=
ïÉáåáÖ=çéÉåäáàâ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çÑ=äÉëÄáëÅÜÉ=äÉÉêâê~ÅÜíÉå=òáàå=EÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=
OMMMFK==
aÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVÄWNOF=çåÇÉêëíÉìåÉå=Çáí=ÖÉÇÉÉäíÉäáàâW=“ráí=
~åÖëí=åáÉí= íÉ=ïçêÇÉå=~~åÖÉåçãÉåI=ïçêÇí=ÇÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ= î~~â=åáÉí=
Äáà= ÇÉ= ëçääáÅáí~íáÉ= ÖÉåçÉãÇK= aáí= îÉêòïáàÖÉå= ïçêÇí= î~~â= ~~åÖÉÜçìÇÉå= ìáí= ëÅÜêáâ=
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îççê= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~å= Eîççê~äF= ÅçääÉÖ~ÉI= ëìéÉêáÉìêÉå= çÑ= çìÇÉêëK= aÉ=
~åíáÅáé~íáÉ= çé= éçíÉåíáØäÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= áë= åáÉí= òçã~~ê= çåÖÉÖêçåÇ= íÉ=
åçÉãÉåKKKÒK=eÉí=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=ÇçÉí=òáÅÜ=Çìë=ççâ=çé=Çáí=îä~â=îççêK=
=
jÉí= îççêççêÇÉäÉå= çîÉê= ÜçäÉÄáÛëI= áå= ÇÉ= îçêã= î~å= ìáíëéê~âÉå= çîÉê= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêçìïÉåI= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= Éå= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåI= ïçêÇÉå= ÜçäÉÄáJ
äÉÉêâê~ÅÜíÉå=ãÉÉê=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=Ç~å=çé=ëÅÜççä=EaÉ=_ê~ìïÉêÉI=
OMMOFK=aáí=áë=çé=òáÅÜ=ïÉä=ÉÉå=éçëáíáÉÑ=ÖÉÖÉîÉåK=s~å=ÉÉå=éÉÇ~ÖçÖáëÅÜÉ=áåëíÉääáåÖ=
îÉêï~ÅÜí=àÉ=Ç~å=ççâ=ÉÉå=ãÉÉê=îÉêÇê~~Öò~ãÉ=Éå=çéÉå=~ííáíìÇÉK=
=
aÉ=çåÇÉêîê~~ÖÇÉ=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=çé=ëÅÜççä=ïçêÇÉå=ÜÉí=ãÉÉëí=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=
ãÉí= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= Ü~åÇÉäáåÖÉå= î~å= äÉÉêäáåÖÉå= Éå= ÅçääÉÖ~Ûë= EaÉ= _ê~ìïÉêÉI=
OMMOFK=aáí=ÖÉÖÉîÉå=ïçêÇí=ÇÉÉäë=çåÇÉêëíÉìåÇ=Çççê=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=
ENVVVÄF=ÇáÉ=~~åÖÉîÉå=Ç~í=äÉÉêâê~ÅÜíÉå=êÉä~íáÉÑ=ãÉÉê=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=Ö~~å=ïçêÇÉå=
ãÉí= êÉ~ÅíáÉë= î~å= ÅçääÉÖ~É= äÉÉêâê~ÅÜíÉåI= ÇáêÉÅíÉìê= Éå= çìÇÉêëK= kÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë=
ïçêÇÉå=Çççê=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=ççâ= áå=kÉÇÉêä~åÇ=Éêî~êÉå=ã~~ê=Ç~å=ÉÉêÇÉê= î~å=
äÉÉêäáåÖÉåI= çìÇÉêë= Éå= ÇáêÉÅíáÉI= Éå= áå= ãáåÇÉêÉ= ã~íÉ= î~å= ÅçääÉÖ~Ûë= EÇÉ= dê~~Ñ= C=
p~åÇÑçêíI=OMMMFK=
=
t~í= ÄÉíêÉÑí= äÉÉêäáåÖÉå= âìååÉå= ïÉ= òçïÉä= éçëáíáÉîÉ= ~äë= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉÖÉîÉåë=
~~åêÉáâÉåK=
=
p~îáåJtáääá~ãë= ENVVRWNTQI= NTSF= ÖÉÉÑí= ÉÉå= ~~åí~ä=ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= ~~å= î~å=ÜçäÉÄáJ
àçåÖÉêÉå= áå=ÜÉí=çåÇÉêïáàëW=“i~ëíáÖ=ÖÉî~ääÉå=ïçêÇÉå=Çççê= äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉå= áë=¨¨å=
î~å=ÇÉ=ãÉÉëí=ãçÉáäáàâÉ=ò~âÉå=îççê=ÜçäÉÄáJ~ÇçäÉëÅÉåíÉåK=eÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå=
Éêî~êÉå= íÜìáë= çÑ= çé= ëÅÜççä= éêçÄäÉãÉå= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ÉãçíáçåÉäÉJI= ëçÅá~äÉJ= Éå=
ÅçÖåáíáÉîÉ= áëçä~íáÉ=Éå=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=îÉêÄ~~äJ=Éå=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇK=aÉòÉ=éêçÄäÉãÉå=
çãî~ííÉå= ëäÉÅÜíÉ= ëÅÜççäêÉëìäí~íÉåI= ëéáàÄÉäÉåI= òáííÉåÄäáàîÉå= Éå= îêçÉÖíáàÇáÖ=
ëÅÜççäîÉêä~íÉåKÒ=sáåÅâÉ=EÖÉÅáíÉÉêÇ=áå=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMWQOF=ÖÉÉÑí=ççâ=ÖÉÉå=
éçëáíáÉÑ= ÄÉÉäÇ= î~å= ÜÉí= ëÅÜççäâäáã~~í= îççê= ÇÉòÉ= àçåÖÉêÉåW= “_áà= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå=
ÖÉíìáÖÇÉå=URB=Ç~í=òÉ=íáàÇÉåë=Üìå=ëÅÜççäÅ~êêá≠êÉ=ÖÉÉå=çÑïÉä=ÑçìíÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÖÉâêÉÖÉå= Ü~ÇÇÉåK= OMKTB= î~å= ÇÉ= àçåÖÉåë= Éå= NSKRB= î~å= ÇÉ=
ãÉáëàÉë= ëéê~âÉå= òÉäÑë= çîÉê= îÉêÄ~~ä= ÖÉïÉäÇ= î~å= äÉÉêâê~ÅÜíÉå= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìêK= a~í= ÖáåÖ= î~å= çéãÉêâáåÖÉå= íçí= ÉÅÜí= ëÅÜÉäÇÉå= Éå= éÉëíÉåK= eÉí= éÉëíÉå=
Çççê=ÇÉ=âä~ëÖÉåçíÉå=ÄäÉÉâ=áÉíëàÉ=ä~ÖÉê=íÉ=äáÖÖÉåK=p~ãÉå=òçêÖí=Ç~í=Éêîççê=Ç~í=NNB=
î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå=òÉá=òáÅÜ=Ç~~êÇççê=îçääÉÇáÖ=íÉ=áëçäÉêÉåÒK==
=
=
iÉÉêäáåÖÉå= ÜÉÄÄÉå= ÜÉí= îçäÖÉåë= sáåÅâÉ= C= píÉîÉåë= ENVVVÄF= îççê~ä= î~å= Üìå=
âä~ëÖÉåççíàÉë= íÉ= îÉêÇìêÉåK= iÉÉêäáåÖÉå= Éå= äÉÉêâê~ÅÜíÉå= òçìÇÉå= îçäÖÉåë= ÇÉòÉ=
~ìíÉìêë=Çççê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éêçÄäÉãÉå=Ç~å=ççâ=åáÉí=ëåÉä=ÖÉåÉáÖÇ=òáàå=çã=îççê=Üìå=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ=ìáí=íÉ=âçãÉå=Éå=ççâ=ÜáÉê=ïçêÇí=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=~äë=
êÉ~ÅíáÉïáàòÉ= îÉêãÉäÇK= oÉÅÉåí= ïÉêÇÉå= ÖÉÖÉîÉåë= ÄÉâÉåÇ= ÖÉã~~âí= î~å= ÉÉå=
ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=î~å=äÉÉêäáåÖÉå=Ek=Z=TPURF=áå=PU=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëÅÜçäÉå=áå=
lçëíJsä~~åÇÉêÉå=EmÉääÉêá~ìñI=OMMOFK=a~~êÄáà=âï~ãÉå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=êÉëìäí~íÉå=å~~ê=
îççê=EåáÉí=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇÉ=êÉëìäí~íÉåFW=
=
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J= bê= áë= ÉÉå=Öêççí= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= àçåÖÉåë= Éå=ãÉáëàÉëW=ãÉáëàÉë=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=
éçëáíáÉîÉê=ÄÉÉäÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛëI= ëíÉêÉçíóéÉêÉå=ãáåÇÉêI=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ãÉáëàÉë=ãÉåÉå=Ç~í=Üìå=îêáÉåÇÉå=
Éå=îêáÉåÇáååÉå=ÄÉíÉê=òçìÇÉå=êÉ~ÖÉêÉå=áåÇáÉå=ãÉå=îççê=òáàå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=òçì=ìáíâçãÉåK=
=
J= bê=òáàå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÇÉ=çåÇÉêïáàëîçêãÉåW=^pl=E^äÖÉãÉÉå=
pÉÅìåÇ~áê=låÇÉêïáàëF=ëí~~í=éçëáíáÉîÉê=íÉÖÉåçîÉê=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÜÉÉÑí=Éê=ÉÉå=
ãáåÇÉê=ëíÉêÉçíáÉé=ÄÉÉäÇ=çîÉêK=jáëëÅÜáÉå=âêáàÖí=ÜÉí=^pl=~ä=ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=
wÉ=äáàâÉå=ççâ=áÉíë=ãáåÇÉê=ÄÉÜçÉÑíÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=~~å=ÄáàâçãÉåÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=
çîÉê=ÜçäÉÄáÛëK=
=
J= iÉÉÑíáàÇ=ã~~âí=ïÉáåáÖ=îÉêëÅÜáäW=ïÉä=ã~âÉå=çìÇÉêÉ=äÉÉêäáåÖÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=
òçêÖÉå= çîÉê= ÇÉ= êÉ~ÅíáÉë= çé= ëÅÜççä= Éå= çîÉê= ÇÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~å= îêáÉåÇÉå= çÑ=
îêáÉåÇáååÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçäÉÄáÛëK=
=
J= eÉí= ëÅÜççäåÉí= äáàâí= Éê= åáÉí= òç= ÜÉÉä= îÉÉä= íçÉ= íÉ= ÇçÉåW= áå= ÜÉí=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~éëçåÇÉêïáàë= äáàâÉå=ÇÉ= äÉÉêäáåÖÉå= ÉÉå= áÉíë= éçëáíáÉîÉê= ÄÉÉäÇ= íÉ=
ÜÉÄÄÉå=Éå=áÉíë=ãáåÇÉê=íÉ=ëíÉêÉçíóéÉêÉåK=bê=áë=ççâ=ÉÉå=áÉíë=ãáåÇÉê=~ÅìíÉ=
îê~~Ö=å~~ê= áåÑçêã~íáÉK= få=ÜÉí=ldl=ElÑÑáÅáÉÉä=dÉëìÄëáÇáÉÉêÇ=låÇÉêïáàëF= áë=
ÜÉí= ÄÉÉäÇ= çé= ÜÉí= ÉÉêëíÉ= òáÅÜí= ï~í= åÉÖ~íáÉîÉêK= aáí= ÜÉÉÑí= ÉÅÜíÉê= áå= åáÉí=
çåÄÉä~åÖêáàâÉ=ã~íÉ=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÇÉ=ÖêçíÉêÉ=éêçéçêíáÉ=äÉÉêäáåÖÉå=qpl=Éå=
_plK=
=
få=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=ÄäÉÉâ=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=àçåÖÉêÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÉÉêÇÉê=
éçëáíáÉÑ= íÉ=òáàå=Éå=ççâ=ÇÉ=ëíÉêÉçíóéÉêáåÖ=ï~ë= êÉä~íáÉÑ= ä~~ÖK=qçÅÜ= áë=Éê=ÉÉå=ÖêçíÉ=
íÉêìÖÜçìÇÉåÇÜÉáÇ=çã=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=áå=íÉ=äáÅÜíÉå=EòÉäÑë=Äáà=ÜÉíÉêçäÉÉêäáåÖÉå=ÇáÉ=Éê=
ÜóéçíÜÉíáëÅÜ= î~å= ìáí= òçìÇÉå= Ö~~å= Ç~í= òÉ= ÜçäÉÄá= òáàåF= Éå= ãÉå= îêÉÉëí= ççâ= Ç~í=
îêáÉåÇÉå= åÉÖ~íáÉÑ= òçìÇÉå= êÉ~ÖÉêÉåK= tÉä= áë= Éê= ãÉÉê= îÉêíêçìïÉå= áå= äÉÉêâê~ÅÜíÉå=
EçåÖÉîÉÉê=OLPFK=mÉääÉêá~ìñ=EOMMOF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ãÉå=Çáí=ÄÉÉäÇ=ãçÉí=ÅçãÄáåÉêÉå=
ãÉí=ÉÉå=äìáÇÉ=îê~~Ö=å~~ê=áåÑçêã~íáÉK=jÉå=Ääáàâí=Çìë=åáÉí=î~å=Éäâ~~ê=íÉ=ïÉíÉå=Ç~í=
ãÉå= ÉáÖÉåäáàâ= ïÉä= éçëáíáÉÑ= íÉÖÉåçîÉê= ÜçäÉÄáÛë= ëí~~íK= jáëëÅÜáÉå= áë= Çáí= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=Ñ~Åíçê=ï~í=ÄÉíêÉÑí=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåK=tÉ=ëíÉääÉå=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=î~ëí=
Ç~í=ççâ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= äÉÉêäáåÖÉå=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=åÉÖ~íáÉÑ=
áåëÅÜ~ííÉå=Éå=Çìë=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåK=
=
`çåÅäìëáÉ=
aÉ= êÉëìäí~íÉå= âìååÉå= ÇìÄÄÉä= ÖÉ≥åíÉêéêÉíÉÉêÇ= ïçêÇÉåK= båÉêòáàÇë= â~å= ãÉå=
îÉêãçÉÇÉå= Ç~í= ççâ= ÜáÉê= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= çé= ÖÉÄáÉÇ= î~å= ~ííáíìÇÉë= Éå= ÇáëÅêáãáå~íáÉë=
îÉêÄÉíÉêÇ= áëK= bê= áë= ççâ= ÉÉå= ~~åïáàòáåÖ= Ç~í= ÜÉí= âäáã~~í= ÄáååÉå= ÇÉ= ëÅÜççä= ãÉÉê=
îÉêÇê~~Öò~~ã= áë= Ç~å= ÉêÄìáíÉå= Éå= Ç~í= äÉÉêäáåÖÉå= êÉä~íáÉÑ= éçëáíáÉÑ= ëí~~å= íÉå=
çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= qçÅÜ= áë= ÜÉí= îççê~ä= Çççê= äÉÉêäáåÖÉå= Éå= ÅçääÉÖ~Ûë= Ç~í=
äÉÉêâê~ÅÜíÉå= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ïçêÇÉå= ãÉí= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= Ü~åÇÉäáåÖÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜçãçÖê~ééÉå=Éå=êçÇÇÉäëF=ï~í=ÖÉòáÉå=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáëÅÜÉ=ÑìåÅíáÉ=î~å=
ÜÉí=çåÇÉêïáàë=ÉáÖÉåäáàâ=åáÉí=Çççê=ÇÉ=ÄÉìÖÉä=â~åK=aÉ=ÄÉéÉêâíÉ=çéÉåÜÉáÇ=òçì=Éê=ççâ=
çé= âìååÉå=ïáàòÉå= Ç~í= Éê= åÉÖ~íáÉÑ= ÖÉ~åíáÅáéÉÉêÇ= ïçêÇí= Çççê= ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=
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ã~~ê= íÉîÉåë= Ääáàâí= Ç~í= òÉäÑë= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= äÉÉêäáåÖÉå= EÜóéçíÜÉíáëÅÜF= åÉÖ~íáÉÑ=
~åíáÅáéÉêÉå=çé=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=î~å=~åÇÉêÉåK=bå=Çáí=íÉêïáàä=ïÉ=ÇìáÇÉäáàâ=ãÉêâÉå=Ç~í=ÜÉí=
âäáã~~í= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= îÉêÄÉíÉêÇ= áëK= ráí= ÇÉ= ëíìÇáÉ= î~å= aÉ= _ê~ìïÉêÉ=
EOMMOF=Ääáàâí=Ç~í=Éê=ÜÉí=ãÉÉëíÉ=çåíÉîêÉÇÉåÜÉáÇ=áë=çîÉê=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=ÇáÉ=çé=ëÅÜççä=
ïçêÇí= ÄÉëíÉÉÇ= ~~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ççâ= áå= ÇÉ= ëÅÜçäáÉêÉåÉåèìÆíÉ= âçãí= ÇÉòÉ=
îê~~Ö= å~~ê= îççêK= aççê= ÜáÉê~~å= íÉ= ïÉêâÉå= âìååÉå= ãáëëÅÜáÉå= ççâ= ÇÉ= ~åÇÉêÉ=
ÄçîÉåîÉêãÉäÇÉ= éáàåéìåíÉå= EÖÉëäçíÉåÜÉáÇI= îççêççêÇÉäÉå= Éå= ÇáëÅêáãáå~íáÉëF=
~~åÖÉé~âí=ïçêÇÉåK= aÉ= ëÅÜçäáÉêÉåÉåèìÆíÉ= íççåí= ççâ= ~~å= Ç~í= ÜÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å=
ÇÉòÉ= áåÑçêã~íáÉ= áå=ÜÉí=ëÉÅìåÇ~áê=çåÇÉêïáàë=îççê~ä=ÖÉêáÅÜí=ãçÉí=òáàå=çé=àçåÖÉåëI=
çé=ÜÉí=qÉÅÜåáëÅÜJ=Éå=_ÉêçÉéëçåÇÉêïáàë=Éå=Ç~í=ãÉå=ÄÉíÉê=îêçÉÖ=Ç~å= ä~~í=ÄÉÖáåí=
Eáå=ÇÉ=NÉ=Öê~~ÇFK=
=
léÉåÄ~êÉ=êìáãíÉ=
=
pçÅá~äÉ=Éå=ÑóëáÉâÉ=êìáãíÉ=
eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=ïÉíÉå=Ç~í=Éê=ÜÉÉä=ï~í=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=òáàå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=
ÇáÉ= ãáåÇÉê= çÑ= åáÉí= òáÅÜíÄ~~ê= òáàå= îççê= ÇÉ= ÄìáíÉåïÉêÉäÇK= s~~â= òáàå= òìäâÉ=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå= ÖÉÖêçÉáÇ= î~åìáí= ÉÉå= ÜçãçÑççÄ= âäáã~~íK= eçäÉÄáÛë= âçåÇÉå=
Éäâ~~ê= Éê= îÉáäáÖ= çåíãçÉíÉå= ïÉÖ= î~å= ÇÉ= DÄçòÉD= ÄìáíÉåïÉêÉäÇK= aÉòÉ=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=ÄÉëí~~å=åçÖ=ëíÉÉÇë=~äÜçÉïÉä=ãÉå=â~å=îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=òÉ=áå=
ÇÉ= íçÉâçãëí= òìääÉå= îÉêãáåÇÉêÉå= áå= ~~åí~ä= çãÇ~í= àçåÖÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= çåòÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ=ãáåÇÉê=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=ÜÉÄÄÉå=çã=òáÅÜ=íÉ=îÉêÄÉêÖÉåK=aÉòÉ=ÉîçäìíáÉ= áë=
éçëáíáÉÑ=íÉ=åçÉãÉå=ã~~ê=Éê=òáàå=ççâ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ÇÉòÉ=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=ïáääÉå=
ÄÉÜçìÇÉå=Éå=òáÉå=~äë=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÉÉå=êìáãÉêÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììêK=
=
^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVF=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=çîÉê=ÉÉå=íïÉÉÇÉ=ëíê~íÉÖáÉ=î~å=ÇÉ=
ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK= båÉêòáàÇë= áë= Éê= ÇÉ= ëíê~íÉÖáÉ= ÖÉêáÅÜí= çé= ÜÉí= ïÉÖïÉêâÉå= î~å=
ÇáëÅêáãáå~íáÉëI=~åÇÉêòáàÇë=áë=Éê=ÇÉ=ëíê~íÉÖáÉ=ÖÉêáÅÜí=çé=ÜÉí=ìáíÄçìïÉå=î~å=êìáãíÉI=
òçïÉä= çé= ëçÅá~~ä= îä~â= ~äë= çé= êìáãíÉäáàâ= îä~âI= ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê= âìååÉå=
çåíãçÉíÉåK=a~~êÄáà=ëíÉääÉå=ÇÉòÉ=~ìíÉìêë=Ç~í=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=Éã~åÅáé~íáÉÖê~~ÇI=
ÇÉòÉ=ëíê~íÉÖáÉ=çÑïÉä=ÖÉêáÅÜí=áë=çé=ÜÉí=ÅêÉØêÉå=î~å=ÉÉå=éä~~íë=çã=òáÅÜ=íÉ=îÉêÄÉêÖÉå=
îççê= ÇÉ= ÜçãçÑçÄÉ= ïÉêÉäÇI= çÑïÉä= ÖÉêáÅÜí= áë= çé= ÇÉ= ëíêáàÇ= çã= ÉÉå= çéÉå= ÅìäíìêÉäÉ=
éäÉâI=ÉÉå=éäÉâ=çã=Éäâ~~ê=íÉ=çåíãçÉíÉåK=få=çåòÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=äáàâí=ÜÉí=Éêçé=Ç~í=ïÉ=
ÉÉêÇÉê= íçÉÖêçÉáÉå=å~~ê= Çáí= ä~~íëíÉW= ÉÉå=çéÉå= ÅìäíìêÉäÉ= éäÉâ=ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê=
âìååÉå=çåíãçÉíÉåK=
=
eÉí=áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=~äíáàÇ=ÉîáÇÉåí=îççê=ÜçäÉÄáÛë=çã=òáÅÜ=îêáà=Éå=çéÉå=áå=ÇÉ=çéÉåÄ~êÉ=
êìáãíÉ=íÉ=ÄÉïÉÖÉåK=lçâ=ÜáÉê=òáàå=ïÉáåáÖ=sä~~ãëÉ=çåÇÉêòçÉâëÖÉÖÉîÉåë=îççêÜ~åÇÉå=
ã~~ê=kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâ=ã~~âí=ãÉäÇáåÖ=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
Ö~~åÇÉ= î~å= éÉëíÉå= çÑ= ìáíëÅÜÉäÇÉå= çé= ëíê~~íI= áå= ÇÉ= ïççåçãÖÉîáåÖ= çÑ= Äáà=
ìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå=EÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMFK=lçâ=áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=âêáàÖÉå=
ïÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= îççê= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉK= eÉí= ÄäÉâÉå= áããÉêë= îççê~ä=
ÜçäÉÄáJâçééÉäë=íÉ=òáàå=ÇáÉ=ÇìáÇÉäáàâ=ã~~âíÉå=Ç~í=òÉ=ÉÉå=âçééÉä=òáàåI=ÇáÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=
çéãÉêâáåÖÉå= âêÉÖÉåK= lçâ= _~Éêí= C= `çÅâñ= EOMMOF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= ÇÉ= ÑÉáíÉäáàâÉ= çÑ=
ÖÉéÉêÅáéáÉÉêÇÉ=çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÜçäÉÄáÛë=çã=íÉâÉåÉå=î~å=ÖÉåÉÖÉåÜÉáÇ=áå=ÜÉí=
çéÉåÄ~~ê=íÉ=íçåÉåI=~äë=ÄáàòçåÇÉê=åÉÖ~íáÉÑ=ïçêÇí=Éêî~êÉåK=
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sêçìïÉå= ÄäÉâÉå= ãÉÉê= ÜÉí= ëä~ÅÜíçÑÑÉê= íÉ= ïçêÇÉå= î~å= îÉêÄ~~ä= ÖÉïÉäÇI= ã~ååÉå=
ÄäÉâÉå= Ç~å= ïÉÉê= ãÉÉê= ÜÉí= ëä~ÅÜíçÑÑÉê= íÉ= ïçêÇÉå= î~å= ÉêåëíáÖÉêÉ= îçêãÉå= î~å=
ÖÉïÉäÇ=EÇÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêíI=OMMMFK==
=
tÉ=òìääÉå=åì=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=ÚÅêìáëáåÖÛ=âçêí=ÄÉëéêÉâÉåK=eÉí=áë=åáÉí=çåòÉ=ÄÉÇçÉäáåÖ=
çã= ÜÉí= ÜçãçãáäáÉì= íÉ= âçééÉäÉå= ~~å= ÖÉïÉäÇ= Éå= éêçëíáíìíáÉK= bÉå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ=
ã~ååÉäáàâÉ= ÜçãçÅìäíììê= áë= ÉñéäáÅáÉí= ëÉâëÖÉêáÅÜí= EÜçãçÄ~êëI= Üçãçë~ìå~ÛëI=
ÅêìáëáåÖéä~~íëÉåIKKKFK=aáí=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçãçÅìäíììê=îçäÇçÉí=~~å=ÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ=Éå=Éê=
òáàå= ïÉáåáÖ= çÑ= ÖÉÉå= ÖÉÖÉîÉåë= ÇáÉ= ~~åÖÉîÉå= Ç~í= Çáí= ëÅÜ~ÇÉäáàâ= áë= îççê= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ= çÑ= ÜÉí= áåÇáîáÇìK= lçâ= _çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå= ÖÉÉå= çîÉêä~ëí= îÉêççêò~âÉå= Éå= Ç~í= ççâ= î~å= ÇÉ=
ÅêìáëáåÖéä~~íëÉå=EòáÉ=îÉêÇÉêF=ÖÉÉå=ÅêáãáåçÖÉåÉ=ïÉêâáåÖ=ìáíÖ~~íK=qÉîÉåë=áë=ÜÉí=ÉÉå=
ÇÉÉä=î~å=ÉÉå=ÄêÉÇÉ=Éå=ÇáîÉêëÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììêK=bê=áë=áå=sä~~åÇÉêÉå=ÉÅÜíÉê=åçÖ=ÖÉÉå=
ëéÉÅáÑáÉâ=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄÉìêÇ=å~~ê=Çáí=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììê=Éå=ïÉ=ÄÉëÅÜáââÉå=
Ç~å=ççâ=çîÉê=ïÉáåáÖ=ÖÉÖÉîÉåëK=
=
`êìáëáåÖ=
_çêÖÜë= C= eáåíàÉåë= EOMMMF= çãëÅÜêáàîÉå= ÅêìáëáåÖéä~~íëÉåI= ççâ= ïÉä= íêáãéä~~íëÉå=
ÖÉåçÉãÇI= ~äë= çéÉåÄ~êÉ= éä~~íëÉå= ï~~ê= ã~ååÉå= EëÉâëìÉÉäF= Åçåí~Åí= òçÉâÉå= ãÉí=
~åÇÉêÉ= ã~ååÉåK= sçäÖÉåë= ÜÉå= â~å= ÅêìáëáåÖ= ÉÉå= ëÉâëìÉäÉ= ìáíä~~íâäÉé= òáàå= îççê=
EÖÉíêçìïÇÉF= ã~ååÉå= ÇáÉ= åáÉí= îççê= Üìå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ïáääÉå= çÑ=
âìååÉå=ìáíâçãÉåK=
eÉí=ÅêìáëÉå=çé=òáÅÜ=áë=åáÉí=ÜÉí=éêçÄäÉÉãI=ã~~ê=ïÉä=ÜÉí=ÖÉïÉäÇ=Ç~í=îççêâçãí=çé=
ÅêìáëáåÖéä~~íëÉåK=få=Ç~í=îÉêÄ~åÇ=îÉêãÉäÇÉå=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMWQMI=QNFW=
“bÉå= ~åÇÉê= ê~åÇîÉêëÅÜáàåëÉä= îçêãí= ÇÉ= ~ÖêÉëëáÉ= çé= çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉåK= eÉí=
jÉäÇéìåí= aáëÅêáãáå~íáÉ= î~å= ÇÉ= eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= çåíî~åÖí= êÉÖÉäã~íáÖ= ãÉäÇáåÖÉå=
î~å= ÜçãçÛë= ÇáÉ= çé= ÅêìáëáåÖéä~~íëÉå= áå= Éäâ~~ê= ïÉêÇÉå= ÖÉëä~ÖÉå= Çççê=
EàçåÖÉêÉåFÄÉåÇÉëK= lçâ= ÄÉêçîáåÖ= Éå= ÅÜ~åí~ÖÉ= âçãí= îççêK= sççê~ä= ÖÉÜìïÇÉ=
ÄÉòçÉâÉêë= î~å= çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå= òáàå= ÖÉã~ââÉäáàâÉ= ëä~ÅÜíçÑÑÉêëK= aÉ= ~ÖêÉëëáÉ=
äÉáÇí= åÉí= ~äë= ÇÉ= éêçëíáíìíáÉ= íçí= éçäáíáÉÅçåíêçäÉë= ÇáÉ=ãÉÉëí~ä= åáÉí= ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé=
éêÉîÉåíáÉ= Éå= ÄÉëÅÜÉêãáåÖI= ã~~ê= ïÉä= çé= ÜÉí= çåíãçÉÇáÖÉå= Éå= îÉêà~ÖÉå= î~å= ÇÉ=
ÅêìáëÉêëK=pçãë=éêçÄÉÉêí=ãÉå=ÅêìáëáåÖ=íÉ=Ä~ååÉå=Çççê=ã~~íêÉÖÉäÉå=î~å=êìáãíÉäáàâÉ=
çêÇÉåáåÖÒK==aÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÖÉïÉäÇ=ççâ=â~å=îççêâçãÉå=áå=ÄììêíÉå=ï~~ê=
ÜçãçÄ~êë= ÖÉîÉëíáÖÇ= òáàåK= eÉí= òáàå= áããÉêë= ÜÉêâÉåÄ~êÉ= äçÅ~íáÉë= ï~~ê= îÉÉä=
éçíÉåíáØäÉ=ëä~ÅÜíçÑÑÉêë=~~åïÉòáÖ=òáàåK==
lçâ= sáåÅâÉ= C= _ê~ÅâÉ= ENVVTWOOF= îÉêãÉäÇÉå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÖÉïÉäÇ= çé=
ÅêìáëáåÖéä~~íëÉåW= “_áà= ãáÖê~åíÉåàçåÖÉåë= ïçêÇí= ççâ= éçíÉåê~ããÉå= EÜÉí= áå= Éäâ~~ê=
ëä~~å= Éå= ÉîÉåíìÉÉä= ~~åê~åÇÉå= î~å= Üçãçã~ååÉåI= î~~â= Çççê= ÖêçÉéàÉëF= ~äë= ~äáÄá=
å~~ê= îçêÉå= ÖÉëÅÜçîÉå= îççê= ÜÉí= îÉêíçÉîÉå= çé= íóéáëÅÜÉ= éêçëíáíìíáÉéä~~íëÉåK= eÉí=
ãçã=î~å=ÜÉí=çé=òçÉâ=òáàå=å~~ê=ÉÉå=ÖÉã~ââÉäáàâ=ëä~ÅÜíçÑÑÉê=çåÇÉê=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ã~ååÉå= ïçêÇí= ÖÉÄêìáâí= ~äë= ~êÖìãÉåí= îççê= ÜÉí= îÉêíçÉîÉå= çé= éìÄäáÉâÉ=
ÅêìáëáåÖéä~~íëÉåK= eÉí= çéÖÉîÉå= î~å= ÖÉäÇÖÉïáå= çÑ= éçíÉåê~ããÉêáà= ~äë= êÉÇÉå= îççê=
éêçëíáíìíáÉ= çÑ= îççê= ÜÉí= îÉêíçÉîÉå= çé= éêçëíáíìíáÉéä~~íëÉåI= Ü~åÖí= å~íììêäáàâ= å~ìï=
ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=áåíÉåëÉ=çåíâÉååáåÖKÒ=få=Çáí=ÖÉî~ä=ïçêÇí=ÑóëáÉâÉ=~ÖêÉëëáÉ=ÖÉÄêìáâí=
~äë=îççêïÉåÇëÉä=çã=Üçãçã~ååÉå=~~å=íÉ=ê~åÇÉåK=
=
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`êìáëáåÖ=áë=ÉÉå=ÑÉåçãÉÉå=Ç~í=ÄÉ~åíïççêÇí=~~å=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=î~å=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÇáÉ=Çáí=î~~â=~äë=Üìå=ÉåáÖÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=òáÉå=çã=Üìå=ëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=ÄÉäÉîÉåK=aÉ=
dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêí= EOMMMF= ÖÉîÉå= ÉÅÜíÉê= ~~å= Ç~í= ÇÉ= ãÉÉëí= ÉêåëíáÖÉ= îçêãÉå= î~å=
ãáëÜ~åÇÉäáåÖ= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= îççêâçãÉå= Äáà= ã~ååÉå= ÇáÉ= áå= çéÉåÄ~êÉ=
ÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå= ëÉâëìÉäÉ= Åçåí~ÅíÉå= òçÉâÉåK= bÉå= çéäçëëáåÖ= â~å= òáàå= Ç~í=
éçäáíáÉÇáÉåëíÉå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= éä~~íëÉå= å~ìïÉê= áå= ÜÉí= ççÖ= ÜçìÇÉåK= j~~ê=
éçäáíáÉÇáÉåëíÉå=âêáàÖÉå=î~~â=ïÉáåáÖ=ãÉäÇáåÖÉå=ÄáååÉå=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇÉòÉ=îçêã=
î~å=ÖÉïÉäÇK=_çêÖÜë=C=eáåíàÉåë=EOMMMF=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ëä~ÅÜíçÑÑÉêë=ÖÉÉå=~~åÖáÑíÉ=
ÇçÉå=çãÇ~í=òÉ=ÇÉåâÉå=Ç~í=ÇÉ=éçäáíáÉ=åáÉíë=~~å=Üìå=ëáíì~íáÉ=ÇçÉíI=çãÇ~í=òÉ=ÇÉ=
éçäáíáÉ=ï~åíêçìïÉåI=çãÇ~í=òÉ= êÉéêÉë~áääÉë=îêÉòÉå=çÑ=çãÇ~í=òÉ=~åÖëí=ÜÉÄÄÉå=çã=
Üìå=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÄÉâÉåÇ=íÉ=ã~âÉåK=aççêÇ~í=Éê=ïÉáåáÖ=çÑ=ÖÉÉå=~~åÖáÑíÉå=òáàåI=
ÇÉåâí=ÇÉ=éçäáíáÉ=Ç~å=ïÉÉê=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=éêçÄäÉÉã=áëK=eÉí=ÖÉîçäÖ=áë=Ç~í=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=
çåÖÉïáàòáÖÇ=ÄäáàÑíK==
eÉí= ÚçéâìáëÉåÛ= î~å= ÇÉêÖÉäáàâÉ= éä~~íëÉå= òç~äë= áå= ÄÉé~~äÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= ÖÉÄÉìêíI=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=áå=t~~ëãìåëíÉê=EtÉä=gçåÖ=káÉí=eÉíÉêçI=OMMOFI=äÉáÇí=Éê=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=
íçÉ= Ç~í= ~åÇÉêÉ= äçÅ~íáÉë= çéÖÉòçÅÜí= ïçêÇÉåK= aÉ= éçäáíáÉ= òçì= ÖÉïÉäÇ= çé= òìäâÉ=
éä~~íëÉå= ~ÅíáÉÑ= ãçÉíÉå= ÄÉëíêáàÇÉå= Éå= ççÖ= ãçÉíÉå= ÜÉÄÄÉå= îççê= ÜçäÉÄáJ
éêçÄäÉã~íáÉâÉåK==
=
oÉä~íáçåÉÉä=
=
sêáÉåÇÉå=
oÉä~íáÉë=òáàå=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=ÜçäÉÄáÛëK=a~í=òáàå=òÉ=å~íììêäáàâ=îççê=áÉÇÉêÉÉå=ã~~ê=ïÉ=
òáÉå= Äáà= ÜçäÉÄáÛë= Ç~í= îêáÉåÇëÅÜ~éëÄ~åÇÉå= Çáâïáàäë= òÉÉê= ëíÉêâ= òáàå= çãÇ~í= òáà= áå=
ãáåÇÉêÉ= ã~íÉ= âìååÉå= ëíÉìåÉå= çé= íê~ÇáíáçåÉäÉ= Ñ~ãáäáÉÄ~åÇÉåK= pçãë= ïçêÇÉå=
Ñ~ãáäáÉÄ~åÇÉå=îÉêÄêçâÉå=Äáà=ÉÉå=ÅçãáåÖ=çìíK=få=áåíÉêîáÉïë=~ÑÖÉåçãÉå=Çççê=_~Éêí=
C= `çÅâñ= EOMMOF= òÉÖÇÉå= ãÉÉêÇÉêÉ= éÉêëçåÉå= ãÉí= Üìå= éêçÄäÉãÉå= êçåÇ=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=çÑ=êÉä~íáÉë=Äáà=îççêâÉìê=ÉÉå=ÄÉêçÉé=íÉ=ÇçÉå=çé=îêáÉåÇÉå=Éå=åáÉí=
çé= Ñ~ãáäáÉK= bîÉåÉÉåë= ÄäÉÉâ= Ç~í= îêáÉåÇÉå= î~~â= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÜìäéÄêçå= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= òáàåK= aáí= âï~ã= çãÇ~í= òÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= Éå= ÉêâÉååáåÖ= ÄçÇÉå= ÇáÉ= ãÉå=
íÜìáë=åáÉí=âêÉÉÖ=ï~~êÇççê=òÉ=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=Ñ~ãáäáÉ=îÉêîáåÖÉåK=lçâ=oÉáÇ=ENVVRF=ÖÉÉÑí=
~~å= Ç~í= ÉÉå= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìï= çÑ= Üçãçã~å= åáÉìïÉ= çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ= êÉä~íáÉë= â~å=
çéÄçìïÉå= çã= ÇáÉåë= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å= ëçÅá~äÉ= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= Éå= áåíáãáíÉáí= íÉ=
ÄÉîêÉÇáÖÉåK= háããÉä= C= p~åÖ= ENVVRWOMMJOMNF= çãëÅÜêáàîÉå= ÚãáÇäáÑÉÛ= Äáà= äÉëÄáÉååÉë=
~äë=ÇÉ=ÄÉëíÉ=éÉêáçÇÉ=î~å=Üìå=äÉîÉå=ï~~êÄáà=êÉä~íáÉë=Eã~~ê=ççâ=ïÉêâF=ÉÉå=áåíÉÖê~~ä=
ÇÉÉä= ìáíã~âÉå= î~å= Üìå= áÇÉåíáíÉáíW= “eÉí= ÖêççíëíÉ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÜáÉê= ÄÉëíìÇÉÉêÇÉ=
äÉëÄáÉååÉë= Ü~Ç= ÉÉå= áåíáÉãÉ= êÉä~íáÉK= eìå= îêáÉåÇáååÉå= ï~êÉå= ÉÅÜíÉê= ççâ= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ= Äêçå= îççê= ëíÉìå= Éå= áåíáãáíÉáíK= pçããáÖÉ= äÉëÄáÉååÉë= ï~êÉå= ÉêÖ=
ÄÉíêçââÉå= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~éK= ^åÇÉêÉå= Ç~~êÉåíÉÖÉå= îÉêÄçêÖÉå= Üìå=
ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ìáí= ~åÖëí= çã= Üìå= àçÄ= íÉ= îÉêäáÉòÉåK= eÉí= ÖêççíëíÉ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉòÉ=
äÉëÄáÉååÉë= ï~ë= ëÉâëìÉÉä= ~ÅíáÉÑ= Éå= ÖÉåççí= ççâ= ãÉÉê= î~å= ëÉâë= Çççê= ÉÉå= ÄÉíÉêÉ=
áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ= ÅçããìåáÅ~íáÉKÒ= = sççê= Üçãçã~ååÉå= Ääáàâí= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ=
îêáÉåÇÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=òÉ=êÉÉÇë=ä~åÖ=âÉååÉåK=eÉí=áë=áããÉêë=î~~â=çåãçÖÉäáàâ=îççê=
ÇÉòÉ=ã~ååÉå=çã= áå=Üìå= ä~íÉêÉ= äÉîÉå=çéåáÉìï=îêáÉåÇÉå= íÉ=îáåÇÉå=ÇáÉ=ÉîÉå=çìÇ=
òáàå= EháããÉä=C=p~åÖI=NVVRFK=aÉòÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå= ~äë= êÉÇÉå=ÜáÉêîççê= ~~å=Ç~í=ÇÉ=
^fapJÉéáÇÉãáÉ= áå= ÇÉ= îêáÉåÇÉåâêáåÖ= î~å= ëçããáÖÉ= ã~ååÉå= ÉÉå= ï~êÉ= ê~î~ÖÉ=
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~~åêáÅÜííÉK=_áà=ÇÉòÉ=ã~ååÉå= áë=ÜÉí=ççâ=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=òÉ= àçåÖÉ=îêáÉåÇÉå=îáåÇÉå=
Éå= ÄÉÜçìÇÉåI= ~~åÖÉòáÉå= Üìå= Ñ~ãáäáÉ= åáÉí= åççÇò~âÉäáàâ= Åçåí~ÅíÉå= îççêòáÉí= ãÉí=
àçåÖÉêÉ= ÖÉåÉê~íáÉë= EháããÉä= ÖÉÅáíÉÉêÇ= áå= háããÉä=C= p~åÖI= NVVRFK= = eÉí= áë= ÉÅÜíÉê=
ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÇÉ= ^fapJÉéáÇÉãáÉ= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÉÉå= ãáåÇÉê= ÖêçíÉ= áåîäçÉÇ= ÜÉÉÑí=
ÖÉÜ~ÇK=lçâ=Äáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áë=ÇÉ=ìáíÇ~ÖáåÖ=çã=ëçÅá~äÉ=Éå=ÉãçíáçåÉäÉ=Ä~åÇÉå=
~~å= íÉ= Ö~~å= Éå= íÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå= ÄáàòçåÇÉêI= òÉâÉê= ÖÉòáÉå= Üìå= Éêî~êáåÖ= î~å=
çåîÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇI=ëíáÖã~íáëÉêáåÖ=Éå=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=EoÉáÇI=NVVRFK==
=
m~êíåÉê=
sççê=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉåI=Ääáàâí=Çáí=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÜìäéÄêçå=íÉ=òáàå=
E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK= p~îáåJtáääá~ãë= ENVVRF= äÉÖí= òÉäÑë=ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå=ÜÉí=
ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=ÖÉäáàâëä~ÅÜíáÖÉ=êÉä~íáÉ=EÄáà=~ÇçäÉëÅÉåíÉåF=Éå=ÉÉå=éçëáíáÉÑ=òÉäÑÄÉÉäÇ=
~äÜçÉïÉä= ÇÉ= Å~ìë~äÉ= êÉä~íáÉ= ÜáÉê= áå= îê~~Ö= ïçêÇí= ÖÉëíÉäÇK= eÉí= òçì= áããÉêë= ççâ=
âìååÉå=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ãÉí=ÉÉå=éçëáíáÉÑ=òÉäÑÄÉÉäÇ=ëåÉääÉê=êÉä~íáÉë=~~åÖ~~å=Éå=òÉ=ççâ=
ÄÉÜçìÇÉåK=lÅÜë=ENVVSF=ÖÉÉÑí=ççâ=~~å=Ç~í= áåíáÉãÉ=êÉä~íáÉë=ÉÉå=~~åí~ä=îççêÇÉäÉå=
ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=ïÉ=åáÉí=Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë= íÉêìÖîáåÇÉåW=ÇÉ= ~ÑïÉòáÖÜÉáÇ= î~å=
îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= ÖÉåÇÉêêçääÉåI= ÖÉÉå= â~åë= çé= çåÖÉïÉåëíÉ= òï~åÖÉêëÅÜ~éI= ÜÉí=
îççêÇÉÉä= çã= ãÉí= áÉã~åÇ= ë~ãÉå= íÉ= äÉîÉå= ÇáÉ= çé= ÉÉå= ëççêíÖÉäáàâÉ= ã~åáÉê=
ÖÉëçÅá~äáëÉÉêÇ=áëI=Éå=òç=îççêíK=
=
háåÇÉêÉå=
lçâ=îççê=îÉäÉ=ÜçäÉÄáÛë= áë=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=âáåÇÉêÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=~ëéÉÅí= áå=Üìå=
äÉîÉå= çÑ= Ç~í= åì= âáåÇÉêÉå= ìáí= ÉÉå= îçêáÖÉ= êÉä~íáÉ= çÑ= îá~= âìåëíã~íáÖÉ= áåëÉãáå~íáÉ=
òáàåK=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~WTQF=éêÉëÉåíÉêÉå=çåë=îçäÖÉåÇÉ=ÖÉÖÉîÉåëW=
=
q~ÄäÉ=Q=J=háåÇÉêÉå=î~å=ÜçäÉÄáDë=Eáå=éÉêÅÉåí~ÖÉëF=
= ráí=ÜÉíÉêç=êÉä~íáÉ= ráí=ÜçäÉÄá=êÉä~íáÉ=
j~å= UKO= MKO=
sêçìï= NMKT= PKU=
=
“_áàå~= ¨¨å= çé= íáÉå= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÉÑí= âáåÇÉêÉå= ìáí= ÉÉå= ÜÉíÉêçêÉä~íáÉK=tÉä= áë= Éê= ÉÉå=
ÇìáÇÉäáàâ= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ã~ååÉåâçééÉäë= Éå= îêçìïÉåâçééÉäë= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí=
ÜÉÄÄÉå= î~å= âáåÇÉêÉå= ìáí= ÉÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉK= a~~ê= ëÅçêÉå= îêçìïÉåâçééÉäë= EÄáàå~=
QBF= ÜçÖÉê= Ç~å=ã~ååÉåK= _áà= îêçìïÉåâçééÉäë= îÉêâêÉÉÖ= NB= âáåÇÉêÉå= îá~= áå= îáíêç=
ÑÉêíáäáë~íáÉKÒ= eÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= âáåÇÉêÉå= áë= îççê= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= çåÄÉä~åÖêáàâK= ráí=
âï~äáí~íáÉîÉ= áåíÉêîáÉïë= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVV~F= ÄäÉÉâ= áããÉêë= Ç~í= ÇÉ=
âáåÇÉêïÉåë=Öêççí=ï~ëK==
=
aÉ=~~åî~~êÇáåÖ=Éå=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=ÇáÉ=ÇÉ= áåÑçêã~åíÉå=âêáàÖÉå=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉåI=
Ääáàâí=î~å=çåëÅÜ~íÄ~êÉ=ï~~êÇÉ=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOF=Éå=áå=Ç~í=îÉêÄ~åÇ=ÜÉÉÑí=oÉáÇ=
ENVVRF= ÜÉí= çîÉê= ÜÉí= ÖÉÖÉîÉå= Ç~í= îÉÉä= Üçãçã~ååÉå= Éå= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå=
âáåÇÉêÉå=~ÇçéíÉêÉå=Éå=òçêÖÉå=îççê=ÉÉå= ÚíÜìáëÛK=aÉòÉ=~ÇçéíáÉ=Éå=ÅêÉ~íáÉ=î~å=ÉÉå=
ÚíÜìáëÛ= îÉêîìäí= îççê= ÜÉå= ÇÉ= åççÇ= ~~å= ëçÅá~äÉ= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇI= áåíáãáíÉáí= Éå=
ÖÉåÉê~íáîáíÉáíK=háããÉä=C=p~åÖ=ENVVRF=ëäìáíÉå=~~å=Äáà=ÇÉòÉ=ÖÉÖÉîÉåëK=sçäÖÉåë=ÜÉå=
ÜÉÄÄÉå= ÜÉÉä= ï~í= äÉëÄáÉååÉë= áå= ÚãáÇäáÑÉÛI= å~~ëí= é~êíåÉêêÉä~íáÉëI= êÉä~íáÉë= ãÉí= ÉñJ
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é~êíåÉêëI= îêáÉåÇëÅÜ~éëêÉä~íáÉëI= ççâ= ÜÉÉä= ï~í= ÄÉíÉâÉåáëîçääÉ= êÉä~íáÉë= ãÉí= ÉáÖÉå=
âáåÇÉêÉå=Éå=âäÉáåâáåÇÉêÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=î~å=Üìå=é~êíåÉêK=
=
káÉí=áÉÇÉêÉÉå=â~å=òáÅÜ=îÉêòçÉåÉå=ãÉí=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÉÉå=âáåÇ=ïçêÇí=çéÖÉîçÉÇ=
Çççê=ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=âçééÉäK=tÉ=âìååÉå=ÜáÉê=íÉêìÖ=îÉêïáàòÉå=å~~ê=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=
áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= EòáÉ= PKOKNFK= jÉåëÉå= ï~êÉå= ÄÉêÉáÇ= çã= ÖÉäáàâÉ=
â~åëÉå=~~å=ÜçäÉÄáÛë=íçÉ=íÉ=ïáàòÉå=ã~~ê=ï~ååÉÉê=ÜÉí=ÖáåÖ=çîÉê=ÜÉí=çéîçÉÇÉå=î~å=
âáåÇÉêÉåI= îçåÇ= ëäÉÅÜíë= ¨¨å= ÇÉêÇÉ= Ç~í= Çáí= ÖÉççêäççÑÇ= ï~ëK= aÉ= áÇÉÉ= Ç~í= ÜçäÉÄáJ
âçééÉäë= ãáåÇÉê= ÖçÉÇÉ= çéîçÉÇÉêë= òáàåI= â~å= ëíÉêâ= áå= íïáàÑÉä= ÖÉíêçââÉå= ïçêÇÉå=
ÖÉòáÉå= ÇÉ= ÉÉêÇÉê= ÄÉëéêçâÉå= ÖÉÖÉîÉåë= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÑäÉñáÄáäáíÉáí= EòáÉ= OKOFK=
háåÇÉêÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ïçêÇÉå= ãáåÇÉê= îçäÖÉåë= ÉÉå= ÖÉåÇÉêëíÉêÉçíáÉé= ãçÇÉä=
çéÖÉîçÉÇ=Éå=òçìÇÉå=Çìë=ãÉÉê=ÑäÉñáÄÉä=òáàå=áå=Üìå=êçäÖÉÇê~ÖK==
jÉå=â~å=òáÅÜ=ççâ=ÇÉ=îê~~Ö=ëíÉääÉå=ï~~êçã=ãÉå=ÜÉí=òç=ãçÉáäáàâ=ÜÉÉÑí=ãÉí=ÇÉ=áÇÉÉ=
î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=äáÉÑÇÉîçä=ÉÉå=âáåÇ=âìååÉå=ÖêççíÄêÉåÖÉåK=píÉäí=ãÉå=
òáÅÜ=ÇÉòÉäÑÇÉ=îê~~Ö=Äáà=~ääçÅÜíçåÉåI=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=ä~ÖÉê=áåâçãÉå=çÑ=Äáà=ãÉåëÉå=
ÇáÉ=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ÖÉäççÑ=~~åÜ~åÖÉå\=tÉäâÉ=ÅêáíÉêá~=ÄÉé~äÉå=áããÉêë=çÑ=áÉã~åÇ=ÉÉå=
ÚëäÉÅÜíÉÛ= çìÇÉê= áë= Éå=ãçÉíÉå= Ç~å= åáÉí= ~ääÉ= çìÇÉêë= ~~å= ÇÉòÉäÑÇÉ= ÅêáíÉêá~= ïçêÇÉå=
çåÇÉêïçêéÉå\=lçâ=ÜáÉê=â~å=ãÉå=îÉêçåÇÉêëíÉääÉå=Ç~í=ãÉå=ÜçäÉÄáÛë=îççê~ä=çé=Üìå=
ëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= Ö~~í= î~ëíéáååÉåK= oÉÉÇë= ÉÉêÇÉê= ïÉêÇ= ÇÉ= áÇÉÉ= ÖÉçééÉêÇ= Ç~í=
ãÉå= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= éçäáíáÉâ= ëíêáàÇÄ~~ê= ~ÅÜí= ~~åÖÉòáÉå= òáà= ~äë= ÖêçÉé= ÉÉêÇÉê= ÉÉå=
äÉîÉåëëíáàä=ìáíÇê~ÖÉå=EòáÉ=PKNKS=cÉÇÉê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖFK=lçâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=çìÇÉêëÅÜ~é=
òçì=ãÉå=Éê=î~åìáí=Çáí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ìáí=âìååÉå=Ö~~å=Ç~í=ÉÉå=ÜçäÉÄáJäÉîÉåëëíáàä=
åáÉí=î~äí= íÉ= êáàãÉå=ãÉí=ÇÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~éK==
oÉÅÉåíÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=áå=ÄáååÉåJ=Éå=ÄìáíÉåä~åÇ=íçåÉå=ÉÅÜíÉê=~~å=Ç~í=âáåÇÉêÉå=î~å=
ÜçäÉÄáÛë= ÖÉÉå= Éñíê~= ~ÅÜíÉêëí~åÇ= çÑ= ìáíÖÉëéêçâÉå= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éêî~êÉå= áå= Üìå=
çåíïáââÉäáåÖK=
=
`çãáåÖ=çìí=
tÉ= ÜÉÄÄÉå= ÜÉí= ÜáÉê= çîÉê= ÇÉ= ÅçãáåÖ= çìí= çÑ= ÜÉí= ÚÉê= îççê= ìáíâçãÉåÛ= ãÉí= ~åÇÉêÉ=
ïççêÇÉå= ÜÉí= ÄÉâÉåÇã~âÉå= î~å= Ü~~ê= çÑ= òáàå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêK= aáí= áë= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâ=ãçãÉåí=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÉäâÉ=ÜçäÉÄáK=lçâ=p~îáåJtáääá~ãë=ENVVRF=ÖÉÉÑí=
~~å= Ç~í= ÇÉ= ã~åáÉê= ï~~êçé= áÉã~åÇ= íçí= òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉ= âçãí= ¨¨å= î~å= ÇÉ=
ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ãçãÉåíÉå=áë=áå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉK==
gÉ=ÅçãáåÖ=çìí=ÇçÉ=àÉ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=àÉòÉäÑ=EàÉ=çåíÇÉâí=Éå=ÉêâÉåí=îççê=àÉòÉäÑ=Ç~í=
àÉ= ÜçäÉÄá= ÄÉåíF= Éå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ~åÇÉêÉåK=tÉ= ÄÉëéêÉâÉå= ÅçãáåÖ= çìí= áå= ÜÉí=
íÜÉã~= ÚêÉä~íáçåÉÉäÛ= çãÇ~í= ÇÉòÉ= Äáàå~= ~äíáàÇ= ÖÉÄÉìêí= áå= ÇÉ= å~ÄáàÜÉáÇ= î~å= Éå= áå=
êÉä~íáÉ=íçí=~åÇÉêÉå=Éå=çãÇ~í=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉ=î~å=~åÇÉêÉå=ççâ=òÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=â~å=òáàåK=
bÉå=ÅçãáåÖ=çìí=â~å=òáÅÜ=çé=ÉäâÉ=äÉÉÑíáàÇ=îççêÇçÉå=EoÉáÇI=NVVRFI=ã~~ê=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇ=
ï~~êçé=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇçÉå=Ç~~äí=Ep~îáåJtáääá~ãëI=NVVRFK=få=sä~~åÇÉêÉå=
áë=ÇÉ=ãçÇ~äÉ=äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=ï~~êÄáååÉå=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇçÉå=NS=íçí=
NV= à~~êI= íÉêïáàä= Çáí= áå= îêçÉÖÉêÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= OMJOQ= à~~ê= ï~ë= EsáåÅâÉ=C= píÉîÉåëI=
NVVV~FK=
=
p~îáåJtáääá~ãë=ENVVRF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=î~å=~ÇçäÉëÅÉåíÉå=íÉÖÉåçîÉê=
Üìå=îêáÉåÇÉå=íçí=Üìå=ÖêçíÉ=îÉêïçåÇÉêáåÖ=ãÉÉëí~ä=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=ï~ëK=
få=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=ï~ë=ÜÉí=ÉÉå=ãÉÉê=éçëáíáÉîÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=Ç~å=ï~ååÉÉê=Üìå=îêáÉåÇÉå=
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ÜÉí= çé= òáÅÜòÉäÑ= íÉ= ïÉíÉå= âï~ãÉåK= aÉòÉäÑÇÉ= ~ìíÉìê= îçåÇ= òÉäÑë= ÄÉîÉëíáÖáåÖ= Ç~í=
ãÉáëàÉë= ÇáÉ= îêçÉÖ= çåíÇÉâíÉå= Ç~í= òÉ= äÉëÄáëÅÜ= ï~êÉå= ÇÉÉä= ìáíã~~âíÉå= î~å= ÉÉå=
ÄáàòçåÇÉê=ÖêçÉé=ãÉí=ÉÉå=òÉÉê=ÜçÖÉ=òÉäÑï~~êÇÉK=_áà=àçåÖÉåë=âçå=ãÉå=ÜáÉêîççê=ÖÉÉå=
ÄÉîÉëíáÖáåÖ=îáåÇÉåK=háããÉä=C=p~åÖ=ENVVRWOMOF=ÖÉîÉå=ÉÅÜíÉê=~~å=Ç~í=Éê=ÉÉå=ÖêçíÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí=ÄÉëí~~í=Äáà=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=Üçãçã~ååÉåW=“îççê=ÇáÉ=ã~ååÉå=ÇáÉ=Éê=
é~ë= áå= Üìå= ÚãáÇäáÑÉÛ= îççê= ìáíâçãÉå= âìååÉå= ÇÉòÉ= à~êÉå= ÉÉå= îÉêäÉåÖÇÉ= òçÉâíçÅÜí=
å~~ê=áÇÉåíáíÉáí=òáàåI=òÉâÉê=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ëÉâëì~äáíÉáíK=aáí=â~å=ÉÉå=îÉêíê~~ÖÇÉ=ëçÅá~äÉ=
çåíïáââÉäáåÖI= íê~ìã~íáëÅÜÉ= Ñ~ãáäáÉÅçåÑäáÅíÉå= Éå= ÉÉå= Çê~ã~íáëÅÜÉ= îÉê~åÇÉêáåÖ= áå=
ÇáÉåë= äÉîÉå= íçí= ÖÉîçäÖ= ÜÉÄÄÉåK= bÉå= íïÉÉÇÉ= é~íêççå= áë= ÉÅÜíÉê= ÇÉ= Üçãçã~å= ÇáÉ=
òáàå=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=îêçÉÖ=çåíÇÉâí=Éå=ÇáÉ=ÇÉ=îççêÇÉäÉå=ÄÉåìí=ÇáÉ=ÇÉòÉ=áÇÉåíáíÉáí=ÜÉã=
ÖÉÉÑí= òç~äë= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã= ëçÅá~äÉ= ÖêÉåòÉå= ~äë= ê~ëI= âä~ëëÉ= Éå= äÉÉÑíáàÇ= íÉ=
çîÉêÄêìÖÖÉåK=^åÇÉêÉå=ã~âÉå=ÖÉÄêìáâ=î~å=êÉáòÉå=Éå=ÄáàëÅÜçäáåÖ=~äë= íçÉÖ~åÖëïÉÖ=
å~~ê=ëíÉÇÉäáàâÉ=çãÖÉîáåÖÉå=ãÉí=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=ÜçãçÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉåÒK=
=
káÉí= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇçÉå= ÉÅÜíÉê= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= Éå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= Çáí=
Çáâïáàäë= ãáåÇÉê= ÉîáÇÉåíK= oÉáÇ= ENVVRF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëíìÇáÉë= Äáà=
çìÇÉêÉå=~~åíçåÉå=Ç~í=ÜÉí=òáÅÜ=ãÉí=ëìÅÅÉë=~~åé~ëëÉå=~~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=áÇÉåíáíÉáí=
î~~â=ÖÉé~~êÇ=Ö~~í=ãÉí=éëóÅÜçäçÖáëÅÜ=ïÉäòáàå=Éå=òÉäÑêÉëéÉÅíK=qçÅÜ=ëíÉäí=Üáà=Ç~í=ÜÉí=
ÄÉä~åÖêáàâ=áë=çã=áå=çåë=~ÅÜíÉêÜççÑÇ=íÉ=ÜçìÇÉå=Ç~í=ÜÉÉä=ï~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáÅÜ=
ÜÉÄÄÉå=~~åÖÉé~ëí=~~å=ÇÉ=ëíêÉëë=ÇáÉ=ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ=ïçêÇí=ãÉí=ÇÉ=Ü~~í=Éå=~åÖëí=î~å=
ÜÉí=òáÅÜ=îççêÇçÉå=~äë=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäK=bîÉåÉÉåë=áë=ÜÉí=òáåîçä=çã=áå=ÇÉòÉ=ÅçåíÉñí=
çé= íÉ=ãÉêâÉå= Ç~í= ÜÉí= åçÖ=ãçÉáäáàâÉê= â~å= òáàå= çã= ÉÉå= ÄáëÉâëìÉäÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= íÉ=
ìáíÉåK= lÅÜë= ENVVSF= ëíÉäí= áããÉêë= Ç~í= ÜÉí= ìáíÉå= î~å= ÉÉå= çéÉåI= çåÇìÄÄÉäòáååáÖÉ=
ÄáëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= òçïÉä= áå= ÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ~äë= áå= ÇÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= î~~â= ëíìáí= çé= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= Éå= îáà~åÇáÖÉ= êÉ~ÅíáÉëK= wÉ= Éêî~êÉå=
íÉîÉåë=Ç~í=Üìå=áÇÉåíáíÉáí=~äë=çåÖÉäÇáÖ=ïçêÇí=~~åòáÉåK=
=
`çãáåÖ=çìí=â~å=Çìë=ÉÉå=òÉÉê=éçëáíáÉîÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=òáàå=ÇáÉ=ÜÉí=éëóÅÜáëÅÜ=ïÉäòáàå=
î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJáåÇáîáÇì= áå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ã~íÉ= ÄÉ≥åîäçÉÇíK= tÉ= òáÉå= Ç~å= ççâ= Ç~í=
ÅçãáåÖ=çìí=Äáà= àçåÖÉêÉå=ÉÉå=çåîÉêï~ÅÜí=éçëáíáÉîÉ= Éêî~êáåÖ= â~å= òáàå= Éå=Ç~í=ÜÉí=
ÉåÉêÖáÉ=â~å=ÖÉîÉå=îççê=ÜÉí=ìáíÄçìïÉå=î~å=ÉÉå=åáÉìï=äÉîÉåK=_áà=çìÇÉêÉå=ò~ä=ãÉå=
ëçãë=ãçÉíÉå=~ÅÅÉéíÉêÉå=Ç~í=òÉ=ÜÉÄÄÉå=äÉêÉå=äÉîÉå=ãÉí=ÜÉí=ÚÇçÉå=~äëçÑÛK=aáí=â~å=
ÉÉå=ã~åáÉê=òáàå=çã=ãÉí=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=íÉ=äÉêÉå=çãÖ~~åK=`çãáåÖ=çìí=áë=Ç~å=ççâ=
åáÉí= ~äíáàÇ= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÖÉÄÉìêíÉåáëK= _~Éêí=C= `çÅâñ= EOMMOF= ëíÉääÉå= î~ëí= Ç~í= ÇÉ=
Üìäéîê~ÖÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= Eï~í= ÜÉí= äÉîÉåëÇçãÉáå= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= ÄÉíêÉÑíF= íÉ=
ã~âÉå= ÜÉÄÄÉå= ãÉí= ÜÉí= î~~â= ãçÉáò~ãÉ= éêçÅÉë= î~å= ENF= ÇÉ= ~~åî~~êÇáåÖ= îççê=
òáÅÜòÉäÑ= î~å= ÇÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= EOF= ÇÉ= ÄÉâÉåÇã~âáåÖ= Ç~~êî~å= ~~å=
~åÇÉêÉå= Éå= EPF= ÇÉ= ~~åî~~êÇáåÖ= Ç~~êî~å= Çççê= ~åÇÉêÉåK= aÉ= ÄÉëéêÉâáåÖ= î~å= ÇÉ=
îçêáÖÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ÖÉÉÑí=ÉÅÜíÉê= êÉÉÇë=~~å= áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=
åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉå= ãÉí= òáÅÜ= ãÉÉ= â~å= ÄêÉåÖÉå= Éå= ïÉ= Ö~~å= ÜáÉê= Ç~å= ççâ= åáÉí=
ÇáÉéÉê=çé=áåK==
=
=
=
=
=
=
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QK= aÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåFW=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
få= Çáí= ÜççÑÇëíìâ= ÄÉâáàâÉå= ïÉ= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= îççê= ÜÉí=
áåÇáîáÇì= Éå= íÉîÉåë= ï~í= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= Éå= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= îççê= ÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=òÉäÑ=òáàåK==
=
aÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= áë= îççê= ÜÉÉä= ï~í= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= òÉÉê= ÄÉä~åÖêáàâÉ= Éã~åÅáé~íçêáëÅÜÉ=
Ñ~Åíçê= ÖÉïÉÉëí= Éå= ÄäáàÑí= ÄÉä~åÖêáàâ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå= ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖK==aÉ=píçåÉï~ääJêÉääÉå=áå=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉå=ENVSVF=òáàå=ÜÉí=ëí~êíéìåí=
ÖÉïÉÉëí= îççê= ÜÉí= çåíëí~~å= Éå= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÜÉÉä= ï~í= ÄÉïÉÖáåÖÉå= áå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=tÉëíÉêëÉ=ä~åÇÉåK=aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=òçì=Ç~å=ççâ=ÜÉÉä=ï~í=áåîäçÉÇ=ÖÉÜ~Ç=
ÜÉÄÄÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= Éã~åÅáéÉêÉå= î~å= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ï~í= ÄÉíêÉÑí=
ÜçäÉÄáÛëK=aáí=áÇÉÉ=ïçêÇí=ÉÅÜíÉê=åáÉí=Çççê=áÉÇÉêÉÉå=çåÇÉêëíÉìåÇK=fë=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=
î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ÉÉå= ÖÉîçäÖ= î~å= ÉÉå= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ëíêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ=
ÉäÉãÉåíÉå= áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ\=lÑ= áë=ÜÉí=åÉí=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÇáÉ=ÉÉå= áåîäçÉÇ=ÜÉÉÑí=
ÖÉÜ~Ç=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉòÉ=ëíêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉå\=bÉå=ÅçãéäÉñÉ=
áåíÉê~ÅíáÉ=äáàâí=ÜáÉê=~~ååÉãÉäáàâK=
=
eÉí=ÄÉÖêáé= ÚÄÉïÉÖáåÖÛ= áë=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÄÉÖêáé= ÚÜçäÉÄáÛ=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=
áëK= lçâ= ÜáÉê= ïÉêâí= ÇÉ= ~ÑÄ~âÉåáåÖ= ÄÉéÉêâÉåÇK= léåáÉìï= ÖÉîÉå= ïÉ= ~~å= Ç~í= ÇÉòÉ=
Å~íÉÖçêáë~íáÉ= Ñ~~äí= Éå= åáÉí= íÉÖÉãçÉíâçãí= ~~å= ÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ÇáÉ= Éê= áå= çåòÉ=
ÅçãéäÉñÉ=ÜÉÇÉåÇ~~ÖëÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= íÉ= îáåÇÉå= áëK=eÉí= áë= Ç~å=ççâ=ÄÉä~åÖêáàâ= çã=
ïÉíÉå= Ç~í= ÜÉÉä= ï~í= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= ÖÉêÉéêÉëÉåíÉÉêÇ= ïçêÇÉå= Çççê= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK=
qÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= áë=ÜÉí=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÇáÉ=ÜÉäéí=çã=ÉÉå=çãÖÉîáåÖ= íÉ=ÅêÉØêÉå=ï~~ê=
ÜçäÉÄáÛë=ÉÉå=ÉáÖÉå=Åìäíììê=âìååÉå=ÄÉäÉîÉåK=
=
få=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=Ç~å=ççâ=ÉÉå=~~åí~ä=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=
çã= î~ëí= íÉ= ëíÉääÉå= Ç~í= Éê= åáÉí= òçáÉíë= ÄÉëí~~í= ~äë= ¨¨å= ìåáÑçêãÉ= ÄÉïÉÖáåÖK=
sÉêîçäÖÉåë=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=ï~í=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÄÉíÉâÉåí=çÑ=â~å=ÄÉíÉâÉåÉå=îççê=ÜÉí=
áåÇáîáÇìK=eçÉ=çåãáëÄ~~ê=áë=ÉÉå=ÄÉïÉÖáåÖ=îççê=ÉÉå=áåÇáîáÇì=Éå=ï~í=òáàå=ÇÉ=âäÉáåÉ=
â~åíàÉë= î~å= ÇÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= qÉå= ëäçííÉ= âáàâÉå= ïÉ= å~~ê= ÇÉ= áåîäçÉÇ= î~å=
ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=òÉäÑK=
=
QKN= hÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåF=
=
tÉ=ëÅÜÉíëÉå=ÜáÉê=ÉÉêëí=ÉÉå=~~åí~ä=âÉåãÉêâÉå=çã=ÄÉíÉê=íÉ=âìååÉå=ÄÉÖêáàéÉå=ï~í=
ãÉå=ÄÉÇçÉäí=ãÉí=ÜÉí=ÄÉÖêáé=ÄÉïÉÖáåÖEÉåFK=
=
a¨= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= ÄÉëí~~í= åáÉí= EsáåÅâÉI= OMMOFK= j~~ê= ÜÉí= áë= Äáà= ìáíëíÉâ= ÉÉå=
ÄÉïÉÖáåÖ= áå= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= êÉÖáç= ÇáÉ= å~~ê= ÄìáíÉå= âçãí= Éå= î~~â= éçäáíáÉâÉ= ÉáëÉå=
ëíÉäíK= aÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= EçÑ= ÄÉïÉÖáåÖÉåF= áë= îççê= ÉÉå= ÇÉÉä= òáÅÜíÄ~~ê= Éå= òç~äë= ÉÉêÇÉê=
~~åÖÉÖÉîÉå= áë= ÇÉòÉ= òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= çåçåíÄÉÉêäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= åì= ¨¨åã~~ä=
ÄÉÜçêÉå=íçí=ï~í=ãÉå=ÉÉå=ÚîÉêÄçêÖÉå=éçéìä~íáÉÛ=åçÉãíK=tÉ=ÄÉâáàâÉå=ÇÉ=äáíÉê~íììê=
çã=íÉ=~ÅÜíÉêÜ~äÉå=ï~í=ãÉå=ÄÉÇçÉäí=ï~ååÉÉê=ãÉå=ëéêÉÉâí=çîÉê=Ç¨=ÄÉïÉÖáåÖK=
=
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aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ\=
béëíÉáå= ENVVVF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= Éê= åáÉí= òçáÉíë= ÄÉëí~~í= ~äë= Ç¨=^ãÉêáâ~~åëÉ= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖK= bê= ÄÉëí~~å= îçäÖÉåë= ÜÉã= ÉåâÉä= ÉÉå= ~~åí~ä= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= ÇáÉ=
ÄÉïÉêÉå=Ç~í=òÉ=áå=ÇáÉ=å~~ã=ëéêÉâÉåK=sçäÖÉåë=béëíÉáå=ENVVVF=îÉêïáàëí=ÜÉí=ÄÉÖêáé=
ÚÄÉïÉÖáåÖÛ=Ç~å=ççâ=ÉÉêÇÉê=å~~ê=ÇÉ=ÜÉêâÉåÄ~êÉ=éçäáíáÉâÉ=éêçàÉÅíÉå=ãÉí=ÜÉêâÉåÄ~êÉ=
ÇçÉäëíÉääáåÖÉå= ~äë= ÉÉå= ÜçäÉÄáJïÉíÖÉîáåÖ= ÉîÉå~äë= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÖÉêáÅÜí= çé= ÉÉå=
ÜÉêÇÉÑáåáØêáåÖ=î~å=Åìäíììê=Éå=ÉáÖÉåÜÉáÇK=lçâ=^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVF=
îÉêïÉêéÉå= ÇÉ= íÉêã= ÚÄÉïÉÖáåÖÛ= áå= ÜÉí= ÉåâÉäîçìÇK= wáà= ëíÉääÉå= áããÉêë= Ç~í=
ÄÉïÉÖáåÖÉå=áå=ëíÉêâÉ=ã~íÉ=ÄÉ≥åîäçÉÇ=ïçêÇÉå=Çççê=äçâ~äÉI=å~íáçå~äÉ=çÑ=êÉÖáçå~äÉ=
éçäáíáÉâÉ= Éå= ëçÅá~äÉ= ëíêìÅíìêÉåK= wÉ=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í= ÉäâÉ= îÉê~äÖÉãÉåáåÖ=ÇáÉ=ïçêÇí=
ìáíÖÉäçâí=Çççê=ÇÉ=íÉêã=ÚÜçäÉÄáÛ=Ç~å=ççâ=ãçÉí=ÖÉåì~åÅÉÉêÇ=ïçêÇÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=íìëëÉå=Éå=ÄáååÉå=å~íáçå~äÉ=ÅìäíìêÉåK=sçäÖÉåë=ÜÉå=áääìëíêÉÉêí=Çáí=
ÉÉå= ëíÉääáåÖ= î~å= cçìÅ~ìäíW= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= òáàå= òçïÉä= ÉÉå= ÇÉÉä= î~å= ~äë=
ÖÉëÅÜÉáÇÉå=î~å=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=êçåÇçã=ÜÉåK=aÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=îÉêòÉííÉå=òáÅÜ=Éå=
åÉãÉå= íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= ÇÉÉä= ~~å= EÉå= êÉéêçÇìÅÉêÉå= òÉäÑëF= ÜÉí= Ççãáå~åíÉ= éìÄäáÉâÉ=
ÇáëÅçìêëK==
aÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=åáÉí=ÜÉíòÉäÑÇÉ=òáàåI=ã~~ê=Ç~í=ÉÉêÇÉê=
Üìå= ÅìäíìêÉäÉ= ìáíÇêìââáåÖëîçêã= ÖÉäáàâ~~êÇáÖ= áëK= wÉ= ÄÉâäÉãíçåÉå= Ç~å= ççâ= Ç~í=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÉäÉãÉåíÉå=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ä~åÇ=ÄÉä~åÖêáàâ=ÄäáàîÉå=ççâ=~ä=ÄÉå~Çêìâí=ÇÉ=
éçëíãçÇÉêåÉ= êÉíçêáÉâ= ÇÉ= ÖäçÄ~äáëÉêáåÖ= áå= éä~~íë= î~å= ÇÉ= äçâ~äÉ= ÄÉíÉâÉåáë= î~å=
ÖäçÄ~äÉ= íÉåÇÉåëÉåK= wÉ= áääìëíêÉêÉå= Çáí= Çççê= ~~å= íÉ= ÖÉîÉå= Ç~í= Éê= îÉêê~ëëÉåÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉå=ÄÉëí~~å=íìëëÉå=ÇÉ=ëíÉêâíÉ=î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉå=áå=ä~åÇÉå=ãÉí=ÖÉäáàâ~~êÇáÖÉ=
ëíêìÅíìêÉå=EspI=`~å~Ç~=Éå=^ìëíê~äáØFK=bÉå=~~åí~ä=ÄÉïÉÖáåÖÉå=îÉê~åÇÉêÉå=îçäÖÉåë=
ÜÉå=ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=íáàÇ=áå=ÉÉå=ÅìäíìêÉÉä=âäáã~~í=Ç~í=çåîÉê~åÇÉêäáàâ=ÄäáàÑí=EbåÖÉä~åÇI=
kÉÇÉêä~åÇ=Éå=cê~åâêáàâFK=hêáÉëáÉ=ÉK~K=ENVVRF=ÄÉëíìÇÉÉêÇÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=áå=
cê~åâêáàâI= kÉÇÉêä~åÇI= aìáíëä~åÇ= Éå= wïáíëÉêä~åÇ= Éå= ëíÉäÇÉå= î~ëí= Ç~í= ÇÉ=
çîÉêÜÉÉêëÉåÇÉ= áÇÉåíáíÉáíÉå= áå= ÇÉ= ëìÄÅìäíììê= Éå= ÇÉ=ã~íÉ= î~å= áåíÉêåÉ= áåíÉÖê~íáÉ=
íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= î~å= Éäâ~~ê= îÉêëÅÜáäÇÉåK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
åáÉìïÉ=ëçÅá~äÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=Eòç~äë=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖI=ÇÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖIÁF=
ëíÉääÉå= ÇÉòÉ= ~ìíÉìêë= Ç~í= ÇÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÇÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= ~ÑÜ~åÖí= î~å= ÜÉí= ä~åÇ=
ï~~êáå=ÜÉí=òáÅÜ=ÄÉîáåÇíK=tÉ=ãçÉíÉå=íÉîÉåë=~~åÖÉîÉå=Ç~í=Éê=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=
ÉäÉãÉåíÉå=òáàå=íìëëÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=Éå=Ç~í=Éê=ççâ=áåíÉêå~íáçå~~ä=
ÉÉå= ÖÉîçÉä= î~å= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= áë= íìëëÉå= ÜçäÉÄáÛëK= ^Ç~ãI= aìóîÉåÇ~â= C= hêçìïÉä=
ENVVVF=çãëÅÜêáàîÉå=ÜÉí=ÖÉîçÉä=Äáà=ÜçäÉÄáÛë=î~å=òáÅÜ=¨¨å= ÚîçäâÛ=íÉ=îçÉäÉåI=ï~~êÄáà=
ÜçäÉÄáÛë=ÉÉå=~~åî~ä=çé=Üìå=ÚÑ~ãáäáÉäÉÇÉåÛ=ÄÉëÅÜçìïÉå=~äë=ÉÉå=~~åî~ä=çé=òáÅÜòÉäÑK=
wÉ= îÉêâä~êÉå= ÇÉòÉ= ëíÉêâÉ= Ä~åÇ= áå= ÉÉå= ÅçåíÉñí= î~å= ÉÉå= áÇÉåíáíÉáíëÄÉïÉÖáåÖ=
ï~~êÄáååÉå=ÜÉí=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=Üìå=Éå=çåòÉ=ëíêáàÇ=ÉÉêÇÉê=âäÉáå=áëK=
=
qÜÉçêÉíáëÅÜÉ=âÉåãÉêâÉå=
hêáÉëáÉ= ÉK~K= ENVVRF= çãëÅÜêáàîÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= ~äë= ÉÉå= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=
ÄÉïÉÖáåÖK= a~~êÄáà= çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå= òÉ= ÉÉå= ëìÄÅìäíìêÉäÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= Éå= ÉÉå=
íÉÖÉåÅìäíìêÉäÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= aÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= áë= ÉÉå= ëìÄÅìäíìêÉäÉ= ÄÉïÉÖáåÖ=
çãÇ~í= òÉ= áå= ÉÉêëíÉ= áåëí~åíáÉ= ÖÉêáÅÜí= áë= çé= ÅçääÉÅíáÉîÉ= áÇÉåíáíÉáíÉå= ÇáÉ= Üìå=
ççêëéêçåÖ=îáåÇÉå=Éå=ÖÉêÉéêçÇìÅÉÉêÇ=ïçêÇÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêçÉéK=bÉå=íÉÖÉåÅìäíìêÉäÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=Eòç~äë=íÉêêçêáëíáëÅÜÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåF=îÉêâêáàÖÉå=ÉÉå=áÇÉåíáíÉáí=Çççê=ÅçåÑäáÅí=
Éå=ÅçåÑêçåí~íáÉ=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÖêçÉéÉåK=
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aççê=ÇÉ= áåíÉêåÉ=ÖÉêáÅÜíÜÉáÇ= î~å=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=â~å=ãÉå=îçäÖÉåë=hêáÉëáÉ= ÉK~K=
ENVVRF= Ç~å= ççâ= îÉêï~ÅÜíÉå= Ç~í= Éê= ãáåÇÉê= ãçÄáäáë~íáÉ= çéíêÉÉÇíK= aáí= ÄÉíÉâÉåí=
îçäÖÉåë=ÇÉ=~ìíÉìêë=Ç~í=ÇÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=òáÅÜ=ïÉÖíêÉââÉå=î~å=EÉñíÉêåÉF=éçäáíáÉâÉ=
~ÅíáîáíÉáíI=îççê~ä=ï~ååÉÉê=ÜÉí=éçäáíáÉâ=ëíÉäëÉä=åáÉí=ÉêÖ=çéÉå=áëK=^äë=ÖÉîçäÖ=î~å=Üìå=
áÇÉåíáíÉáíÖÉêáÅÜíÉ=~ÅíáÉë=áë=ÇÉ=Ä~åÇ=íìëëÉå=äÉÇÉå=Éå=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ëíÉêâ=ï~~êÇççê=
ãçÄáäáë~íáÉ= ãáëëÅÜáÉå= åáÉí= òç= î~~â= îççêâçãí= ã~~ê= ïÉä= áåÇêìâïÉââÉåÇ= â~å= òáàå=
EhêáÉëáÉ=ÉK~KI=NVVRFK=aÉ= Úd~ó=mêáÇÉÛ=ÇáÉ=éä~~íëîáåÇí= áå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ä~åÇÉå= áë=
Ç~å= ççâ= ÜÉí= îççêÄÉÉäÇ= Äáà= ìáíëíÉâK= aÉ= ~ìíÉìêë= îÉêîçäÖÉå= Ç~í= ÇÉ= áåíÉêåÉ=
ÖÉêáÅÜíÜÉáÇ= î~å= ÇÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= Éê= íÉîÉåë= îççê= òçêÖí= Ç~í= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÉÉêÇÉê=
ÖÉã~íáÖÇ=òáàå=Éå=Ç~å=ççâ=ÖÉÉå=ÉêåëíáÖÉ=ÄÉÇêÉáÖáåÖ=îçêãÉå=îççê=ÇÉ=âÉêåí~âÉå=Éå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåíÉêÉëëÉë=î~å=ÇÉ=ëí~~íK=få=Çáí=îÉêÄ~åÇ=ëéêÉÉâí=ãÉå=Ç~å=ççâ=çîÉê=ÉÉå=
ÄÉïÉÖáåÖ=ãÉí=ÉÉå=ÖÉã~íáÖÇ=éêçÑáÉä=çÑ=ÚäçïJéêçÑáäÉÛK=
=
jÉí= îççêÖ~~åÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ÄÉâçãÉå= ïÉ= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= çãëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖEÉåFW= ïÉ= âìååÉå= ëéêÉâÉå= çîÉê= ÉÉå= ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=
ëìÄÅìäíìêÉäÉ= ÖêçÉéÉêáåÖÉå= ÇáÉ= Éäâ= ÉÉå= å~íáçå~äÉ= ÉáÖÉåÜÉáÇ= ÜÉÄÄÉå= Éå= ÉÉå=
ÅçåÅêÉÉí= íÉ= êÉ~äáëÉêÉå= éçäáíáÉâ= éêçàÉÅíK= _ÉïÉÖáåÖÉå= äáàâÉå= çé= Éäâ~~ê=ï~í= ÄÉíêÉÑí=
Üìå=ÅìäíìêÉäÉ=ìáíáåÖëîçêãÉå=Éå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ÖÉîçÉä=î~å=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=íìëëÉå=
ÇÉ=äÉÇÉåK=
=
bÉå=êìáãÉêÉ=ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ=
eÉí= áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=ÜáÉê=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=~~å=íÉ=ÖÉîÉå=íìëëÉå=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=
íìëëÉå=ÉÉå=êìáãÉêÉ=ëçÅá~äÉ=ÜçäÉÄáJçãÖÉîáåÖ=Éå=ÜçäÉÄáJÅìäíììêK=aáí= ä~~íëíÉ=ïçêÇí=
ëçãë=~~åÖÉÇìáÇ=~äë=ÚÜÉí=ãáäáÉìÛI=çÑ=áå=ÜÉí=båÖÉäë=ÚíÜÉ=ëÅÉåÉÛK=mäìããÉê=ENVVVF=ëíÉäí=
Ç~å= ççâ= Ç~í= ãÉå= ÇÉ= _êáíëÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ÄÉíÉê= â~å= ÄÉâáàâÉå= ~äë= ÉÉå= çîÉêä~ééÉåÇÉ=
ÅäìëíÉê=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=ÖÉÄáÉÇÉå=î~å=ÅçääÉÅíáÉîÉ=~ÅíáîáíÉáí=Éå=Çáí=ÖÉÜìáëîÉëí=áå=ÉÉå=
ëçÅá~äÉ= ïÉêÉäÇ= ï~~êáå= ãÉå= îÉê~åÇÉêáåÖ= íÉïÉÉÖÄêÉåÖíW= ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ= éçäáíáÉâI=
ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ã~~ê=îççê~ä=ÅìäíìêÉÉäK=tÉ=ÖÉÄêìáâÉå=îÉêÇÉê=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=
î~å=mäìããÉê= ENVVVWNPTJNQMF= çã=~~å= íÉ= ÖÉîÉå=ìáí=ï~í= ÇÉòÉ= ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ= â~å=
ÄÉëí~~åW=
=
NF= aÉ= ÉñéäáÅáÉí= éçäáíáÉâJëçÅá~äÉ= ïÉêÉäÇ= ÄÉëí~~åÇÉ= ìáí= ÉåÉêòáàÇë= äáÄÉê~äÉ=
ÇêìââáåÖëÖêçÉéÉå= ÇáÉ= ëíêÉîÉå= å~~ê= ~ëëáãáä~íáÉK= ^åÇÉêòáàÇë= ÜÉÄ= àÉ= ÇÉ=
ãáåÇÉê=ÑçêãÉäÉI=ãÉÉê=ê~ÇáÅ~äÉ=Éå=ìáíÇ~ÖÉåÇÉ=~ÅíáîáëíáëÅÜÉ=ÖêçÉéÉêáåÖÉåK=
=
OF= bê=ÄÉëí~~í=ççâ=ÉÉå=îçêãäçòÉ=ïÉêÉäÇ=î~å=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=Éå=ÚëÅÉåÉëÛK=aÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=â~å=é~ë=îçääÉÇáÖ=ÄÉÖêÉéÉå=ïçêÇÉå=ï~ååÉÉê=òÉ=ÖÉòáÉå=ïçêÇí=~äë=
ÉÉå= ëíìâ= ÅìäíììêI= ÉÉå= ëçÅá~äÉ= ïÉêÉäÇ= ï~~êáå= ÇÉ= ÇÉÉäåÉãÉêë= ÉÉå=
ÖÉåÉÖÉåÜÉáÇ= îççê= Éäâ~~ê= îçÉäÉå=Çççê=Üìå= ëÉâëì~äáíÉáíI= í~~äI=ï~~êÇÉå=Éå=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= áåëíÉääáåÖÉå= òç~äë= Ä~êë= Éå=ãÉÇá~K= pçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë=
îáåÇÉå=Ç~í=ÇÉ=ÚëÅÉåÉÛ=ãÉÉê=ÜÉÉÑí=ÖÉÇ~~å=çã=ÜçäÉÄáÛë=íÉ=ÄÉîêáàÇÉå=Ç~å=ÇÉ=
îÉäÉ=~åÇÉêÉ=çéÉåäáàâÉ=éçäáíáÉâÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
PF= k~ìï=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí= ÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå= Éå= ÚëÅÉåÉëÛ= áë= ÇÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖ=
î~å= ÜçäÉÄáJãÉÇá~= Eîççê~ä= íáàÇëÅÜêáÑíÉåFK= aÉòÉ= ÜçäÉÄáJãÉÇá~= òáàå= ÅêìÅá~~ä=
îççê= ÜÉí= éìÄäáÉâÉ= äÉîÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= eÉí= ÖÉÉÑí= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ=
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òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇI=äÉîÉåÇáÖÜÉáÇ=Éå=ÉÉå=ã~åáÉê=çã=íÉ=ÅçããìåáÅÉêÉå=ÇáÉ=î~~â=
çåíÄêÉÉâí=Äáà=~åÇÉêÉ=ãáåÇÉê=ëìÅÅÉëîçääÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
QF= bê=ÄÉëí~~í=ççâ=ÉÉå=ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ=î~å=òÉäÑÜìäé=ÖêçÉéÉåK=
=
RF= aÉ= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ= îäÉìÖÉä= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= aÉ= áîçêÉå= íçêÉå= î~å= ÜçäÉÄáJ
ëíìÇáÉëI=ÉÉå=ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ=ÇáÉ=òáàå=ÉáÖÉå=áãéìäëÉå=ÖÉåÉêÉÉêí=Çççê=ÄçÉâÉå=
Éå=ÅçåÑÉêÉåíáÉëK=aÉòÉ=îçêã=î~å=áåíÉääÉÅíìÉÉä=ïÉêâ=áë=ÅêìÅá~~ä=ï~í=ÄÉíêÉÑí=
ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=ÉäâÉ=ëçÅá~äÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=çã=ÄÉé~~äÇÉ=ÉáëÉå=íÉ=ëíÉääÉåK=
=
SF= bÉå= ~åÇÉê= ÅêìÅá~~ä= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ÄÉëí~~í= ìáí= ÇÉ= ÚÖ~ó= éêáÇÉ=
ã~êÅÜÉëÛ=EÄáà=çåë=ÇÉ=oçòÉ=w~íÉêÇ~Ö=ãÉí=ÉÉå=ã~êë=ÇççêÜÉÉå=_êìëëÉäFK=aáí=
òáàå=ÖêçíÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=ÄáàÉÉåâçãëíÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=òÉ=ëéÉäÉå=Ç~å=
ççâ=ÉÉå=Éåçêã=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Éå=âê~ÅÜíáÖÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=êçäK=eÉí=â~ê~âíÉê=î~å=
ÇÉòÉ= ã~êëÉå= áë= îÉê~åÇÉêÇW= áå= ÜÉí= ÄÉÖáå= ï~êÉå= òÉ= îççê~ä= éçäáíáÉâ= Éå=
Å~ãé~ÖåÉÖÉêáÅÜí= íÉêïáàä= ÜÉí= åì= îççê~ä= ìáíáåÖÉå= òáàå= î~å= ÉÉå= Ä~åÇ= ãÉí=
ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=äÉîÉåëëíáàäK=aÉ=ã~êëÉå=òáàå=ççâ=îÉÉä=ÅçããÉêÅáØäÉê=ÖÉïçêÇÉåK=
pçãë= ÜÉÄÄÉå= òÉ= ÉÉå= ïÉêÉäÇçãî~ííÉåÇÉ= ÑìåÅíáÉ= Éå= íê~ÅÜíÉå= òÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÅìäíìêÉå=ë~ãÉå=íÉ=ÄêÉåÖÉå=òç~äë=ÇÉ=bìêçmêáÇÉ=áå=NVVOK=
=
TF= qÉå=ëäçííÉ=ÖêçÉáí=Éê=ççâ=ÉÉå=åáÉìïÉ=ëçÅá~äÉ=ïÉêÉäÇ=î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉå=çé=ÜÉí=
áåíÉêåÉíK= = bê= òáàå= íÉâÉåÉå= Ç~íI= îççê~ä= çåÇÉê= àçåÖÉêÉåI= ÜÉí= áåíÉêåÉí= ÉÉå=
òÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÅçããìåáÅ~íáÉîçêã=áë=ÖÉïçêÇÉå=Éå=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉòÉ=
ÅçããìåáÅ~íáÉ=ÖÉêáÅÜí=áë=çé=éçäáíáÉâÉ=ò~âÉåK=
=
aÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=mäìããÉê=ENVVVF=ïÉêÇÉå=ÖÉÄêìáâí=çã=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììê=áå=
båÖÉä~åÇ= íÉ= çãëÅÜêáàîÉå= Éå= ïÉ= ãçÉíÉå= Ç~å= ççâ= îççêòáÅÜíáÖ= òáàå= çã= ÇÉòÉ=
ÖÉÖÉîÉåë=åáÉí=òçã~~ê=çé=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ëáíì~íáÉ=íÉ=âäÉîÉåK=aÉòÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=ÖÉÉÑí=
~~å= ÜçÉ= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ÜÉí= ÜçäÉÄáJãáäáÉì= â~å= òáàå= Éå=ïÉ= îáåÇÉå= ÇÉòÉ= ÇÉÉäÖÉÄáÉÇÉå=
å~~ê=ï~~êëÅÜáàåäáàâÜÉáÇ=ççâ= íÉêìÖ= áå=sä~~åÇÉêÉåI= òáà=ÜÉí=çé=ÉÉå=âäÉáåÉêÉ= ëÅÜ~~äK=
låÇÉêòçÉâ=ãçÉí=ìáíïáàòÉå=çÑ=ÚÜÉí=ãáäáÉìÛ=áå=sä~~åÇÉêÉå=ççâ=~ä=ÇÉòÉ=ÇÉÉäÖÉÄáÉÇÉå=
çãî~íK=
=
t~í= ÄÉíêÉÑí= éçäáíáÉâÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= òáÉå=ïÉ= áå= sä~~åÇÉêÉå= Ç~í= ÇÉ=eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=
Ç~~ê=òÉâÉê=ÉÉå=éä~~íë=áååÉÉãíK=tÉ=òáÉå=ÉÅÜíÉê=áå=ãáåÇÉê=ã~íÉ=ÜÉí=ÄÉëí~~å=î~å=ÇÉ=
ãÉÉê= áåÑçêãÉäÉ= ê~ÇáÅ~äÉ=ÖêçÉéÉåK=lçâ=ÇÉ=çåë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=çÑ=
ëÅ≠åÉë=ÄÉëí~~å=áå=_ÉäÖáØ=EÄ~êëI=äÉÇÉêëÅ≠åÉI=oçòÉ=eìáòÉåIKKKF=ã~~ê=Ç~å=çé=âäÉáåÉêÉ=
ëÅÜ~~ä=Éå=ÇÉ=Ç~~êãÉÉ=å~ìï=ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ãÉÇá~=EíáàÇëÅÜêáÑíÉåW=ráíâçãëíI=wáòçI=
bñéêÉëJòçIÁF=åÉãÉå=íçÉK=sä~~åÇÉêÉå=ÜÉÉÑí=ÉÉå=òÉÉê=ìáíÖÉÄêÉáÇ=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=
Éå= ççâ= òÉäÑÜìäé= ÖêçÉéÉå= îççê= ÜçäÉÄáÛë= òáàå= Ç~~ê= ÉÉå= ÇÉÉä= î~åK= eçäÉÄáJëíìÇáÉë=
ÄÉëí~~å=~äë=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=ÇáëÅáéäáåÉ=åáÉí=áå=sä~~åÇÉêÉå=ã~~ê=Éê=ÖÉÄÉìêí=ïÉä=ëíÉÉÇë=
ãÉÉê=çåÇÉêòçÉâ=Éå=ÜÉí=~~åí~ä=éìÄäáÅ~íáÉë=áë=ÇÉ=ä~~íëíÉ=ÇÉÅÉååá~=Éåçêã=ÖÉëíÉÖÉå=
EòáÉ= _~Éêí= C= `çÅâñI= OMMOFK= lçâ= ÇÉ= oçòÉ=ã~êë= áå= _êìëëÉä= áë= Éäâ= à~~ê= ÉÉå= Éåçêã=
ëìÅÅÉë=Éå=ÜáÉê= áå=sä~~åÇÉêÉå=áë=ÇÉòÉ=EîççêäçéáÖ\F=îêáà=éçäáíáÉâ=ÖÉíáåíK=qÉå=ëäçííÉ=
òáÉå= ïÉ= ÉîÉåÉÉåë= ÉÉå= ÖêçÉáÉåÇ= ~~åí~ä= ÅçããÉêÅáØäÉ= Éå= åáÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ=
áåíÉêåÉíëáíÉë=îÉêëÅÜáàåÉåK=
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QKO= aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=~äë=ÄÉäÉããÉêáåÖ=Éå=ëìÅÅÉëÑ~Åíçê=îççê=ÜÉí=áåÇáîáÇì=
=
tÉ= ÄÉâáàâÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= îççê= ÜÉí= áåÇáîáÇì= ãÉí=
~åÇÉêÉ= ïççêÇÉå= ÜçÉ= ÜÉí= ÇÉÉäåÉãÉå= î~å= ÜÉí= áåÇáîáÇì= ~~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÉÉå= ëìÅÅÉëÑ~Åíçê= â~å= òáàå= áå= ÇáÉåë= äÉîÉåK= tÉ= ÄÉå~ÇêìââÉå= ÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ= ~äë= ëìÅÅÉëÑ~Åíçê= çãÇ~í= òáà= î~~â= ÇÉ= ÉåáÖÉ= Äêçå= áë= îççê= ÜçäÉÄáÛë= çã=
~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=íÉ=çåíãçÉíÉåK=lçâ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=âçãÉå=~~å=ÄçÇK=tÉ=ïáàòÉå=çé=
ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ÇáÉ=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÉêîçÉêÉå=Éå=ÇÉ=
ÖÉÄêÉâÉå=ÇáÉ=ïÉ=îçåÇÉå=áå=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=î~å=òìäâÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
QKOKN= pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
=
tÉ=Ö~îÉå= êÉÉÇë= ~~å=Äáà= ÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ= î~å= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Éå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= áå=
ëéÉÅáÑáÉâÉ= äÉîÉåëÖÉÄáÉÇÉå= EòáÉ= PKP= êÉä~íáçåÉÉäF= Ç~í= îêáÉåÇëÅÜ~éëÄ~åÇÉå= îççê=
ÜçäÉÄáÛë=òÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåK=aáí= áë=å~íììêäáàâ=ççâ=òç=îççê=ÜÉíÉêçÛë=ã~~ê=ïÉ=òáÉå=
Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=î~~â=Éåçêã=ëíÉìåÉå=çé=îêáÉåÇÉå=çãÇ~í=òÉ=áå=Üìå=Ñ~ãáäáÉ=åáÉí=~äíáàÇ=
ÇÉ=åçÇáÖÉ=ëíÉìå=îáåÇÉåK=lçâ=Äáà=ÇÉ=òÉäÑçåíÇÉââáåÖ=Éå=ÅçãáåÖ=çìí=áë=ÇÉ=ëíÉìå=î~å=
îêáÉåÇÉå= òÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâK= sáåÅâÉ= EOMMOF=ÖÉÉÑí= ~~å=Ç~í=Äáà= ÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ= î~å=ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëí~Çá~= î~å= ÜÉí= ÅçãáåÖ= çìí= éêçÅÉë= ÜÉêÜ~~äÇÉäáàâ= ïÉêÇ= ÖÉïÉòÉå= çé=
ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=Åçåí~Åí=ãÉí=ÇÉ=ÜçãçÅìäíììêK=eáà=îÉêîçäÖí=Ç~í=ãÉå=òáÅÜ=ãçÉáäáàâ=
â~å=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=~äë=ÜçãçëÉâëìÉÉä=òçåÇÉê=Åçåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉåK=
=
låòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇW=ÉÉå=åççÇ=~~å=çåíãçÉíáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=êçäãçÇÉääÉå=
tÉ=ÜÉÄÄÉå=êÉÉÇë=~~åÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÉÉå=ÄáàòçåÇÉê=âÉåãÉêâ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=
Üìå= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= áëK= aáí= òçêÖí= Éê= ççâ= îççê= Ç~í= ãÉå= Éäâ~~ê= ãçÉáäáàâ= â~å=
ÜÉêâÉååÉå=Éå=Çìë=ççâ=ãçÉáäáàâÉê=â~å=çåíãçÉíÉåK=aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=òçêÖí=Éê=Ç~å=ççâ=
îççê=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=ãÉÉê=òáÅÜíÄ~~ê=ïçêÇí=Éå=çé=ÇáÉ=ã~åáÉê=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ëÅÜÉéí= îççê= çåíãçÉíáåÖÉåK= béëíÉáå= ENVVVF= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= Éê=
ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=~~åïáàòáåÖÉå=òáàå=îççê=ëçÅá~äÉ=îÉê~åÇÉêáåÖ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
Éå= Ç~í= Çáí= çé= òáàå=ãáåëí= ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ= áë= íçÉ= íÉ= ëÅÜêáàîÉå= ~~å= ÇÉ= âê~ÅÜí= î~å= ÜÉí=
éçäáíáÉâÉ=~ÅíáîáëãÉ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=Éå=~~å=ÇÉ=îÉêëéêÉáÇÉ=ÖÉîçäÖÉå=î~å=ÇÉ=
òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= ÇáÉ= ÇÉòÉ= ÜçäÉÄá= EÉå= íê~åëëÉâëìÉäÉF= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=
ÄÉïÉêâëíÉääáÖÉåK= få= ÇÉòÉ= òáÅÜíÄ~êÉ= Åìäíììê= ïçêÇÉå= îÉáäáÖÉ= çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=
ÖÉÅêÉØÉêÇK= få= kÉÇÉêä~åÇ= Ü~Ç= ÜÉí= `l`= EÇÉ= ÖêççíëíÉ= ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇÉ= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖ=î~å=kÉÇÉêä~åÇF=î~å=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=~äë=ÇçÉä=çã=ÉÉå=îÉáäáÖÉ=Ü~îÉå=íÉ=òáàå=
îççê= ÜçäÉÄáÛëI= ï~~ê= ãÉåëÉå= âçåÇÉå= Ç~åëÉå= çÑ= ÖÉïççå= òáÅÜòÉäÑ= òáàå= EpÅÜìóÑ= C=
hêçìïÉäI=NVVVFK==^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVF=ÖÉîÉå=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=ÜÉí=
ÅêÉØêÉå= î~å= êìáãíÉ= îççê= ÜçäÉÄáÛëI= òçïÉä= áå= ëçÅá~äÉ= íÉêãÉå= ~äë= çé= ÖÉÄáÉÇ= î~å=
ÑóëáÉâÉ= êìáãíÉI= ÉÉå= ëíê~íÉÖáÉ= áë= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= a~í= ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê= âìååÉå=
çåíãçÉíÉå= áë= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê= Üìå= ïÉäòáàåK= sçäÖÉåë= êÉÅÉåí= çåÇÉêòçÉâ= î~å=
_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOF=ÄäÉâÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÉÉå=ìáíÉêëí=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÜìäéÄêçå=
íÉ= òáàåW= ÜçäÉÄáÛë= éêÉòÉå= ÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= îççê= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= òÉ= òáÅÜ= åáÉí= ä~åÖÉê=
~ääÉÉå=îçÉäÇÉå=çé=ÇÉ=ïÉêÉäÇK=jÉå=â~å=Éê=òáÅÜòÉäÑ=òáàåI=~åÇÉêÉå=Éå=ÉîÉåíìÉÉä=ÉÉå=
é~êíåÉê= çåíãçÉíÉåI= ãÉå= ê~~âí= ÖÉ≥åÑçêãÉÉêÇ= çîÉê= ÜçäÉÄáëéÉÅáÑáÉâÉ= íÜÉã~Ûë= Éå=
äÉÉêí= ÉÉå= ÖêçíÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ~~å= ÄÉäÉîáåÖëïáàòÉå= î~å= ÇÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=
âÉååÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=t~ÖåÉê=ENVVQF=ÖÉÉÑí=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=áåíÉÖê~íáÉ=áå=
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ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ÉÉå= çãÖÉâÉÉêÇ= îÉêÄ~åÇ= íççåÇÉ= ãÉí= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=
ÜçãçÑçÄáÉK= fåíÉÖê~íáÉ= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ï~ë= ÉÅÜíÉê= åáÉí= ÖÉêÉä~íÉÉêÇ= ãÉí=
ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉK= få= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâ= î~å= sáåÅâÉ= C= s~å= eÉÉêáåÖÉå=
EOMMOF=ïÉêÇ= î~ëíÖÉëíÉäÇ= Ç~í= áå= îÉêÄ~åÇ=ãÉí= ÇÉéêÉëëáÉ= ÇÉ= âï~äáíÉáí= î~å= ÜçäÉÄáJ
êÉä~íáÉë=òÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=ÄäÉÉâK=wáà=ëíÉäÇÉå=î~ëí=Ç~í=ÜÉí=åáÉí=ÇÉ=çìÇÉêë=ã~~ê=ïÉä=ÇÉ=
ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉå=òáàå=ÇáÉ=âìååÉå=ÑìåÖÉêÉå=~äë=êçäãçÇÉääÉåK=aÉ=PNO=ÇÉÉäåÉãÉêë=î~å=
Üìå= çåÇÉêòçÉâ= å~ãÉå= ÇÉÉä= ~~å= ÉÉå= à~~êäáàâë= ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ= ÜçäÉÄáJâ~ãé= Éå=
Ü~ÇÇÉå= çéÉå= êÉä~íáÉë= ãÉí= Üìå= çìÇÉêë= Éå= ÄÉîêÉÇáÖÉåÇÉ= êÉä~íáÉë= ãÉí= ~åÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛëK= p~îáåJtáääá~ãë= ENVVRF= ëíÉäí= Ç~å= ççâ= Ç~í= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå=
ÇççêòÉííÉå= Éå= äÉêÉå= çãÖ~~å= ãÉí= ÉÉå= ëçãë= îáà~åÇáÖÉ= ïÉêÉäÇ= ï~~êÄáà= òÉ=
ìáíÉáåÇÉäáàâ= ÖÉäìââáÖÉI= ~ÅíáÉîÉ= äÉîÉåë= äÉáÇÉå= ãÉí= ÉÉå= ÖÉòçåÇ= òÉäÑÖÉîçÉäK= aÉ=
çåÇÉêòçÉâÉê= ÖÉÉÑí= Ç~~êÄáà= ïÉä= ~~å= Ç~í= ÉÉå= îççêï~~êÇÉ= ÜáÉêîççê= áë= Ç~í= ÇÉòÉ=
àçåÖÉêÉå= Éäâ~~ê= âìååÉå=çåíãçÉíÉåI= Ç~í= òÉ= áåíáÉãÉ= Éå= ëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë=ãçÉíÉå=
âìååÉå= ~~åÖ~~å= Éå= Ç~í= òÉ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ãçÉíÉå= âìååÉå= ÇçÉå= íÉÖÉåçîÉê=
òáÅÜòÉäÑ= Éå= íÉÖÉåçîÉê= ~åÇÉêÉåK= lçâ= ^ÇÉä= ENVVUF= ëíÉäí= Ç~í= ÇÉ=
ÜçãçàçåÖÉêÉåáÇÉåíáíÉáí= ÅÉåíê~~ä= ëí~~í= áå= ÇÉ= ïÉêâáåÖ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÜçäÉÄáJ
àçåÖÉêÉåÄÉïÉÖáåÖÉåK= wÉ= îÉêãÉäÇí= îÉêÇÉê= Ç~í= àçåÖÉêÉå= ÉÉå= éçëáíáÉÑ= òÉäÑÄÉÉäÇ=
çåíïáââÉäÉå= ï~ååÉÉê= òÉ= òáÅÜ= ÜáÉêãÉÉ= âìååÉå= áÇÉåíáÑáÅÉêÉåK= dÉòáÉå= ÇÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=âìååÉå=ççâ=Üçãçã~ååÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=äÉÉÑíáàÇ=
åì=âáÉòÉå=ï~~ê=Éå=ÜçÉ=òÉ=Åçåí~ÅíÉå=òçÉâÉå=íÉêïáàä=ÜÉí=îççêÇáÉå=îççê~ä=ÄÉä~åÖêáàâ=
ï~ë= Üìå= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ÖÉÜÉáã= íÉ= ÜçìÇÉå= Éå= Çìë= åáÉí= ãÉí= ~åÇÉêÉ= Üçãçã~ååÉå=
Åçåí~ÅíÉå=íÉ=òçÉâÉå=EháããÉä=C=p~åÖI=NVVRFK==
=
fåíÉÖê~íáÉLëÉé~ê~íáÉ=
aÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÜÉÉÑí=î~~â=ÉÉå=åÉÖ~íáÉîÉ=áåÖÉëíÉäÇÜÉáÇ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
Éå= ççâ= Ç~~êçã= òáàå= ÇÉòÉ= ÖêçÉéÉêáåÖÉå= î~~â= ÜÉÉä= ÄÉä~åÖêáàâK= aÉ=
áÇÉåíáíÉáíëçåÇÉêëíÉìåáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉå= áë= Ç~å= ççâ= î~å= ÄÉä~åÖ= Äáà= ÜÉí=
çîÉêïáååÉå=Éå=åÉìíê~äáëÉêÉå=î~å=ÇÉ=ëíáÖã~íáëÉêÉåÇÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=ÇáÉ=ìáíÖ~~å=î~å=ÇÉ=
åÉÖ~íáÉîÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖÉå=áå=ÇÉ=ÜÉíÉêçë~ãÉåäÉîáåÖ=E^ÇÉäI=NVVUFK=bÉå=ÄÉïÉÖáåÖ=ÇáÉ=
ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= ëÅÜÉéí= îççê= ÜçäÉÄáÛë= çãI= ïÉäáëï~~ê= ~é~êí= î~å= ÇÉ=
ÜÉíÉêçë~ãÉåäÉîáåÖI=Éäâ~~ê=íÉ=çåíãçÉíÉå=ÜçÉÑí=åáÉí=ÉåâÉä=ëÉé~ê~íáÉ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=
î~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçë~ãÉåäÉîáåÖ= áå=ÇÉ=Ü~åÇ= íÉ=ïÉêâÉåK= béëíÉáå= ENVVVF=ÖÉÉÑí= Ç~å=ççâ=
~~å= Ç~í= ÇÉ= _êáíëÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= ÉêíçÉ= ÄáàÖÉÇê~ÖÉå= ÜÉÉÑí= Ç~í= ÜÉí= äÉîÉå= î~å=
ÜçãçëÉâëìÉäÉå=ãÉÉê=Éå=ãÉÉê=ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ=Éå=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=ïçêÇíK=aÉ=ïÉåë=î~å=
ÜçäÉÄáÛë= çã= òáÅÜ= îçääÉÇáÖ= íÉ= áåíÉÖêÉêÉå= áå= ÇÉ= ÚÜÉíÉêçë~ãÉåäÉîáåÖÛ= ïçêÇí=
ïÉÉêëéáÉÖÉäÇ= áå= ÇÉ= Éáë= íçí= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâK= ^Ç~ãI=
aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVF=ÖÉîÉå=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=ÇÉ=ëíê~íÉÖáÉ=î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉå=
ÖÉØîçäìÉÉêÇ=áë=î~å=ÉÉå=ëíêáàÇ=íÉÖÉå=ÜçãçÑçÄáÉ=Éå=ÜçãçÑçÄÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=å~~ê=ÉÉå=
ëíêáàÇ=íÉÖÉå=çåÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ=çé=~ääÉ=ÖÉÄáÉÇÉåI=çã=òáÅÜ=Ç~å=ìáíÉáåÇÉäáàâ=íÉ=
êáÅÜíÉå= å~~ê= ÜÉí= Ü~êí= î~å= ÇÉ= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= òáàåÇÉ= ÜÉí=
ÜçãçÜìïÉäáàâ=Éå=ÜÉí=êÉÅÜí=çé=~ÇçéíáÉK=
=
`çåÅäìëáÉ=
aÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖEÉåF= Çê~ÖÉå= Äáà= íçí= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå= ÑóëáÉâÉ= Éå= ëçÅá~äÉ=
êìáãíÉ= ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê= âìååÉå= çåíãçÉíÉåK= a~í= ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê= âìååÉå=
çåíãçÉíÉå=áë=åççÇò~âÉäáàâ=çéÇ~í=òÉ=áåíáÉãÉ=Éå=ëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉë=âìååÉå=~~åÖ~~åI=
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çéÇ~í=òÉ=ÉÉå=ÅçãáåÖ=çìí=âìååÉå=ÇçÉå=íÉÖÉåçîÉê=òáÅÜòÉäÑ=Éå=ÇÉ=~åÇÉêÉå=Éå=çéÇ~í=
òÉ= êçäãçÇÉääÉå= âìååÉå= îáåÇÉå= çã= ÉÉå= éçëáíáÉÑ= òÉäÑÄÉÉäÇ= íÉ= çåíïáââÉäÉåK=
_çîÉåÇáÉå= ÜÉÄÄÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= ççâ= ÉÉå= áåÑçêã~íáÉîÉ=
ÑìåÅíáÉ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=íÜÉã~í~K=
eÉí= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=òçì=íçí=ÉÉå=Å~íÉÖçêá~äÉ=ëÉé~ê~íáÉ=
î~å= ÜçäÉÄáÛë= âìååÉå= äÉáÇÉåK= eÉí= áë= ÉÅÜíÉê= ÉîÉå= ï~~êëÅÜáàåäáàâ= Ç~í= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖÉåI= ÇççêÇ~í= òÉ= ÇÉ= òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= îÉêÖêçíÉå= Éå= ÇççêÇ~í= òÉ=
ççâ=éçäáíáÉâ=~ÅíáÉÑ=òáàåI=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=ãÉÉê=ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ=òáàå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=
ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK==
=
QKOKO= _ÉäÉããÉêáåÖÉå=
=
ráí=îççêÖ~~åÇÉ=Ääáàâí=Ç~í=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=çåãáëÄ~~ê=òáàå=îççê=ÜçäÉÄáÛëK=qçÅÜ=òáàå=
Éê=ççâ=ÉÉå=~~åí~ä=åÉÖ~íáÉîÉ=î~ëíëíÉääáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=áåîäçÉÇ=î~å=ÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=çé=ëçããáÖÉ=ÜçäÉÄáÛëK=aÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=áë=Ç~í=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=
Éê=åáÉí=îççê=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáàåK=bÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=éçéìä~íáÉ=ÄÉêÉáâÉå=òÉ=åáÉíK=aáí=â~å=
ãÉå= ÄÉÖêáàéÉå= î~åìáí= ÇÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= eÉí= áë= Ç~å= ççâ=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáÅÜ=åáÉí=~äë=ÇìëÇ~åáÖ=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=Éå=
Çìë=ççâ=åáÉí=ïáääÉå=íçÉíêÉÇÉå=íçí=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=^åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÄÄÉå=
åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ãÉí= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖEÉåFK= eÉí= áë= ççâ= ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ëçããáÖÉ=
ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= ~ÑòÉííÉå= íÉÖÉå= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖEÉåF= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=
ÜçãçÑçÄáÉK=
=
kÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=
t~í=ÄÉíêÉÑí=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ê~ééçêíÉêÉå=_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOF=Ç~í=ëçããáÖÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ÇÉ=âçìÇÉI=~åçåáÉãÉI=ÉãçíáçåÉÉä=Ü~êÇÉ=Éå=Ççãáå~åí=çé=ëÉâë=ÖÉêáÅÜíÉ=Ö~ó=
ëÅÉåÉ=ä~âÉåK=tÉ=îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=Çáí=îççê~ä=Ö~~í=çîÉê=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=Ö~ó=ëÅÉåÉK=aÉ=
~ìíÉìêë=îÉêãÉäÇÉå=îÉêÇÉê=Ç~í=Éê=ãÉí=ÜÉí=çåíÜ~~ä=áå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ëçãë=ï~í=
ãáë= äççéíI= Ç~í= ÇÉòÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ëçãë= ìáíëäìáíÉå= çé= Ä~ëáë= î~å=
áÇÉåíáíÉáíëâÉåãÉêâÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ=Ü~åÇáÅ~éI= äÉÉÑíáàÇI=ÖÉåÇÉêI=ÄáëÉâëì~äáíÉáíIKKKFI=
Ç~í=ÇÉ=ÇêÉãéÉä= íçí=ÜÉí= íçÉíêÉÇÉå= ëçãë=ÜççÖ= áë= Éå=Ç~í= Éê=åáÉí= ~äíáàÇ= îçäÇçÉåÇÉ=
áåÑçêã~íáÉ= ~~åïÉòáÖ= áëK= qÉå= ëäçííÉ= ÖÉîÉå= òÉ= ~~å= Ç~í= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜòÉäÑ=
îÉêäçêÉå=áå=Üìå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=ï~í=äÉáÇÇÉ=
íçí=ÄìêåJçìíK=
=
nìÉÉê=
få=ÇÉ=rp=çåíëíçåÇ=ÄÉÖáå=à~êÉå=ÚVM=ÇÉ=èìÉÉêJéçäáíáÉâK=aÉ=èìÉÉêJíÜÉçêáÉ=îÉêïáàí=ÇÉ=
âä~ëëáÉâÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=Ç~í=òáà=ÇÉåâí=Éå=~ÖÉÉêí=î~åìáí=ÉÉå=Ää~åâÉ=ãáÇÇÉåâä~ëëÉ=
ã~ååÉåîáëáÉ=EsáåÅâÉI=OMMOFK=sáåÅâÉ=EOMMOF=îÉêîçäÖí=Ç~í=îçäÖÉåë=ÇÉ=èìÉÉêJíÜÉçêáÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÖÉÉå= ÜçãçÖÉåÉ= ÖêçÉé= îçêãÉå= ã~~ê= òáÅÜ= âÉåãÉêâÉå= Çççê= ÉÉå=
îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ= ÇáÉ= îççêíîäçÉáí= ìáí= ÉíåáëÅÜÉI= êÉäáÖáÉìòÉ= Éå= ëçÅá~~äJÉÅçåçãáëÅÜÉ=
îÉêëÅÜáääÉåK=eÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáÛë=ÖáåÖÉå=òáÅÜ=Eîççê~ä= áå=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉåF=èìÉÉê=
åçÉãÉå= Éå= Çáí= äÉîÉêÇÉ= ÜÉí= ÄÉïáàë= Ç~í= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= ÜçäÉÄáJêÉÅÜíÉåÄÉïÉÖáåÖI=
çåÇ~åâë=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=òÉ=òáÅÜòÉäÑ=ïÉä=ò~ÖÉå=~äë=Ç¨=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖI=åáÉí=áå=ëí~~í=
ï~ë=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=áåíÉêÉëëÉë=íÉ=ïÉÉêëéáÉÖÉäÉå=î~å=~ä=ÇáÉÖÉåÉå=áå=ïáÉåë=å~~ã=
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òÉ=òçì=ëéêÉâÉå=EbéëíÉáåI=NVVVFK=lçâ=^ÇÉä=ENVVUF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=Éê=áå=ÇÉ=rp=êÉÉÇë=
áå=ÇÉ=à~êÉå=í~ÅÜíáÖ=ÜçäÉÄáÛë=ï~êÉå=ÇáÉ=ÇÉ=åçíáÉ=î~å=ÜÉí=ÉÉåÜÉáÇëJÜçãçJëìÄàÉÅí=çÑ=
ÉÉå= ÉÉåÜÉáÇëJäÉëÄáëÅÜJëìÄàÉÅí= ÄÉëíêÉÇÉå= Éå= ÇáÉ= ÇÉ= áÇÉÉ= îÉêïáÉêéÉå= Ç~í= ÇÉ=
ÄÉíÉâÉåáë= Éå= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÜÉí= Üçãç= Éå= äÉëÄáëÅÜ= òáàå= ëçÅá~~ä= ìåáÑçêã= ï~êÉåK=
t~ååÉÉê=ÄÉïÉÖáåÖÉå=òÉÉê=ëíÉêâ=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ= áÇÉåíáíÉáí=îççêçé=ëíÉääÉå=Ç~å=Ö~~í=
Çáí=íÉå=âçëíÉ=î~å=ÇáÉÖÉåÉ=ÇáÉ=òáÅÜ=åáÉí=ïáääÉå= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=ãÉí=ÇÉòÉ= áÇÉåíáíÉáíK=
_ÉïÉÖáåÖÉå= âìååÉå= å~íììêäáàâ= ççâ= ãÉÉê= ÖÉã~íáÖÇ= òáàå= Éå= íçäÉê~åíÉê= òáàå= íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇáîÉêëáíÉáíK=
=
gçåÖÉêÉå=
^ÇÉä= ENVVUF= ÖÉÉÑí= ççâ= ~~å= Ç~í= ÇÉ= éêçÄäÉãÉå= ÇáÉ= çåíëí~~å= ÄáååÉå=
ÜçãçàçåÖÉêÉåÖêçÉéÉå= áå=sä~~åÇÉêÉå=îççêí=âìååÉå=âçãÉå=î~åìáí=ÜÉí=Ççãáå~åíÉ=
ÄÉÉäÇ=Ç~í=ãÉå=çéÜ~åÖí=î~å=ÇÉ=ÚÜçãçàçåÖÉêÉÛK=wÉ=ëíÉäí=Ç~í=ÇÉ=çéâçãëí=î~å=ÇÉ=ÄáJ
àçåÖÉêÉå= òçì= âìååÉå= ïáàòÉå= çé= ÉÉå= êÉ~ÅíáÉ= íÉÖÉå= ÇÉ= ÉëëÉåíá~äáëíáëÅÜÉ=
ÜçãçLÜÉíÉêç= çéÇÉäáåÖK= wÉ= ÖÉÉÑí= ççâ= ~~å= Ç~í= ÜçãçàçåÖÉêÉåÖêçÉéÉå= ëäÉÅÜíë= ÇáÉ=
àçåÖÉêÉå=ìáí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëçÅá~äÉ=ä~~Ö=ÄÉêÉáâÉåK=sáåÅâÉ=EOMMOF=ÖÉÉÑí=íÉîÉåë=~~å=
Ç~í= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= çåÄÉïìëí= ççâ= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= ÄÉîÉëíáÖí= Çççê= ÇÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=ÄÉâÉåÇÉ=éÉêëçåÉå=EÇáÉ=Éê=òÉäÑ=åáÉí=îççê=ìáíâçãÉåF=íÉ=
~ÑÑáÅÜÉêÉåK==eáà=êÉÇÉåÉÉêí=Ç~í=ï~ååÉÉê=òÉ=Çáí=ÇçÉåI=àçåÖÉêÉå=âìååÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í=
áÉíë=ÄÉêÉáâÉå=áå=ÜÉí= äÉîÉå=åáÉí=ãçÖÉäáàâ= áë=ï~ååÉÉê= àÉ=îççê= àÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
ìáíâçãíW=ãÉåëÉå=î~å=ê~åÖ=Éå=ëí~åÇ=âçãÉå=åáÉí=ìáí=îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêI=òÉ=
ïçêÇÉå=ÖÉçìíK=wç=ÖÉÉÑí=sáåÅâÉ=EOMMOF=~~å=Ç~í=ÇÉòÉ=ÜçãçéçäáíáÉâÉ=~ÅíáÉ=áåÇáêÉÅí=
ÄáàÇê~~Öí=íçí=ÉÉå=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=ï~~êÄáà=åáÉí=å~~ê=ÄìáíÉå=âçãÉå=ãÉí=àÉ=ëÉâëì~äáíÉáí=
ÖÉòáÉå=ïçêÇí=~äë=òáàåÇÉ=åççÇò~âÉäáàâ=îççê=àÉ=äççéÄ~~å=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ëìÅÅÉëK=
=
lìÇÉêÉå=
jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÉå= ïÉ= Ç~í= oÉáÇ= ENVVRF= ëíÉäí= Ç~í= àçåÖÉêÉ=
ÜçäÉÄáJäáÄÉê~íáçåáëíÉå= Üìå= ÉáÖÉå= ëçÅá~äÉI= éçäáíáÉâÉ= Éå= ÉÅçåçãáëÅÜÉ= çêÖ~åáë~íáÉë=
çéêáÅÜííÉå=ï~~êÄáà=ãÉå= ÇÉ= åÉáÖáåÖ= Ü~Ç= çã= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= åÉÖÉêÉå= Éå= ÇÉòÉ=
ççâ=äÉáÇÉêëÅÜ~éëéçëáíáÉë=íÉ=çåíòÉÖÖÉåK=eáà=ÖÉÉÑí=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÖÉëÅÜ~~Ç=âìååÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÇÉ=~ÖáëíáëÅÜÉ=ëíÉêÉçíáÉéÉå=î~å=ÇÉ=àçåÖÉêÉ=ÜçäÉÄáJ
ÖÉãÉÉåëÅÜ~éK=lçâ=`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=EOMMMF=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÜÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáJ=
Éå= íê~åëÖÉåÇÉê= çìÇÉêÉå= òáÅÜ= ìáíÖÉëäçíÉå= îçÉäÉå= Éå= ~ÖáëãÉ= Éêî~êÉå= ÄáååÉå= ÇÉ=
ÜçäÉÄáJ=Éå=íê~åëÖÉåÇÉê=ÖÉãÉÉåëÅÜ~éK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=Äáà=PKP=EÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáF=
êÉÉÇë=ÖÉÜ~Ç=çîÉê=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=î~å=îÉêëåÉäÇ=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=`~ÜáääI=pçìíÜ=C=pé~ÇÉ=
EOMMMF=òáÉå=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJ=Éå=íê~åëÖÉåÇÉêÄÉïÉÖáåÖ=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ã~åáÑÉëí~íáÉë=î~å=
~ÖáëãÉW= ÉÉå= ëÅÜççåÜÉáÇëáÇÉ~~ä= Ç~í= àçåÖÉêÉå= ÄÉîççêÇÉÉäíI= ÜÉí= ìáíëäìáíÉå= î~å=
çìÇÉêÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇáëÅìëëáÉë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~é=Éå=ÇÉ=~ÑïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=
íÜÉã~= ÚçìÇÉêÉåÛ= çé= ÇÉ= éçäáíáÉâÉ= ~ÖÉåÇ~= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ= Éå= íê~åëÖÉåÇÉê=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~éK= eÉí= ãçÉí= ÉÅÜíÉê= åçÖ= çåÇÉêòçÅÜí= ïçêÇÉå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÇÉòÉ=
ÖÉÖÉîÉåë=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=òáàå=çé=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ëáíì~íáÉK=
=
`çåÅäìëáÉ=
aÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=ÄÉ~åíïççêÇÉå=åáÉí=~~å=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=ÇáÉ=~~åïÉòáÖ= áë=ÄáååÉå=ÇÉ=
ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉK=aáí=áë=ççâ=åáÉí=¨¨åîçìÇáÖ=~~åÖÉòáÉå=ïÉ=âìååÉå=îÉêçåÇÉêëíÉääÉå=
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Ç~í= Éê= ÉîÉåîÉÉä= îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ= áë= ÄáååÉå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= ~äë= ÄáååÉå=
ÜÉíÉêçéçéìä~íáÉK=eÉí=~~åí~ä=îÉêÉåáÖáåÖÉå=áå=sä~~åÇÉêÉå=ëíáàÖí=ÉÅÜíÉê=Éå=ïÉ=òáÉå=
Ç~í= Éê= êÉÉÇë= îÉêÉåáÖáåÖÉå= òáàå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÄáëÉâëìÉäÉåK=tÉ= âìååÉå=
Ç~å= ççâ= îÉêçåÇÉêëíÉääÉå= Ç~í= ÇÉ= îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ= áå= ÄÉïÉÖáåÖÉå= îÉêÇÉê= ò~ä=
íçÉåÉãÉåK=
eÉí=Eã~ååÉäáàâF=ÜçãçãáäáÉì=òçì=íÉ=ëÉâëÖÉêáÅÜí=òáàåI=îÉêÉåáÖáåÖÉå=òçìÇÉå=ÉÉå=íÉ=
ÜçÖÉ=ÇêÉãéÉä=ÜÉÄÄÉå=Éå=Éê= òçì=åáÉí=~äíáàÇ= îçäÇçÉåÇÉ= áåÑçêã~íáÉ=~~åïÉòáÖ= òáàåK=
qÉå= ëäçííÉ= òçìÇÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= çîÉêÉåÖ~ÖÉêÉå= áå= ÇÉòÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉåK=
aÉòÉ=ÉäÉãÉåíÉå=òçìÇÉå=îÉêÇÉê=âìååÉå=çåÇÉêòçÅÜí=ïçêÇÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=
ëáíì~íáÉ=áå=sä~~åÇÉêÉåK=
=
QKP= _ÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=îççê=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖEÉåF=
=
QKPKN= píêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉåW=ÉîÉå=ÄÉä~åÖêáàâ\=
=
t~í=ÄÉ≥åîäçÉÇí=ÜÉí=çåíëí~~å=Éå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=î~å=ÉÉå=ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=éêáãÉêÉå=
ÅìäíìêÉäÉ= çé= ëíêìÅíìêÉäÉ= ÉäÉãÉåíÉå= çÑ= åáÉí\= wáàå= ÜÉí= ëíêìÅíìêÉäÉ= ÉäÉãÉåíÉå= ÇáÉ=
ÅìäíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ÄÉ≥åîäçÉÇÉå=çÑ=çãÖÉâÉÉêÇK=lÑ=áë=Éê= áåíÉê~ÅíáÉ=íìëëÉå=ÄÉáÇÉ\=
aáí= òáàå= òÉÉê= ÅçãéäÉñÉ= îê~ÖÉå=Éå=ÇÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ= íìëëÉå=ÄÉáÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=îê~~Öí=
ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= ëíìÇáÉ= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= áå= ÉÉå= ÜáëíçêáëÅÜ=
éÉêëéÉÅíáÉÑK==
=
hêáÉëáÉ= ÉK~K= ENVVRF= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= ÇÉ= Å~é~ÅáíÉáí= î~å= ëçÅá~äÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= çã=
ãÉåëÉå= íÉ= ãçÄáäáëÉêÉå= ÖêçíÉåÇÉÉäë= ~ÑÜ~åÖí= î~å= ÇÉ= ëíêìÅíìêÉäÉ= éçäáíáÉâÉ=
íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ä~åÇI=ÇáÉ=çé=Üìå=ÄÉìêí=ÖÉïçêíÉäÇ=òáàå=áå=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=
Éå=ÅìäíìêÉäÉ=íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=a~~êÄáà=Ääáàâí=îçäÖÉåë=
ÜÉå=ÉÅÜíÉê=Ç~í=ÇÉ=áãé~Åí=î~å=íê~ÇáíáçåÉäÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=òÉÉê=
Ü~êÇåÉââáÖ= òáàå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå= áåîäçÉÇ= çé= ÇÉ= ëíêìÅíìêÉäÉ= éçäáíáÉâÉ=
íÉÖÉåëíÉääáåÖÉåK= pçÅá~äÉ= îÉê~åÇÉêáåÖ= òçì= ÜáÉê= ïÉáåáÖ= áåîäçÉÇ= çé= ÜÉÄÄÉåK=
fÇÉåíáíÉáíÉå=ÄáååÉå=ÄÉïÉÖáåÖÉå=ïçêÇÉå=îçäÖÉåë=ÜÉå=ççâ=ÄÉé~~äÇ=Çççê=éçäáíáÉâÉ=
çãëí~åÇáÖÜÉÇÉå= ÉîÉå~äë= òÉ= Çççê= ÅìäíìêÉäÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ïçêÇÉå= ÄÉé~~äÇK= wÉ= ÖÉîÉå=
îÉêÇÉê= ~~å= Ç~í= ÅìäíìêÉäÉ= Éå= éçäáíáÉâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ÜÉí= ãÉÉëí= êÉäÉî~åí= òáàå= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ëåÉäÜÉáÇ= î~å= ÜÉí= ÚÄÉîêáàÇáåÖëéêçÅÉëÛ= î~å=
ÜçäÉÄáÛë= íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ä~åÇÉåK= `ìäíìêÉäÉ= Éå= éçäáíáÉâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= âìååÉå=
Éäâ~~ê=ççâ=îÉêëíÉêâÉåK=hêáÉëáÉ=ÉK~K=ENVVRF=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=çé=ÇÉ=^fapJ
ÉéáÇÉãáÉ=áå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ä~åÇÉå=Çáí=áääìëíêÉêÉåK=aÉòÉ=~ìíÉìêë=åì~åÅÉêÉå=òÉäÑë=ÇÉ=
áåîäçÉÇ= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= çé= ÜÉí= ÚÄÉîêáàÇáåÖëéêçÅÉëÛ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= wÉ= ëíÉääÉå=
áããÉêë= Ç~í= ÜÉí= îççê~ä= ÇÉ= îÉêÄÉíÉêáåÖ= î~å= ÜÉí=ãçêÉäÉ= âäáã~~í= áå=tÉëíJbìêçéÉëÉ=
ïÉäî~~êíëëí~íÉå=ï~ëI=Éå=åáÉí= òçòÉÉê=ÜÉí=ÜçäÉÄáJ~ÅíáîáëãÉI=Ç~í=Éêîççê= òçêÖÇÉ=Ç~í=
~ííáíìÇÉë= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= îÉêÄÉíÉêÇÉåK= = ^äë= ÅìäíìêÉäÉ= Ñ~Åíçê= Ääáàâí=
ÖçÇëÇáÉåëí= ÄÉä~åÖêáàâ= íÉ= òáàåK= få= ä~åÇÉå= ï~~ê= ÜÉí= h~íÜçäáÅáëãÉ= ÜÉí=
ï~~êÇÉåëóëíÉÉã= ÇçãáåÉÉêí= Ääáàâí= ÇÉ= ÜçìÇáåÖ= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òÉÉê=
åÉÖ~íáÉÑ= íÉ=òáàåK=aÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå=ÉÅÜíÉê=~~å=Ç~í=ÜÉí=åáÉí=òçòÉÉê=Ö~~í=çã=ïÉäâ=
ÖÉäççÑ=ãÉå=~~åÜ~åÖí=ã~~ê=çÑ=ãÉå=~ä=Ç~å=åáÉí=ÖÉäçîáÖ=áëK=
aÉ=~ìíÉìêë=âçãÉå=íçí=ÜÉí=ÄÉëäìáí=Ç~í=çÑ=ÉÉå=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=çÑ=ÜçäÉÄáJëìÄÅìäíììê=
òáÅÜ= ~ä= Ç~å= åáÉí= çåíïáââÉäíI= îççê~ä= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= áë= î~å= ÇÉ= Ççãáå~åíÉ= çéáåáÉ= íÉå=
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çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= wÉ= îÉêîçäÖÉå= Ç~í= åçêã~~ä= ÖÉòáÉå= éçäáíáÉâ= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=åçêãÉå=Éå=ï~~êÇÉå=îçäÖíK=mçäáíáÉâÉ= áåÖ~åÖÉå=
ÄäáàâÉå=ÉÅÜíÉê=î~å=ÅêìÅá~~ä=ÄÉä~åÖ=ï~ååÉÉê=ÜÉí=Ö~~í=çîÉê=ÇÉ=îÉêÇÉêÉ=çåíïáââÉäáåÖ=
î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=EhêáÉëáÉ=ÉK~KI=NVVRFK=
=
tÉ=âìååÉå=~~åÖÉîÉå=Ç~í=ëíêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉå=Éäâ~~ê=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK=
_áà= ÜÉí=çåíëí~~å= î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉå=ÄäáàâÉå=ÉÅÜíÉê= îççê~ä= ÅìäíìêÉäÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=
ÄÉä~åÖêáàâ= íÉêïáàä= îççê= ÇÉ= îÉêÇÉêÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÇÉòÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= éçäáíáÉâÉ=
Ñ~ÅíçêÉå=ÉÉêÇÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåK=
eÉí= áë= îççê= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= áå= sä~~åÇÉêÉå= Ç~å= ççâ= òÉÉê= ÄÉä~åÖêáàâ= íÉ= âìååÉå=
ë~ãÉåïÉêâÉå=ãÉí=éçäáíáÉâÉ=~ÅíçêÉåK=tÉ=òìääÉå=Ç~å=ççâ=îÉêîçäÖÉåë=~~åÖÉîÉå=çé=
ïÉäâÉ=åáîÉ~ìë=éçäáíáÉâ=áåîäçÉÇ=ÜÉÉÑí=ï~ååÉÉê=ïÉ=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=çîÉê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=
î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖK=
=
QKPKO= mçäáíáÉâ=~äë=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåÇÉ=Ñ~Åíçê=
=
lçâ=^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉä=ENVVVWPSNJPSUF=ÖÉîÉå=ëíÉìå=~~å=ÇÉ=áÇÉÉ=Ç~í=ÇÉ=
å~íáçå~äÉ= éçäáíáÉâÉ= ÅçåíÉñí= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= îççê= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
aÉòÉ= ~ìíÉìêë= ÖÉîÉå= îáàÑ= éçäáíáÉâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ~~å= ÇáÉ= ÇÉ= áåîäçÉÇ= î~å= äçâ~äÉ=
ÄÉíÉâÉåáëëÉå=ÇÉíÉêãáåÉêÉåW=
=
NF= aÉ=ëíêìÅíììê=î~å=ëçÅá~äÉ=íÉÖÉåëíÉääáåÖÉåW==
aÉòÉ=ÄÉé~~äí= ÇÉ= îçêã= î~å=ÜÉí= é~êíáàëóëíÉÉã=Éå=ÇÉ= êìáãíÉ= îççê= ÜÉí= ~~å=
ÄçÇ=âçãÉå=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=çåÇÉêïÉêéÉåK=
t~ååÉÉê= ¨¨å= ÅçåÑäáÅíÇáãÉåëáÉ= Ççãáå~åí= áëI= ÄäáàÑí= Éê= ïÉáåáÖ= êìáãíÉ= îççê=
åáÉìïÉ= çåÇÉêïÉêéÉåK= jÉÉêÇÉêÉ= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå= ÖÉîÉå=ãÉÉê= êìáãíÉ= îççê=
åáÉìïÉ= çåÇÉêïÉêéÉåK= sççê~ä= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= âä~ëëáÉâÉ= ëçÅá~äÉ=
íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå= òáàå= ÄÉä~åÖêáàâK= a~~êÄáà= çåÇÉêëÅÜÉáÇí= ãÉå= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ=
íÉÖÉåëíÉääáåÖÉåW= ëí~~í= J= êÉäáÖáÉI= ÉíåáëÅÜÉI= å~íáçå~äÉ= çÑ= äáåÖì≥ëíáëÅÜÉ=
íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå= Éå= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå= íìëëÉå= ëçÅá~äÉ= âä~ëëÉåK= få= ÇÉ= êÉÖÉä=
ãçÉíÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= áåÄçÉíÉå= ~~å= éçäáíáÉâÉ= êìáãíÉ= ï~ååÉÉê=
ÇÉòÉ= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉê= ïçêÇÉåK= eçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= âìååÉå=
ÉÅÜíÉê= ççâ= ãÉÇÉëí~åÇÉêë= îáåÇÉå= çåÇÉê= ~åÇÉêÉ= ãáåÇÉêÜÉÇÉå= çÑ= Äáà=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=äáåâëÉ=é~êíáàÉå=Éå=î~âÄçåÇëçêÖ~åáë~íáÉëK=
==
OF= aÉ=éçäáíáÉâÉ=ëíêìÅíììê=î~å=ÉÉå=ä~åÇI=ãÉÉê=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ÜÉí=ÉäÉÅíçê~~ä=
ëóëíÉÉãW==
aáí=ÄÉé~~äí=ÇÉ=â~åëÉå=î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
aÉ=íçÉÖ~åÖ=ÇáÉ=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=ÜÉÄÄÉå=íçí=ÜÉí=éçäáíáÉâ=ëóëíÉÉã=áë=
î~å= ÄÉä~åÖK=t~ååÉÉê= ÜÉí= éçäáíáÉâ= ëóëíÉÉã= ÖÉëäçíÉå= áë= Ç~å= âìååÉå= ÇÉòÉ=
ÄÉïÉÖáåÖÉå= ëíÉìå= òçÉâÉå= Äáà= ~åÇÉêÉ= ÄÉîêáàÇáåÖëJ= çÑ= êÉîçäìíáçå~áêÉ=
ÄÉïÉÖáåÖÉåK= bê= áë= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ä~åÇÉå= ãÉí= ÉÉå=
ãÉÉêé~êíáàÉåëóëíÉÉã= Éå= ÉÉå= é~êíáàÉåëóëíÉÉã= î~å= ãÉÉêÇÉêÜÉáÇK= få= ÉÉå=
ãÉÉêé~êíáàÉåëóëíÉÉã=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ëí~~í=ÖÉÉå=ãçåçéçäáÉ=Éå=áë=ÜÉí=Çìë=ãÉÉëí~ä=
ÖÉã~ââÉäáàâÉê=îççê=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=çã=éçäáíáÉâÉ=ÄçåÇÖÉåçíÉå=ÄáååÉå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáàÉå=Éå=ÖÉÇìêÉåÇÉ=ÉÉå= ä~åÖÉêÉ=éÉêáçÇÉ= íÉ= îáåÇÉåK=lçâ=
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ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=òáÅÜ=îÉêâáÉëÄ~~ê=íÉ=ëíÉääÉå=áë=î~å=ÄÉä~åÖK=qÉå=ëäçííÉ=
ëéÉÉäí=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÅÉåíê~äáë~íáÉ=ÉÉå=êçäK=t~ååÉÉê=Éê= äçâ~äÉ=çÑ= êÉÖáçå~äÉ=
~ìíçåçãáÉ= áëI= âìååÉå= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= çé= Çáí= åáîÉ~ì= çéÉåáåÖÉå=
ÅêÉØêÉå=òçåÇÉê=Ç~í=ÜÉí=åççÇò~âÉäáàâ=áë=çã=ÉÉå=ëíÉêâÉ=å~íáçå~äÉ=éçäáíáÉâÉ=
çêÖ~åáë~íáÉ= íÉ= ÜÉÄÄÉåK= t~ååÉÉê= ÇÉ= êÉÖÉêáåÖ= ~ääÉÉåÜÉÉêëÉê= áë= çîÉê= ÉÉå=
ÄÉé~~äÇ=ÖÉçÖê~ÑáëÅÜ=ÖÉÄáÉÇI=Ç~å=áë=ÇÉ=ÖêççííÉ=î~å=Çáí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÄÉä~åÖK=
=
PF= aÉ= Ççãáå~åíÉ= ãÉÅÜ~åáëãÉå= çã= ÅçåÑäáÅíÉå= çé= íÉ= äçëëÉåI= ãÉí= ~åÇÉêÉ=
ïççêÇÉå=ÇÉ=éçäáíáÉâÉ=ÅìäíììêW=
aÉ=Ççãáå~åíÉ=éçäáíáÉâÉ=Åìäíììê=EZ=ÜÉí=ëóëíÉÉã=î~å=ëìÄàÉÅíáÉÑ=ÅçÖåáíáÉîÉI=
~ÑÑÉÅíáÉîÉ= Éå= Éî~äìÉêÉåÇÉ= îÉêçåÇÉêëíÉääáåÖÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
éêçÅÉëëÉå= Éå= áåëíÉääáåÖÉå= ÇáÉ= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÄÉëäáëëáåÖÉå= ÄÉé~äÉåF=
äáÖí=~~å=ÇÉ=Ä~ëáë=î~å=éçäáíáÉâÉ=ëíêìÅíìêÉåK=i~åÇÉå=ÇáÉ=ÖÉâÉåãÉêâí=ïçêÇÉå=
Çççê= ÉÉå= é~êíáÅáéÉêÉåÇÉ= éçäáíáÉâÉ= Åìäíììê= ÄáÉÇÉå= ãÉÉê= â~åëÉå= îççê=
ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇÉ=çÑ=ÄÉå~ÇÉÉäÇÉ=ëçÅá~äÉ=Éå=éçäáíáÉâÉ=ÖêçÉéÉå=E^äãçåÇ=Éå=
sÉêÄ~=ÖÉÅáíÉÉêÇ=áå=^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉäI=NVVVFK=
=
QF= aÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜí=î~å=éçäáíáÉâÉ=é~êíáàÉåW=
aáí=ÄÉé~~äí=ÇÉ=îççêìáíòáÅÜíÉå=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=
píÉìå= î~å= äáåâë= ÖÉçêáØåíÉÉêÇÉ= é~êíáàÉå= ïçêÇí= ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ= ãÉí= ëìÅÅÉë=
îççê= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= qÉîÉåë= Ääáàâí= Ç~í= ÉÉå= îÉê~åÇÉêáåÖ= î~å= ÇÉ=
ã~ÅÜíëîÉêÜçìÇáåÖÉå=áå=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=êáÅÜíáåÖ=Eîççê=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåF=
î~~â=ÇÉ=ÜççÑÇççêò~~â=áë=îççê=ã~ëë~ãçÄáäáë~íáÉK=eÉí=ÄÉÇêÉáÖÉåÇÉ=â~ê~âíÉê=
î~å=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=áë=î~~â=ÇÉ=Çççêëä~ÖÖÉîÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêK=aÉ=âê~ÅÜí=î~å=ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖÉå= áë= ÖêçíÉåÇÉÉäë= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= ÉÉå= ÄÉé~~äÇ=
éçäáíáÉâ= çåÇÉêïÉêéK= eÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= ÇÉòÉ= çåÇÉêïÉêéÉå= áë= Ç~å= ïÉÉê=
~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=éçäáíáÉâÉ=ÅçåÑáÖìê~íáÉ=Eî~~â=î~å=ÇÉ=íÉÖÉåëí~åÇÉêë=î~å=
ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåFK= qÉå= ëäçííÉ= ÄÉëäìáí= ãÉå= Ç~í= ~~åÖÉòáÉå= ëÉâëì~äáíÉáí=
¨¨å=î~å=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=áë= áå=ÇÉ=ä~~íãçÇÉêåÉ=éÉêáçÇÉI=ÜÉí=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ=áë=Ç~í=ççâ=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÜçäÉÄáJéçäáíáÉâ=ÄÉä~åÖêáàâÉê=ïçêÇí=
Éå=Çìë=ççâ=ÇÉ=åççÇ=îççê=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=çã=íÉ=ãçÄáäáëÉêÉåK=
=
=
RF= aÉ=ïÉíÖÉîÉåÇÉ=ëáíì~íáÉ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçäÉÄáÛëW=
eçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= áàîÉêÉå= ïÉêÉäÇïáàÇ= îççê= ÇÉ= ~ÑëÅÜ~ÑÑáåÖ= î~å= ïÉííÉå=
ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= ëíê~ÑÑÉå= Éå= ÇáëÅêáãáåÉêÉåK= aÉòÉ= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= ïÉííÉå=
ÜÉÄÄÉå=ççâ=ÉÉå=ëóãÄçäáëÅÜÉ=ÄÉíÉâÉåáë=îççê=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK=
aÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=ïÉíÖÉîÉåÇÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=êÉéêÉëëáÉ=áë=ÇçÇÉäáàâ=îççê=ÉäâÉ=
ëçÅá~äÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= áåÇáÉå= ÇÉòÉ= êÉéêÉëëáÉ= ÖÉÜ~åÇÜ~~ÑÇ= ïçêÇíK= t~ååÉÉê=
ÉÅÜíÉê= ÇÉ= ïÉííÉäáàâÉ= Éå= ÖÉïÉäÇÇ~ÇáÖÉ= êÉéêÉëëáÉ= Ç~~äí= Éå= Éê= ëçÅá~äÉ=
çéÉåáåÖÉå= âçãÉåI= Éå= Éê= òÉäÑë= ãÉÇÉëí~åÇÉêë= âìååÉå= ÖÉîçåÇÉå= ïçêÇÉå=
çåÇÉê= êÉîçäìíáçå~áêÉ= çÑ= ÄÉîêáàÇÉåÇÉ= âê~ÅÜíÉåI= Ç~å= ïçêÇÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå=ãÉÉê=òáÅÜíÄ~~ê=Éå=ÄÉïÉÉÖäáàâK=
`çåÅäìëáÉ=
sáàÑ= éçäáíáÉâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= òáàå= î~å= ÄÉä~åÖ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å=
ÄÉïÉÖáåÖÉåW=
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J= eçÉ=ÖêçíÉê=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=âä~ëëáÉâÉ= ëçÅá~äÉ= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=Eëí~~íLâÉêâI=
ÉíåáëÅÜÉI= å~íáçå~äÉ= çÑ= äáåÖì≥ëíáëÅÜÉ= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉåI= íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=
íìëëÉå=ëçÅá~äÉ=âä~ëëÉåFI=ÜçÉ=ãáåÇÉê=éçäáíáÉâÉ=êìáãíÉ=îççê=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
J= t~ååÉÉê= ÜÉí= éçäáíáÉâ= ëóëíÉÉã= çéÉå= áëI= Ç~å= ïçêÇÉå= â~åëÉå= îççê=
ÄÉïÉÖáåÖÉå= ÖÉÅêÉØÉêÇK= fë= ÜÉí= éçäáíáÉâ= ëóëíÉÉã= ÖÉëäçíÉå= Ç~å= âìååÉå=
ÄÉïÉÖáåÖÉå= ÉÉêÇÉê= ~~åëäìáíáåÖ= òçÉâÉå= Äáà= ~åÇÉêÉ= ÄÉîêáàÇáåÖëJ= çÑ=
êÉîçäìíáçå~áêÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK==
J= bÉå= é~êíáÅáéÉêÉåÇÉ= éçäáíáÉâÉ= Åìäíììê= ÄáÉÇí= â~åëÉå= îççê= ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇÉ=
çÑ=ÄÉå~ÇÉÉäÇÉ=ëçÅá~äÉ=Éå=éçäáíáÉâÉ=ÖêçÉéÉåK=
J= iáåâë= ÖÉçêáØåíÉÉêÇÉ= é~êíáàÉå= ïçêÇÉå= ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇ= ãÉí= ëìÅÅÉë= îççê= ÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖK= aÉ= éçäáíáÉâÉ= ëáíì~íáÉ= ÄÉé~~äí= ïÉäâÉ= çåÇÉêïÉêéÉå= ~~å= ÄçÇ=
âçãÉå=Éå=ÇÉòÉ=ä~~íëíÉ=âìååÉå=EçåFÖìåëíáÖ=òáàå=îççê=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=dÉòáÉå=
ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=ëÉâëì~äáíÉáí=î~åÇ~~Ö=ÇÉ=Ç~Ö=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=çåÇÉêïÉêé=áëI=â~å=
ççâ= ÜçäÉÄáJéçäáíáÉâ= ÄÉä~åÖêáàâÉê= ïçêÇÉåK= bÉå= ÄÉÇêÉáÖÉåÇÉ= ëáíì~íáÉ= Eîççê=
ÜçäÉÄáÛëF=â~å=~~åäÉáÇáåÖ=ÖÉîÉå=íçí=ã~ëë~ãçÄáäáë~íáÉK=
J= tÉíÖÉîÉåÇÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=êÉéêÉëëáÉ=â~å=ÄÉïÉÖáåÖÉå=îÉêä~ããÉåK=t~ååÉÉê=Éê=
ÉÅÜíÉê= ëçÅá~äÉ= çéÉåáåÖÉå= çåíëí~~å= Éå= ãÉÇÉëí~åÇÉêë= âìååÉå= ÖÉîçåÇÉå=
ïçêÇÉåI=Ç~å=ëíáàÖí=ÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=Éå=ãçÄáäáíÉáí=î~å=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
eÉí=òçì=áåíÉêÉëë~åí=òáàå=çã=å~=íÉ=Ö~~å=áå=ïÉäâÉ=ëáíì~íáÉ=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖÉå=òáÅÜ=ÄÉîáåÇÉåK=lé=ÜÉí=ÉÉêëíÉ=òáÅÜí=äáàâí=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=
ÇÉòÉ=Ñ~ÅíçêÉåI=òÉÉê=éçëáíáÉÑK=lã=Çáí=ãÉí=òÉâÉêÜÉáÇ=íÉ=ëíÉääÉåI=òçì=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=
ÖêçåÇáÖÉ=~å~äóëÉ=åççÇò~âÉäáàâ=òáàåK=
=
QKPKP= pìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Éå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=îççê=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=
=
tÉ= òìääÉå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= Éå= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= ÜáÉê= åáÉí= î~å= Éäâ~~ê= ëÅÜÉáÇÉå=
~~åÖÉòáÉå= ÇÉ= ÖêÉåë= íìëëÉå= ÄÉáÇÉ= åáÉí= ~äíáàÇ= ëÅÜÉêé= â~å= ÖÉíêçââÉå= ïçêÇÉåK= lçâ=
éçäáíáÉâÉ=Ñ~ÅíçêÉå=ïçêÇÉå=ÜáÉê=îÉêãÉäÇK=
=
c~Åáäáí~íáÉI=êÉéêÉëëáÉ=Éå=â~åë=çé=ëìÅÅÉë=
=
c~Åáäáí~íáÉI= êÉéêÉëëáÉ=Éå=â~åë=çé=ëìÅÅÉë=òáàå=Ñ~ÅíçêÉå=ÇáÉ=ëíÉêâ=ÄÉ≥åîäçÉÇ=ïçêÇÉå=
Çççê=éçäáíáÉâÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK=eÉí=áë=ÉÅÜíÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=ÇÉòÉ=ÅçåÅÉéíÉå=~äÖÉãÉÉå=
íÉ=ëÅÜÉíëÉå=çã=Éê=Ç~å=îÉêÇÉê=áå=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ÖÉÄêìáâ=î~å=íÉ=ã~âÉåK=
=
hêáÉëáÉ=ÉK~K=ENVVRWPUJQMF=ã~âÉå=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=íìëëÉå=Ñ~Åáäáí~íáÉI= êÉéêÉëëáÉ=Éå=
â~åë=çé=ëìÅÅÉë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ãçÄáäáë~íáÉ=î~å=åáÉìïÉ=ëçÅá~äÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=
tÉ=ÖÉÄêìáâÉå=Üìå=ÖÉÖÉîÉåë=çã=ÇÉòÉ=ÅçåÅÉéíÉå=íÉ=çãëÅÜêáàîÉå=Éå=òìääÉå=Ç~å=ççâ=
åáÉí=íÉäâÉåë=çéåáÉìï=å~~ê=ÇÉòÉ=~ìíÉìêë=îÉêïáàòÉåK=
=
jÉí= Ñ~Åáäáí~íáÉ= ÄÉÇçÉäí=ãÉå= ÜÉí= îÉêä~ÖÉå= î~å= ÇÉ= âçëíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ~ÅíáÉ=ãÉí= òáÅÜ=
ãÉÉÄêÉåÖí=Éå=Çáí=äÉáÇí=Ç~å=ççâ=ãÉÉëí~ä=íçí=ÉÉå=ëíáàÖÉåÇÉ=ãçÄáäáë~íáÉK=sçäÖÉåë=ÇÉ=
~ìíÉìêë=â~å=Ñ~Åáäáí~íáÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=îçêãÉå=~~ååÉãÉåW=
=
J= ëìÄëáÇáØêáåÖ=î~å=îÉêÉåáÖáåÖÉå=Çççê=ÇÉ=ëí~~í=çÑ=Çççê=ÜÉí=éçäáíáÉâÉ=ëóëíÉÉã=
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J= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÉ= áåÖ~åÖÉå= ÇáÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= ÜÉÄÄÉå= íçí= ÜÉí= ã~âÉå= î~å=
ÄÉëäáëëáåÖÉå=
J= ÇáêÉÅíÉ= ëíÉìå= î~å= ÖÉîÉëíáÖÇÉ= ~ÅíçêÉå= Eòç~äë= éçäáíáÉâÉ= é~êíáàÉåF= îççê=
ÄÉé~~äÇÉ=Å~ãé~ÖåÉë=
=
bÉå=ÜçÖÉ=ã~íÉ=î~å=Ñ~Åáäáí~íáÉ=â~å=ÉÅÜíÉê= äÉáÇÉå=íçí=ãÉÉê=ÖÉã~íáÖÇÉ=ëíê~íÉÖáÉØå=
î~å= ÄÉïÉÖáåÖÉåK= aÉ= ~ìíÉìêë= ÖÉîÉå= ççâ= ~~å= Ç~í= Ñ~Åáäáí~íáÉ= â~å= äÉáÇÉå= íçí=
~ëëáãáä~íáÉ= Éå= ÉÉå= îÉêî~ÖÉå= î~å= ÇÉ= ÖêÉåë= íìëëÉå= ëìÄÅìäíììê= Éå= ÇÉ= Ççãáå~åíÉ=
ÅìäíììêK= aáí= â~å= ÇÉ= êÉÇÉå= î~å= ÄÉëí~~å= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= çåÇÉêãáàåÉåK= lÑïÉä=
îÉêÇïáàåí= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= Ç~åI= çÑïÉä= äÉáÇí= Çáí= íçí= ÉÉå= ÜÉêÄÉîÉëíáÖáåÖ= î~å= ÇÉ=
áÇÉåíáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=ÉÉå=îÉêòï~ââáåÖ=î~å=ÇÉ=Ä~åÇÉå=ãÉí=ÇÉ=Ççãáå~åíÉ=
Åìäíììê=Éå=éçäáíáÉâK=
=
oÉéêÉëëáÉ= çÑ= çåÇÉêÇêìââáåÖ= ÜÉÉÑí= ãáåÇÉê= ÇìáÇÉäáàâÉ= ÖÉîçäÖÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ=
ãçÖÉäáàâÉ=ãçÄáäáë~íáÉK= bÉå=ÜçÖÉ=ã~íÉ=î~å= êÉéêÉëëáÉ=ã~~âí= ÉÉå= ÅçääÉÅíáÉîÉ= ~ÅíáÉ=
îççê=ÉÉå=Öêççí=ÇÉÉä=î~å=éçíÉåíáØäÉ=~ÅíáîáëíÉå=çå~~åíêÉââÉäáàâK=eÉí=áë=ÉÅÜíÉê=îÉÉä=
ãáåÇÉê=ÇìáÇÉäáàâ=çÑ= ÉÉå= íçÉå~ãÉ=î~å= êÉéêÉëëáÉI=ÇáÉ=çé=Ç~í=çÖÉåÄäáâ= ä~~Ö= áëI= ~äë=
êÉëìäí~~í=òçì=ÜÉÄÄÉå=Ç~í=ÇÉ=ãçÄáäáë~íáÉ=îÉêãáåÇÉêíK=eÉí=òçì=òÉäÑë=âìååÉå=Ç~í=áå=
ÇÉãçÅê~íáëÅÜÉ= êÉÖáãÉë= êÉéêÉëëáÉ= ÜÉí= åáîÉ~ì= î~å=ãçÄáäáë~íáÉ= åáÉí= ÇçÉí= Ç~äÉå= Éå=
ÉÉå=~~åòáÉåäáàâ=ÉÑÑÉÅí=ÜÉÉÑí=çé=ÜÉí=~êëÉå~~ä=î~å=~ÅíáÉëK==
oÉéêÉëëáÉI=ÅçåÑäáÅíI=ëíêáàÇ=çÑ=íÉÖÉåëíÉääáåÖÉå=âìååÉå=ëçãë=ãçíáîÉêÉåÇ=òáàå=îççê=ÇÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖK=mäìããÉê=ENVVVF=ÖÉÉÑí=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=~~å=Ç~í=ÜÉí=
ÄÉä~åÖêáàâ= áë= îççê= ÇÉ= äÉîÉåÇáÖÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= çã= áå= ÅçåÑäáÅí= Éå= ëíêáàÇ= íÉ=
òáàåK=s~å=ÜÉí=çÖÉåÄäáâ=Ç~í=ÅçåÑäáÅíÉå=îÉêÇïáàåÉå=ïçêÇÉå=ÄÉïÉÖáåÖÉå=ÖÉÇïçåÖÉå=
çã=òáÅÜ=áå=íÉ=äáàîÉå=Äáà=ÇÉ=çîÉêÜÉÉêëÉåÇÉ=çêÇÉI=ïçêÇÉå=òÉ=ÖÉ≥åëíáíìíáçå~äáëÉÉêÇ=çÑ=
ÜçìÇÉå=òÉ=òÉäÑë=çé=íÉ=ÄÉëí~~åK=eáà=ÖÉÉÑí=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=ÇÉ=âê~ÅÜí=î~å=ÇÉ=_êáíëÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ=ÖÉòáÉå=â~å=ïçêÇÉå=áå=ÜÉí=íÉâÉå=î~å=~ÑëÅÜÉáÇáåÖÉåK=aÉòÉ=~ÑëÅÜÉáÇáåÖÉå=
âìååÉå= òçïÉä= ÉñíÉêå= òáàå= EÉÉå= éìÄäáÉâ= Çê~ã~= òç~äë= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÇÉ= píçåÉï~ääJ
êÉääÉåF=çÑ=áåíÉêå=EÇççê=Åçåíê~ëíÉå=î~å=~ÅíáîáëíÉå=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJïÉêÉäÇFK=
=
t~ååÉÉê=ÇÉ=â~åëÉå=çé=ëìÅÅÉë=ä~~Ö=òáàå=Ç~å=áë=ÇÉ=â~åë=Öêççí=Ç~í=ÇÉÉäåÉãÉêë=~~å=
ÅçääÉÅíáÉîÉ= ~ÅíáÉë= òáÅÜ= íÉêìÖíêÉââÉå= çãÇ~í= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíÉ= îççêÇÉäÉå= Ç~å= íÉ= ä~~Ö=
òáàå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=âçëíÉåK=lçâ=ÜáÉê=òáÉå=ïÉ=ÉÅÜíÉê=çéåáÉìï=Ç~í=ï~ååÉÉê=
ÇÉ= â~åëÉå= çé= ëìÅÅÉë= òÉÉê= ÜççÖ= òáàå= Ç~í= Éê= Ç~å= ãáåÇÉê= ãçÄáäáë~íáÉ= çéíêÉÉÇí=
~~åÖÉòáÉå= ÜÉí= Ç~å= ãáåÇÉê= åçÇáÖ= áë= çã= ÅçääÉÅíáÉîÉ= ~ÅíáÉë= íÉ= îçÉêÉå= çã= ÉÉå=
ÇçÉäëíÉääáåÖ= íÉ= ÄÉêÉáâÉåK=aÉòÉ= â~åëÉå= çé= ëìÅÅÉë= âìååÉå= éêçJ~ÅíáÉÑ= òáàåI=ï~~êÄáà=
åáÉìïÉ= îççêÇÉäÉå= ïçêÇÉå= ÖÉ≥åíêçÇìÅÉÉêÇI= çÑ= êÉ~ÅíáÉÑI= ï~~êÄáà= åáÉìïÉ= å~ÇÉäÉå=
ïçêÇÉå=ÖÉ≥åíêçÇìÅÉÉêÇK==
eÉí= ~ÅíáÉêÉéÉêíçáêÉ= î~å= ÉÉå= ëçÅá~äÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ò~ä= ÖÉâçòÉå= ïçêÇÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ=
êÉÖÉä= Úòç= ÖÉã~íáÖÇ= ~äë= ãçÖÉäáàâI= òç= ê~ÇáÅ~~ä= ~äë= åçÇáÖÛK= = få= ÉÉå= ëáíì~íáÉ= î~å=
ÜÉêîçêãáåÖ=áë=ÅçääÉÅíáÉîÉ=~ÅíáÉ=åáÉí=åççÇò~âÉäáàâ=ï~åí=éçäáíáÉâÉ=~ÅíçêÉå=òáàå=êÉÉÇë=
ÄÉòáÖ= ãÉí= ÜÉí= ïÉêâÉå= å~~ê= ÇÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= få= ÄÉÇêÉáÖÉåÇÉ=
ëáíì~íáÉë=òáàå=ÇÉ=âçëíÉå=êÉä~íáÉÑ=ä~~Ö=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=âçëíÉåI=ï~ååÉÉê=ãÉå=
åáÉí=òçì=Ü~åÇÉäÉåK=
=
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tÉ=âìååÉå=ÜáÉê=ÅçåÅäìÇÉêÉå=Ç~í=ÉÉå=ÖÉã~íáÖÇ=åáîÉ~ì=î~å=êÉéêÉëëáÉI=Ñ~Åáäáí~íáÉ=Éå=
ëìÅÅÉëâ~åëÉå=ÇÉ=ÄÉëíÉ=îççêï~~êÇÉå=ëÅÜÉéí=çéÇ~í=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå=òáÅÜ=òçìÇÉå=
âìååÉå=çåíïáââÉäÉåK=
=
pí~~í=Éå=éçäáíáÉâ=
=
aÉ=îê~~ÖëíìââÉå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÄÉòáÖ=ÜçìÇÉå=òáàå=åáÉí=ÇÉ=îê~~ÖëíìââÉå=
ï~~ê=éçäáíáÅá=òáÅÜ=ãÉÉ=ÄÉòáÖ=ÜçìÇÉå=EhêáÉëáÉ=ÉK~KI=NVVRFK=^åÇÉêòáàÇë=ÖÉîÉå=ÇÉòÉ=
~ìíÉìêë= ~~å= Ç~í= ÇÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ= ÄÉíÉâÉåáë= î~å= çåÇÉêïÉêéÉå= ï~~ê= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå= òáÅÜ=ãÉÉ= ÄÉòáÖ= ÜçìÇÉå= ~~åíêÉââÉäáàâ= áë= îççê= é~êíáàÉåK= eÉí= áë= îççê=
é~êíáàÉå=áããÉêë=åáÉí=ãçÉáäáàâ=çã=ëçäáÇ~áê=íÉ=òáàå=ãÉí=ÇÉòÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=ÄÉíÉâÉåáë=
Éå= ÇÉòÉ= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ= ÖêçÉéÉå= òáàå= îççê= ÜÉå= Ç~å= ççâ= áåíÉêÉëë~åí= çã=
ÖÉã~ââÉäáàâ= ëíÉããÉå=ãÉÉ= íÉ= Ü~äÉåK= aáí= ÄÉíÉâÉåí= ÉÅÜíÉê= åáÉí= Ç~í= éçäáíáÅá= ~äíáàÇ=
ÖìåëíáÖ=ëí~~å=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
få=cê~åâêáàâ=Ü~Ç=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÜÉí=òÉÉê=ãçÉáäáàâ=çã=ÉÉå=áÇÉåíáíÉáí=íÉ=çåíïáââÉäÉå=
Éå=çã=éçäáíáÉâÉ=~ÅíáÉ=íÉ=çåÇÉêåÉãÉå=çãÇ~í=ÜÉí=éçäáíáÉâ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=åáÉí=å~~ê=
ÜÉå=äìáëíÉêÇÉK=aáí=êÉëìäíÉÉêÇÉ=áå=ÉåÉêòáàÇë=ÉÉå=òï~ââÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=~åÇÉêòáàÇë=ÉÉå=
Äáàå~= çåòáÅÜíÄ~êÉI= ~éçäáíáÉâÉ= ëìÄÅìäíììê= EcáääáÉìäÉ= C= aìóîÉåÇ~âI= NVVVFK= få=
kÉÇÉêä~åÇ= òáÉå= ïÉ= Ç~~êÉåíÉÖÉå= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉå= î~å= ÉÉå= çéÉå= éçäáíáÉâÉ=
Åìäíììê= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛëK= få= ÇÉ= à~êÉå= ÛTM= ïÉêÇ= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ãÉÉê=
òáÅÜíÄ~~ê=áå=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÉÉå=Ç~äÉåÇÉ=êÉéêÉëëáÉ=Éå=
ÉÉå= ëíáàÖÉåÇÉ= Ñ~Åáäáí~íáÉ= EpÅÜìóÑ= C= hêçìïÉäI= NVVVFK= qáÉå= à~~ê= ä~íÉê= ïÉêÇÉå= ÜÉÉä=
ï~í=ëìÄëáÇáÉë=ìáíÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=ëí~~í=çã=ÜçäÉÄáJ~ÅíáîáíÉáíÉå=íÉ=çåÇÉêëíÉìåÉåK=aÉ=
îççêï~~êÇÉå= ÇáÉ= Ç~~êÄáà= ÖÉëíÉäÇ= ïÉêÇÉå= ÇìïÇÉå= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= ÉÅÜíÉê= áå= ÉÉå=
ëçÅá~äÉ=Éå=éçäáíáÉâÉ=Çï~åÖÄìáëX=ÅìäíìêÉäÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=ïÉêÇ=åáÉí=~~åÖÉãçÉÇáÖÇ=Éå=
éçäáíáÉâÉ=é~ëëáîáíÉáí=ïÉêÇ=ÄÉäççåÇ=EpÅÜìóÑ=C=hêçìïÉäI=NVVVFK=c~Åáäáí~íáÉ=Çççê=ÇÉ=
ëí~~í= â~å= Çìë= ççâ= ÄÉéÉêâÉåÇÉ= îççêï~~êÇÉå= çéäÉÖÖÉåK= ^Ç~ãI= aìóîÉåÇ~â= C=
hêçìïÉä= ENVVVF=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÇÉ=éçäáíáëÉêáåÖ=î~å= ëçÅá~äÉ=ÖêçÉéÉå=ÖÉëíáãìäÉÉêÇ=
ïçêÇí=ï~ååÉÉê=Éê=ÉÉå=ã~íáÖ=åáîÉ~ì=î~å=êÉéêÉëëáÉ=áëK=sçäÖÉåë=ÜÉå=áë=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉ=î~å=
ÇÉ=~ìíçêáíÉáíÉå=ÉëëÉåíáÉÉäK=iÉáÇÉêë=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=âìååÉå=ÉåâÉä=â~åëÉå=
ÖêáàéÉå=ï~ååÉÉê=òÉ=~~åÖÉÄçÇÉå=ïçêÇÉåK=
=
lçâ=ÜÉí=íóéÉ=ïÉäî~~êíëëí~~í=ï~~êáå=ÉÉå=ä~åÇ=òáÅÜ=ÄÉîáåÇí=áë=î~å=ÄÉä~åÖK=aÉ=ã~íÉ=
ï~~êáå=ãÉåëÉå=~ÑÜ~åâÉäáàâ=òáàå=î~å=é~íêá~êÅÜ~äÉ=ëíêìÅíìêÉå=îÉêãáåÇÉêí= áå= ä~åÇÉå=
ï~~ê=ÇÉ=êÉÖÉêáåÖ=ìåáîÉêëÉäÉ=Éå=ÖÉäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=êÉÅÜíÉå=íçÉâÉåí=E^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=
C=hêçìïÉäI=NVVVFK=aÉ=~ìíÉìêë=ÖÉîÉå=Ç~å=ççâ=~~å=Ç~í=áå=ÇáÉ=ä~åÇÉå=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=
Åìäíììê=ïçêÇí=ÖÉÅêÉØÉêÇ=îççê=ëçÅá~äÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉåK=bÉå=ä~åÇ=ãÉí=ÉÉå=ëíÉêâ=ëíÉäëÉä=
î~å= ëçÅá~äÉ= òÉâÉêÜÉáÇ= Eòç~äë=_ÉäÖáØF= ëÅÜÉéí=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=
Éå= òçêÖí= Éêîççê= Ç~í= ï~ååÉÉê= ãÉå= òáàå= àçÄ= îÉêäáÉëí= EÇççê= òáÅÜ= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ~äë=
ÜçäÉÄá= íÉ= ìáíÉåF=ãÉå= íçÅÜ= çé= ÇÉòÉ= ëçÅá~äÉ= òÉâÉêÜÉáÇ= â~å= íÉêìÖî~ääÉåK=eÉÉä= ï~í=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ïçêÇÉå=áããÉêë=çåÇÉêëíÉìåÇ=Çççê=îêáàïáääáÖÉêëK=
bÉå= ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= Ç~í= êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇí= ãÉí= ÜçäÉÄáÛë= â~å= Ç~å= ççâ= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=òáàå=îççê=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=
=
=
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fÇÉåíáíÉáí=çÑ=áåëíêìãÉåí~äáíÉáí=
=
sçäÖÉåë= hêáÉëáÉ= ÉK~K= ENVVRWNSTF= áë= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= çã=
åáÉí= íÉ= îÉÉä= ~Ñëí~åÇ= íÉ= åÉãÉå= î~å= ÇÉ= ëìÄÅìäíììê= ~äë= Ä~ëáë= Éå= çã= òáÅÜ=
íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=åáÉí=îçääÉÇáÖ=íÉ=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=ãÉí=ÇÉ=EÅçããÉêÅáØäÉF=ëìÄÅìäíììêK=aÉòÉ=
~ìíÉìêë= çãëÅÜêáàîÉå= Çáí= ~äë= ÉÉå= ÇÉ= ëÅÜÉáÇáåÖëäáàå= ÇáÉ= ÄÉï~åÇÉäÇ= ãçÉí= ïçêÇÉå=
íìëëÉå= îÉêä~åÖÉå= Éå= ÄÉä~åÖÉå= Éå= áääìëíêÉêÉå= Çáí= ãÉí= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= îççêÄÉÉäÇÉåW=
“ï~ååÉÉê=ãÉå=òç~äë=áå=cê~åâêáàâ=ÜÉí=îÉêä~åÖÉå=îÉêâáÉëí=ÄçîÉå=éçäáíáÉâÉ=ëíêáàÇ=Ç~å=
ïçêÇí= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= ÉÉå= éìêÉ= ëìÄÅìäíììêX= ÜÉí= kÉÇÉêä~åÇëÉ= îççêÄÉÉäÇ= íççåí= Ç~å=
ïÉÉê=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÇÉ=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=éçäáíáÉâÉ=ÄÉä~åÖÉå=çîÉêÜÉÉêëí=Éå=ÇÉ=
Ä~åÇ=ãÉí= ÇÉ= ëìÄÅìäíììê= íÉ= äçë= áëI= Ç~í= ÇÉ= ÄÉïÉÖáåÖ= Ç~å= åáÉí= â~å= çîÉêäÉîÉå= çé=
ä~åÖÉ= íÉêãáàå= ~~åÖÉòáÉå= Éê= ÖÉÉå= áÇÉåíáíÉáí= ãÉÉê= ÖÉîçêãÇ= ïçêÇíK= aÉ= ãÉÉëíÉ=
ãÉåëÉå= åÉãÉå= áããÉêë= ÇÉÉä= ~~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= çãïáääÉ= î~å= ÇÉòÉ=
áÇÉåíáíÉáíÒK=
béëíÉáå= ENVVVF= ÖÉÉÑí= íÉîÉåë= ~~å= Ç~í= ÉÉå= ÉëëÉåíá~äáëíáëÅÜ= áÇÉåíáíÉáíëãçÇÉä= E~ääÉ=
ãÉåëÉäáàâÉ=ÖÉÇê~ÖI=Éå=Çìë=ççâ=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI=ÜÉÉÑí=ÉÉå=ÖÉäáàâ~~êÇáÖÉ=Ä~ëáë=Éå=
áë= åáÉí= çåÇÉêÜÉîáÖ= ~~å= îÉê~åÇÉêáåÖF= òáÅÜòÉäÑ= äÉÉåí= íçí= ÉÉå= ¨¨åòáàÇáÖ= éçäáíáÉâ=
ãçÇÉä=Ç~í=ÜÉí=îçêãÉå=î~å=ÄÉíÉâÉåáëîçääÉ=~ääá~åíáÉë=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÖêçÉéÉå=ÜáåÇÉêí=
ÇáÉ= íÉîÉåë= îççê= ëçÅá~äÉ= îÉê~åÇÉêáåÖ= áàîÉêÉåK= aÉ= ÜìáÇáÖÉ= ÜçãçJ= Éå= äÉëÄáëÅÜÉ=
áÇÉåíáíÉáí= äáàâí= ÜÉí= ãÉÉëí= çåéêçÄäÉã~íáëÅÜ= îççê= ÇÉ= çéÄçìï= î~å= ÉÉå= ëçÅá~äÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ= E^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=hêçìïÉäI= NVVVFK= få= sä~~åÇÉêÉå=ÖÉÄêìáâí=ãÉå=ÇÉ=
íÉêã= ÜçäÉÄá= ï~~êáå= ÉÉå= ÜçãçJI= äÉëÄáëÅÜÉ= Éå= ÄáëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= îÉêî~í= â~å=
ïçêÇÉåK=bÉå=çéÉå= áÇÉåíáíÉáíÉåéçäáíáÉâ=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÇÉòÉ= íÉêã=â~å= êìáãíÉ= ä~íÉå=
îççê=îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÅìäíììêK=tÉ=ãçÉíÉå=ÉÅÜíÉê=~~åÖÉîÉå=Ç~í=
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îççêÇÉäáÖ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=eÉí= äáàâí=çåë=Ç~å=
ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= Ç~í= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉå= çé= òçÉâ= ÄäáàîÉå= Ö~~å= å~~ê=
ìáíÇ~ÖáåÖÉåK= kì= òáàå= ÉÉå= ~~åí~ä= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖÉå= åçÖ= åáÉí= ÄÉêÉáâí=
E~ÇçéíáÉêÉÅÜíÉåI= êÉÅÜíÉå= îççê= ÜçäÉÄáJçìÇÉêëF=ã~~ê= ï~í= ~äë=ãÉå= ÇÉòÉ= ïÉä= ÜÉÉÑí=
âìååÉå= îÉêïÉòÉåäáàâÉå\= wç= òçì= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= î~å= íê~åëÖÉåÇÉêë= Eíê~îÉëíáÉI=
íê~åëëÉâëìÉäÉå= Éå= ~ääÉë= ï~í= Ç~~ê= íìëëÉå= äáÖíF= ÉÉå= åáÉìïÉ= ÇêáàÑîÉÉê= âìååÉå= òáàå=
îççê=ÇÉ=ëíêáàÇ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáíê~JÖÉãÉÉåëÅÜ~é=EÚíê~Û=ëí~~í=Ç~å=îççê=íê~åëÖÉåÇÉêFK=
=
aÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ= ÄÉíÉâÉåáë= î~å= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= áë= ~~åíêÉââÉäáàâ= îççê= éçäáíáÉâÉ=
é~êíáàÉåK=jÉå=â~å=áããÉêë=ÖÉã~ââÉäáàâ=ëçäáÇ~áê=òáàå=ãÉí=Üìå=áÇÉçäçÖáÉ=òçåÇÉê=Ç~~ê=
îÉÉä=îççê= áå=ÇÉ=éä~~íë= íÉ=ãçÉíÉå=ÖÉîÉåK=aÉ= áÇÉçäçÖáÉ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= áë=
î~~â=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÉÉå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ÇáÉ= ÉëëÉåíáÉÉä= áë= îççê=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖK=aÉ=
ÄÉïÉÖáåÖ= ãçÉí= ÉÉå= áÇÉåíáíÉáí= çéÄçìïÉå= òçÇ~í= òÉ= ÜçäÉÄáÛë= â~å= ~~åíêÉââÉå= çã=
Ü~~ê= ãçÄáäáë~íáÉÅ~é~ÅáíÉáí= íÉ= îÉêòÉâÉêÉåK= wÉ= ã~Ö= òáÅÜ= ÉÅÜíÉê= åáÉí= áå= ÇÉòÉ=
áÇÉåíáíÉáí=îÉêäáÉòÉå=çãÇ~í=Ç~å=ÇÉ=Ä~åÇÉå=ãÉí=ÇÉ=éçäáíáÉâ=Éå=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=íÉ=
òÉÉê=îÉêòï~ââÉå=Éå=ãÉå=ÖÉÉå=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=ãÉÉê=â~å=îÉêïÉòÉåäáàâÉåK=bÉå=çéÉå=
Éå= ÇáîÉêëÉ= áÇÉåíáíÉáíÉåéçäáíáÉâ= áë= òçïÉä= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å=
ÄÉïÉÖáåÖÉå=~äë=îççê=Ü~~ê=EãçÖÉäáàâÉF=äÉÇÉåK=
aÉ= ÅçããÉêÅáØäÉ= ëìÄÅìäíììê= ã~Ö= íÉîÉåë= åáÉí= îçääÉÇáÖ= ÖÉëÅÜÉáÇÉå= òáàå= î~å= ÇÉ=
éçäáíáÉâÉ= ÄÉïÉÖáåÖK= aáí= òçì= áããÉêë= ÇÉ= ãçÄáäáë~íáÉÅ~é~ÅáíÉáí= ÇçÉå= Ç~äÉåK= bÉå=
çîÉêÇêÉîÉå=ÅçããÉêÅá~äáë~íáÉ=î~å=ÇÉ=ëìÄÅìäíììê=äÉáÇí=Ç~å=ïÉÉê=íçí=ÉÉå=~éçäáíáÉâÉ=
ÄÉïÉÖáåÖK=
=
jÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÅìäíìêÉäÉ=~ëéÉÅíÉå=âìååÉå=ïÉ=ëíÉääÉå=Ç~í=éçëáíáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=
ÉÉå=ëíáãìä~åë=âìååÉå=òáàå=îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK=bÉå=òÉÉê=
ÜçÖÉ=íçäÉê~åíáÉ=â~å=Éê=ÉÅÜíÉê=íÉîÉåë=îççê=òçêÖÉå=Ç~í=ãÉå=ïÉáåáÖ=ëíÉìå=îáåÇí=Äáà=
éçäáíáÅá=çã=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=íÉ=ÄÉêÉáâÉåK=lçâ=ÇÉ=ÄÉêÉáÇÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
çã= íÉ= ëíêáàÇÉå=îççê=ÇáÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=â~å=Ç~å=îÉêãáåÇÉêÉåK=eÉí= ëéêÉÉâí=ÉÅÜíÉê=
îççê=òáÅÜ=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÇÉòÉ=íçäÉê~åíáÉ=òÉÉê=ÜççÖ=áë=Ç~í=Éê=åçÖ=ïÉáåáÖ=íÉ=ëíêáàÇÉå=
î~äíK=bÉå=ÜçÖÉ=ÄìêÖÉêäáàâÉ=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇ=îÉêÖêççí=Ç~å=ïÉÉê=ÇÉ=â~åë=Ç~í=ãÉå=â~å=
ë~ãÉåïÉêâÉå=ãÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK=
lçâ=ÜÉí=êÉéêÉëÉåíÉêÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=ãÉÇá~=áë=ÄÉä~åÖêáàâK=_Éä~åÖêáàâ=Ç~~êÄáà=áë=
Ç~í=ÇÉ=ëí~~í=Ü~~ê=í~~â=çéåÉÉãí=Éå=Ç~í=ãÉå=Éê=çé=äÉí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=åáÉí=ÉåâÉä=îá~=
ÅçããÉêÅáØäÉ=â~å~äÉå=~~å=ÄçÇ=âçãÉåK=
bÉå= òáÅÜíÄ~êÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÉëëÉåíáÉÉäK= wçÛå= ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ÜÉÉÑí= ãÉÉê=
â~åëÉå= áå= ÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ï~~ê= ãÉå= çéÉå= â~å= òáàå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëÉâëì~äáíÉáíK=
eçäÉÄáÛë= ãçÉíÉå= ÉÉå= ÉáÖÉå= ëçÅá~äÉ= êìáãíÉ= âìååÉå= ÅêÉØêÉå= ï~~êÄáà= ÇÉ= ÅìäíìêÉäÉ=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~é=åáÉí=ëíêáâí=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=áë=î~å=ÇÉ=éçäáíáÉâÉK=
qÉåëäçííÉ=âìååÉå=ïÉ=~~åÖÉîÉå=Ç~í=ÖÉäççÑ=ÉÉå=ÄÉäÉããÉêÉåÇÉ=Ñ~Åíçê=â~å=òáàå=îççê=
ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK= aáí= ÜçÉÑí= ÉÅÜíÉê= åáÉí= òç= íÉ= òáàåK= dÉòáÉå= ÇÉ= Ç~äÉåÇÉ= áåîäçÉÇ=
î~å=ÜÉí=â~íÜçäáÅáëãÉI=âìååÉå=ïÉ=ëíÉääÉå=Ç~í=Çáí=ÖÉÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖ=ãÉÉê=â~å=òáàå=
îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåK===
=
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_áÄäáçÖê~ÑáÉ=
=
^ÄëáäáëI=eK=ÉK~K=ENVVVFI=p~ãÉåïçåÉåW=éê~âíáëÅÜÉ=êÉÖÉäáåÖ=îççê=äÉëÄáÉååÉëI=ÜçãçDë=
Éå=ÄáëÉâëìÉäÉåK=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ãáåáëíÉê=îççê=_êìëëÉäëÉ=
^~åÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉåI=_êìëëÉäK=
= =
^Ç~ãI=_K=aKI=aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=C=hêçìïÉäI=^K=ENVVVFI=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=jçîÉãÉåíë=
ÄÉóçåÇ=ÄçêÇÉêë\=k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíI=^Ç~ãI=_K=aKI=
aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=C=hêçìïÉäI=^KI=qÜÉ=ÖäçÄ~ä=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=mçäáíáÅëW=
k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
^ÇÉäI=^K=ENVVUFI=aÉ=áÇÉåíáíÉáíÉåéçäáíáÉâ=î~å=ÇÉ=ÜçãçJ=Éå=äÉëÄáÉååÉÄÉïÉÖáåÖW=
âÉåãÉêâÉå=Éå=éêçÄäÉãÉåK==
= =
^ãåÉëíó=fåíÉêå~íáçå~ä=EOMMNFI=^ãåÉëíó=fåíÉêå~íáçå~ä=id_qK=ÜííéWLLïïïK~áJ
äÖÄíKçêÖLK=PMLMTLMOK=
= =
_~ÉêíI=eK=C=`çÅâñI=cK=EOMMOFI=bñéÉêíÉåê~ééçêíW=ÜçäÉÄáDë=Éå=ÉÉå=ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=J=
sÉêëä~Ö=î~å=ÉÉå=òçÉâíçÅÜí=å~~ê=íçÉâçãëíáÖÉ=çåÇÉêòçÉâëéáëíÉëK=råáîÉêëáíÉáí=
^åíïÉêéÉå=J=iáãÄìêÖë=råáîÉêëáí~áê=`ÉåíêìãI=hKrK=iÉìîÉåW=píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇL=`Éåíêìã=îççê=pçÅá~äÉ=mÉÇ~ÖçÖáÉâI=iÉìîÉåK=
= =
_~ÉêíI=eKI=`çÅâñI=cK=C=pÉÖÜÉêëI=^K=EOMMNFI=eìäéîê~ÖÉå=î~å=eçäÉÄáDëW=bÉå=
ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ=îÉêâÉååáåÖ=Éå=äÉÉÑïÉêÉäÇ~å~äóëÉ=Äáà=ÜçäÉÄáDë=~äë=ÄáàÇê~ÖÉ=íçí=ÇÉ=êçä=
áåîìääáåÖ=î~å=ÜÉí=^äÖÉãÉÉå=tÉäòáàåëïÉêâK=hri=J=c~ÅìäíÉáí=mëóÅÜçäçÖáÉ=Éå=
mÉÇ~ÖçÖáëÅÜÉ=tÉíÉåëÅÜ~ééÉå=J=`Éåíêìã=îççê=pçÅá~äÉ=mÉÇ~ÖçÖáÉâI=iÉìîÉåK=
= =
_Éê~åI=kKI=g=ÉK~K=ENVVOFI=^ííáíìÇÉë=qçï~êÇ=jáåçêáíáÉëW=~=`çãé~êáëçå=çÑ=
eçãçëÉñì~äë=~åÇ=íÜÉ=dÉåÉê~ä=mçéìä~íáçåI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OPEPFW=SRJUPK=
= =
_çêÖÜëI=mK=ENVVU~FI=gìêáÇáëÅÜÉ=^ëéÉÅíÉå=î~å=eçãçëÉâëìÉÉä=lìÇÉêëÅÜ~éW=eÉí=êÉÅÜí=
çã=äáÉÑ=íÉ=ÜÉÄÄÉåK=dÉåíW=jóë=C=_êÉÉëÅÜK=
= =
_çêÖÜëI=mK=C=eáåíàÉåëI=^K=EOMMMFI=eçäÉÄáJÄÉäÉáÇ=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉK=sspd=Éå=mçäáíÉá~=
åîI=_êìëëÉäK=
= =
_çìêI=gKI=dêÉëåáÖíI=oK=C=qáÉäã~åI=oK=ENVUSFI=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=låÇÉêïáàëK=
ríêÉÅÜíW=råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜíK=
= =
`~ÜáääI=pKI=pçìíÜI=hK=C=pé~ÇÉI=gK=EOMMMFI=lìíáåÖ=^ÖÉW=mìÄäáÅ=mçäáÅó=fëëìÉë=^ÑÑÉÅíáåÖ=
d~óI=iÉëÄá~åI=_áëÉñì~ä=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉêë=bäÇÉêëK=
ÜííéWLLïïïKåÖäíÑKçêÖLÇçïåäç~ÇëLçìíáåÖ~ÖÉKéÇÑK=PNLMTLMOK=
= =
aÉ=_ê~ìïÉêÉI=dK=EOMMOFI=låÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=î~å=sä~~ãëÉ=ÜçäÉÄáJ
äÉÉêâê~ÅÜíÉåK=eçÖÉëÅÜççä=dÉåí=J=aÉé~êíÉãÉåí=pçÅá~~äJ^ÖçÖáëÅÜ=tÉêâI=píÉìåéìåí=
låÇÉêòçÉâ=Éå=aáÉåëíîÉêäÉåáåÖI=dÉåíK=
= =
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aÉ=`ÉÅÅçI=gK=mK=ENVUUFI=d~ó=oÉä~íáçåëÜáéëK=kÉï=vçêâW=e~êêáåÖíçå=m~êâ=mêÉëëK=
= =
ÇÉ=dê~~ÑI=eK=C=p~åÇÑçêíI=qK=EOMMMFI=aÉ=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=mçëáíáÉ=î~å=eçãçëÉâëìÉäÉ=
j~ååÉå=Éå=iÉëÄáëÅÜÉ=sêçìïÉåK=aÉäÑíW=ráíÖÉîÉêáà=bÄìêçåK=
= =
aÉàçïëâáI=bK=cK=ENVVOFI=mìÄäáÅ=båÇçêëÉãÉåí=çÑ=oÉëíêáÅíáçåë=çå=qÜêÉÉ=^ëéÉÅíë=çÑ=
cêÉÉ=bñéêÉëëáçå=Äó=ÜçãçëÉñì~äëW=pçÅáçJaÉãçÖê~éÜáÅ=~åÇ=qêÉåÇ=^å~äóëáë=NVTPJ
NVUUI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OPEQFW=NJNVK=
= =
aáã~êëçLd~ääìé=ENVVTFI=aÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÖÉäáàâÉ=
êÉÅÜíÉå=îççê=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=é~êÉå=Éå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÜÉí=
~äÖÉãÉÉåI=aÉ=pä~åÖÉå=C=m~êíåÉêë=_~êçãÉíÉêESFW=QJRK=
= =
açåçî~åI=gK=jK=ENVVOFI=eçãçëÉñì~äI=d~óI=~åÇ=iÉëÄá~åW=aÉÑáåáåÖ=íÜÉ=tçêÇë=~åÇ=
p~ãéäáåÖ=íÜÉ=mçéìä~íáçåëI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OQENLOFW=OTJQTK=
= =
bäÅÜ~êÇìëI=jKI=`Ü~ìãçåí=C=i~ìïÉêë=EOMMMFI=jçêÉäÉ=çåòÉâÉêÜÉáÇ=Éå=åáÉìïÉ=
ÇÉìÖÇÉäáàâÜÉáÇI=açÄÄÉä~ÉêÉI=hKI=bäÅÜ~êÇìëI=jK=C=hÉêâÜçÑëI=gKI=sÉêäçêÉå=òÉâÉêÜÉáÇK==
aÉ=_ÉäÖÉå=Éå=Üìå=ï~~êÇÉåI=çîÉêíìáÖáåÖÉå=Éå=ÜçìÇáåÖÉåK=qáÉäíW=i~ååççK=
= =
béëíÉáåI=pK=ENVVVFI=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=jçîÉãÉåíë=áå=íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉëI=^Ç~ãI=_K=
aKI=aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=C=hêçìïÉäI=^KI=qÜÉ=däçÄ~ä=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=
mçäáíáÅëK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=ìåáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
cÉÇÉê~äÉ=oÉÖÉêáåÖ=EOMMPFI=_áàä~ÖÉW=cìåÇ~ãÉåíÉäÉ=ÜÉêîçêãáåÖ=î~å=ÇÉ=
íÉÖÉãçÉíâçãáåÖÉå=~~å=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=Ü~åÇáÅ~éK=
ÜííéWLLî~åÖççäKÑÖçîKÄÉLOL_áàä~ÖÉMONOMPéãÜKÜíãK=PLMQLMPK=
= =
cÉÇÉê~íáÉ=tÉêâÖêçÉéÉå=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=EOMMOFI=mÉêëÄÉêáÅÜí=çîÉê=ÇÉ=~åíáJ
ÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíK=ÜííéWLLïïïKÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉKÄÉLÇçïåäç~ÇëLNOJNOJMOJ~ÇïKéÇÑK=
MOLMNLMPK=
= =
cáääáÉìäÉI=lK=C=aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=ENVVVFI=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=^Åíáîáëã=áå=cê~åÅÉW=
_ÉíïÉÉå=fåíÉÖê~íáçå=~åÇ=`çããìåáíó=lêáÉåíÉÇ=jçîÉãÉåíëI=^Ç~ãI=_K=aKI=
aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=C=hêçìïÉäI=^KI=qÜÉ=däçÄ~ä=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=mçäáíáÅëW=
k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=ìåáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
cê~åâäáåI=pK=ENVVPFI=_áçäçÖáÅ~ä=fëëìÉë=áå=dÉåÇÉê=~åÇ=pÉñì~ä=fÇÉåíáíóI=gçìêå~ä=çÑ=
eçãçëÉñì~äáíóI=OQEPLQFW=NJOSK=
= =
d~êåÉíëI=iK=aK=C=háããÉäI=aK=`K=ENVVPFI=mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=mÉêëéÉÅíáîÉë=çå=iÉëÄá~å=~åÇ=
d~ó=j~äÉ=bñéÉêáÉåÅÉëK=kÉï=vçêâW=`çäçãÄá~=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
dáÇÇÉåëI=^K=ENVVPFI=pçÅáçäçÖóW=pÉÅçåÇ=bÇáíáçåI=Ñìääó=êÉîáëÉÇ=C=ìéÇ~íÉÇK=`~ãÄêáÇÖÉW=
mçäáíó=mêÉëëK=
= =
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eáåíàÉåëI=^K=EOMMO~FI=háåÇ=ÉêÑí=îççêí~~å=îççêÇÉäáÖ=î~å=ãÉÉãçÉÇÉê=áå=sä~~åÇÉêÉåK=
ÜííéWLLÜçãÉOKéáKÄÉLã~êáÉàÉîL~Åíì~äáíÉáíLäÉëÄáÉååÉJBOMÉåBOMÜçãçêÉÅÜíÉåKÜíãK==
MNLMOLMPK=
= =
eáåíàÉåëI=^K=EOMMOÄFI=bêÑêÉÅÜíK=
ÜííéWLLïïïKÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉKÄÉLÑ~èLÑ~è|ÉêÑêÉÅÜíKÜíãK=MNLMOLMPK=
= =
eáåíàÉåëI=^K=EOMMOÅFI=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=é~êíåÉêK=
ÜííéWLLïïïKÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉKÄÉLÑ~èLÑ~è|ÄìáíÉåä~åÇëÉé~êíåÉêKÜíãK=MNLMOLMPK=
= =
eìíÅÜáåëI=iK=ENVVSFI=_áëÉñì~äáíóW=mçäáíáÅë=~åÇ=`çããìåáíóI=cáêÉëíÉáåI=_K=^KI=
_áëÉñì~äáíóW=íÜÉ=mëóÅÜçäçÖáÉ=~åÇ=mçäáíáÅë=çÑ=~å=fåîáëáÄäÉ=jáåçêáíóK=qÜçìë~åÇ=l~âëI=
içåÇçåI=kÉï=aÉäÜáW=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëK=
= =
gÉìâÉåëI=fKI=aÉîìóëíI=aK=C=s~åçìíêóîÉI=cK=ENVVSFI=pí~åÇ=î~å=w~âÉåK==aÉ=
j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=mçëáíáÉ=î~å=iÉëÄáÉååÉëI=ÜçãçDë=Éå=_áëÉâëìÉäÉå=áå=sä~~åÇÉêÉåK=ÜÉí=
sä~~ãëÉ=jáåáëíÉêáÉ=îççê=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=_ÉäÉáÇK=
= =
gççëíÉåë=fK=EOMMOFI=dÉåÇÉêëíáÅÜíáåÖK=ÜííéWLLïïïKÖÉåÇÉêëíáÅÜíáåÖKÄÉLK=MNLMQLMPK=
= =
hÉÉÖÉäI=gK=C=qáÉäã~åI=oK=ENVUSFI=eçãçëÉâëìÉÉä=lìÇÉêëÅÜ~éK=ríêÉÅÜíW=
oáàâëìåáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜíK=
= =
háããÉäI=aK=`K=C=p~åÖI=_K=bK=ENVVRFI=iÉëÄá~åë=~åÇ=d~ó=jÉå=áå=jáÇäáÑÉI=aD^ìÖÉääáI=^K=
oK=C=m~ííÉêëçåI=`K=gKI=iÉëÄá~åI=d~óI=~åÇ=_áëÉñì~ä=fÇÉåíáíáÉë=lîÉê=íÜÉ=iáÑÉëé~åK=kÉï=
vçêâI=lñÑçêÇW=lñÑçê=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
hçåáåâäáàâÉ=cÉÇÉê~íáÉ=î~å=ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜ=kçí~êá~~í=EOMMOFI=kçí~êáëëÉå=íÉîêÉÇÉå=ãÉí=
åáÉìïÉ=îççÖÇáàïÉíK=
ÜííéWLLïïïKåçí~êáëKÄÉLâ~ãÉäÉçåLïïï|åçí~êáë|ÄÉLÑçêãëLéêÉëëLOMMNMTMNKÜíãäK=
MOLMNLMPK=
= =
hêáÉëáÉI=eK=ÉK~K=ENVVRFI=kÉï=pçÅá~ä=jçîÉãÉåíë=áå=tÉëíÉêå=bìêçéÉK=içåÇçåW=r`i=
mêÉëë=iáãáíÉÇK=
= =
j~ÇÉêI=aK=ENVVPFI=bñÅäìëáçåI=íçäÉê~íáçåI=^ÅÅÉéí~åÅÉI=fåíÉÖê~íáçåW=qÜÉ=bñéÉêáÉåÅÉ=
çÑ=aìíÅÜ=oÉÑçêãÉÇ=`ÜìêÅÜÉë=ïáíÜ=eçãçëÉñì~äáíó=~åÇ=eçãçëÉñì~äë=áå=íÜÉ=`ÜìêÅÜI=
gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OREQFW=NMNJNNVK=
= =
jçíã~åëI=^K=EOMMOFI=eçäÉÄáJÄÉäÉáÇ=áå=sä~~åÇÉêÉå=ENVVRJOMMOFK=c~ÅìäíÉáí=mçäáíáÉâÉ=
Éå=pçÅá~äÉ=tÉíÉåëÅÜ~ééÉåI=d^pJçéäÉáÇáåÖ=sêçìïÉåëíìÇáÉëI=råáîÉêëáíÉáí=
^åíïÉêéÉåK=
= =
jìÉÜäÉåÜ~êÇI=`K=iK=EOMMMFI=`~íÉÖçêáÉë=~åÇ=pÉñì~äáíóI=qÜÉ=gçìêå~ä=çÑ=pÉñ=oÉëÉ~êÅÜI=
PTEOFW=NMNJNMTK=
= =
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k~íáçå~~ä=fåëíáíììí=îççê=pí~íáëíáÉâ=EOMMPFI=cÉáíÉåW=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=áå=_ÉäÖáØK=
ÜííéWLLïïïKÅÖëçKÄÉLÑÉáíÉåLëÅÜÉáÇÉåKÜíã@ÅáàÑÉêëK=MULMQLMPK=
= =
lÅÜëI=oK=ENVVSFI=_áéÜçÄá~W=fí=dçÉë=jçêÉ=qÜ~å=qïç=t~óëI=cáêÉëíÉáåI=_K=^KI=
_áëÉñì~äáíóW=qÜÉ=mëóÅÜçäçÖó=~åÇ=mçäáíáÅë=çÑ=~å=fåîáëáÄäÉ=jáåçêáíóK=qÜçìë~åÇ=l~âëI=
içåÇçåI=kÉï=aÉäÜáW=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëK=
= =
mÉääÉêá~ìñI=hK=EOMMOFI=pÅÜçäáÉêÉåÉåèìÆíÉK=ïïïKÇÉÜçäÉÄáÑ~ÄêáÉâKÄÉK=MQLMVLMOK=
= =
mê~ííÉI=qK=ENVVPFI=^=`çãé~ê~íáîÉ=píìÇó=çÑ=^ííáíìÇÉë=qçï~êÇ=eçãçëÉñì~äáíóW=NVUS=
~åÇ=NVVNI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OSENFW=TTJUPK=
= =
o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=sêçìïÉå=EOMMMFI=fåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=
ÇÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=îêçìïÉå=î~å=T=~éêáä=OMMM=
~~åÖ~~åÇÉ=aáëÅêáãáå~íáÉ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=eçäÉÄáDëK=
= =
oÉÉâáÉI=^K=ENVVTFI=`Ü~éíÉê=NUW=_ÉäÖáìãI=tÉëí=dK=açå~äÇ=C=dêÉÉåI=oKI=pçÅáçäÉÖ~ä=
Åçåíêçä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóW=^=ãìäíáJå~íáçå=Åçãé~êáëçåK=kÉï=óçêâI=içåÇçåW=mäÉåìã=
mêÉëëK=
= =
oÉáÇI=gK=aK=ENVVRFI=aÉîÉäçéãÉåí=áå=i~íÉ=iáÑÉW=läÇÉê=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=iáîÉëI=
aD^ìÖÉääáI=^K=oK=C=m~ííÉêëçåI=`K=gKI=iÉëÄá~åI=d~óI=~åÇ=ÄáëÉñì~ä=fÇÉåíáíáÉë=lîÉê=íÜÉ=
iáÑÉëé~åK=kÉï=vçêâI=lñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
oáÖÖäÉI=bK=aK=C=bääáëI=^K=iK=ENVVQFI=mçäáíáÅ~ä=qçäÉê~åÅÉ=çÑ=eçãçëÉñì~äëW=qÜÉ=oçäÉ=çÑ=
dêçìé=^ííáíìÇÉë=~åÇ=iÉÖ~ä=mêáåÅáéäÉëI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OSEQFW=NPRJNQTK=
= =
p~îáåJtáääá~ãëI=oK=`K=ENVVRFI=iÉëÄá~åI=d~ó=j~äÉI=~åÇ=_áëÉñì~ä=^ÇçäÉëÅÉåíëI=
aD^ìÖÉääáI=^K=oK=C=m~ííÉêëçåI=`K=gKI=iÉëÄá~åI=d~óI=~åÇ=_áëÉñì~ä=fÇÉåíáíáÉë=lîÉê=íÜÉ=
iáÑÉëé~åK=kÉï=vçêâI=lñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
pÅÜáééÉêëI=gK=ENVVTFI=iáÉîÉê=j~ååÉåW=qÜÉçêáÉ=Éå=éê~âíáàâ=î~å=ÇÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖ=~~å=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉåK=^ãëíÉêÇ~ãW=qÜÉëáë=mìÄäáëÜÉêëK=
= =
pÅÜìóÑI=gK=ENVVSFI=lìÇ=oçòÉW=ÇÉ=éçëáíáÉ=
î~å=äÉëÄáëÅÜÉ=Éå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=áå=kÉÇÉêä~åÇK=ríêÉÅÜíW=råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜíK=
= =
pÅÜìóÑI=gK=C=hêçìïÉäI=^K=ENVVVFI=qÜÉ=aìíÅÜ=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=jçîÉãÉåíW=qÜÉ=
mçäáíáÅë=çÑ=^ÅÅçããçÇ~íáçåI=^Ç~ãI=_K=aKI=aìóîÉåÇ~âI=gK=tK=C=hêçìïÉäI=^KI=qÜÉ=
däçÄ~ä=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=mçäáíáÅëW=k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=
jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
pÉäíòÉêI=oK=ENVVPFI=^fapI=eçãçëÉñì~äáíóI=mìÄäáÅ=léáåáçåI=~åÇ=`Ü~åÖáåÖ=`çêêÉä~íÉë=
lîÉê=qáãÉI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OSENFW=URJVTK=
= =
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pÜáîÉäóI=jK=dK=C=aÉ=`ÉÅÅçI=gK=mK=ENVVPFI=`çãéçåÉåíë=çÑ=pÉñì~ä=fÇÉåíáíóI=d~êåÉíëI=
iK=aK=C=háããÉäI=aK=`KI=mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=mÉêëéÉÅíáîÉë=çå=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=j~äÉ=
bñéÉêáÉåÅÉëK=kÉï=vçêâW=`çäçãÄá~=råáîÉêëáíó=mêÉëëK=
= =
pçííá~ìñI=pK=EOMMMJOMMNFI=aáëÅêáãáå~íáÉ=çé=ÖêçåÇ=î~å=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=Eåççí=
çåÇÉê=^êÄáíê~ÖÉÜçÑ=åêK=UMLOMMMI=ON=àìåá=NVVVFI=oÉÅÜíëâìåÇáÖ=ïÉÉâÄä~ÇW=TSUJTTMK=
= =
pçííá~ìñI=pK=EOMMPFI=aÉ=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=~äë=íçÉÖÉä~íÉåLîÉêÄçÇÉå=ÅêáíÉêáìã=îççê=
çåÖÉäáàâÉ=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖW=ráíÖÉîÉêáà=j~âäìK=
= =
pé~áåâI=hK=ENVVUFI=ãLîW=ÇççêÜ~äÉå=ï~í=åáÉí=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áëK=^ãëíÉêÇ~ãW=káàÖÜ=C=
s~å=aáíã~êK=
= =
pïÉååÉåI=dK=ENVVUFI=bÉå=sä~~ãë=Ä~ëáëÄÉäÉáÇ=îççê=ÜçãçDë=Éå=äÉëÄáÉååÉëI=
éÉêëÅçåÑÉêÉåíáÉ=OQ=àìåá=NVVUI=éÉêëã~éK=
= =
q~íÅÜÉääI=mK=EOMMOFI=qÜÉ=fåÇÉéÉåÇÉåíI=MSLMTLMOK==
= =
s~å=eÉÉêáåÖÉåI=hK=C=sáåÅâÉI=gK=EOMMMFI=pìáÅáÇ~ä=~Åíë=~åÇ=áÇÉ~íáçå=áå=ÜçãçëÉñì~ä=
~åÇ=ÄáëÉñì~ä=óçìåÖ=éÉçéäÉW=~=ëíìÇó=çÑ=éêÉî~äÉåÅÉ=~åÇ=êáëâ=Ñ~ÅíçêëI=pçÅá~ä=
mëóÅÜá~íêó=~åÇ=mëóÅÜá~íêáÅ=béáÇÉãáçäçÖóI=PRENNFW=QVQJQVVK=
= =
sÉååáñI=mK=ENVVV~FI=eÉí=kfpplJçåÇÉêòçÉâ=çîÉê=íê~îÉëíáÉI=qáàÇëÅÜêáÑí=îççê=
ëÉâëìçäçÖáÉI=OPW=NTJOTK=
= =
sÉååáñI=mK=ENVVVÄFI=qê~åëÖÉåÇÉêáëãÉI=qáàÇëÅÜêáÑí=îççê=ëÉâëìçäçÖáÉI=OPW=ONNJONTK=
= =
sÉêÜçÑëí~ÇíJaÉå≠îÉI=iK=ENVVUFI=^ÇçäÉëÅÉåíáÉéëóÅÜçäçÖáÉK=iÉìîÉåL^éÉäÇççêåW=
d~ê~åí=ráíÖÉîÉêë=kKsK=
= =
sáåÅâÉI=gK=EOMMOFI=bñéÉêíê~ééçêí=J=dÉäáàâÉ=â~åëÉå=Éå=ÜçäÉÄáDëK==pÅÜÉíë=î~å=ÉÉå=
íÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉê=îççê=ÉÉå=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉåÄÉäÉáÇ=ãÉí=îÉêãÉäÇáåÖ=~~åÇ~ÅÜíëéìåíÉåK==
^å~äóëÉ=î~å=ÇÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=äáíÉê~íììêK=råáîÉêëáíÉáí=dÉåíI=dÉåíK=
= =
sáåÅâÉI=gK=C=_ê~ÅâÉI=`K=ENVVTFI=pÅÜÉíë=î~å=Éå=â~ÇÉê=îççê=^áÇëJéêÉîÉåíáÉ=Äáà=
àçåÖÉåëéêçëíáíìíáÉW=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=Éå=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=î~å=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=
ãçÉáäáàâÜÉÇÉåK=råáîÉêëáíÉáí=dÉåí=J=s~âÖêçÉé=pçÅáçäçÖáÉI=dÉåíK=
= =
sáåÅâÉI=gK=C=píÉîÉåëI=mK=ENVVV~FI=bÉå=ÄÉäÉáÇëÖÉêáÅÜíÉ=~äÖÉãÉåÉ=ëìêîÉó=î~å=sä~~ãëÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉåK==_~ëáëê~ééçêíK=_êìëëÉäLråáîÉêëáíÉáí=dÉåíW=
jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=dÉãÉÉåëÅÜ~éI=`Éä=dÉäáàâÉ=h~åëÉåL=s~âÖêçÉé=pçÅáçäçÖáÉI=
dÉåíK=
=
sáåÅâÉI=gK=C=píÉîÉåëI=mK=ENVVVÄFI=mêçàÉÅí=äÉÉÑëáíì~íáÉ=sä~~ãëÉ=ÜçäÉÄáÛëW=êÉëìäí~íÉå=
âï~äáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâëÖÉÇÉÉäíÉK=_êìëëÉäLråáîÉêëáíÉáí=dÉåíW=jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=
sä~~ãëÉ=dÉãÉÉåëÅÜ~éI=`Éä=dÉäáàâÉ=h~åëÉåL=s~âÖêçÉé=pçÅáçäçÖáÉI=dÉåíK=
= =
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sáåÅâÉI=gK=C=s~å=eÉÉêáåÖÉåI=hK=EOMMOFI=`çåÑáÇÉåí=pìééçêí=~åÇ=íÜÉ=jÉåí~ä=
tÉääÄÉáåÖ=çÑ=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=óçìåÖ=^ÇìäíëW=~=içåÖáíìÇáå~ä=^å~äóëáëI=gçìêå~ä=çÑ=
`çããìåáíó=~åÇ=^ééäáÉÇ=pçÅá~ä=mëóÅÜçäçÖóI=NOW=NUNJNVPK=
= =
t~ÉÖÉI=eK=C=^ÖåÉÉëÉåëI=cK=EOMMNFI=fãéêÉëëáÉë=çîÉê=ëçÅá~äÉ=êÉä~íáÉëI=ï~~êÇÉå=Éå=
íê~ÇáíáÉëI=iÉã~≤íêÉI=gK=C=s~å=dÉÉäI=eKI=sä~~åÇÉêÉå=ÖÉéÉáäÇK==aÉ=sä~~ãëÉ=çîÉêÜÉáÇ=Éå=
ÄìêÖÉêçåÇÉêòçÉâ=OMMNK=dÉåíLj~êá~âÉêâÉW=iK=s~åãÉääÉK=
= =
t~ÖåÉêI=dK=ÉK~K=ENVVQFI=fåíÉÖê~íáçå=çÑ=låÉDë=oÉäáÖáçå=~åÇ=eçãçëÉñì~äáíóW=^=
tÉ~éçå=~Ö~áåëí=fåíÉêå~äáòÉÇ=ÜçãçéÜçÄá~\I=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=OSEQFW=VNJ
NMVK=
= =
tÉä=gçåÖ=káÉí=eÉíÉêç=EOMMOFI=t~~ëãìåëíÉê=âìáëí=DàÉ~åÉííÉåÄçëD=çéK=
ÜííéWLLïïïKïÉäàçåÖåáÉíÜÉíÉêçKÄÉLéÉêë~~åÇ~ÅÜíLïÉÉêÖ~îÉK~ëé\áíÉãZPVVK=
MSLMVLMOK=
= =
táääÉãë=m=EOMMPFI=dÉÄççêíÉå=Éå=ëíÉêÑíÉ=áå=ÜÉí=sä~~ãëÉ=dÉïÉëíK=
ÜííéWLLïïïKïîÅKîä~~åÇÉêÉåKÄÉLÖÉòçåÇÜÉáÇëáåÇáÅ~íçêÉåLdfOMMMLïáääÉãëKÜíãK=
MULMQLMPK=
= =
vçìåÖÉêI=gK=dK=EOMMOFI=råáîÉêëáíó=id_qLnìÉÉê=éêçÖê~ãëK=
ÜííéWLLïïïKéÉçéäÉKâìKÉÇìLúàóçìåÖÉêLäÖÄíèéêçÖëKÜíãäK=NRLMQLMPK=
= =
=
=
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